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0 LA CARCEL HUBO UNA R E -
YERTA ENTRE DOS PENADOS 
¿1 intervenir los escobas uno de los 
preses les hizo agresión. 
DENUNCIA POR UN DELITO DE ES-
TAFA.—RESULTADO DE UN 
ANALISIS EN E L LABORATO-
RIO DE QUIMICA LEGAL 
Qms noticias de los Juzgados de 
Instrucción. 
El Jefe de la Cárcel e n v i ó ayer al 
geñor Jaez de Instrucción de la Sec-
¿¿n Primera una comunicación dán-
¿ole cuenta de una reyerta habida en-
tre dos penados. 
¿atoro Fresneda Díaz y José García 
Garda, por dertae palabras que tu-
ticron anteriormente, riñeron ayer, le-
jlonándose ambos levemente. 
Al intervenir en la cuestión los es-
coüas Jacinto García y L. Torrea, 
Fresneda, con un gancho de hierro 
¿e una cama, les hizo agresión, lesio-
nando levemente a nno de ellos. 
Por este motivo se ha radicado la 
coiTespondlente causa por atentado. 
Por ei vigilante 206, fué detenido 
ayer José Manuel Domínguez (a) Pa-
ta de Loro, vecino de 16 número 120, 
«n ei Vedado, por aparecer como pre-
gnnto autor del robo de prendas come-
tido hace varios días en la casa nú-
mero 190 de la calle L , domicilio del 
Beñor Maximino Fernández y Gonzá-
lez. 
El detenido fué remitido al Vivac 
(PASA A LA CINCO) 
El Juzgado Municipal de 
San Antonio de Rio Blanco 
TERNA 
La Sala de Gobierno de esta 
dlencía ha acordado elevar al señor 
Presidente la siguiente terna para 
cubrir el cargo de Juez municipal de 
San Antonio del Río Blanco dei 
Norte: 
lo. Gustavo Muxó Montalván. 
2o. Juan Bonilla Blanco. 
3o. Leandro Ancheta Ortega. 
los temblores de t ierra 
en Golomliia 
WFQIDrE DEL CONSUL DE ESA 
EEPUBLICA EN NEW 10EK 
Con motivo de los temblores de tie-
rra ocurridos en Colombia, se han cru-
zado telegramas entre los Cónsules 
de esa república en la Habana y en 
New York. 
El Cónsul en la Habana señor 
Eduardo Espinosa Guzmán, dirigió un 
despacho al de New York solicitando 
Informes acerca del movimiento seís-
mico, para calmar la alarma reinante 
en la colonia colombiana de esta ca-
pital. 
Ayer recibió la seguiente contesta-
ción que somos gustosos en publicar 
Para conocimiento de los interesados: 
"New York, septiembre 66.—Señor 
Cónsul de Colombia en la Habana. 
"Los temblores ocurrieron los 29 al 
31 pasados, sintiéndose muy fuertes 
en los Departamentos de Zolima y 
Candinamarca. Algunos edificios que-
daron averiados por el movimiento y 
Pocas casas destruidas. Las desgracias 
Personales fueron pocas también. 
(F.) Cónsul de Colombia.'* 
ra de " E l l a l a l i a r t e r c " 
ÍFECTCÓ UN ROBO EN LA CAL-
ZADA DEL MONTE A LOS CI>C0 
^AS DE HABER SALIDO DEL 
PRESIDIO 
El conocido delincuente Juan Arru-
^ Pérez o Lugallón (a) "El tala-
artero", fué aprehendido, anoche, en 
la Piaza del Vapor, por los expertos 
gentes de la Policía Judicial seño-
ê8 Mariano Torrens y José Somo-
Quienes le ocuparon en los bol-
' dei pantalón un blilete de cin-
ua?^ pe80s y dlez de clnco Pe303' 
^rte de los tres de a cincuenta 7 
•ez de a clnco, que le fueron roba-
os el día primero del actual al se-
Un» n<ialocio Martínez Infanzón, con 
cartera que guardaba en su do-
J¿}'Á0' el café situado en Monte nú-«lero 97. 
CoAJrufat realizó este robo a los cin-
ei p ÍQ extinguir una condena en 
«1 ̂ fe8l<íl0 Que le fué Impuesta por 
Misino delito. 
J^07 Berá conducido ante el señor 
Seini de Instrucción de la Sección 
íenn„ f' ^ ^ ^ a d que conoce de la 
Por m Producida oportunamente 
lut^ Perjudicado señor Martíneí 
p e r í o d o d e m i v i d a p ú -
b l i c a p a r a m í h a t e r m i n a d o : * 
d i c e e l G r a l . C i p r i a n o C a s t r o 
l i n o , d i s c r e c i ó n y grandeza del Rey A t e o Xü 
Tomamos de El Liberal, de Barcelo-
na, correspondiente al 4 de junio úl-
timo, las siguientes declaraciones he-
chas en Puerto Rloo a un redactor 
de aquella importante publicación es-
pañola: 
"Señor Marqués de Tabúernlga: E l 
período de mi vida pública para mí 
ha terminado, y, por consiguiente, en 
lo que escribo, únicamente para co-
rresponder a su deseo, y por un acto 
de cortesía, no encontrará usted sino 
una manifestación enteramente per-
sonal, que me sale del alma, por sor 
de justicia. 
La política no tiene ya aliciente pa-
ra mí; pasaron mis ilusiones... 
Raro habrá de parecerle a usted es-
to, pues es la verdad; no porque ca-
rezca de alientos para la lucha, sino 
porque no quiero sacrificarme más 
estiérllmente. 
Hace como treinta y seis años ven-
go como Dlógenes con su linterna, 
buscando un hombre y no lo encuen-
tro... En este tiempo he hecho por 
la humanidad y por mi patria cuanto 
un hombre de convicciones profundas 
y acendrado patriotismo puede hacer, 
y esto me basta. Quizás venga otro 
más afortunado que yo a completar 
mi obra: en todo caso, dejo, por lo 
menos, trazado el camino, que siem-
pre será una satisfacción mía, que 
constituya la tranquilidad de mi con-
ciencia, pudiendo exclamar como 
Francisco I : "Todo se ha perdido me-
nos el honor". 
Mucho menos podría mezclarme en 
asuntos, cuando en los actuales luc-
tuosos momentos nos encontramos co-
mo marinos sin brújula, sin vela, sin 
timón ni sonda...; tan sólo las Can-
cillería pueden conocer el secreto de 
la verdad, la razón y la justicia, por 
la cual el mundo se ha constituido en 
un vasto y devastado Incendio, y por 
que en las gran fragua de la Incine-
ración humana, entran homores de to-
das las razas, de todas las religiones y 
de todas las lenguas...! 
Quedo, pues, nada más que con ml& 
Ideas y mi pensamiento; pero no con 
la acción; vivo ya quizás únicamente 
para mí y para los míos, en el círculo 
'estrecho de la familia. 
De aquí que para corresponder a su 
excitación, repito que lo hago en for-
ma enteramente personal, de la mane-
ra siguiente: 
¡Admiro el tino, la discreción y la 
grandeza del rey Alfonso XIII ; desde 
que fué coronado hasta hoy, ha venido 
salvando escollos, y observando que 
su sencillez, su buena fe y su espíritu 
de equidad y de justicia, le han hecho 
salvar su pueblo hasta hoy y proba-
blemente le seguirá salvando. No va-
cilo en felicitar muy sinceramente a 
España, a su gran Rey, a todos los 
hombres de Estado que lo acompañan, 
como a los demás prominentes hom-
bres que concurren a tal fin. 
¡Timbre de orgullo y de satisfacción 
será siempre para todos conservarse 
en estos momentos de suprema angus-
tia y de prueba, fuera de la urena can-
dente de las pasiones y los odios, sir-
viendo de lábaro de paz y fraternidad 
entre las naciones!... 
¡Gloria envidiable!... 
Cipriano Castro,'* 
Í N I A S t C R í í A R i 
D E A G R I C U L T U R A 
E L GENERAL SANCHEZ AGRA-
M0NTE IMPLANTARA UN NEGO-
CIADO DE CONSULTAS 
En dicha oficina serán atendidos 
todos los asuntos relacionados 
con aquel Departamento. 
El general E. Sánchez Agramon-
te, Secretarlo de Agricultura, Comer 
ció y Trabajo, ha empezado feliz-
mente a desplegar sus Iniciativas en 
aquel ^Apartamento. 
Entre las Innovaciones adminis-
trativas, tuvo la feliz Idea de llevar 
a la práctica una, que está llamada 
a prestar grandes beneficios al país. 
E L NEGOCIADO DE CONSULTAS 
El señor Agrámente ha acordado 
la creación de una oficina en la Se-
cretaría que desempeña, cuya ofi-
cina se denominará "Negociado de 
Consultas". 
Dotada con un personal Idóneo, 
tendrá la misión de atender a cuan-
tas personas se dirijan a la misma, 
solicitando Informes y aclaraciones 
sobre algún asunto de la competen-
cia de la mencionada Secretaría, o 
que con ella pueda tener alguna re-
lación. 
El General Agramonte, nos ha ma 
nlfestado que está dispuesto a aten-
der cuantas solicitudes se le diri-
jan tanto verbalmente, como por es-
crito o por medio de la prensa. 
La Importancia de dicha oficina, y 
los beneficios que de su Instalación 
se derivan, merecerán el aplauso 
general. 
MESTRA CO0PERACION 
Como pudiera resultar, que en la 
oregunta que determinada persona 
rtirlja al Negociado de Consultas, ha 
va otras muchas a quien convenga 
rnnocer la valiosa opinión de aquel 
Departamento, ofrecemos nuestras 
columnas del DIARIO DE LA MA-
RINA para publicar cuantas pre-
guntas con ese fin se nos envíen. 
Igualmente daremos a conocer la 
rinuesta Que estas obtengan. Con 
[aTmedfo de publicidad, serán servi-
dos cuantos necesiten conocer las 
i,o<nnfls de sus asuntos en re-
con6 la Secretaría de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo. 
a las muchas felicitaciones que 
^ PRta medida de utilidad pública, 
V MhirÁ el General Agramonte, una 
vez que sea conocida su disposición, 
luticlpamos la nuestra, ofreclendo-
, rniestra modesta cooperación pa-
ro el mejor resultado de tan acer-
tada* gestionen 
LOS diarios eapafloles aseguran que Pa-blo Iglesias se uegO a autorizar el mo-
vimiento revolucionario ocurrido y fraca-
sado hace días ea la Península. Asegúrase 
que el Comité Ejecutivo del Partido So-
cialista acordó la destitución de sa Jefe. 
—Ha terminado la casi fabulosa testa-
mentaría del millonario español señor Ro-
maguera, fallecido recientemente en Ma-
drid. En la partición hereditaria corres-
ponden doce millones de pesos a la viuda 
del sefíor Romaguera. 
—Se han repartido también: ochocientos 
mil pesos ai arzobispo de Buenos Aires. 
Novecientos veinticinco mil pesos al ar-
zobispo de Madrid. Ochocientos setenta 
y ocho mil pesos al arzobispo de Barce-
lona. Todas estas cantidades las destina 
el testador para trabajos de benefícencia 
y enseñanza. 
—El Presidente del Consejo de Ministros 
don Eduardo Dato, se entrevistó con los 
representantes de las compañías de nave-
gación con objeto de resolver la cues-
tión muy importante hoy en España para 
su comercio de los transportes marítimos. 
—El gobierno portugués ha adoptado me-
didas enérgicas contra los huelguistas te-
legráficos. Esto« destruyeron gran parte 
del material. El gobierno ha ordenado la 
más pronta instalación de siete estaciones 
inalámbricas. 
—En la dudad de la Habana riñeron 
dos penados. Un escolta que Intervino con 
propósitos pacifistas fué agredido por uno 
de ellos. 
—El Cónsul de Colombia en New York 
remite a su colega el de la Habana In-
formes sobre los recientes temblores de 
tierra ocurridos en aquella república ame-
ricana. 
—Llegó al puerto de la Habana el tra-
satlántico español Infanta Isabel. 
—Embarcó en el vapor Montevideo, rum-
bo a su destino diplomático, el Ministro 
de Cuba en Panamá. 
—Ocurrió una colisión de embarcacio-
nes en la bahía de la Habana. 
—Roto el frente ruso en una extensión 
de cincuenta y clnco millas entre Riga y 
Priedrlchtadt. cufide rápidamente la in-
vasión alemana por la provincia de Liva-
nla. 
—Han caído ya 80 cañones más en ma-
nos de los alemanes, en el avance que 
produjo la caída de Riga y que continúa 
impetuoso amenazando la misma capital 
rusa. 
Una noticias extraoficial habla de que 
la escuadra alemana está maniobrando a 
la entrada del golfo de Finlandia. 
El general Cadorna guarda Impene-
trable cllenclo acerca de sus operaciones. 
En su último comunicado solo haM* de 
ataques al nordeste de Godtzia. 
—Los aviadores Italianos han bombar-
deaodo con éxito las alturas fortificadas 
de Hermada. llave de Trieste. 
En el Hospital Militar de Colombia 
falleció el sargento Morales. 
—La Secretaría de Gobernación exlcrlrd 
en virtud de una comunicación remitida 
por el doctor Bango—a los Aynntamien-
tos el pago de las cantidades adendadas 
a la Casa de Beneficencia, , , 
jjl ffeneral Agramonte, secretario de 
Agricultura, anuncia que implantará en 
dicha dependencia administrativa un ne-
gociado de consultas, que estará encar-
gado exclusivamente de resolver todoa 
los asuntos relacionados con dicho depar-
tamento. ^ , * 
El dire<?tor de escena del teatro Na-
cional fué herido de una puñalada por 
un corista. , . 
Observatorio A s t r o n ó m i c o de 
B e l é n 
Septiembre 6, 9 p. m.—Una pertur-
bación, al parecer de poca Intensidad, 
apareció esta mañana al N. de las 
Barbadas y penetró esta tarde en el 
Mar Caribe por el S. de la Dominica, 
hallándose ahora hacia el O. del Ca-
nal que separa esta Isla de la Mar-
tinica. 
Rumbo probable: WNW. 
L . Gangoltíl 
A R T I L L E R I A A L I A D A 
( Í 0 Ü V O D Í f l ^ P o t e n c i a s c e n t r a l e s c o n t e s -
t a r á n e n b r e v e a l a n o t a p a c i -
f i s t a d e S u S a n t i d a d B e n e d i c t o 
Pieza de artillería de marina, con su conductor atravesando una población 
T i l j e f e 6 e l o s s o c i a l i s t a s e s p a r t o -
k s , " p a b l o I g l e s i a s , r e c b a ^ ó l o s 
p l a n e s r e v o l u c i o n a r i o s 
HA QUEDADO TERMINADA LA DISTRIBUCION DE LA CUAN-
TIOSA HERENCIA QUE DEJO E L SR. ROMAGUERA.—LA CO-
SECHA DE TRIGO DE CASTILLA ES INFERIOR A LA DEL AÑO 
PASADO.—EN PORTUGAL FUE DESTRUIDO POR LOS HUEL-
GUISTAS TODO E L MATERIAL DE TLEGRAF0S 
PARLO IGLESIAS ERA CONTRA-
RIO A LA REVOLUCION T FUE 
DESTITUIDO 
Madrid, 5. 
Los diarios aseguran que Pablo 
Iglesias, cuando le hablaron de pro-
vocar una reTOlndón en España, se 
negó a autorizarla y que además re-
chazó los planes reTolucIonarlos que 
le presentaron. 
También dicen los diarlos que en 
vista de ello el comité revoluciona-
rlo lo destituyó de su cargo de 
director del partido Socialista, 
EL "VERANEO DE LOS REYES 
Santander, 5. 
Los Reyes marcharán el lunes 
próximo para San Sebastián, 
Permanecerán una corta tempo-
rada en la capital donostiarra. 
DISTRIDUCION DE LA CUANTIO-
SA HERENCIA DEL SR. ROMA-
GUERA 
Madrid, 5. 
Ha quedado terminada la distri-
bución de la cuantiosa herencia del 
señor Romaguera. 
Según la distribución hecha, le co 
rrespondieron a la viuda doce mfllo-
nes de pesos, al sefior Arzobispo de 
Rueños Aires, 822.000 pesos; al se-
ñor Obispo de Rarcelona 878.000 y 
al de Madrid 925.000 pesos. 
Las cantidades dejadas a los men-
cionados prelados serán destinadas a 




Al entrar en la estación de Guil 
moneando, el tren expreso de Irún 
fué apedreado por varios sujetos. 
A consecuencia de la pedrea, que-
daron rotos numerosos cristales de 
las ventanillas. 
La guardia civil, en una explora-
ción que hizo por los alrededores de 
la estación, dló muerte a un ma-
quinista llamado Amallo García, que 
había emprendido la fuga. 
El mencionado maquinista era je-
fe de los huelguistas y había pre-
tendido Inútilmente que la Compa-
ñía del Norte lo admitiera al traba-
Jo. 
N E C R O L O G I A 
En Cadaqués, pequeña población 
de la provincia de Gerona, (Espa-
ña) ha fallecido a la edad de 84 
años, la virtuosa y distinguida se-
ñora madre de don Federico Rahola. 
una de las más prestigiosas figuras 
de la política y del movimiento eco-
nomista de España y uno de los máa 
conspicuos miembros del Senado. 
El mismo señor Rahola, en senti-
da y resignada carta, ha participado 
a nuestro Director, D. Nicolás Rive-
ro, con quien le une estrecha y since-
ra' amistad, la noticia que damos a 
nuestros lectores. 
Sinceramente compartimos con el 
amigo ausente la pena que experi-
menta y le deseamos cristiana re-
signación en su dolor. _ 
LA CONDECORACION DEL SR, 
SANCHEZ GUERRA 
Madrid, 5. 
_ E l Ministro de la Gobernación, se-
ñor Sánchez Guerra, se muestra 
muy agradecido al Rey por haberlo 
condecorado con la Gran Cruz de Car 
los UI. 
Los compañeros de Gabinete del 
sefior Sánchez Guerra acordaron eos 
tearle enfcv todos 1.. insignias de 
la condecoración. 
UNA CARTA DEL DIPUTADO SR. 
DOMINGO 
Madrid, 5. 
E l Presidente del Congreso, sefior 
Tillanueva, ha recibido una carta 
del diputado a Cprtes don Marce-
lino Domingo, en la que este se mués 
tra agradecido a las gestiones he-
chas en favor suyo por varios di. 
putados y por el mismo sefior Tilla-
mi ova. 
Dice el sefior Domingo en su car-
ta que está muy satisfecho por las 
atenciones que los marinos le guar-
dan en el buque de guerra donde es-
tá prisionero. 
E L SR. MARQUES DE CORTINA, 
OPERADO 
Madrid, 5. 
Se recordará que hace algunos 
días fué herido de un balazo el se-
fior Marqués de Cortina, por un co-
nocido personaje que había solicita-
do un préstamo del Raneo de Cré-
dito, y que aquel, en su calidad de 
Director de la entidad bancaria, le 
negó. 
Hoy fué operado el sefior Marqués 
de Cortina en ol brazo donde había 
recibido el balazo. 
La herida le produjo una aneuris-
ma que le impedía realizar movi-
miento alguno, ocasionándole ade-
más fuertes dolores. 
El distinguido enfermo se encuen-
tra muy mejorado. 
LA HUELGA DE PORTUGAL 
TODO E L MATERIAL DE T E L E -
GRAFOS HA SIDO DESTRUIDO 
Madrid, 5. 
Comunican de Lisboa que a causa 
de la huelga que existe en Portugal, 
realizan los servicios de correos y 
telégrafos los empleados de la po-
licía y soldados. 
Estos tropiezan con grandes difi-
cultades a cansa de que los huel-
guistas destruyeron todo el material. 
El Gobierno ha ordenado la insta-
laclón de siete estaciones inalámbri-
cas para sustituir a las lineas tele-
gráficas. 
LA COSECHA DE TRIGO EN 
CASTILLA 
Talladolid, 5. 
Ha quedado terminada la recolec-
ción de trigo en Castilla. 
Los granos son de excelente cali-
dad. 
El resultado de la cosecha por hec 
tárea ha sido Inferior en un 85 por 
ciento a la del año pasado. 
UN ESTRENO 
Madrid, 5. 
En el teatro-circo Prlce, ha sido 
estrenado con írran éxito un vaude-
ville titulado "También la corregi-
dora es guapa". 
El libro es de Tomás Dorrás y 
Mlnzo Revulgo, y la música del maes 
tro Lleó. 
LAS POTENCIAS CENTRALES ACUERDAN E L REPARTO DE 
LA POLONIA.—FRANCIA C E L E B R A E L T E R C E R ANIVERSARIO 
DE LA BATALLA DEL MARNE.—ALEMANIA Y AUSTRIA CON-
TESTARAN DENTRO DE DOS DIAS A BENEDICTO X V . — N U E -
VA PROFECIA DE HERR VON HEYDEBRAND. ANUNCIA QUE 
LA GUERRA NO PASARA DEL INVIERNO.—EL DIA DE J O F F R E . 
E L JAPON PIDE A WILSON QUE SUSPENDA E L EMBARGO SO-
BRE LAS EXPORTACIONES DE ACERO. 
R E S U M E M D E L A S I T U A C I O N M I L I T A R 
New York, septiembre 6. 
LOS tetitros ruso y austro-Italiano siguen siendo los centros de ma-
yor interés en esta guerra mun-
dial. En el primero, los alemanes 
continúan estrechando a los rusos, que 
se retiran de !a reglón de Ulgu; en 
el último, las fuerzas del general 
Cadorna siguen hostilizando u los 
austríacos, quienes, sin embargo, 
presentan una robusta resistencia en 
los sectores de mayor importancia: 
al Norte y al Nordeste de Gorltzia y 
a lo largo de la meseta del Carso. 
Roto ya el frente ruso en una dis-
tancia de unas cuarenta y cinco mi-
llas entre Riga y Friedrlchstadt. 
cundo rápidiimente la invasión ale-
mana por la provincia de Livoula. 
Por todas parres extrema el enemigo 
la persecución do loa rusos que se re-
tiran, y día por día se hace más evi-
dente el desafecto que hizo posible la 
fácil captura de Riga. 
Aunque los rusos se han replega-
do con gran velocidad a lo largo de 
toda la linea, parece evidente que 
aún no han sido derrotados y que 
las tropas leales se baten con brío en 
acciones de retaguardia. Esto parece 
confirmarlo el hecho de qne el nú-
mero de prisioneros hechos hasta 
aquí por los alemanes lia sido menos 
de ocho mil y qne sólo 180 cañones 
han caldo en sus manos. 
Nueva amenaza para la situación 
de los rusos es la contenida en una 
noticia extra-oficial, que dice que la 
escuadra alemana está maniobrando a 
la entrada del Golfo de Finlandia. 
SI ésto es cierto, tal vez indique que 
los alemanes estén preparándose pa-
ra una salida al Golfo, con el objeto 
de atacar a Reval, ei puerto de mar 
fortificado del gobierno de Esthonia 
y embotellar a la escuadra rusa den-
tro de ese golfo; o de perseguir a la 
armada rusa y destruirla, realizado lo 
cual quedarían Kronstadt y retro-
grado vlrtualmente a merced de lo» 
cañones enemigos. 
El general Cadorna continúa guar-
dando silencio acerca de sus opera-
ciones. Su última comunicación se 
limita a anunciar la continuación de 
ios recios combates al Nordeste de 
Gorltzia, agregando que eu la meseta 
del Carso, al Sur del Valle de Bres-
tovtzza, han sido rechazados varios 
fuertes contra-ataques austríacos. Un 
parte ¿el Ministerio de la Guerra 
austríaco aclara, sin embargo, la si-
tuación en lo concerniente al Monte 
San Gabrieie, que. según se decía 
extraoficlalmente el miércoles, había 
sido tomüdc por loa italianos. Esta 
einlncucia, último punto de la linea 
avslrlaca que dominr a Goritzia. ra-
yó, en efecto, en manos de los ita-
lianos ; pero los austríacos, mediante 
violentos contra-ataques, la volvieron 
a ocupar. Desde entonces la posición 
ha cambiado de manos varias veces, 
y a última hora estaba todavía en 
poder de los austríacos, a pesar de 
los heroicos esfuerzos de los italianos 
pura recuperarla. 
Én la meseta del Carso, al Sur del 
Valle de Bresfovlsaa, donde las tropas 
bávaras pedidas por los austríacos 
han reforzado, indudablemente, la 
línea austríaca, se han intentado con-
tra-ataques de eran fnerza al frente 
italiano, pero sin éxito. Los aviado-
res italianos han bombardeado efi-
cazmente las alturas de Hermada, 
llave de Trieste, que todavía se ha-
lla en manos de los austríacos. 
El frente occidental de Francia y 
Bélgica permanece vlrtualmente tran-
quilo, sin más actividad que la de los 
duelos de artUlería. 
(PASA A LA NUEVE.) 
UNA MUJER DE HISTORIA 
(POR NUESTRO HILO DIRECTO) 
Petrogrradov miércoles Sep. 9. 
LOS testigos que declararon hoy en el juicio dei greneral SoukJiomU-noff, exmlnistro de la guerra y en 
la actualidad reo de alta traiolftn, re-
velaron algunos oapftnlos Interesantes 
de la vida de su esposa, también pro-
cesada como cómplice de los crímenes 
de que se acusa al general, capítulos 
que comprueban los rumore» sobre la 
Influencia qne dicha dama ejercía so-
bre su anciano esposo. 
Ana Goshkeriht. antigua amiga do 
los Soukhomlinoff, declaró que la jo-
ven esposa del ««-ministro de la gue-
rra mucha» veces gastaba 100.000 rublos 
al año. Cuando Iba al extramjcro su 
esposo le enviaba su sueldo casi ín-
tegro, y él, obligado a hacer economías, 
tenía que comer en el Casino de los 
oficiales. 1̂  testigo agregó que el 
general Soukhomlinoff hablaba libre y 
descuidadamente de los secreto» mili-
tares en presencia de los visitantes, y 
se lo contaba todo a su esposa. A me-
nudo sncedfa que los documentos se-
cretos del Ministerio de la Guerra se 
velan esparcidos aquí y allá en el do-
mirilio particular del Ministro de la 
guorra, donde podían ser fácilmente 
leídos y copiados. 
M. Boutovltch. primer esposo de rna-
dame Soukhomlinoff, deciaró que su 
esposa lo exigió qne obtuviese nn di-
vorcio y le diese una gruesa suma de 
dinero, porque deseaba contraer nup-
cias con el general Soukhomlinoff. a la 
sazón Gobernador general d« Klev. 
Contó M. Boutsvitch cierta entrevista 
tempestuosa que celebró con el general 
Soukhomlinoff, durante la cual lo de-
safió e intentó pegarle. Su esposa le 
hizo creer que habla Ingerido un ve-
neno, resistiéndose a tomar nn antidoto 
mientras él no prometiese asumir la cnl-
pnblicidad necesaria para establecer el 
divorcio y asignarle 4.000 rublo» al 
affo. Entonces tenia ella 26 años, y el 
general Soukhomlinoff 60. 
* 
General Sukhomllnoff, que fué 
ministro de la Guerra en Rusia 
basta los desastres de 05,, fe-
cha en que se le reemplazó. Una 
Investigación practicada sobre 
su actuación durante el tiempo 
que desempeñó la cartera do la 
Guerra dió por resultado gra-
ves cargos contra él y que se le 
acusada de alta traición. Se ha 
pedido su muerte. 
EN £L FRENTE RUSO 
(Cable de la Prew* Aoc-lafla 
teclbido por el hilo dlrecíol 
PARTE OFICIAL RUSO 
Petrogrado, Septiembre 6. 
"En la reglón de Riga del Aa llvo-
niano—dice un parte oficial de hoy— 
conünnamos nuestra retirada hacia 
el Nordeste, cruzando el río Melupe, 
En la reglón del camino de Pskov y 
el Aa llvonlano, nuestra Infantería 
se retiró a la reglón de Segevold y 
Llgat, qne se encuentra 25 verts al 
Sudoeste de Tendón. 
"Nuestras tropas que operan en 
la reglón al Este de Biga, continúan 
retirándose bajo la presión enemiga, 
llegando a la línea aproximada de 
Klangensberg, Moretzberg, Kcstran 
y F^ledrichstadt,,. 
EN E L FRENTE ITALIANO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
PARTE ITALIANO 
Roma, Septiembre 6. 
El parte oficial expedido por el 
Ministerio de la Guerra, dice así: 
aLa lucha continúa al Nordeste de 
Gorltzia. Ayer hicimos prisioneros a 
más de 26 oficiales y 500 soldados, 
"En el Carso ios repetidos ataques 
del enemigo, al Sur del Talle d é 
Brestovlzza, fracasaron, debido a( 
nuestra firme resistencia y contrae 
ataque; hicimos unos 200 prisiones 
ros. 
"En el frente Trentino, nnestraá 
fuerzas destruyeron las postas de 
avance del enemigo, cerca de Bao-
ne-Chiese y emplazamientos en la 
reglón de Zurez, al Este del lago 
Garda**. | 
"Las baterías y tropas del enemi-
go en la Hermada fueron bombar-
deadas por nuestros avIadore8.,, 
TERSION AUSTRIACA 
Londres, Septiembre 6. 
Las tropas Italianas combatiendo 
tenazmente para oenpar al Monte 
San Gabriel, en el frente de Isonzo, 
han logrado capturar la cúspide va-
rias veces, teniendo que retirarse 
nuevamente, según los telegramas 
dirigidos por el Cuartel General Aus 
trlaco, dice ei corresponsal de la 
Central News Company en Amster-
dam. 
Los italianos continúan atacando 
a la montaña. 
La lucha es violentísima. Los ita-
lianos atacan con tenacidad y ha-
ciéndolo frecuentemente en masa. E l 
parte oficial agrega que cuando los 
austríacos lograron recuperar la 
montaña, hubo una pequeña tregua; 
pero que poco después los italianos 
reanudaron el combate atacando seis 
veces seguidas con el objeto de to-
mar la cúspide la montaña. 
LA OFENSITA ITALIANA 
Unlne, Italia, Septiembre 6. 
E l alto mando austríaco, ha lo-
grado otra vez reconcentrar tan cre-
cidos contingentes de tropas de re-
fresco y artillería del frente ruso-
rumano y de los Balkanes, que la 
batalla ha adquirido nuevamente 
más intensidad y fiereza qne antes, 
especialmente al Este de Gorltzia, al 
Noroeste de Hermada, en la zona del 
Carso. 
Los austríacos están en posesión 
todavía de los que domina el centí-
nela de Gorltzia, Monte San Gabrle-
He, qu domina el valle del Isonzo y 
la parte meridional de la meseta de 
Balnslzza, pero todos los apoyos ve-
cinos de esta gran fortaleza van ca-
yendo gradualmente en poder de los 
(P4SA A LA OCHO.) 
KAÜINA UU3 P i A i u u u t LA triAKlWA Septiembre 
ARO LXXXV 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A . T e l é f o n o s { a ^ I 
L a ú n i c a c a s a an C o k p e s e dedica E X C L U S I V A M E N T E a la c o m p r a y v e n í a de 
V A L O R E S e n l a s B o l s a s d e H A B A N A , N E W Y O R K , L O N D R E S y P A R I S 
A Z U C A R E S e n e l N E W Y O R K C O F F E E & S U Q A R E X O H A N G E . 
P ^ A N c i r c u l a r d e s c r i p t i v a d e " U CAJA M O D E R N A D E A H O R R O S " 
B o l s a d e N e w Y o r k 
S e p t i e m b r e 6 
P8ENSA ASOCIADA 
Acciones 6 6 7 . 0 0 0 
Bonos 4 . 2 7 4 . 5 0 0 
COTIZACIONES DE U BOLSA 
DE NEW YORK 
Por Rivera, Martínez y Torre 
OBRAPIA 23. 
Septiembre 6. Abre Cierre 
American Beet Sugar. 
American Can . . . . 
American Smelting & 
Reíining Co 
Anaconda Copper Cop. 
California Petroleum . 
Canadian Pacific . . . 
Central Leather . . . 
Chino Copper 
Corn Products . . . . 
Crucible Steel . . . . • 
Cuba Cañe Sug. Corp. 
Distillers Securities. . 
Inspiration Copper . . 
Intorborough Consoli-
dated Corp. Com. . . 
Inter. Mercantile Ma-
rine Com 
Kennecott Copper. . . 
Lackawana Steel. . . 
Lehigh Valley 
Mexican Petroleum . . 
Miami Copper 
Missouri Pacific Cer-
tifícate . . . . . . . 




Republic Iron & Steel 
Southern Pacific. . . . 
Southern R. Comm. . . 
Union Pacific 
U. S. Industrial Al-
cohol . 
Ü. S. Steel Corp. Com. 
Chevrolet Motor . . • 
Cuban Am. Sug. Com. 
Cuba Cañe Pref. . . . 
Punta Alegre Sugar. . 
Inter. Mercantile Ma-





American Car Foundry 



































































(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
110% 
AZUCARES 
IVerr York, Septiembre 6* 
El mercado azucarero continúa 
tranquilo, pendiente todo él de lo que 
suceda en "Washington. Hoy no se 
anunciaron rentas de crudos, aunque 
se creía que, en caso de necesidad, se 
podrían obtener azúcares a 6 centa-
vos costo y flete. No habiendo nego-
cios, los precios nominalmente siguie-
ron inalterables, a 6 centavos por los 
"Cubas" costo y flete, igual a 7.02 por 
la centrífuga y 6.14 para las mieles. 
E l azúcar refinado no sufrió alte-
ración, figarando en la lista de 8.40 a 
8.50 para el granulado fino. Los nego-
cios nuevamente se limitaron a reti-
rar partidas en virtud de viejos con-
tratos. 
LA ZAFRA EN PUERTO RICO 
San Juan, Puerto Rico, Septiem-
bre 6. 
Según informe emitido por ©1 se-
ñor J . Ruiz Soler, secretario de los 
productores de azúcar de Puerto Ri-
co, la zafra en dicha isla ascendió a 
0̂2̂ 98 toneladas. Es la primera vez 
que la producción azucarera de Puer-
to Rico llega a medio millón de to-
neladas. E l auíhento sobre la zafra de 
1916 fué de 19,801 toneladas. 
Muy poco azúcar queda en la Isla 
para su exportación. Aproximada-
menle 450,0000 toneladas ya han sido 
embarcadas a las refinerías de los 
Estados Unidos. 
E l aspecto de la próxima cosecha 
es excelente. 
VALORES 
New York, Septiembre 6. 
Los valores siguieron un curso con-
trario durante los activos períodos 
del mercado de hoy, evidenciando las 
Industriales un tono más fuerte, 
mientras las ferrocarrileras, a excep-
ción de unas cuantas emisiones re-
presentativas, bajaban a niveles más 
bajos. > 
New York Central llegó al nuevo 
mínimum de 74.3|4 y New Haven des-
cendió gradualmente al bajo "record'* 
de 23Jt!4. Union Pacific y unas cuan-
tas más de análoga ínJole alcanzaron 
extensas ganancias de 1 a 2 puntos, 
que perdieron más tarde. 
0 
D m 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n . 
S E C R E T A R I A 
Hallándose vacante la plaza de 
Profesor de Mecanografía y Ta-
quigrafía (Sistema Orellana) y 
acordado, por la Sección de Ins-
trucción, proveerla por oposición, 
se avisa, por este medio, a todos 
los que se crean con derecho a 
optar a ella, para que en el tér-
mino de cinco días, a contar de 
la fecha, presenten en esta Secre-
taría, las solicitudes acompañadas 
de los documentos que los acredi-
tan como tales Profesores, duran-
te los días hábiles comprendidos, 
de una a tres de la tarde y de siete 
a once de la noche. 
La plaza que ha de proveerse se 
halla dotada de $300 m. o. pa-
gaderos por mensualidades venci-
das a razón de $25 cada mes. 
Se dvierte al opositor que re-
sulte triunfnte que, para tomar 
posesión del cargo, es requisito in-
dispensable ser socio de este Cen-
tro con anterioridad. 
E l Tribunal calificador se re-
serva el derecho de dejar desierta 
la oposición, si, a su juicio, lo es-
tima conveniente. 
E l oecretano, 
Luis R. Rodríguez. 
r 5d-5 
N . G E L A T S & C o . 
v ^ ^ O H E Q U E S d e V I A J E R O S ^ d o r e . 
« a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e a h t o m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
té 
S E C C I 0 R D E CAJA D E A H O R R O S 
Reoiblmc* deyónUot «o — t » Sección 
pas&ado inteveies a l $ p% «aaaL 
T o á * i evat» opencioacs potdoa «fectoaree tantbléapor coir**, 
A l D E F I A N Z A S 
A l t o s d e l B i m c o N a c i o n a l d e C u b a . — P t s o 3? 
T c l é f o n o n A-0440 y a - i o o a 
}Lct»do CvrwJAor, doctor VMal MmOm. DtMotwoa: SnlSAn IAa»rtm. tetar-
Bino Iferajta. U*na«i Florea. W. A. W>roímnt. Berwurdo Tért*. M. A. Co-
rofclW. Tomás 8. U«d*ro.. Admloljitmdor i Marcial TTlmo Truffln. S«or«t». 
rU> Contad o» t Eduardo TéUes. 
FIAKZA8 d« toda, olasoa y por módica» prima» para Snhasta. Contra-
ttítaa. Asautos OlrU». y Ortarfn ale.. Empleado. Püblloon, pjua ku Ariua-
bm, etc. Pata m&a Informe, dizlg Irse al Administrador. 
Baplde« en .1 despaobo de lea .ollcltades. 
United States Steel estayo suma-
mente irregular, abriendo con una ex-
trema ganancia de 1.1 {4 puntos, has-
ta 109.1 S, reaccionando casi 25 pun-
tos, reponiéndose después y llegando 
a 109.8|8. Su cotización final de IOS 
representó una ganancia neta de H 
de punto. 
Los cobres realizaron ganancias 
que se perdieron hacia el final. Las 
lentas ascendieron a 600,000 accio-
nes. 
Los bonos estuTieron pesados, aun-
que la emisión de la Libertad siguió 
reyelando firmeza, entro 99.88 y 99.92. 
Las Tontas totales (ralor a la par) 
ascendieron a $3,875,000. 
Las yiejas emisiones de los Estados 
Unidos no sufrieron alteración. 
LA EXPORTACION DEL OEO 
New York, Septiembre 6. 
Hoy se anunció la retirada de grue-
sas partidas do oro para la exporta-
ción, transfiriendo la Subtesorería. 
por telégrafo, $1,500,000 a San Eran 
cisco, con destino al Japón. 
Un millón de pesos se suponen des 
tinados a puertos sud-americauos. 
$305»000 se consignaron a España. 
E L MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, 6 a 6.1|á. 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras, 4.72. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.71.112. 
Comercial, 60 días, 4.71.318; por le-
tra, 4.75.1|2; por cable, 4.76.7110. 
Francos.—Por letra, 5.77.112; por 
cable, 5.76.112. 
Florines.—Por letra, 41.7¡8; por ca-
ble, 42. 
Liras.—Por letra, 7.66.112; por ca-
ble, 7.65.Ü2. 
Rublos.—Por letra, 17.1|2; por ca-
ble, 17.3¡4. 
Plata en barras, 95.518. 
Peso mejicano, 75. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
íerroTlarios, irregulares. 
Préstamos: 60 días, 5 a 5.1j2; 90 
días, 5 a 5.1'2: 6 meses, 5.1|4 a 5.112. 
Ofertas de dinero fuerte; la más al-
ta 4.112; la más baja 3.114; promedio 
4; cierre 3; oferta 3.114; último prés-
tamo 3.14. 
Londres, Septiembre 6. 
Consolidados. 55.112. 
Unidos, 84.1|2. 
París, Septiembre 6. 
Renta tres por ciento, 62 francos 
30 céntimos al contado. 
Cambio sobro Londres, 27 francos 
18 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 8S 
francos. 
MERCADO DE VALORES 
El mercado local de valores abrió 
ayer firme y favorablemente impre-
sionado, pero con pocas operaciones. 
El papel de los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana continúa avanzan-
do y en realidad no sale a la venta, 
pues como hemgs dicho en anteriores 
reseñas, ha pasado a manos fuertes, 
que esperan la evolución que tarde o 
temprano ha de sobrevenir en la 
mencionada Compañía. 
Lo que más nos llama la atención 
es que el papel que sale va siendo si-
lenciosamente adquirido con el ánimo 
de no levantar el mercado. Por eso 
estamos sobre aviso y venimos lla-
mando la atención de los actuales te-
nedores cubanos, para que no se des-
prendan de este papel en los actuad-
les momentos, ya que cualquiera que 
sea la combinación que se efectúe ha 
de ser favorable a los accionistas, 
porque suyos son los diez millones y 
pico existentes en el fondo de reser-
va y todo lo que en lo adelante recau-
de la Compíiñía, una vez solventadas 
todas las obligaciones. 
Demás está decir que esíis obliga-
ciones son pagadas puntualmente y 
que el sobrante es enorme cuando ha 
permitido acumular tan grande fon-
do do reserva. 
No es, pues, de extrañar que haya 
gran interés de parte de fuertes sin-
dicatos norte-americanos para adqui-
rir el control de la Compañía, cosa 
que hasta ahora se ha encontrado con 
la negativa do la Directiva en Lon-
dres. Pero esto no obstante, las ges-
tiones con tal fin continúan, y dada 
la anormalidad económica derivada 
de la guerra europea, pudiera resul-
tar que lo que hasta ahora solo ha si-
do un deseo y hasta una necesidad 
íientida se convierta en intangible 
realidad. Pero aun suponiendo que 
tal acontecimiento no llegara a cris-
talizar, las acciones Comunes ya hoy 
representan un valor muy superior al 
que se cotizan en plaza, hasta el pun-
to do que dado el enorme aumento de 
nuestro movimiento mercantil, debi-
do a nuestra gran producción azuca-
rera, no dudamos que estas acciones 
dupliquen su valor en un futuro pró-
ximo Abrieron estas acciones pagán-
dose a 95.314 y cerraron solicitadas a 
&6.1|4, sin que nadie se disponga a 
vender. 
Las acciones Comunes de la Em-
presa Naviera se mantienen firmes y 
solicitadas a 71.114 y todo indica que 
continuarán subiendo, teniendo en 
cuenta la próspera marcha de la 
Compañía, la abundancia de dinero 
que busca inversión y la proximidad 
del dividendo de 1.314 y l . l j í trimes-
tral que percibirán las acciones Pre-
feridas y Comunes, respectivamente. 
Las Preferidas de la Havana Elec-
tric reaccionaron ayer, pagándose a 
108.318. Las Comunes de la misma 
^mpresa también están muy soliclta-
••s y no tardarán en buscar un nivel 
iáa alto, pues en el mes próximo ha-
brán devengado su dividendo semes-
tral de 3 por ciento. 
Los demás valores se mantuvieron 
iirmes a las cotizaciones. 
En el Bolsín ŝ  cotizó a las cuatro 
í m. como sigue: 
Banco Español, de 98.518 a 99. 
Ferrocarriles Unidos, de 96 a 96.314. 
Havana Electric, Preferidas, de 
108.518 a 109.1|4. 
Idem Idem Comunes, de 103 a 104 
Teléfono, Preferidas, de 92.314 a 95. 
Idem Comunes, de 86-314 a 87.112. 
Naviera, Preferidas, de 95-314 a 
96.318. 
Idem Comunes, de 71.114 a 71.314. 
Cuba Cañe, Preferidas, nominal. 
Idem idem Comunes, de 29 a 33. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, de 85 a 100. 
Idem Idem Comunes, de 43.112 a 56 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 158 a 164. 
Idem idem Beneficiarlas, de 60.114 
a 61. 
Union 011 Company, de 2.96 a 8.04. 
Cuban Tire & Rubber Co., Preferi-
das, de 75.314 a 100. 
Idem idem Comunes, de 64 a 80. 
Banco Hispano Americano, a 104. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
C U B A 
El mercado local continúa quieto e 
inactivo, no dándose a conocer opera-
ción alguna. 
Los precios siguen sin variación. 
AZÚCAR EXPORTADO 
El sábado fueron exportado por el 
puerto de Matanzas los siguientes sa-
cos de azúcar: 
Para New Orleans, en el vapor 
americano "Noruega", 9,000 sacos, 
por el señor Sixto E. Lecuona, y 
15,454 idem por los señores Sobrinos 
de Bea y Ca. 
—Para New York, en el vapor da-
nés "Hrarculaasak", 14,000 sacos, por 
el señor Sixto E. Lecuona. 
—Para Filadelfia, en el vapor ame-
ricano "Mamxbrio", 19,000 sacos, por 
la Central Cuba Sugar Company: 
1,499 idem por los señores Silveira. 
Linares y Ca., y 2f5,416 idem por los 
señores Sobrinos de Bea y Ca. 
—Para Marsella, en el vapor Inglés 
"Baynyassa", 18,500 sacos, por los se-
ñores Sobrinos de Bea y Ca. 
MIEL EXPORTADA 
También fueron embarcados para 
Baltimore, en- el vapor americano 
"Mielero", 1.650,000 galones de miel 
de purga, por la Cuban Distllling 
Company. 
COTIZACION .OFICIAL DEL COLE-
GIO DÉ CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotlzO a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrifuga polarización 96, 
a 5.69 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89. a 
4.7/2 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 5.50 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 5.50 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Habana 
Primera quincena da Junio: 4.42 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 4.52 
centavos la libra. 
Del mes: 4.47 centavos la libra, 
centavos la libra. 
Primera quincena de .Tullo: 4.85 
Segunda quincena de Julio: 5.16 
centavos la libra 
Del mes: 5.02 centavos la libra. 
Primera quincena de Agosto: 6.91 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Agosto: 6-88 
centavos la libra. 
Del mes: 5.90 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena do Junio: 3.69 
centavos la libra. 
c B l M i l I I J l l I H E 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S . 
, «¿Ím: V««.1M. Minen,!». Anln,.l« y a. p»™.';^^^^ Cera. Colas y Gomas. Colores, Esencias y Extracto, Jabones Industriales, i. «uu. ^ Aceites y
gaméntos, PÍntura8~"y lésmaítea ̂ Especiales. Sosa y otras Sales. Metal. 
GAS ACRTILEXO (Prestollte) y Aparatos para Soldar y Cortar Metaiea 
GAS OXIGENO. GAS CAKDONICO, Amoníaco Anidro y Líiinldo. 
INSECTFCIDAS para Re^ar Tabaco,. Jardines, Verduras y Arboles rrutaíes. 
SELLA-TODO: Materia Elástica para Reparar toda clase de ̂ o s ¿ Ingectos. 
1NSECTIOL: Unk-o producto en su clase que acaba con toda ciase ae 
KEORITA: Pintura Negra, ElAstlca, muy Econftmlca. _ _ a t .n pfecto de madera. 
CAKBOHO Y CREOSOTA: Preservan Postes. Pisos. Travesaños y todo erecto 
BIO: Extermina Bibijagua. 
Desincrustante para Calderas Extlnguidores de Fuego. ivnrSTBIAS. 
ESPECIALIDAD EN MATERIAS PRIMAS PARA LAS IMíLSi»^". 
ABONO; TURrLL'S SOFT PHOSPHATE, Pg POCO COSTO. 
Laboratorio Químico par» el uso y consulta de nuestros Cliente». 
T H O M A S F . T U R U L L , I N C . 




Segunda quincena de Junio: 
centavos la libra. 
Del mes: 3.64 centavos la libra. 
Primera quincena de Julio: 8.79 
centavos la libra. 
Segunda quincena: 4.'!0 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.96 centavos la libra. 
Primera quincena de Agosto: 4 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Agosto: 4 
centavos la libra. 
Del mes: 4 91 centavos la libra. 
Matanzas 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Junio: 4 50 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 4.58.61 
centavos la libra. 
Del mes: 4.54.305 centavos la libra. 
Primera quincena de Julio: 4.90 
centavos la libra. 
Segunda quincena: 5.16 5 centavos 
la libra. 
Del mes: 5.03.25 centavos la libra. 
Primera quincena de Agosto: 
o.93.076 centavos la libra. 
Segunda quincena de Agosto: 
5.83.92.28 centavos la libra. 
Del mes: 5.88.502 centavos la li-
bra. 
Miel 
Primera quincena de Mayo: 4.01.33 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 3.83.92 
centavos la libra. 
Del mes: 3.92.65 centeToa la libra. 
Primera quincena de Junio: 3.85 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 3.93.61 
centavos la libra. 
Del raes: 3-89.305 centavos la libra. 
Primera quincena de Julio: 4.00 
centavos la libra. 
Segunda quincena: 4.51.5 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.38.25 centavos la libra 
Primera quincena de Agosto: 
5.28.076 centavos la libra-
Segunda quincena de Agosto: 
5.18.928 centavos la libra. 
Del mes: 5.23.502 centavos la li-
bra. 
Clenfuegos 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Junio: 
centavos la libra-
Segunda quincena de Junio: 
centavos la libra. 
Del mes: 4.44 centavos la libra. 
Primera quincena de Julio: 4.75 
centavos la libra-
Segunda quincena: 5.12 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.95 centavos la libra-
Primera quincena de Agosto: 5.82 
centavos la libra-
Segunda quincena de Agosto: 5-78 
centavos la libra. 
Del mes: 5.80 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Junio: 3.11 
centavos la libra. . 
Segunda quincena de Junio: 3.77 
centavos la libra. 
Del mes: 3.74 centavos la libra. 
Primera quincena de Julio: 4.05 
centavos la libra. 
Segunda quincena: 4.42 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.25 centavos la libra. 
Primera quincena de Agosto: 5,12 
centavos la libra. 
Continúa en la plana DIEZ 
4.41 
4.47 
L u z B r i l l a n t e , L u x C u b t o * y P e t r ó -
l e o R e f i n a d o , son p r o d u c t o s m o d e -
los , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n u n a h a 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a -
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l gas o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s se v e n d e n p o r 
sus m é r i t o s , y lo s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e es de su c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
p r e es i g u a l . É s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s i : t i is tt %t tt : i t i 
T H E W E S T I N D I A flll R E F I N I N G C O . 
S A N P E D R O , N U M . 6 
HABANA 
T E L E F O N O S A . 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s " C U B A " 
( A P R I M A F I J A ) 
E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . D e p a r t a m e n t o n ú m . 3 1 6 
H a b a t t a . - C e n t r o p r i v a d o : T e s l . A - 1 0 5 5 , A - 0 4 4 0 , A - 0 4 3 9 . -
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O . 
P r i m a s M ó d i c a s . D e s p a c h o R á p i d o . 
L a p r o b a d a s o l v e n c i a d e e s t a C o m p a ñ í a , e s g a r a n t í a p a r a 
p a t r o n o s y o b r e r o s . 
Presidente: José López Rodríguez; Vicepresidente: Agustín García Osuna; Letrado Consultor: 
Leda Vidal Morales; Consejaros: Regino Truffin, Josí M. Tarafa, Saturnino Parajón; Director Gene-
ral: Julián Linares; Subdirector General: Manuel L Calvet; Módico Director: Dr. Julio Ortií Cano; 
Secretarlo: Ranzón G. Osuna. 
T e c h a d o " A m b l e r ^ d e A s b e s t o v C e m e n t o 
E N P L A N C H A S C O R R U G A D A S 
E S E L M A T E R I A L I D E A L P A R A O U B R I R E L T E O H O Y L O S C O S T A D O S D E L A F A B R I C A 
Una de las distintas formas de co-
locar el Techado "ijabletr". 
Planchas Corrugada» de 27 12 pul-
gadas de ancho por 4, &, 6, 7, 8, 9 y 10 
pfes de largo. 
Indestructíbler—Eterno*—No so oxida.—lío necesita pintura*--Se coloca con facilidad,—Debido a in alto 
«ontenído de asbesto es refractarlo ai calor.—Teniendo en cuenta su larga duración, su costo final es menos 
qu« el de cualquier otro techo. Para más Informes dirigirse a ; 
R . J . D ' O R N & C I A . A p a r t a d o 1 6 4 4 , E m p e d r a d o , 1 0 , H a b a n a . 
DIARIO DE LA MARINA Septiembre 7 de 1917. 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
j l A R I O D E L A M A R I N A 
ĵ ibmbro decajno »n cuba, db i,a prensa asociada 
FUNDADO B?í 188» 
TELEFONOS: 
R«!acd6n . . . 
Jefe Información. 
Imprenta. 
A-6301 Departamento de Ammdoc, [ . 
S aceraciones y ^—:— > A-OZOl A-03ei 
A-5334 Administrador. . 
Queja, 
». n m w A-0300 
PRECIOS DE SUSCRIPCION: 
HABANA 
%A _ _ h 3-75 
53: z r z z l 1-25 
FROVINCIAvS 
ARTISTICA* 
« • C O B A » ' A * »0 0' 
12 meses. 6 Id- . 3 Id. . 1 Id. . 
UNION POSTAL 
15*95 l2 m«»ea « 2 1 - 0 0 
.„ 7-50 6 Id. Zll-OO ... 4-00 3 Id. Z 6-O O ... 1-35 1 Id. Z 2-25 
DOS E D I C I O N E S D I A R 3 A S 
M EL PKRIODICO »K MAYOR CIRCULACION DE LA RJBPUBUCA 
A P A T I A I N E X P L I C A B L E 
Es evidente que la escasez de agua 
jo esta Capital constituye la prime-
de las necesidades públicas a que 
jas autoridades, tanto locales como 
centrales, deben asistencia ineludible. 
No «e trata de un problema doctri-
na), tema fecundo para la exposición 
de teorías sociales, sino de una cues-
tión de hecho, cuyo remedio impe-
rioso y urgente es lo más apremiante 
de las exigencias colectivas. 
Alrededor de este asunto se viene 
produciendo hace tiempo *in inusita-
do y extenso, movimiento de opinión. 
La prensa—el órgano más activo del 
sentir de la colectividad—recoge día 
tras día el clamor público contra la 
escasez de agua para llevarlo hasta 
ios organismos oficiales y provocar 
en ellos las iniciativas del caso. La 
Asociación de Propietarios encamina 
sus gestiones hacia el mismo fin, pi-
diendo insistentemente remedio para 
el mal. Las voces individuales, a la 
vez de ruego y de protesta, son múl-
tiples. No cabe, pues, la menor duda 
de que nos hallamos frente a un pro-
blema de aguda necesidad y de trans-
cendental importancia. 
Agua y luz; estos son* los elemen-
tos indispensables en las grandes agru-
paciones humanas. El agua, sobre to-
do, es el eje en que descánsa la via-
bilidad de estos inmensos!núcleos de 
población que dan carácter a la ciu-
dad moderna. Sin agua no es posible 
la higiene; sin higiene no es posible, 
sin grave riesgo para las vidas,, la 
aglomeración de población, no es rea-
lizable la sanidad. 
Esto en el orden general; que en 
el orden particular de Cuba no es 
desconocida para nadie la suma im-
portancia política internacional que tie-
ne la sanidad. Puede afirmarse que 
ella es la base más firme de la in-
dependencia. 
Y resulta realmente inexplicable que 
tratándose de asunto tan hondo en el 
deseo público, y de tanta transcenden-
cia en el orden social y político, no 
se hayan tomado iniciativas por par-
te de los organismos naturalmente lla-
mados a ello, y que siga el mal acen-
tuándose, y los peligros aumentando, y 
el problema haciéndose cada vez más 
agudo. 
Se ha dicho y repetido que la di-
ficultad capital de este problema es 
económica. ¿Mas acaso las necesidades 
públicas se resuelven sin sacrificios 
económicos? Pretender que el asunto 
del agua se solucione sin gastar di-
nero, mucho dinero, es infantil. ¿No 
le cuesta al Municipio habanero me-
dio millón de pesos al año alumbrar 
las calles y los parques de la Ciu-
dad? Pues con mayor motivo debe 
sacrificar una parte de su presupues-
to a surtir de agua suficiente a los 
habitantes. 
La forma no hace al caso, ni es 
de nuestra incumbencia señalaría; pe-
ro sí debemos pedir y pedimos que el 
Ayuntamiento o el Estado, o cualquie-
ra otra entidad, fijen su atención en 
el conflicto y den la pauta y el re-
medio para dotar a la Habana del 
caudal de agua que necesita. 
C H E S T E R A . F U L T O N 
I N G E N I E R O E>E> M I I S A S 
Contratista de toda clase de obras mineras, como galerías, pozos • 
tttsta¡aciones en minas. 
Representante de ía UTERICAN SUTELTINQ & REFDíDíG Co, pata 
compra do minerales. 
TENIENTE BEY JÍO. 11. 
DEPARTAMENTO 502 TELEFONO A-5221 
C t l f l N D L E R 5 I X 
í > ¿ 2 5 0 
5 VENTAJAS HAS QUE CUALQUIERA DE LOS CARROS DE SU TIPO EN BL UEftCADO 
M A O N E T O B O S C a 
MAS V E L - O C I D A D M EL N O S C O N S U M O 
MAS D U R A C I O N ME.JOR U i N E A 
T O L - K S D O R F F Y U l _ l - O A 
P R A D O 3 V T E L . A - 6 0 2 B 
económicas para beneficiar a unas 
naciones y perjudicar a otras. E l 
pueblo americano cree—añade—que 
la paz debe basarse en el igual dere-
cho de todos los pueblos... a parti-
cipar de las oportunidades económicas 
del mundo." Esta declaración anula 
los acuerdos tomados el año pasado en 
aquella conferencia que celebraron los 
Aliados en París, en que se bosquejó 
un plan de aislamiento comercial de 
Alemania y Austria Hungría por me-
dio de artificios arancelarios. Y de 
todas las posibles consecuencias de 
la derrota osa era la que más había 
alarmado a las dos potencias centrales. 
Si, vencidas las dos potencias, además 
de verse obligadas a pagar indemni-
zaciones tuviesen cerrados los prin-
cipales mercados del mundo, su situa-
ción sería desesperada. 
Pero esa promesa de que no habrá 
guerra económica tiene puesta una 
condición, que no figura en el docu-
mento firmado por Mr. Lansing, Se-
cretario de Estado, pero de la cual 
ha hablado una parte de la prensa, 
y que es verosímil: la de que la paz 
se haga con un gobierno alemán que 
inspire confianza a los Aliados; por-
que si se hiciera con el actual y se-
gún el plan Indicado por el Papa— 
y esto, sí se dice en la Nota—"como 
ese gobierno recuperaría su fuerza y 
renovaría su política, sería necesa-
rio crear una combinación hostil 
permanente de naciones contra el 
pueblo alemán". 
De lo cual se deduce que ahora no 
se tratará con el gobierno de Berlín; 
se trataría más tarde, cuando se 
venciese, o cuando por el agotamien-
to de los adversarios hubiera que ne-
sociar Id paz. En el primer caso 
los Aliados Impondrían duras condi-
" L Á P I C E S 
V E N U S 
FANTUA 
B a n d a 
t í UNICO 
ENSUCIASE 
American Lead Pencilí 
NauvaVo 
clones; en el segundo la paz no se-
ría más que una tregua para volver 
a pelear, y durante la tregua se ha-
ría la guerra económica. Al mundo 
no le conviene ni k) uno ni lo otro, 
y la prolongación de la contienda es 
igualmente peligrosa para ambos 
adversarios, a loá cuales acecha la 
revolución, estimulada por el ejem-
plo ruso. 
En la concesión austro-alemana, 
implícitamente contenida en la co-
municación de Benedicto XV, y en le 
que los Aliados hacen por el órgano 
del Presidente WUson, hay las bases 
para una paz satisfactoria; tanto 
más cuanto que a esa concesión agre-
gan los Estados Unidos una declara-
ción contraria al "desmembramiento 
de los imperios,'" garantía dé que 
Aíemania no podría perder más que 
aquello que no es germánico. Alsacia-
Lorena, Pplonla y el Slevig. Y como 
ninguno de estos territorios ha sido 
conquistado por los Aliados, el ce-
derlos sería, de hecho, una indemni-
zación cuanto al primero y al se-
gundo. 
Sobre todo lo demás habría que ne-
gociar mucho, pero bien se alcanza 
que, tranquilizada Alemania en /o 
que atañe a su porvenir económico 
y a la integridad de lo que constitu-
ye su territorio verdaderamente na-
cional, sug aliados carecerían de apo-
yo para resistirse a hacer ios sacri-
ficios necesarios, que podrían redu-
cirse al mínimum indispensable. 
Pero no se quiere hacer esta pa? 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Agosto, 31. 
¿No estará la paz en puerta? Me 
Parece que la Comunicación del Pa-
pa y la Respuesta del Presidente la 
han acercado algo, acaso mucho; im-
presión que se funda en varias cir-
cunstancias. 
Es la primera, que el Papa ha en-
cado su Comunicación después de 
consultar, oficial u oficiosamente—co~ 
ô expuse en otra carta—a los dos 
adversarlos; pues sin esta precau-
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMÓ QUI-
WMA es más ef caz en todos los cssos 
en que se necesite tomar Quinina^ no 
causando zumbidos de oídos. Contra 
Resfriados, La Grippe. Influenza, Pa-
PrAw0 7 Fie,:)re8' La firma ¿t E* W' ^ O V E viene con cada cajita. 
ción no se hubiera aventurado a for-
mular proposiciones concretas. Uno de 
ellas, y la más importante, la evacua-
ción por las potencias centrales de los 
territorios que ocupan, habrá sido 
aprobada por esas potencias. Es la 
concesión que están dispuestas a ha-
cer; concesión magna, porque signi-
fica renunciar a todo lo conquistado; 
y la magnitud crece cuando se con-
sidera que la invasión de uno de 
vasión de otro, el de Bélgica, fué el 
que llevó a Rusia a la guerra, y la In-
vasión de otro, el de Bélgica, fué el 
motivo alegado por Inglaterra para 
tomar parte en el conflicto armado. 
Pues bien, a esta concesión corres-
ponde el Presidente Wislon, de 
acuerdo con los Aliados, con una que 
es también muy importante: la de que 
no habrá guerra económica. "Nlngu-
na paz—dice—podrá basarse segura-
mente en restricciones políticas o 
I N S T I T U T O B O E L M A 
D i r e c t o r a : M a r í a L u i s a F a c c i o l o , 
v i u d a d e S e r r a n o . 
Desde el primero de Septiembre queda abierto el curso do 
1917 a 1918. 
Clases de Piano, Solfeo, Teoría, de la Música. Canto, Vio-
"n. Guitarra, Mandolina, Bandurria, Armonía y Composición. 
Cada cuatro meses presento loa discípulos al público para 
demostrar sus adelantos. 
Las inscripciones pueden hacerse en cualquier época del año 
S O L 5 6 , A l t o s . - T e l é f o n o M - 1 5 5 0 
c 6709 
a E C A S T E L L s G R E O S O r A D A 
rro«iado con meíaUa de bronce en la última E d i c i ó n de Paró. Cura 
lu tora rebeldes, tisi» y demáí «nfennedade» del pecho. 
P a r a t a p a r . . . s i r v e c u a l q u i e r c o s a 
P a r a T e c h a r 
T e r n o l i t - P l a n i o l 
c 6518 alt 16d-l 
fen'a y Mpcá/nt», Ai/r A/nj #• 
Moderntifcs i te Caí. \ 
0 ' C M í í H ¿ / B M 6 U Í Í ± 
Te/efs A A 0 7 9 Z¡ 






Pt BM>*rbero y Cocina "OPTIMUS'1 No. 100 hace arder sin macha ta Luz Brillante, no produciendo mal olor, 
holllnnl humo y e. de fácil manejo. Toda persona que yaste al dia 10 ote. < * < * * W * * combustible, se en-
centrará con el uso de esta "OPTIMUS" que «n 60 días se ha ahorrado el valor del mismo. Tenemos pieias 
de repuesto. ̂  > ACCESORIOS DE TODAS CLASES PARA TABAQUERIAS ' 
Fhrura NofS -Bonches" los tenemos en existencia de varias vitolas, comprometiéodoms a suplirlos con 1* 
r * vitola que solicite el cliente. 
Batería de codna y artículos de todas clases de aluminio purt," 
J 
con el actual gobierno de Berlín, ca-
lificado por Mr Wilson de "ambi-
cioso e intrigante" y del cual dice 
que "no respeta ni las sagradas obli-
gaciones de los tratados ni los prin-
cipios del honor internacional." ¿Qué 
cambio satisfaría al Presidente? ¿Una 
dinastía nueva o la conversión del 
Imperio en república? No parece Ir 
tan lejos, puesto que dice: "No po-
demos deeptar â palabra de los go-
bernantes presentes de Alemania pa-
ra nada que haya de ser duradero, 
como no esté explícitamente apoyada 
por una muestra tan evidente de la 
voluntad y los propósitos del pueblo 
alemán, que justificase su aceptación 
por todos los demás pueblos". 
¿Cómo puede el pueblo germánico 
expresar su voluntad y sus propósi-
tos? Por medio del sufragio electoral 
Ya existe en aquel imperio, y de él 
sale un Parlamento que es, sin duda, 
¡a representación del pueblo. Pero de 
ese Parlamento no salen los gober-
nantes; nhlen gobierna es el Empera-
dor, que tiene á su servicio ministros 
que él nombra y que no son respon-
sables ante el pueblo, representado 
por el Parlamento. Se pide,, desde ha-
ce largos años, que lo sean; se ha pe-
dido con insistencia en estos tres 
años de guerra por los partidos más 
numerosos, y se sigue pidiendo en 
estos días, en los que Teodoro Wolff. 
uno de los mejores periodistas de 
Berlín, ha escrito esto en el Tnge-
M a l d e l a é p o c a 
La neurastenia es el mal que a to-
dos los raros se achaca, porque ellos 
tienen rarezas, porque son neurasté-
nicos, es decir, tienen el sistema 
nervioso más delicado y más sensi-
ble que el résto de la humanidad. Un 
hombre nervioso da pena, porque 
eso del mal de nervios parece cosa 
de mujeres. 
Para los que tienen mal de ner-
vios, lo mejor es el Específico Vali-
fia que se vende en todas las boti-
cas y que cura la neurastenia en sus 
manifestaciones todas, porque su» 
componentes nivelan ios nervios. 
Los neurasténicos que no toman 
Específico Valiña, no se van a curar 
de su mal y van a estar sufriendo 
y haciendo sufrir a la familia largo 
tiempo, porque el mal es de cuidado y 
si no se cülda tiene consecuencias fa-
tales, porque acaba en locura y la 
locura es de las más tremendas afec-
ciones que padecen los hombres. 
Póngale atención a hu vejiga 
Frecuentes deseca do papar aguas; 
dolor o ardor en el conducto ai 
tiempo de la emisión; agaas turbias 
o de mal olor; incontinencia de laa 
aguas; emisión retrazada o goteada, 
cualquiera de oetos síntomas, o to-
dos, delatan inflamación o debilidad 
de la vejiga. Para combatirlos, las 
Pastillas del Dr. Becker En las bo-
ticas. 
L a 
U n d e r w o o d 
Como únicos Agentes e Importado* 
res de osta máquina y Propietarios de 
la marca Tndemood* en esta Isia* 
prevenimos a] público que ciertas 
personas importan máquinas recons-
truidas que en el Norte obtienen por 
$25-00 y $30.00 y aquí son vendidas 
desde $60-00 hasta $80-00 y en varias 
ocasiones han sido vendidas, como 
nuevas, al precio de $110-00. 
£1 público, qnes es el engañado 
por no comprar directamente de sos» 
otros o de nuestros agentes en pro» 
Tíñelas. 
J . P A S C I U H L O W i K 
OBISPO, 101 
Watt:: "Ya no es posible que a una 
uación de setenta millones, que paga 
con su sangre y con su oro todas las 
faltas, se le dé un gobierno sin que 
rus representantes sean consultados. 
Es deber del Parlamento poner tér-
mino a este sistema de absolutismo 
burocrático." 
Y por ser ésta una reforma que el 
pueblo alemán reclamaba mucho an-
tes de la guerra, se puede hacer aho-
ra, sin que parezca impuesta por el 
enemigo. Con ella el gobierno pasaría 
de las manos de los oficinistas y los 
cortesanos a las de una burguesía 
que figura entre las más instruidas 
Jr morales de Europa. El Emperador 
tendría que contentarse con reinar y 
que nombrar los ministros designa-
dos por la confianza del Parlamento. 
Esto sería desagradable, al princi-
pio, para un Hohenzollern, habituado 
a otro régimen; pero es lo que hacen 
los Coburgos y los Saboyas, que per-
tenecen a familias tan distinguidas 
como los Hohenzollern. 
Si con ese cambio viniese antes la 
terminación de la guerra, sería miel 
fobre hojuelas para el pueblo ale-
mán; paz en el exterior y gobierno 
liberal en el interior. 
X. Y. Z. 
Aproveche esta oportunidad 
L A L E Y d e l T I M B R E 
rige desde el lo. de Septiembre 
EVITAD LAS INFRACCIONES 
adquiriendo por módico precio el Re-
glamento del Timbre y los cuños ma-
ta-sellos que se necesiten, asi como 
el fechador. 
Por $1.50 en giro postal 
remitiré lo siguiente: 
1 ejemplar del Reglamento del 
Timbre Nacional, impreso en un fo-
lleto especial. 
1 cuño para matar-sellos, con su 
nombre, dirección y pueblo de su re-
sidencia y 
1 cuño fijador de fechar, en que us-
ted ponga e Inutilice los sellos del 
Timbre. 
GARANTIZO LOS TRABAJOS, asi 
como su ELEGANCIA. 
Incluya 8 centavos para la certifi-
cación postal. 
Nota.—Si solamente desea usted re-
cibir el Reglamento, remita 30 cen-
tavos en sellos de correo o giro. 
Dirigir todos los pedidos, a: 
K, Iff. MARTINEZ,—Sellos de Goma. 
Manzano, 76.—Matanzas. 
C6661 10d.-4 
A l o s d u e ñ o s d e 
c a s a s 
S e d e s e a t o m a r e n a l -
q u i l e r u n p r i n c i p a l de 
$50 a $60, e n e l b a r r i o 
d e S a n L e o p o l d o o C o -
l ó n . B u e n a s g a r a n t í a s : 
i n q u i l i n o c u i d a d o s o y 
d i s p u e s t o a h a c e r c o n -
t r a t o p o r l a r g o t i e m p o . 
T e l é f o n o A - 4 0 6 1 . 
¿C 6723 3 d 6 
S E C O S E N G O M A S 
L A S D E " F O R D " A $ 2 - 0 0 
C o m p a ñ í a d e D o s G o m a s e n U n a 
S A N J O S E , N ú m . 3. - H A B A N A . 
c 6721 2d-7 
L e y d e l I m p u e s t o d e l I l m b r e 
TABLA para la rápiia aplicación del Impuesto del Timbre 
Libro de suma utilidad para todo 
comerciante, industrial o propietario 
pues sin necesidad do tener que leer 
toda la Ley de 31 do Julio de 191? 
pnede saberse el impuesto que tiene 
que satisfacer por los diferentes mo-
tivos que Indica la referida Ley. 
Precio del ejemplar en la Haba-
na, $0.10. 
En el resto de la Isla franco de 
porte, y certificado, $0.20. 
L E I P F L IMPUESTO DEL TIMBRE 
T REGLAMENTO PARA SU E J E -
CUCION. 
Esta nueva edición de la Ley del 
Impuesto del Timbre contiene el tex-
to íntegro de la Ley de 31 de Julio 
C66>* 'JLL Sd^" 
de 1917 y el Reglamento para sn eje-
cución, llevando además una TABLA 
ALFABETICA para la rápida apli-
cación del IMPUESTO DEL TIM-
BRE. 
Precio del ejemplar en la Haba-
na, $0.50. 
En el desto de la Isla franco de 
Porte y certificado, $0.60. 
En las ventas al por mayor se ha-
cen grandes descuentos. 
LIBRERIA •'CERTANTES" 
De Ricardo Veloso, 
Gallano 62. Apartado de Correos 1116 
Teléfono A-4958. Habana. 
Pídanse los catálogos de novelas y 
poesías y el de obras de educación 
que acaba de editar esta casa y que 
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L a s u p r e m a c í a d e l a V í c t o r e s t á e n t r e l a z a d a c o n l o s m á s e m i n e n t e s a r t i s t a s d e l m u n d o 
La Víctor y la Victrola personifican a las más grandes celebridades líricas del 
universo. Sus reproducciones son fieles f o t o g r a f í a s del original, y producen el 
mismo placer que Vd. sentiría si oyera a los artistas mismos en cualquiera de los 
grandes coliseos del mundo. 
La Víctor y la Victrola son los instrumentos musicales por excelencia, y consti-
tuyen para muchas personas el único medio que les permite oír y apreciar a las 
notabilidades del mundo lírico. Como es natural, los artistas que impresionan discos 
Víctor son grandes entusiastas de la Víctor y la Victrola, pues reconocen con justicia 
que estos instrumentos son los únicos que reproducen el original con absoluta preci-
sión e inconfundible exactitud. 
Los Discos Víctor son, pues, inapreciables joyas musicales que llevan la alegría y 
la felicidad a todas partes. En los Discos Víctor quedan graba-
das de un modo imperecedero sublimes arias cantadas por gar-
gantas privilegiadas, que suspendieron con el hilo misterioso de 
sus voces a inmensos auditorios que en ruidosos aplausos su 
delirante entusiasmo expresaron. En ellos están aprisionados 
Victrola X 
Caoba o roble 
Victrola V I 
Roble 
Víctor I 
Caja de roblo 
para siempre torrentes.de armonía que proporcionarán inefable encanto a la humani-
dad entera, que podrá apreciar hasta las más remotas generaciones, hasta la consu-
mación de los siglos, las divinas dotes de los ingenios de nuestra época. 
Oiga hoy mismo algunos Discos Víctor tocados en la Víctor o la Victrola, 
Cualquier comerciante en el ramo Víctor se complacerá en hacerle oír su música 
favorita, así como en enseñarle los diferentes modelos de la Víctor y la Victrola. 
E s c r í b a n o s sin pérd ida de tiempo solicitando los atractivos c a t á l o g o s ilustrados Víctor, los 
cuales suministramos gratis y franco de porte. Es tos c a t á l o g o s condenen grabados de todos los 
modelos de la Víc tor y la Victrola, una lista de m á s de 3000 Discos Víctor, y los retratos de los 
artistas m á s renombrados del mundo que impresionan discos exclusivamente para la Víc tor y l a 
Victrola. 
V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . , C a m d e n , N . J . , E . U . de A . 
L a famosa marca de fábrica de la Víctor, " L a Voz del Amo," representa lo 
mejor en materia de música. Esta marca es una firme garantía de la superioridad 
de nuestro producto, y aparece estampada en todos los aparatos Víctor, Victrola y 
Discos Víctor legítimos. Para evitar imitaciones, exíjase siempre esta marca de 
fábrica. 
V í c t o r 
Victrola X V I 
Caoba o roble 
' .Vr/ 
Victrola I X 
Caoba o roble 
Victor V I 
Caja de caoba 
H U M A R A 
D i s t r i b u i d o r y A g e n t e G e n e r a l d e l a V i c t o r T a l k i n y M a c h i n e C o . C o n s t a n t e 
e x i s t e n c i a d e F o n ó g r a f o s y D i s c o s . M a n d o C a t á l o g o s g r a t i s a q u i e n l o s o l i c i t e . 
M U R A L L A , 8 5 Y 8 7 
1 
[ l a p r e n s a 
Sobre el caso de haber traído muy 
pocos inmigrantes el último vapor 
correo, nuestro colega El Comercio 
dice: 
¿A qué obedece que el "Alfonso"' no 
haya traído emigrantes 3̂1 DIARIO DE 
LA MARINA, que hace e8a pregunta, la 
contesta asi: 
"Sin duda a las noticias que llegan 
a Espaa respecto al registro a que se so-
mete a los pasajeros que salen de la Ha-
bana al retorno, con objeto de que no 
puedan llevarse moneda oireulnnto en el 
país, y sobre todo a la exigencia de que 
Be llegue a Cuba por ol menos con trein-
ta pesos." 
Nosotros creemos qiie loa motivos que 
encuentra el estimado colega para acha-
car la falta de emigrantes espaoles no es-
tán Justifirados. Es muy raro que el 
"Alfonso Xlir haya traído solamente ca-
torce o diez y nuevo emigrantes pero de-
bemos confesar que la falta de inmigran-
tes no obedece a no haber embarcado és-
tos, sino a Ordenes del gobierno español 
para impedirlo. En la prensa do Espa-
lla leemos que el día 17 se recibió en los 
puertos de embarque espafioles una or-
den telegráfica del Gobierno prohibiendo 
la emigración haciéndola extensiva, a to-
dos los países. 
Esa prohibición en todo caso debe 
de ser temporal o circunstancial: 
porque la ley del servicio militar 
obligatorio está vigente ©n España 
hace algunos años; y la creación del 
Patronato de inmigrantes en Cuba 
no se habrá dispuesto en los días en 
que cesa la Inmigración. 
E l tiempo dirá si esta disminución 
de inmigrantes españoles es espon-
tánea o decretada por el gobierno. 
Sobre el servicio obligatorio en Cu-
ba, dice La Prensa lo que sigue: 
Todavía bny quien piense en establecer 
en Cuba el servido militar obligatorio, In-
necesario por motivos que ya se han enu-
merado hnsla la saciedad. 
En primer término, habría que esperar 
a que los americanos tomasen parte más 
activa en la campaña y que su interven-
ción rea len la guerra no fuese sólo eco-
nómica o de preparación militar, y luego, 
L A B O R A T O R I O D E A N A L I S I S Q U I M I C O 
D E L D R . G O N Z A L O I T U R R I O Z 
ANALISIS INDUSTRIALES 
Abonos, Agua», Asfaltos, Petróleos, minerales en general. Ensayos de 
minerales de oro y plata por el fuego. 
COMPOSTELA, 116, ALTOS. 
TELEFONO M-1024. 
C6310 alt 8d.-22 
A r m a s d e f u e g o y e f e c t o s d e c a c e r í a 
A g e n c i a d e l a s a f a m a d a s e s c o p e t a s 
" P A R K E R B R O S ' . - E X P L O S I V O S . 
Lémlnaa lieaa y onduladas, do hierro galvanizado, para teclw. 
Cajas de hierro "The Hall's Safe Co" 
L U I S L . A G U I R R E Y C A . 
MERCADERES, 19APARTADO 935.—TELEFONO A-174a 
que llnmasen a las armas a sus amigo» y 
aliados. 
Entonces sí estarla hasta cierto pun-
to, bien c/uo se nos mllitarlzaRe. 
Pero ¡ hoy por hoy !* 
Tendría la mar de gracia que. encima 
del pesado Impuesto que nos han echado 
sobre la espalda, tuviésemos que llevar 
un fusil y aumentar las listas de bajas ele 
las naciones aliadas. 
Bastante tenemos y:i con las heridas de 
la revolución reciente y con la desgracia 
del Timbre y el suplicio de la carestía 
de los víveres, para sufrir el martirio de 
la milicia obligatoria. 
Cristo, con haber sufrido en su carne 
y en su alma los más atroces dolores, no 
conoció el de llevar un arma al hombro 
contra su voluntad. 
Contra su voluntad la llevan hoy 
muchísimos; que aceptan resigna-
dos esa obligación forzosa contra la 
que ningún forzado puede protestar. 
También creemos que el Gobierno 
americano en definitiva no llevará, 
muchos soldados a Europa; pero si 
toma en serio el compromiso de lle-
var todos los que le pidan, Cuba 
tendrá q̂ e cooperar con un contin-
gente. Los sucesos que vienen seña-
lándose lo indican bien claro. 
Dice E l Financiero refiriéndose al 
control que ejerce M. Hoover sobro 
los precios del azúcar: 
"El Financiero" ha predlcho ropetldas 
veces que a poco tiempo cíe terminad* 
la guerra, tendremos un sobrante de az«' 
enr que nos obligará a limitar la produc-
ción para impedir la ruina do los inge-
nios. 
¿No adelantará la fecha de nuestras 
predicciones la resolución de Mr. Hoover? 
Recuérdese que el aílo antes de esta-
llar la actual conflagración llegaron lo» 
hacendados a pedir que se limitara la 
producción, como ilrt'co medio de salvar-
los de la bancarrota, y que después de 
comenzar la lucha, se han fomentado mu-
chos nuevos centrales y aumentado lo» 
campos de caña en mucho más de los ya 
existentes. 
Periodistas que nada tienen que per-
der, que no son hacendados, colonos ni 
rcfacríonlstas. entonan himnos entusias-
tas, porque Cuba va a surtir de azi'icar 
a los aliados. 
Pero en el campo de los negocios, no 
puede especularse con tales lirismos, tan 
ajeros n la realidad. 
No ser'a extrufio que en este hermoso 
rals se realizase el euefío de Faraón, In-
terpretado por su copero el casto José, 
el sueño de las vacas gordas y las fla-
cas, o lo que es lo mismo, los años de 
escasez. 
También nosotros hemos pronos-
ticado varias veces ese conflicto que 
nos espera con la paz del mundo. 
Pero muchas empresas que aho-
ra montan centrales, cuentan con 
que ya habrán hecho su negocio des-
pués de un par de zafras y no les 
importará entonces vender como 
hierro viejo sus maquinarlas. 
E l desastre será para los hacenda-
dos pobres que viven al día con la 
venta de su fruto. 
E l Pueblo, de Ciego de Avila, sobre 
el mismo tema dice: 
De un colega manzanlllero son las gra-
ves reflexiones que a continuación repro-
ducimos, haciéndolas nuestras: 
Si contra lo esperado, la guerra termi-
nase de una manera brusca e imprevista, 
y bajasen un poco los precios del azúcar, 
daríamos un estallido fenomenal, porque 
no se sabe cómo soportarla el país, sin 
f>oseer sólidas reservas de ninguna clase, as cargas enormes que sobre 61 pesan. To-
do el andamiaje de falsa riqueza vendría 
al suelo como bello edificio que se hun-
de porque se calcularon erróneamente las 
bases sobre que se iba a levantar. La 
zafra, a los precios que hoy rigen par» 
el azúcar, importa un número considera-
Descubrimiento Grandioso 
S e r o f i m i n a 
Centra la Mercufosis 
I n y e c c i o n e s 
i n t r a - m u s c u l a r e s 
Destruye e! bacilo tuberculoso. 
Extingue rápidamente la fiebn 
y sudores. 
Devuelve las fuerzas y aumen 
ta el peso. 
' Suprime la los y modifica lai 
espectoracione». 
Resuelve los infartos gangliona-
res. 
Es aplicable en todas las afeo 
ciones tuberculosas, sean pulmona 
res, ganglionares, óseas, etc. 
Contiene cada caja seis inyecta* 
bles solución -A- y seis soh» 
ción -B-. 
De venta en la Farmacia y Dro 
guería del doctor Sarrá, al precie 
de siete pesos la caja con 12 in 
yecciones para adultos. Seis pesoi 
la caja con 12 inyecciones pan 
menores. 
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ble de millones que ingresan en el país 
y van a reanimar los ms\s insignificantes 
organismos de nuestra patria. 
Pues bien: réstenseles algunos malones 
a esa entrada como consecuencia de una 
baja brusca e inesperada en las tarifas 
de venta, y el cataclismo Sería espantoso. 
Contra un posible peligro de la magni-
tud del que apuntamos, no tiene nuestro 
pueblo mas que una defensa: eso que des-
pectivamente se llama '"cultivos menores" 
y que muy bien pueden convertirse en 
mayores. Hace falta que la tierra cu-
bana produzca no solamente dJctadores, 
caciques, revoluvionarlos, politicastros y 
estadistas de tres al cuarto; sino que pro-
duzca también agricultores en el sentid» 
completo del yocablo. 
Es el triste futuro contra el que 
hay que prevenirse en Cuba, so pena 
de pasar gran miseria. 
Dice nuestro colega La Voz de la 
Razón: 
Toda la obra que se haga sea por quie-
nes fuere tn estos momentos por lograr 
la cordialidad entre todos los componen-
tes del pueblo cubano, ha de merecer ei 
apoyo general de la opinión, que anhela 
días de calma y de paz, para poder pro-
pender al desarrollo de todos los asuntos 
de vital interís para la buena marcha de 
las Instituciones nacionales. 
Después de los días tremendos que he-
mos atravesado, después de la sangre ver-
tida y las vidas tronchadas en desenfre-
nada lucha entre el derecho, la justicia, 
la democracia y la verdad, frente a los 
odios personales, las ambiciones desmedi-
das los arrebatos del botín en el ban-
quete de lo» dioses, las atrocidades de ios 
unos frente a las arremetidas tremendas 
de los otros, nuestro pueblo aspira a vi-
vir no sólo en paz, sino a encausar la 
marcha de la República por otros derro-
teros más en armonía con los principios 
fundamentales de la Revolución redento-
ra, y en relación directa con las necesi-
dades de los que constituyen el núcleo in-
menso del pueblo que sufre las consecuen-
cias de todas las intransigencias y de to-
dos los errores... 
No hay otra solución viable, si es 
que se quiere reanudar la vida polí-
tica y social de Cuba, que olvidarlo 
todo y confiar en el patriotismo d-3 
log más, depurado con el sufrimien-
to y la experiencia que enseña el 
amor al orden 
i DEL CENTRAL "SAN PEDRO' 
Septiembre 7 de 1917. /-
Por aaul todo acusa prosperidad. A las 
labores agrícolas se les ha dado un im-
pulso portentoso, gracias a la inquebran-
table tenacidad para toda clase de pro-
greso de don Domingo León, propietario, 
además de este central, de "Fldencla" y 
"Ramona", fincas azucareras que las ha 
colocado a la altura de las mejores de es-
ta clase en la República. 
Las valiosas tiendas del Central "San 
Pedro" y Colonia "Socorro" han cambiado 
de dueños. Antes pertenecían a la razón 
social García y Alvarifio y ahora perte-
necen a la de Villegas y García, S. en G. 
Componen la nueva sociedad los señores 
Eloy Villeg. s y Bueno y Felipe García 
¿Necesita usted dinero? Lleve sos 
prendas a . _ 
LOS TRES HERMANOS 
La casa que menos interés cobra. 
Consulado 94 y 96 
Teléfono A- 4775 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIB 17 JAN O DEL HOSPITAL DK KMER. g«ncUi« y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA ¿ÍT VIAS tTRITÍARIAS y enfermedades vetféreaa. Cistoscopla, caterismo de los uréteres y examen d* 
rlfión por los Bayo» X. 
TNTECCIONES DE NEOSALVARSAN. 
/̂ ONSTTLTAS DE 10 A 12 A- M. X DE 
\ J 8 a 6 u. m., en la calle do 
CUBA. NUMERO, 69. 
12050 n « 
León, como gerentes y don Domingo León 
como comanditario. 
El señor Villegas es gerente del comer-
cio del Central Pidencia. cuya razón social 
gira bajo el nombre de E. Villegas, S. 
en C. Dada la inteligencia nada comün 
en toda clase de negociaciones comercia-
les del señor Villegas y la confianza ili-
mitada que en él ha depositado el señor 
León, es seguro que las tres casas co-
merciales de las que forma parte han de 
alcanzar un desarrollo comercial gran-
dioso. 
Me complace así consignarlo, saludando 
de paso a la nueva e Importante socie-
dad integrada por quienes tienen nombre 
respetable en el comercio e industrias na-
cionales y gozan de merecidas simpa-
tías por ser cultos, generosos y traba-
jadores. 
EL CORRESPONSAL. 
¿ P O R Q U E S U F R I R D O L O R E S , 
d e c u a l q u i e r c l a s e q u e s e a n ? 
PARA TODA CLASE de DOLORES 
Hemos usado las Pildoras 
Contra-Dolor del doctor Mi-
les por más de diez y siete 
años y ahora nos parece 
que no podemos mantener 
la casa sin ellas. Los hemos 
usado para toda clase de do-
lores con provecho sin i^uaL 
Ellas me han salvado de 
muchas jaquecas; las reco-
miendo siempre 7 a todod 
los que encuentro sufriendo 
de dolores de cabeza o de 
cualquier otra clase que 
sean, con buen éxito siem-
pre. Puedo decir con seguri-
dad, que son un remedio se-
guro y un preventivo para 
jaquecas y toda clase de do-
lores. 
MRS. JOHN BOGEKT. 
La Gloria, Cuba. 
C u a n d o l a s P i l d o r a s 
C o n t r a - D o l o r d e l 
D r . M I L E S 
A l i v i e n e l S u f r i -
m i e n t o p r o n t a y 
e f e c t i v a m e n t e . 
A p o y a d a s p o r t o -
d o s l o s q u e l a s 
u s e n . 
Preparadas por la DR. HILES MEDICAL CO., Elkbart, Ind. L ü. A, 
V E L L O S 
Se extirpan por la electrólisis, coa 
K&rantla médica de que no se repro-
ducen. Instituto de Btectroterapl» 
Dres. Rcca Casuso 7 Fifieiro. 
Neptuno, 65, altos. De 1 a 5 
lud i* 
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VrAJO TAMBIEN POCO PASAJE.—DONA PILAR SOMOHANO — 
SALIERON E L "ALFONSO XIII" Y E L "iMONTEVIEDEO". — NU-
MEROSO PASAJE PARA M E J I C O . — E L MINISTRO DE CUBA EN 
PANAMA.—EL "TURRIALBA".—LOS QUE EMBARCARON PARA 
E L NORTE. — ESTUDIANTES.—COLISION EN BAHIA 
E L OíTANTA ISABKL 
X las cuatro y inedia de la tarde 
•ntró en puerto el trasatlántico de 
la línea de Pinlllos, Infanta Isabel 
«rocedente de Barcelona, Gljóa Y Co-
yufia. Que no ha tenido novedad tn 
i» travesía. 
Creíase Que este buque voina con 
retraso, pero no fué así porqn.» salió 
¿e Coruña el 25 del pasado en ^ei 
¿el 20 como se pensaba. 
Este buque ba traído también poco 
nasaie, a virtud de la probiblclón que 
pstuvo'vigente en España varios días, 
respecto al embarque de emigrantes. 
Ko obstante, trajo el Infanta 221 pa-
eaieros. de ellos 5 de primera, 59 de 
segunda y de tercera y ademas 
carga general. 
PO^A P I L A R SOMOHANO 
Entre los pasaeros de cámara que 
trajo el Infanta Isabel, l legó la res-
petable dama doña Pilar Somohano 
¿el Toro, que tantas amistades y sim-
patías cuenta en Cuba. 
Doña Pilar se encontraba en Barce-
lona recientemente y presenció algu-
nos de los desagradables sucesos que 
en ia Ciudad Condal se desarrollaron 
hace poco, viéndose un día envuelta 
rasi en un motín, en el que las tropas 
hicieron varia;: descargas, teniendo 
ella Que refugiarse en un tranvía. 
OTROS PASAJEROS 
Además llegaron en cámara en el 
buque de Pinülos, el conocido comer-
ciante señor Miguel Pons, de la casa 
pons, Restoy y Compañía. 
Los comerciantes señores Carlos A. 
Gómez, Enrique Vilarino, Carlos Fe-
rrat. José Sisear, señora Herminia 
Cuadro, Francisca Marimón y otros, 
los que desembarcaron al anoebecer. 
Los pasajeros de este barco refieren 
diversos sucesos desarrollados en Es -
paña últimamente, en formas pareci-
das a las que bemos dado cuenta por 
nuestro servido cablegráflco. 
SALIEROX E L ALFONSO X I I I Y ̂  
X0>TETI1)E0 
E n la tarde de ayer salieron de es-
te puertos loe vapores españoles 
AlfonsoXIII para Veracruz, con car-
ga y 105 pasajeros y el Montevideo, 
para Colón y demás puertos de su ru-
ta en Centro América, de donde segui-
rá a Canarias y Barcelona, con carga 
y 17 pasajeros, a más del tránsito. 
Entre los pasajeros que lleva el prt. 
mero de dichos buques para Méjico, 
figuran los siguientes: 
Señores Salvador Gómez, Joaquía. 
Gusi y señora, Angel Urbano, Ramón 
Aruz, Manuel del Campo, Julio Sche-
melz, señoras María Quintanilla y Es -
ther Olmedo y los señores Manuel Am-
brosiani, Nicolás González, Manuel 
Freirya, Luis Rósalo, Alonso Aznar, 
Juan F . Bao y Manuel Méndez. 
E L MINISTRO I)E CUBA E \ 
PANAMA 
Entre los pasajeros que lleva el 
Montevideo, figura el Ministro de Cu-
ba en Panamá, señor Rafael Gutiérr-sz 
Alcaide, que vuelve a hacerse cargo 
de su destino en la República del Its-
tno. 
Le acompaña su distinguida esposa 
e hijo. 
E3IBARQUES DE TABACO 
En el Montevideo fueron embarca-
das dos mil cajas de tabacos torcidos 
y ochocientos tercios de tabaco en ra-
ma destinados a España, a excepción 
de 200 tercios que van para Valparaí-
so. 
PASAJEROS REGISTRADOS 
" Numerosos pasajeros de los embar-
cados en estos buques fueron registra-
dos por los inspectores de la Hacien-
da, ocupándosele a algunos pequeñas 
cantidades de. metálico cuya salida es-
tá prohibida. 
MAS PASAJEROS PARA MEJICO 
Ayer tarde salió también para Pro-
greso, Veracruz y Tampico un vapor 
americano que lleva 117 pasajeros de 
la Habana. 
Este numeroso pasaje para Méjico 
obedece a que hace días no salla nin-
gún buque para ese destino 
E L MANUEL CALVO 
Hoy debe llegar a la Habana este 
otro vapor correo español que viene de 
Veracruz para seguir viaje a Barce-
lona vía Nuev.. fork. 
LOS D E S E R T O R E S 
Se ha dado cuenta a las autoridades ¡ 
de las deserciones de los tripulantes 
Francisco Rogel, español, del vapor 
México y N. Stolalle .americano, del 
vapor Suriname. 
E L TURRIALBA.—LOS QUE EM-
BARCARON 
De Colón llegó ayer al mediodía el 
vapor americano Turrialba, con un so-
lo pasajero para la Habana y once 
de tránsito para Nueva York, hacia 
donde siguió viaje. 
Entre los pasajeros que tomó este 
buque en la Habana, figuran los si-
guientes: 
E l distinguido coronel del ejército, 
señor Eduardo Pujol con su esposa e 
hijos. 
E l Jefe locd de Sanidad de Regla, 
doctor Gustavo Varona. 
E l doctor Juan de los Reyes. 
Los diplomáticos chinos señores 
Che Jong Isai y Harry Liao y la se-
ñora Isabel Chan. 
Los comerciantes señores Casimiro 
Rlgol e hijos, Faustino López e hijo, 
Diego Fernández, Rafael Rodríguez 
del Rey, Pe4ro Mauri y Leopoldo Be-
nítez. 
Y los estudiantes Humberto Pe-
go, Juan, Rosa y Héctor Rodríguez, 
Tomás Alvarez, Juan Valdés Béniz, 
Evelio Romero, Luis Herrero Morato y 
M a r n i t e f e i r m 
P o d e m o s d e c i r - s i n p e c i & l i d a d c u a n t o 
h i p é r b o l e - q u e t e - p u e d a s o ñ a r l a m á s 
n e m o s e n e s t a e s - r i c a f a n t a s í a . 
E n t r e n u e s t r a i m p o n d e r a b l e c o l e c c i ó n d e 
J u e g o s d e m a n t e l 
r e s a l t a n u n o s , d e f a c t u r a y e l a b o r a c i ó n e s -
p a ñ o l a s , d e l o s q u e p u e d e d e c i r s e c o n j u s -
t i c i a q u e s o n d e p r o c e d e n c i a d i v i n a , y a q u e 
e n l o h u m a n o n o p u e d e c a b s r t a n t a p e r f e c -
c i ó n d e a r t e y d e b e l l e z a . 
L o m i s m o p o d e m o s a f i r m a r r e s p e c t o a 
a n u e s t r o s 
J u e g ' o s d e c a m a 
¿ D e s c r i b i r l o s ? N o . v i é n d o l o s p u e d e n s e r 
H a y e n e l l o s c i e r t o s c o m p r e n d i d o s y a d -
m a t i c e s q u e s ó l o m i r a d o s . 
S ® f e i r © C a i r í n i l ^ d e f H e t , l i n ó n , 
m u s e l i n a , c o n e n c a j e s d e h i l o . . . 
N o o l v i d e q u e l o s c i t a d o s a r t í c u l o s , p o r 
h a b e r h e c h o d e e l l o s u n m i n u c i o s o y 
e s m e r a d o e s t u d i o , c o n s t i t u y e n u n a d e 
n u e s t r a s e s p e c i a l i d a d e s . 
| xíco este que, al parecer, fué puesto 
en el jarro por Caridad con el pro-
pósito de causar daño a su esposo. 
D e S a n i d a d 
LOS MATAMOSCAS 
Ya se han recibido en la Jefatura 
j local de Sanidad lo« 50.000 matamos-
; cas con objeto de repartirlos profu-
samente sobre todo en las escuelas pú 
! blicas y en otros lugares apropiados 
j al objeto de llevar a cabo una activa I 
! campaña contra las moscas. 
E l doctor López del Valle se propo- j 
! ne que por los médicos de higiene es- i 
j colar ae den conferencias sanitarias a 
fin de que los muchachos adquieran 
una tenaz prevención contra este in-
secto propagador de innumerables en-
fermedades contagiosas. 
J O T A NACIONAL DE SANIDAD 
Hoy celebrará sesión ordinaria la 
Junta Nacional de Sanidad y Benefi-
cencia, empezando a las cuatro de la 
tarde con la siguiente orden del día: 
lo.—Lectura del acta anterior. 
2o.—Escrito de la Jefatura local de 
Sanidad de Manguito sobre matanza 
de ganado caballar para la alimenta-
ción de cerdos. 
3o.—Proyecto de Reglamento y Ma-
tadero en Pedroso, Holguin. 
4o.—Escrito del señor A. G. de la 
Campa sobre un material incombus-
tible para techos y otros usos. 
5o.—Proyect) de obras en la Ave-
nida 2a. entre 2 y 3, Reparto Buena 
Vista. 
6o.—Escrito do la Jefatura de Arte-
misa sobre el proyecto de Acueducto 
para aquella localidad. 
To.—Escrito del señor P . Viadero 
sobre obra* en la Manzana compren-
dida entre las calles de Villanueva, 
Pérez, Aciert • y Rodríguez. 
8o.—Martínez, sobre obras en Obra-
pía 22. 
9o.—Martínez, sobre obras en San 
Rafael 54. 
10o.—Martínez, sobre obras en Apo-
daca 8 y 10. 
lio.—Martínez, sobre obras en Ma-
lecón 356. 
12o.—Martínez, sobre Clínica del 
doctor Llanio, en Artemisa. 
13o.—Asunto informe legal de los 
Letrados Pedro Sabí y Carlos Elcid. 
sobre el asunto abasto de agua en la 
ciudad de la Habana. 
- w w — ^ 1 
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D e p a r t a m e n t o " P a s a j e a S a n M i g u e l " 
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E l E i n i € i m t o 
M é d i c o N o r t e A m e r i c a n o 
A m p a r a d o r d e l S e x o F e m e n i n o 
MitlarM de s«Goma y señoritas de los Estudofl CnWos y del extranjero, 
pneden decir que deben la bnena salud y felicidad que disfrutan, al uso opor-
tuno de la eapléndlda modicino del doctor J . H. I>ye( «speciallata eminente en 
I» OBSTETRICIA y las DOLENCIAS FEMENINAS. 
HECHOS p ACREDITAN SU EFICACIA 
E l doctor H. R. Koen de la Fa-
cultad de Moflicina 'le París. Port-au-
Price iHalü), C E R T I F I C A : "He 
prescrito a mis enfermas el Com-
puesto Mltchella habiendo obtenido 
admirables re«iiltados on los slgnien-
te« casos: Para calmar los dolores 
frecuentes durante el embarazo y el 
Snrto. flores blancas, rnenatraaridn olorosa y co'no tOnico reconstltiiTen-
te. Lo recomiendo a las sefioras o 
swBorltas que sufran de iguales ca-
sos." 
La señora Concepción D. Ttenavl-
des, (Partera) de Juno, Texas, CiíR-
T I F I C A : "He probado el Compues-
to Mltchella en una enferma prdxi-
ma a dar a luí y suKló tan maravi-
lloso efecto, que en menos d? 15 
minutos la enferma qued(\ fuera de 
todo peligro, dando a Uis un hermo-
so nlno. Como partera rjue soy no 
dejm^ de aconsejarlo a todas las per-
sonas de mi sexo." 
El doctor H. L . Gnlllette de la 
FaculUd de Medicina de Bflffalo N. 
Y., C E U T I F K ' A : "He recetado a mis 
pacl^vtss el Compuesto Mltchella pa-
ra allrlar los dolores del parto y co-
rregir la menstruaclftn Irregular y 
dolorosa, y ho observado excelentes y 
rápidos resultados. Me place reco-
mendarlo a las mujeres que pad&con 
de Iguales achaques." 
La senora^Vve. C Palsen (Parte-
ra) con Diploma de la Policlínica 
Pten, Port au-Prlce, (Haití), C E R -
T I F I C A : "He obtenido admirable 
éxito con el Coanpmê to MltchdU, 
tanto para hacer desaparecer el ma-
lestar del embaraso, como para faci-
litar el parto y dar leche en abun-
dancia a la madre. En consecuencia 
lo recomiendo a las mujeres en cin-
ta y a las Jóvenes que sufren de 
menstruación difícil." 
AMABLE L E C T O R A . Par qn4 no qnerta uoted convencida, como otra* 
que han sentirte sn» beneficios, si usté d también pnodo hacerle «orno la* dc-
mAs. Además no es un remedio que car» solamento, sino tiene 1» propie-
dad de prevenir las enfermedades del sexo, antes que ollas puedan desarr»-
Uarte, cnoibotléndelM victoriosamente. Las sefloran no deben olvidar qno fa-
vorrve an feUs nlumbramlento, proporcionando su verdadero restnblechnlento 
después del parto, y como consecuencia le da la felicidad de ofrecer a sa 
bebé aa alimento qne brota en abundanci* de su pecho. 
Comlenoe cnanto antes la primera prueba y observo los resultados. 
E S D E SUBSTANCIAS V E G E T A L E S Y ABSOLUTAMENTE HíOFEN-
SrVAa. De venta on Botica* y Drog norias. , 
Dr. J . H P Y E M E O I C A L I N S T I T U T E , Boffalo, N. Y„ U . S . A. 
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la señora Adolflna E . de Gutiérrez e 
hija. 
OTROS ESTUDIANTES QUE 
EMBARCAN 
Por la vía de Cayo Hueso han em-
barcaio también para diversos cole-
gios americanos,, los estudiantes Mario 
Lelva, Celestino Castañeda, César Cat 
tas, Angel Treto, Bernardo Cotero, 
Francisco Pérez, Lorenzo Nieto, Alfre-
de edad y vecina de Oquendo 15. 
Fué asistida por el doctor Polanco 
en el segundo centro de socorros, 
quien certificó que presentaba una 
grave intoxicación. 
E l menor Manuel Sánchez Montoto, 
de 7 años de edad, vecino de San Lá -
zaro 178, fué arrollado ayer tardo ca-
sualmente en Gallano y San Lázaro, 
do y Ramón Suárez, Leonardo Montes, | por el automóvil 4353, que manejaba 
Fernando Celi, José y Mario J. Sluler, 
Victoriano Suárez, Valeriano González 
y Carlos Mena. 
COLISION EN BAHIA 
E l patrón del remolcador Josefina, 
denunció ante el sargento Romero, de 
la policía del puerto, que el ferry 
boat Casa Blanca, había chocado con 
la embarcación que él manda, causán-
dole averías en la parte de proa de 
alguna importancia, sin poder preci-
sar aún la ascendencia ds las mismas 
E L MASCOTTE 
A las siete de la noche llepró ayer 
de Cayo Hueso el vapor correo ame-
ricano Mascottc, con :arga y 54 paj 
sajeros. 
E L MANUEL CALVO 
E l vapor correo español Manuel Cai-
vo, llegará hoy a las dos >íp la tarde, 
saliendo para Nueva York, Cádiz y Bar 
celona el día 8. 
E n l a c á r c e l h u b o . . , 
( V I E N E DE LA PRIMERA.) 
Mientras dormía en la habitación 
que ocupa en la casa Prado 121, le 
sustrajeron de una cartera que guar-
daba en un saco de vestir, al señor Ro-
dolfo de Zayas, hacendado y vecino 
accidental de dicho hotel, la suma de 
350 pesos. 
Ignora el denunciante quién fuera 
el autor del hurto. 
Por estar aburrida de la vida trató 
de suicidarse ayer. Ingiriendo perman-
| ganato de potasa ligado con guayaba, 
Concepción Averoff Grau, de 17 años 
" E l F o v o r i l o " 
E s t e e s e l t a b a c o 
q u e s e f u m a . 
P í d a l o e n t o d a s 
p a r t e s . 
E s t á d e m o d a 
k R . F e r n á n d e z y H n o s . 
F i p r s s , 26. B a t a n a . T e l é f o n o A-5239 
C634Í "-25 
Francisco Torlces Cruzado, domicilia-
do en Príncipe 11. 
E l menor recibió graves lesiones en 
el lado derecho de la cabeza, siendo 
asistido en el primer centro de soco-
rros por el doctor Scull. 
EN UNA SIERRA 
Trabajando en la sierra de maderas 
situada en Concha número 3, recibió 
graves lesiones en el vientre y en la 
mano izquierda, el obrero Manuel Váz-
quez Calloso, vecino de dicho lugar. 
Fué asistido en la casa de salud La 
Benéfica, donde ingresó para su aeís-
tencla. 
EJJ UNA FINCA 
En la misma casa de salud Ingresó 
ayer Federico Prieto Alvarez, vecino 
de Egido 81, para ser asistido de una 
herida en la muñeca derecha, con pro-
bable fractura del brazo, cuya lesión 
grave se produjo al darle vueltas a 
la manivela de un motor para extraer 
agua, en una finca próxima al para-
dero "Palmer", en la línea de Guana-
jay. 
ROBO FRUSTRADO 
Mr. Henry Heríni, periodista, vecino 
de Malecón 56, denunció que en la ma-
drugada de ayer, mientras se encon-
traba dormido, sintió ruido en su ha-
bitación y al despertar vió que un 
sujeto desconocido registraba los mué 
bles. E l sujeto en cuestión sostuvo 
una lucha con el denunciante, logran-
do éste quitarle una cartera de su pro-
piedad que había cogido el ladrón. 
Este huyó en precipitada fuga, sin 
que pudiera ser detenido. 
ESTAFA 
Luis García Ortega, agente de nego-
cios, vecino de la Lonja del Comercio 
número 425, denunció ayer «n el Juz-
gado de Instrucción de la Sección Pri-
mera, que Francisco Lezcano y de la 
Torre, domiciliado en Animas 37, que 
le fué presentado por su amigo Da-
niel Torrea, le encargó que le gestio-
nara en la S^retaría de Sanidad c\ 
cobro de 600 pesos, por haberes de-
vengados durante el tiempo que estu-
vo cesante, comprometiéndose a pa-
garle el 50 po. ciento de la referida 
cantidad; que ese pa?o estaba dene-
gado por dicha Secretaría pero que el 
logró que se )e reconociera la deuda 
v practicó gestiones para que el Es-
tado abonara esa cantidad con bonos, 
y que al presentarse a hacer efectiva 
la deuda, fué informado en la paga-
duría que un chino nombrado Víctor 
Maza había cobr.- Jo ya la deuda me-
diante la presentación de un docu-
mento de cesión-
Agregó el denunciante que en vista 
de lo anteriormente expuesto, se en-
trevistó con Lazcano, quien le dijo que 
había cedido sus derechos de ese cré-
dito a Víctor Maza, porque este lo ha-
bía amenazado con demandarlo si no 
le abonaba cierta cantidad que le adeu 
daba. 
ANALISIS QUIMICO 
Hace varios días publicamos una no-
ticia dando cuenta de la denuncia for-
mulada por Juan Vidal Reyes, vecino 
de Vives 154, quien acusaba a su es-
posa Caridad Moré Rodríguez, de lui-
tar los alimentos a su hijo ie po'Ms 
meses, con el fin de ocasionarle la 
muerte. 
En su denuncia agrega Vaa l IM 
Caridad, al marcharse d) su casa, l^ 
había echado en un jarro una rora 
desconocida. El jarro fu; ocupado por 
la policía y enviado al Laboratorio. 
En el análisis se ha comprobado 
eme el iarro contenía «ctritmina. tü-
Traslados en e! e j é r c i t o 
Por orden del Estado Mayor serán 
trasladados muy en breve los siguien-
tes oficiales: 
Capitán Angel A. de Castro $ T a -
gle, del Sexto Distrito al Escuadrón 
de Orden Público del Tercer Distrito, 
Santa Clara. 
Capitán Francisco de la Maza Arre-
dondo Muñoz, del Estado Mayor al 
Tercio Táctico del Quinto Dlstri:o. Ha 
baña. 
Capitán Américo Miranda varona. 
del Tardo Táctico número 6 al Escua-
drón de Orden Público del Segundo 
Distrito (Camagüey). 
Capitán Gaspar Betancourt Agüero, 
del Escuadrón de O. P. del 2o. Dis-
trito al Tercio Táctico. 
Primer teniente Oscar Calis Menén-
dez, del Escuadrón de Orden Público 
de] Tercer Distrito, al del 2o Distrito. 
E l capitán Pedro A. Castolls Vare-
la, será destinado al Estado Mayor. 
j r J T * M f * ^ * * * * ^ f * * * * * * * 
J u v e n t u d A s t u r i a n a 
Sufíppnslón del baile. 
Por causas ajenas al buen deseo 
de la Comisión de Fiestas y a la vo-
luntad de los elementos directores 
de esta simpática y prestigiosa co-
lectividad que cen tanto acierto pre-
side el muy estimado señor Lucio 
Fuente Corriplo, ha sido transferido 
el baile que el domingo debía cele-
brar la gallarda Juventud Asturiana 
en los salones del Centre Catalá. 
Oportunamente daremos cuenta 
de la nueva fecha señalada para la 
celebración de tan suntuosa fiesta, 
que seguramente ha de superar es-
plendorosamente a causa de esta di-
lación inesperada. 
D e l a S e c r e t a 
UN TIMO 
E n la Jefatura de la Secreta com-
pareció ayer tarde Angel Guzmán Al-
m " _ - - - - — ^ - ^ ^ 
var^z, encar f 1o de la farmacia si-
tuada en el edificio del hotel Manha-
tan, en Beiascoain 1, denunciando que 
en dicho establecimiento se presentó 
ayer un sujeto desconocido compran-
do efectos de perfumería y drogas por 
valor de veinte pesos; que después pi-
dió que un dependiente lo acompaña 
ra hasta su domicilio para allí ha-
cerle efectivo el importe de la r 
pra; que dicho individuo y el 
jero de la casa nombrado Car 
encaminaron hacia el edificio 
Lonja de -Víveres donde el primer^ 
bló y ordenó al segundo que le espe-
rara, desapareciendo mientras tanto 
por el elevado de los tranvías. 
SE ALIVIA EN E L ACTO 
Lia penosa Irritación, producida por 
montar a caballo con exceso o por usar 
malas cabalpraduras, se alivia en el acto 
con los supositorios flamel, de eficacia 
sin igual contra esa penosa dolencia. 
Los supositorios flamel curan las al-
morranas con gran rapidez y lo mismo 
todas las demás dolencias del recto. Se 
garantiza su completo éxito en 3G horas 
de tratamiento. 
Venta': farmacias bien surtidas de la 
•M.ca. 
•'xitos: sarrü. johnson. taquechel, doc-
izález y maj6 y colomer. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncies* en el DIARIO DE 
L A MARINA 
i \ / l a i s o n M a n e 
Sólo por 15 días está liquidando io-
dos los modelos d) Terano, eu la mi-
tad de sn valor. Sombreros de 15 y 20 
pfsos a 6 pesos. 
O'REELLT 88. 
c 6208 ISd-?! 
" L A V A R I T A M Á G I C A ^ 
D E L A F E I T A D O . 
LOATE 
i t a r s e 
p l a c e r s i s e u s , 
l a m a r a v i l l o s a 
B A R R A D E J A B O N 
C O L G O T E 
D e v e n t a e n T i e n d a s y F a r m a c i a s . 
Envl» 4 centavos y reclb'rá 
una muestra de buen tamaño. 
C O L G A T E & C O . 
Apartado 9, Habana 
Cisa establecida en 1806 
A l AGUA 
PATOS 
N o m e p u e d o m o j a r , 
e l r e u m a m e m a r t i r i z a . 
T O M A N D O 
A N T I R R E U M A T I C O 
D E L DR. R U S S E L L HÜRST. 
i D E F I L A D E L F I A . ) 
S e p u e d e n b a ñ a r e n l a P l a y a c o n s u s 
a m i g a s y n a d a r y z a b u l l i r s e , g o z a n d o 
l o i n d e c i b l e . 
H a c e e l i m i n a r e l á c i d o ú r i c o y q u i t a 
l o s d o l o r e s q u e t a n t o m o r t i f i c a n . 
Va día 
Agoiar 116 
[ t o d a s l a s b o t i c a s v e n d e n A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t . 
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" L A M E N T I R A . " 
tercera 
las Oficinas de Santos y Artigas, Manrique 138 
intensa acción de su desarrollo y de sn belleza. 
naturalidad, la expresión, el gesto de la gran actriz del arte del sllene'o. Esta sensacional obra de arte será estrenada en la 
ARTIGAS" para lo s miércoles elegantes y matlnées de sábados y domingos, está abierto en la contaduría del Teatro Payret y en 
o 6711 2(1-6 
Hoy, en C ó m i c a " 
Con la entrega del check de $50-00 al individuo que con el retrato en la mano descubra al hombre. — Función corrida a precios populares, exhibiéndose la grandiosa película. 
interpretada por la eminente LYDA BORELLI, "MADAME TALLIEN. Luneta, 50 centavos; Tertulia, 20 centavos, y Paraíso, 10 centavos. ^. 
- c 6727 ld-7 
G R A N T E A T R O " M A X I M " , H O Y , V I E R N E S , 7 
S e n s a c i o n a l E s t r e n o d e l s e g u a d o E p i s o d i o t i t u l a d o V e n g a n z a d e M u j e r , d e l a e m o c i o n a n t e y s o r p r e n d e n t e p e l í c u l a d e g r a n d e s a v e n t u r a s : 
" S a n n o m o L a M u j e r P i r a t a " 
P r o n t o E l H i j o P r ó d i g o , p o r e l C h i m p a n c é C ó n s u l . E X C L U S I V A S D E L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A 
C6742 ld.-7 
^ E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL. 
La función de eota noche, extraor-
dinaria, es a beneficio de loa fondos 
de la Sociedad Asturiana de Benefi-
cencia. 
E l programa consta de los núme-
rob siguientes: 
"Adiós al recluta", por el Orfeón 
Asturiano y un nutrido grupo de se-
ñoritas • 
L a fantasía polítlco-cómico-lírica-
coreográflca, en un acto y cinco cua-
dros, letra de Federico Viüoch y mú-
sica del maestro Anckermann, "La 
guerra universal", por la Compañía 
de Alhambra. 
E l popular actor Reglno López re-
citará el monólogo "Babayades". 
Los aplaudidos artistas María 
Marco y Manuei Villa cantarán es-
cogidas canciones. 
E l Orfeón cantan: "La Mañana." 
Y finalizará el programa con la 
aplaudida obra "Aliados y Alema-
nes", por la Compañía de Reglno 
López. 
He aquí los precios que regirán; 
Grilles primero y segundo piso con 
entrada, 18 pesos. 
Pakos platea primer piso con en-
trada, 15 pesos. 
Palcos segundo piso con entrada, 
14 pesos. 
Palcos tercer piso con entrada, 12 
pesos. 
Luneta con entrada, un peso cin-
cuenta centavos. 
Entrada general, un peso. 
Delantero de tertulia con entrada, 
ochenta centavos. 
Entrada a tertulia, cuarenta cen-
tavos . 1 
Delantero de paraíso con entrada, 
cuarenta centavos. 
Entrada a paraíso, veinte centa-
vos. 
L a Compañía de zarzuela y opere-
ta de Consuelo Baíllo anuncia p a n 
mañana sábado Ja zarzuela en tres 
actos "Jugar con fuego", una de las 
más aplaudidas dei antiguo reperto-
rio español, por la señorita Baíllo y 
los señores Limón, García Cabrera y 
Mijares. 
E l domingo, en la matlnée, " E l rey 
que rabió", y por la noche "Jugar 
con fuego." 
Pronto, "La Marsellesa" y "Copos 
de nieve", onereta de los Befiore^ 
Mario G . Velez y José Helgueraa. 
P A T B E T . 
L a función de esta noche, a pre-
cios populares, es a beneficio del 
público. 
E n la primera parte, se proyecta-
rá la cinta "Madame Tallien", basa-
da en uno de los episodios de la Re-
volución Francesa, y un duetto por 
Pous y ia Llauradó. 
E n la segunda parte se estrenará 
la zarzuela en un acto, de Rosendo 
Díaz y Rogelio Rodríguez, "Goyita 
la sabrosa." 
Y duetto por Conchita Llauradó y 
Pous. 
Mañana, estreno del saínete cómi-
co lírico en un acto y ítres cuadros, 
original de los malogrados autores 
| M. Corona y M. de la Presa, "Acua-
rela criolla". 
E n la matinée del domingo se pre-
sentará el artista "Mlnutlllo", que 
deleitará a los niños con sus crea-
ciones de gran comicidad. 
Santos y Artigas continúan prepa-
rando novedades. 
A la cinta "Madame Tallien", que 
ha alcanzado un gran éxito, seguirá 
el estreno de " E l proceso Ciernen-
ceau", interpretado por Francesca 
Bertini. 
E l primer episodio será proyecta-
do en breve. 
Y también lo será la película "Los 
marinos franceses' 'o "La guerra en 
el mar.** 
Esta última en la función homena-
je a Francia. ^ ^ 
CAMPOAMOB. 
Entre los estrenos que nos ofrece-
rá esta noche la impresa Pluma Ro-
ja se cuenta la cinta "Inspiración", 
hermosa producción de la marca Pá-
jaro Azul, cuyo argumento es muy 
Interesante. Esta cinta será proyec-
tada en las tandas de las cinco y 
cuarto y de las nueve y media. 
"La mancha roja" es la serie que 
se proyectará en las tandas de las 
cuatro y de las ocho y media, episo-
dios 8 y 9, tituüados "La sombra de 
la muerte" y "La persecución del 
fantasma." 
E n las tandas corrientes se pro-
yectarán las cintas " E l banco de la 
muerte", " E l grito de la conciencia". 
" E l señor Juez", " E l rey del cine" y 
"Sucesos mundiales número 64." 
Pronto, "Los explotadores de blan-
cas y " E l fantasma gris", por Ro-
leaux." 
9& 9£ 9& 
MARTI. 
En primera tanda, " E l gran sim-
pático." I 
En la segunda, " E l país de las ha-
das." 
En la tercera, " E l recluta." 
LA B E R T I N I , E N " L O C A D E A M O R " 
H O Y , V I E R N E S , E N E L C I N E " N I Z A " 
E X H I B I C I O N E S E N MATINEE, A LAS DOS Y MEDIA, A LAS OCHO Y A L A S D I E Z , CON GRAN REBAJA D E PRECIOS. ENTRADA 
Y ASIENTO, 20 CENTAVOS. TODOS LOS DIAS, MATINEE, D E DOS Y MEDIA A CINCO. C6734 ld.-7 
T E A T R O " M A R T I 
9 9 
C I N E ' F O R N O S 
lO P U E R T A S A. L A C A L L E 
H o y , V I E R N E S , 7 . H o y : 
C U A N D O L A 
P R I M A V E R A V O L V I O 
Mañana, Sábado: "LA HUELLA DE LA PEOÜEPJA MANO" 
21785 6 s 
I n s t i t u t o d e D i a g n ó s t i c o 
y E x p l o r a c i ó n C l í n i c a 
a c a r g o de los doc tores 
ALBERTTPfl—ORTKGA—MARTIÍíEZ—LADíE—FINLAT—CORDOTA 
RECIO*—CUERVO—EülZ •—DTCLA!?'—F A i y ÑAS» 
En esta institución no se hacen tratamientos, ni se expiden fór-
mulas. 
Se verifica el examen completo del paciente y su hoja clínica se 
enviará al médico do asistencia o al propio enferma 
P R A D O N o . 9 8 . - T E L E F O N O A - 2 5 3 4 . 
C6642 «It 20d.-4 
H O Y - R E E S T R E N O - H O Y . 
E l P A I S D E L A S H A D A S 
L U N E T A 2 0 c t s . 
06738 ld.-7 
3 5 ? 
COMEDIA. 
Esta noche se pondrá en escena 
JO. comedia en tres actos, original del 
señor Rey, titulada " E l Primo Se-
gundo." 
E n ensayo, " E l rival de sí mismo", 
que se estrenará pronto. 
v.... 9 
ALHAMBRA. 
Por trabajar la Compañía de Re-
glno en el Nacional, en la funciói 
a beneficio de la Sociedad Asturiana 
de Beneficencia, no habrá hoy fun-
ción en el coliseo de Consulado y 
Virtudes. 
V ^ ^ 
FAUSTO. 
Programa de Ir función de esta no-
che: 
E n primera tanda, películas có-
Q 
2 ¿ K Polvos 
D E ^ R O N I Q U E Y C " • P A R I S 
Son los polvo; qne gnstan a las Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n del icadamente 
Pídalos en cajas grandes y chicas. Exija la 
.etiqueta que muestra este anun-
cio, porque es la legitima 
de BRONIQUE, perfu-





En segunda, "Mistinguet detecti-
ve." 
En tercera tanda, doble, "En ma-
nos del destino." 
MAXIM. 
E l segundo episodio, titulado "Ven-
ganza de mujer", de la película "San-
nom" o " L a mujer pirata", se estre-
nará esta noche en este coliseo. 
La atracción cinematográfica de 
hoy, con este motivo, está en Maxim, 
que L a Internacional ha convertido 
en uno de loa lugares predilectos del 
público habanero. 
E l segundo episodio, de mayor du-
ración que el primero y de escenas 
más interesantes, seguramente ha de 
causar la admiración de la concu-
rrencia. 
"La mujer pirata" es una de las 
cintas de episodios más interesantes 
que ha venido a Cuba. 
Hl programa de la función de esta 
noche es el slgiuente: 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, " E l leñador de Ipri"; en 
tercera, "Venganza de mujer", se-
gundo episodio de "Sannom." 
PRADO. 
La función de esta noche es de 
moda. 
En primera tanda, "Para que tü 
no llores"; en la segunda, "La pupi-
la"; y en Ja tercera, estreno de "La 
mentira", por Vera Vergani y Tulllo 
Carminati. 
9£ ^ V 
FORNOS. 
Noche -e moda. 
"La posada negra" en la primera 
tanda; y en la segunda, estreno da 
la cinta "Cuando la primavera vol-
vió." 
MLAS PíDIAS NEGRAS". 
Pronto será estrenada esta hermo-
sa cinta, basada en la novela del In-
mortal Julio Verne, en el gran teatro 
Fausto. 
También se estrenarán en este co-
liseo las siguientes producciones ad-
quiridas para Cuba por la Cinema 
Films Co.: 
" E l sello gris", serle en diez y seis 
episodios. ( 
"Nuevas aventuras de Protea*, por 
la popular actriz Madame Josette 
^ • n d r i o t - t i mnn "Pacto Jurado", por Lina MUle-
tleuT. „ . _ 
"La flor del loto", por Regina Ba-
det. 
"Zita", por la Roblnne, y otras mu-
chas de Interés. 
* * * 
1 ARA-
Con brl'.lante éxito contlnüa exhi-
biéndose en este teatro la serle " E l 
brillante celestial." 
Esta noche se proyectarán dos epi-
sodios . 
Pronto sa estrenarán las slguiea-
tes cintas: "Zita.", por la Roblnne; 
"La flor del loto", por Regina Ba-
det, y "La máscara loca", por Lydl i 
Quaranta. 
Todas exclusivas de la Cinema 
Films Co. 
^ ^ ^ 
NUEVA I N G L A T E R R A . 
Dos funciones se anuncian hoy en 
este Cine. 
F n la primera, que empezará a las 
tres y media de la tarde, se proyec-
tarán las cintas "La fuga de Casta-
ñón" y " E l capitán Negro". 
En la primera y tercera tandas ds 
la función nocturna, s» exhibirán 
"Charles ChapMn, tapicero" y "La 
fuga de Castañón", y en la segunda, 
" E l capitán Negro." 
NIZA. 
Los programas anuncian para hoy 
dos funciones. 
E n la de la tarde, que es la pri-
mera matlnée de moda de la tempo-
rada, se proyectará la cinta "Loca de 
amor". 
Por la noche, en primera tanda. 
"Loca de amor"; y en la segunda las 
cintas cómicas "De las que caen del 
cielo" y "Rasgo generoso" y "Loci 
de amor." 
Mañana, en la matlnée y en la fun-
ción nocturna, la cinta de la corrida 
de toros. 
P O B I L I O H E S 
M c C a r t e r ! 
R u s i n Y o o ! 
T i n o B e r n a r d ! 
P e t e r T a y l o r ! 




O p o s i c i o n e s 
d e M a e s t r o s . 
MEL HIJO PRODIGO*. 
Ya se ha señalado lecha para el 
estreno, en Maxim, de esta película 
del repertorio da L a Internacional 
Cinematográfica. 
E l protagonista es el famoso chim-
pancé Cónsul, prodigio de habilidad 
y destreza. 
Se estrenará el día 14 del actual. 
Serán un gran éxito. 
Opositoras que Integran el ''Grupo Nft 
IS,* y que deberán realizar el eier-
cldo práctico el viernes siete de 
Septiembre 
153. Virginia Martínez. 
164. Rosalía Leonard. 
155. América Valdés. 
156. Adolflna Suris. 
157.7 María T. Insua. 
158. Julieta Viña. 
169. María Luisa Gramas Sangrent 
R e v i s t a s E s p a ñ o l a s . 
Por el ú l t lno correo ha recibido 
la librería "Cervantes", Gallano 62, 
los paquetes de L a Esfera, Nuevo 
Mundo, Mundo Gráfico, Blanco y Ne-
gro y otras revistas Ilustradas de Es* 
paña. 
A L O S T A B A Q U E R O S 
d e l a H a b a n a 
SANTOS Y ARTIGAS están haciendo una película cinematográfica 
titulada **E1 Tabaquero de Cuba", la cual dedicarán al Gremio de Taba-
cueros. 
Una de las más Importantes esetnas será tomada el próximo domin-
go 9 en el TEATRO "ALHAMBRA" a la una y cuarto de la tarde y 
Santos y Artigas suplican la asistencia del mayor número posible de ta-
baqueros. 
DOSCIENTAS entradas gratis rerartirán Santos y Artigas, en su do-
micilio de Manrique, 138, entre las primeras 200 personas que acrediten 
ser tabaqueros y vayan al Teatro "Alhambra", donde después de presen-
ciar como se hace una escena de peUcula, podrán asistir a la gran MA-
T I N E E que se celebrará como de costumbre por la Compañía del Teatro. 
Santos y Artigas tratan con esta película de enaltecer ol gremio y 
apuntar algunas ideas que tal vez el día de mañana puede ser de útil cn-
5Pñanza para el obrero en general, por eso esperan Santos y Artigas la 
simpatía y entusiasmo de los tabaqueros para cooperar al mejor desen-
volvimiento de esta obra. 
Al Teatro ALHAMBRA el Domingo, 9, a la una y cuarto 
C6743 ld.-7 
A L O S D E T A L L I S T A S D E V I V E R E S 
Desde esta fecha, el precio por galón de 
LUZ BRILLANTE 
que entregamos por nuestros carros-tan-
ques, es de 32 centavos. 
THE WEST INDIA OIL RFG. Co. 
S a n P e d r o 6 . - H a b a n a . - T e l é f o n o A . 7 2 9 7 . 
21883 9 i 
A Ñ O L X X X V M A R I O D E L A H A R P I A S e p t i e m b r e 7 d e 1 9 1 7 . P A G I N A S I E T E . 
T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
T R I B U N A L E S 
ex-H c r i m e n d e la s c a n t e r a s " Q P a l a m » , " — P r o c e s o c o n t r a e l 
P r e s i d e n t e de u n C o l e g i o E l e c t o r a l de B a r a t a . — L l e v ó s n d e f e n -
s a e l c o n o c i d o l e t r a d o d o c t o r G e r a r d o K o d n g n e z de A r m a s . — E l 
suceso d e l A y u n t a m i e n t o de M a r i a n a o . — H o y u n n u c c i á l a S a l a de 
lo C i v i l de es ta A u d i e n c i a de i m ple i to s o b r e nnf idad e n q n e i n -
t e r v i e n e e l I l n s t r í s i m o y R e v e r e n d í s i m o s e ñ o r O b i s p o d e l a H a -
b a n a , c o m o r e p r e s e n t a n t e de l a I g l e s i a C a t ó l i c a . 
EN EL SUPBEMO 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
QuebrantamieTito e i n f r a c c i ó n . R e -
cnrso de c a s a c i ó n por Manuel Gon-
zá lez y otros por falsedad en docu-
mento privado. Habana. Licenciado 
Buenaventura García. F i s c a l : F igue -
redo. Ponente: Avel lanal . 
Quebrantamiento de forma. R e c u r -
so de c a s a c i ó n por Gorgorio L o r e n -
zo Brito contra Domingo P é r e z y 
otros por estafa. Habana. Licenciado 
M. F . Viondi y Eduardo Chaple. F i s -
cal: Figueredo. Ponente: L a T o r r e . 
I n f r a c c i ó n de ley. Recurso de c a -
sac ión por J o s é J . Gómez V a l d é s , 
por in fracc ión de la L e y E l e c t o r a l . 
Habana. Licenciado Franc i sco .T. 
Castellanos. F i s c a l : Rabel l . Ponen-
te: Demestre. 
I n f r a c c i ó n de Ley. Recurso de c a -
sac ión por Manuel Morell Alvarez, 
por hurto. Habana. Licenciado Pe -
dro Camps. F i s c a l : Rabel l . Ponente: 
Cabarrocas . 
EN LA AUDIENCIA 
L A S E L E C C I O N E S E N B A U T A . E X -
C E L E N T E D E F E N S A D E L D O C T O R 
R O D R I G U E Z D E A R M A S 
Ante la Sala Segunda de lo C r i m i -
nal se ce l ebró ayer el juicio oral de 
U causa seguida contra don Braul io 
González, a quien se acusaba por el 
Ministerio F i s c a l como autor de un 
delito de in fracc ión de la ley Elec to -
ral cometido, a su entender, en el 
d e s e m p e ñ o de la Presidencia de una 
mesa en ei referido Distrito de P a u -
ta durante las pasadas elecciones. 
E l F i s c a l sostuvo su a c u s a c i ó n , 
después de practicadas las pruebas, 
interesando se le imponga la pena 
de 50 pesos de multa-
L l e v ó en este acto la representa-
c ión del acusado el culto Letrado 
doctor Gerardo R o d r í g u e z de Armas , 
auien p r o n u n c i ó una elocuente ora-
ción forense para demostrar la Irrea 
ponsabllidad de su patrocinado. 
E l juicio quedó concluso para sen-
tencia. 
E ] doctor R o d r í g u e z de A r m a s h a -
nn a lgún tiempo que estaba, por suc; 
i/iuchas ocupaciones, algo alejado de 
bus labores, en la Audiencia, como 
Letrado defensor, y aver, a l reapa-
recer en aquellas dependencias,— 
Hr.nde tan justamente se le estima,— 
fue sa'"idado por todos con la mayor 
cordialidad-
E l cronista se une t a m b i é n , .since-
ramente, a esta leal s a l u t a c i ó n . 
O T R O S J U I C I O S O R A L E S D E A Y E R 
*nte las diferentes Salas de lo 
Criminal estuviefon ayer s e ñ a l a d o s 
m r a ce jebrac ión los juicios orales 
dñ las causas seguidas contra F r a n -
cisco E c h e v a r r í a y María Rodrigue? 
ror estafa; contra Rafae l Garc ía por 
rapto; contra Eugenio Cantero por 
falsedad; contra J o s é Seijas por i n -
fracc ión de la Ley E l e c t o r a l ; contra 
Mario Pereira por el mismo delito; 
contra Manuel P i ñ e i r o por el propio 
rJ.er«it.o; contra Víc tor Garc ía y R a i -
mundo Cemlagora por robo; contr i 
Ernesto Guerin^uer y otros por fa l -
R<"ta¿I; contra F é l i x R u i z Doller por 
'"nfricción electoral; contra Pedro 
Ramos por injur ias ; contra A g u s t í n 
rintiprrez por rapto, y contra Julio 
0. Montóte por robo. 
V I S T A S D E DOS P L E I T O S 
Ante la Sala de lo C i v i l y de lo 
Contencioso Administrativo de esta 
D r . C h i n e r 
Cirujano Dentista, 
Presidente do In S e c c i ó n de Odón» 
t o l o g í a del Sdo. Conpreso M é d i c o 
Nacional. 
Escobar, 80, (bajos) T o l é l o n o A 
s m 
L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
V 1 V 
E E L L l £ ) 
A G U L L Ó 
Audiencia se celebraron ayer dos 
vistas: 
L a del juicio de mayor c u a n t í a , 
procedente del Juzgado de P r i m e r a 
Ins tanc ia del Sur, establecido por 
don Alberto N ú ñ e z RIvas contra don 
Pedro Creuheras, en cobro de pesos. 
Y la del juicio de menor c u a n t í a , 
procedente del Juzgado del Norte, 
establecido por don Oscar G o n z á l e z 
D u r á n contra don L u i s y doña Mar ía 
Alvarez y contra don Angel Diez E s -
torlno. 
Quedaron conclusos para senten 
c í a . 
S E N T E N C I A S 
Se condena a Moisé s F e r n á n d e z 
Arnais . por defraudac ión a la Adua-
na, a 31 pesos de multa o 31 días de 
arreato. 
Se absuelve a Genaro de San R o -
m á n Uribe, en causa por lesione*» 
por imprudencia. D e f e n d i ó el doctor 
Miguel Angel Campos . 
L I C E N C I A 
Por l a Sa la de Gobierno se h a 
concedido licencia de dos meses s in 
sueldo al s e ñ o r Oscar Garrido y del 
Pino, actual Secretario del Juzgado 
de P r i m e r a Instancia . I n s t r u c c i ó n y 
Correccional de Marianao; acordán-
dose a ía vez, nombrar a l s e ñ o r Os-
c a r del Cueto Massola, Secretario 
temporero de dicho Juzgado, 
E L C R I M E N D E L A S C A N T E R A S 
" E L P A L O M A R " 
E l F i s c a l doctor F e r r á n ha pedido 
a l a Sala T e r c e r a el sobreseimiento 
provisional conforme a l n ú m e r o p r i -
mero del ar t í cu lo 641 del Código P e -
nal , en la causa instruida por el de-
lito de honMcldio de L u i s R a m ó n 
Carbal lo , ocurrido en cuatro de F e -
brero p r ó x i m o pasado en las cante-
r a s E l Palomar, en e! barrio del. C a l -
var io . 
E l acusado en esta causa como 
autor de l a muerte de Carbal lo , lo 
es J o a q u í n Medina Sosa. 
LO MALO DEBB 
desaparecer . ¿ A c u á n t a s perso-
nas Jes g u s t a e l sabor y olor de l 
ace i te de h í g a d o de b a c a l a o ? 
44 S e g u r a m e n t e á n a d i e , " contes-
t a r á n todos. " E s u n a de l a s 
cosas m á s r e p u l s i v a s e n e l m u n d o . 
A l g u n o s l o t o m a m o s i n d u d a b l e -
m e n t e , pero s ó l o porque nos dicen, 
que l o t o m e m o s . " \ P e n s a r que 
u n m e d i c a m e n t o precioso no p u e -
de emplearse c u a n d o es necesar io , 
s i n r e p u g n a r y m o l e s t a r a l pac i en-
te I Y , s e g ú n e l p ú b l i c o d e c l a r a , 
las emuls iones son poco menofi 
ofensivas C[ue e l acei te a l n a t u r a L 
P e r o e l r e i n a d o d e l t e r r o r p a s ó y a . 
L a c i e n c i a v i n o a l fin a l rescate. 
A h o r a puede u s a r s e u n a m e d i c i n a 
eficaz s i n que s u o lor y sabor c a u -
l e n r e p u g n a n c i a . P o r q u e e n l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
ge t i ene e l r e s u l t a d o de u n t r i a n -
) í o f a r m a c é u t i c o probado y bien 
m e r e c i d o . E s t a n sabrosa c o m o 
l a m i e l y cont i ene u n a s o l u c i ó n 
de u n ex trac to q u e se obtiene de 
H í g a d o s P u r o s de B a c a l a o , c o m -
binados c o n H i p o f o s í i t o s , M a l t a 
j Cerezo S i l v e s t r e , E s t i m u l a l a s 
secrec iones d e l j u g o g á s t r i c o y es 
e l r e m e d i o m á s eficaz c o n t r a l a 
A n e m i a , E n f e r m e d a d e s A g o t a n -
tes, P o s t r a c i ó n que s igue á l a s 
F i e b r e s , B r o n q u i t i s y T i s i s . E l 
D r . J o r g e L e - E o y y C a s s a , S e c r e -
tar io G e n e r a l d e l a A c a d e m i a de 
C i e n c i a s de l a H a b a n a , d i c e : " H e 
ven ido e m p l e a n d o l a P r e p a r a c i ó n 
de W a m p o l e e n m i c l i ente la desde 
que d i c h o p r e p a r a d o f u é i n t r o d u -
cido e n este m e r c a d o , obteniendo 
giempre e l m e j o r é x i t o p a r a t o n i -
ficar el s i s t ema e n los casos de 
afecciones debi l i tantes y e n l a 
c o n v a l e c e n c i a de fiebres graves . 
S u sabor agradable l a h a c e u n a 
m e d i c i n a de ines t imable v a l o r e n 
las enfermedades d e l a i n f a n c i a . " 
L a n u e s t r a sat i s face á los m á s d i -
f í c i l e s , porque c u m p l e l o que ee 
espera de el la . E s eficaz desde l a 
p r i m e r a dosis y j u s t i f i c a la, con-
fianza que aconse jamos se p o n g a 
e n e l la . P e v e n t a en las Boticas* 
E L C O R R E O D E P A R I S 
L a T i n t o r e r í a m á s p e r f e c t a y l a q u e m á s b a r a t o c o b r a e l t r a b a j o . 
C u a n d o n e c e s i t e l a v a r , p l a n c h a r o t e ñ i r s u s t r a j e s , l i a m e a l 
T E L E F O N O A - 3 3 6 0 
Y S E L E A T E N D E R A E N S E G U I D A . 
P E R E Z Y R O D R I G U E Z . - H a b a n a n ú m . 9 3 . 
S o c o r s a i ' l a P a l n a " , Egtilo N i . I S - T e l é f o o o 1 - 5 2 3 2 . 
Ferrar, BBgirara, J.. JaranBn, 1*. C a s -
tro, G.. &e la V«¿a, Joasé Pristo, C 
VicHnte, Tmmma, Angel V.. JCtraflel, 
LlamuKa, R. Zalba, Claudio Lóseos.. 
Mandatarios j Partes: 
José Ylllalba, Luíb Sscadea, "RHmán 
nía, Ntcolás Nüñez, Ricardo D&vDe, 
Juan Váaqtffitz, Oscar Pera, Antonio 
Arjona, Alberto CarriUo, Leandro 
Sierra, Ramón Mnnfnrt, Oacar Díaz-
E L S U C E S O D E L A Y U N T A M I E N T O 
D E M A R I A N A O . S O R E S E I M I B N T O 
P E D I D O 
Por l a F i s c a l í a de esta Audiencia 
se ha pedido t a m b i é n el sobresei-
miento provisional del proceso ins -
truido por atentado a funcionario 
públ ico , cuya causa se i n s t r u y ó por-
que en la s e s i ó n celebrada en e l 
.Ayuntamiento de Marianao, en l a 
noche del diez de Agosto ú l t i m o , se 
s u s c i t ó una c u e s t i ó n entre el P r e s i -
dente de ese organismo, s e ñ o r R a ú l 
Ruiz , y el Concejal Cándido G o n z á -
lez, porque al proponer Ruiz que se 
declarara exenta de t r i b u t a c i ó n por 
cinco afios una nueva industria que 
habrá de establecerse en el Cano, so-
bre f a b r i c a c i ó n de aceites, los otros 
concejales rompieron el quorum, 
dando motivo ello a que ei Ruiz se 
expresara en t é r m i n o s despectivos 
para los otros concejales y Gonzá lez 
le pegara varios golpes, t e r m i n á n d o -
se el incidente por la I n t e r v e n c i ó n 
de l a P o l i c í a . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Sa la P r i m e r a 
Juicio oral de la causa contra Ma-
nuel Michelena y otros por falsedad. 
Defensor: doctor M á r m o l . 
Contra R a m ó n L l a n o R o d r í g u e z ] 
por estafa. Defensor: doctor F e r - ¡ 
n á n d e z . 
Sa la Segunda 
Contra Jhonson Sennem por aten-
tado. Defensor: doctor G a r c e r á n . 
Cfi6S4 12d.-5 4t-6 
Contra Charles Glover por falsifi-
c a c i ó n . Defensor: doctor M á r m o l . 
Contra Rafae l Gonzá lez por infrac-
c i ó n electoral. Defensor: doctor V i -
l l a l ó n . 
Contra Antonio Al ler por delito 
contra la s a í u d p ú b l i c a . Defensor: 
doctor A d a m . 
Contra E m i l i o Vasdem por infrac-
c ión electoral . Defensor: doctor 
Prieto. 
Sa la T e r c e r a 
Contra Jul io Ballester por rapto. 
Defensor: doctor M á r m o l . 
Sa la de lo Civ i l 
L a s vistas s e ñ a l a d a s en la Sala de 
lo Civi l y de lo Contencioso de esta 
Audiencia, para hoy, son las siguien-
tes: 
Es te .— P. Ezquerro ( S . en C") 
contra Jul io Abad y Hermano. Ma-
yor c u a n t í a . Ponente: Cervantes . 
Letrados: R . E c a y y C a r t a ñ á . P r o -
curadores: Pere ira y L l a n u s a . 
Este . Lorenzo F . del Monserrate 
B e l o ñ a y Castro contra el U t m ó . S r -
Obispo de la Habana, como represen-
tante de la Iglesia Catól ica , sobre 
nulidad y otros pronunciamientos-
Mayor c u a n t í a . Ponente: del V a l l e . 
Letrado: A . F e r n á n d e z Cano. P r o -
curador: Piedra-
Oeste. T e r c e r í a de dominio esta-
blecida por el Licenciado J o s é L ó p e z 
P é r e z y continuados por N i c o l á s 
Medina T r u j i l l o , sobre el Inmueble 
embargado en el Juicio verbal esta-
blecido por Manuel López como apo-
derado de Celestino F e r n á n d e z P é -
rez, contra Antonio Ba l sa , sus here-
deros o causahabientes en ei Juzga-
do Municipal de Arroyo Naranjo . 
T e r c e r í a por mayor c u a n t í a . Ponen-
te: Tre l l ea . Letrado: L ó p e z . P r o c u -
rador: Amador F e r n á n d e z . E s t r a -
dos. 
Oeste. Antonio M o r e j ó n contra 
Rafae l de Córdova sobre entrega de 
muebles. Menor c u a n t í a . Ponente: 
T r e l l e s . Letrados: S u á r e z y G u t i é -
r r e z . Procuradores: Acosta . P a r t e . 
E s t e . R a m ó n Prado y P é r e z como 
miembro de la C o m i s i ó n Liquidadora 
de la Socieqdad a n ó n i m a "Onirbos," 
contra Franc i sco Palacio OrdóñeiS 
en cobro de pesos. Menor c u a n t í a -
Ponente: Cervantes. Letrado: R a m í -
rez . Procuradores: Toscano y M a r -
q u é s . 
N O T I F I C A C I O N E S 
Hoy tienen notificaciones en la 
Sala de lo Civ i l y Contencioso Admi-
nistrativo las personas siguientes: 
Le trados : 
Estanis lao Cártañá , J o s ó R . Cano, 
L u i s Llorens , Miguel V . Constantin, 
S á e z Basarrate , Carlos Guerra , R a -
fael Caízadi l la , R a m ó n G . Barr ios , 
Cayetano S o c a r r á s , L e ó n Soublette, 
E m i l i o A . del Mármol , Manuel E . 
G ó m e . z 
Procuradores i 
Daumy, Granados, J u l i á n Perdo-
mo, J o s é I l l a , G . Br.rrios, L l a m a , P. 
AeotAR no 
j N o S e A s u s t e , S e ñ o r i t a ! 
E s e l a s m a q u e l e o p r i m e e l p e c h o ; q u e a t e n a c e a , s u 
g a r g a n t a , q u e l e i m p i d e r e s p i r a r . 
S A N A H O G O 
C u r a e l a s m a e n b r e v e t i e m p o , a l i v i a a l a s p r i m e r a s 
c u c h a r a d a s . S A N A H O G O , e s l a m e d i c a c i ó n d e l a s m a ; 
s i t o d o s l o s e n f e r m o s l o t o m a r a n n o h a b r í a a s m á t i c o s . 
se vende en todas las boticas 
deposito: "eu crisol", neptuno y Manrique 
El Pa trcna io Pro tec tor del 
inmigrante e s p a ñ o l en 
' Ce l i a 
E n el severo s a l ó n de sesiones del 
Casino E s p a ñ o l , se r e u n i ó anoche el 
Patronato del Inmigrante E s p a ñ o l en 
Cuba. 
P r e s i d i ó la importante junta el E x -
c e l e n t í s i m o Sr . Ministro de E s p a ñ a , 
don Alfredo de M a r l á t e g n i . 
Concurrieron el s e ñ o r Presidente 
del Casino E s p a ñ o l , don Narciso Ma-
c lá , el s e ñ o r Vicepresidente del C a -
sino, don Antonio Jover, el Delegado 
del Consejo de E m i g r a c i ó n de E s p a ñ a , 
don Leopoldo D'Ozouville, el L i c . don 
J o s é L ó p e z P é r e z , don Maximino F e r -
n á n d e z Gonzá lez , por el Centro A s t u -
riano, el s e ñ o r M a r q u é s de Esteban, 
don Antonio S u á r e z , por el Centro 
Castellano, don L u i s VIdafia, por el 
Centro Castellano, don N i c o l á s Merino, 
por l a Beneficencia Castel lana, do 
Amando Cora , por el Centro Gallego, 
don F r a n c i s c o Garc ía Navelro, por la 
Beneficencia Gallega, don Pablo L a u -
da, por l a A s o c i a c i ó n de Clases P a -
sivas, don Antonio P é r e z P é r e z , pre-
sidente de la A s o c i a c i ó n de Dependlen 
tes del Comercio, don Carlos Martí , 
Secretarlo de la A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes del Comercio, don Mart ín G r a l -
lle, por la Colonia E s p a ñ o l a , don F r a n 
cisco Clmadevil la, por el Diario E s -
p a ñ o l , don Santiago R o d r í g u e z Hie -
r a , por el Centro M o n t a ñ é s , yvpor l a 
Beneficencia Vasco-Navarra , don I g -
nacio Uce lay . 
Se leyeron las actas anteriores y 
varias comunicaciones y fueron apro-
badas. 
Se a c o r d ó : Pr imero: que el Excmo. 
s e ñ o r don Alfredo de Mar lá tegu i , con-
t i n ú e en la Presidencia del Patronato 
Protector del Inmigrante E s p a ñ o l . 
Segundo: que la mesa formule un 
proyecto de presupuesto para la Ins -
t a l a c i ó n y funcionamiento de las ofi-
cinas del Patronato, proyecto de pro-
supuesto que s e r á remitido a las so-
ciedades regionales y de beneficencia, 
y tercero: que se cite a una nueva 
r e u n i ó n p a r a el día 25 de los corr ien-
tes. 
L A C U E S T I O N M A T R I M O N I O . 
E l profesor que anunció que "la novelfl 
del amor acaba en las últimas campana-
das de la boda" fué el primero en echas 
a rodar la bola. Con el eco de est« 
anuncio en los oídos, valiente habría d« 
ser la mujer que osase subir al tálamo; 
y con todo, no parece que este año se 
haya casado menos grente que en los an-
teriores. Hay matrimonios infelices, pero 
muchos de ellos se deben a achaques da 
la esposa, la madre o la hija. 
Durante una larga práctica, el Doctor 
Plerce haI16 que una receta hecha en-
teramente de hierbas y raices, sin mez-
cla de alcohol, curaba el noventa y ocho 
por ciento de aquellos casos. Después 
de usar este remedio por muchos años 
en su clínica particular, lo puso en forma 
de poderse obtener en cualquier despacho 
de medicinas. 
Basándose en un medio siglo de 
curaciones notables y uniformes, historia 
Jamás igualada por otro remedio alguno 
dedicado a dolencias y flaquezas pecu-
liares a la mujer, los propietarios y fa-
bricantes de la Receta Favorita del Dr. 
Plerce (pastillas) no tienen Inconveniente 
en ofrecer la suma de $100 en dinero 
legal de los Estados Unidos por cualquier 
caso de Leucorrea, Debilidad Femenina, 
Prolapso o Calda del Utero que ella no 
pueda curar. S61o piden una prueba 
equitativa y razonable de sus medios 
curativos. 
L a Recela Favorita del Dr. Plerce (pas^ 
tilla») cura el dolor de cabeza, el d» 
espalda, la nerviosidad, insomnio y 
otras consecuencias de males femeninos. 
L a "Receta Favorita" convierte a las 
débiles en fuertes y a las enfermas en 
sanas. No acepten substitutos por me-
dicina que ^ales prodigios hace con las 
mujeres débiles. 
Puede obtenerse en las boticas o e»^ 
cribiendo directamente a 
World'9 DIspensary Medical AssoclatlO'i 
niifTalo. N. Y . . E . U. d« A. 
E n el curso de los debates y corres -
pondiendo a preguntas de uno de los 
presentes, el s e ñ o r Ministro de E s p a -
ñ a Informó que h a b í a preguntado c a -
b l e g r á f i c a m e n t e a su gobierno las cati 
sas de la p r o h i b i c i ó n de la e m i g r a c i ó n 
y se le h a contestado que e-» momen-
t á n e a y que no tiene ninguna r e l a c i ó n 
con la e m i g r a c i ó n que i - dirige a C u -
ba, lo que permite suponer que obede-
c ía a causas de orden Interior. 
L a r e u n i ó n se dió por terminada a 
u n a hora avanzada. 
Se le d i r i g i ó una afectuosa despedi-
da al delegado s e ñ o r D.Ozouvil le . 
B U E N A S N U E V A S 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
E l r e m e d i o q u e t a n t o é x i t o h a ten ido e n E u r o p a , 
S t o m a l i x , c u r a c u a n d o o tros f a l l a n . 
I m p o r t a n u e v o v i g o r d i g e s t i v o á e s t ó m a g o s deb i l i -
tados . E s t á p r e p a r a d o p o r u n m é d i c o a f a m a d o . L o l e c e t a n 
los m é d i c o s . S u s p r o p i e d a d e s c u r a t i v a s s o n asom-
brosas . E s a g r a d a b l e de t o m a r y a b s o l u t a m e n t e i n -
o fens ivo . C u r a l a flatulencia, l a a c e d í a , l a s n á u s e a s , 
l o s desarreg los in t e s t ina l e s , l a s p a l p i t a c i o n e s , 
e l e s t r e ñ i m i e n t o y d e m á s d e s ó r d e n e s 
p r o v e n i e n t e s de u n e s t ó m a g o 
descompuee to . 
^ E S T O M A C A Í 
i 
t i e n e l a e f i c a c i a y 
l a s p r o p i e d a d e s q u e j a m á s s e h a n 
c o m b i n a d o e n n i n g u n a o t r a m e d i c i n a . 
E s u n n u e v o s a n t o y s e f i a p a r a l l e g a r a l c o m p l e t o 
r e s t a b l e c i m i e n t o , q u e s e o f r e c e á c u a n t o s p a d e c e n 
d e l e s t ó m a g o . 
P u r g a f í n a 
S A I Z D E C A R L O S . C u r a e l 
e x t r e ñ i m i e n t o , p u d i e n d o c o n s e -
g u i r s e c o n s u u s o u n a d e p o s i c i ó n 
d i a r i a . L o s enfermos biliosos, ¿a p l e n i t u d g á s t r i c a , v a h i d o a 
i n d i g e s t i ó n y a t o n í a i n t e s t i n a l , se c u r a n c o n l a P U R G A -
T I N A q u e es u n t ó n i c o l a x a n t e , s u a v e y ef icaz . 
ü e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
J . R a f e c a s y C a . , O t r a p i a , 19. U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a U u o a . 
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e I S l d e i r h í I 
N O V E L A 
POR 
P E D R O ANTONIO D E A L A R C O N 
D« venta en "1a Moderna Poesía," Obis-
po, 129-139. 
(Continüa) 
?£?.trépnla voz). Kl Capitán ra a venir... 
• entrad en una lancha, en un bote; aslo» 
n ^na tobla!... ¡Salvaos, en fin! 
i > uestro nombre, señora; vuestro nom-
Para bendecirlo a la hora de la muer-
- .oo un Instante de silencio. 
nn'::' "esconocida alr.d la frente roja de 
anior y dijo con firmeza: 
— hk. lla1mo B r u n l l d a . . . — ¡ B s p w a d l . . . 
rliío!r Jcuánto dlpra POT tener la Bej^i-
che: (lU0 Tanl08 a morir esta no-
40^~iPara Qué?—exclamó Serafín atérra-
l o ^ P n i ? P0d"O8 decir... (prorrumpid la 
tow*. re un maT de ^grimas) todo lo 
•"josto que sois conmigo! 
¡Ah' (dijo Serafín): ¡ahora, que ven-• * la muerte! 
bM.TU-e8t̂ e<íhan,lo n Brunllda entre sna 
C S ? ^ con un flellrlo Inexplicable. mlr5 
do o . puerta de la cámara como desaflan-
"-¡Dejadme!—murmurd la Joven... 
—¡Adiós, Brunllda! (esclamó Serafín). 
SI nos salvamos de la muerte... ¡que yo 
os vea otra vez!—¡Será la última! 
—¡Os lo Juro! (reapondid la extran-
jera).—Ahora... ¡marchad!—añadió, des-
prendiéndose de sus brazos. 
—Adiós —murmuró Serafín, alejándose 
y tendiendo una mano hacia ella, cual si 
quisiese acortar asi la distancia que ya 
los separaba. 
—¡Adiós. . .—respondió Brunllda cuando 
lo vló desaparecer. 
XT 
ESTO ES HECHO 
Cuando Serafín apareció sobre cubierta, 
la tempestad bramaba mis que nunca. 
Nuestro Joven no pudo menos de es-
tremecerse al ver el horrible cuadro que 
presentaba el bergantín. 
No obstante su sólida construcción r 
su casco estrecho y prolongado, muy a 
| propósito para luchar con las tormentas, 
i habla padecido extraordinariamente, y 
| veíanse por todas partes pedazos do la 
destrozada arboladura, marineros heridos 
en las maniobras, otros que con el hacha 
y el martillo remediaban las averias mfls 
considerables, y, en medio de este conlun-
to desolador, a Rurlco de Cállx multipli-
cándose para acudir a todos lados, pre-
viéndolo todo, domlnrtndolo todo, como un 
Titán, romo un Genio. 
Gustavo estaba al lado del timón. 
Serafín, poseído de Irdecible angus-
tia, pues no vela en el naufraprlo otra cosa 
que ]a muerte de la "Hija del Cielo", lle-
góse resueltamente al anciano, y le pre-
guntó en francés: 
Hay esperanza?—•¡Decídmelo por 
Dios!...'—t Perecemos ? 
¡Nos salvamos, gracias a ese hombre! 
contestó Gustavo, señalando a Bnrlco. 
En cuanto a éste no estaba para re-
parar en Serafín, quien, tranquilo ya con 
las palabras del viejo, se dirigió a su cá-
mara, henchido nuevamente de esperan-
tk y de pasión. 
Dos horas después, la tempestad cedió 
completamente. 
Al rayar el día, sólo quedaba de tanta 
cólera y tanto estrago una fuerte mare-
jada. 
Serafín. . . ¡ A h ! . . . Serafín bendecía al 
Capitán y a los marineros cada vez que 
pensaba en que a sus esfuerzos debía la 
vida de Brunllda.. . Pero otra Idea incon-
trastable luchaba con la del agradeci-
miento. . 
"¡Os lo Juro!" Esta palabra de la her-
mosa, esta promesa de volver a hablarle 
si sobrevivían a la tempestad, fué al ca-
bo el pensamiento dominante de nuestro Jo-
ven en el resto de aquel día de deacan-
so. 
Sin más peligros ni aventuras, sin 
volver a ver a Rurlco, sin paber nada de 
la "Hija del Cielo," sin oírla cantar sin 
tocar el violln. pasó nuestro héroe quin-
ce días mortales. 
L,o único notable qne ocurrió en esto In-
termedio, fué a"*» Serafín encontró una 
mañana al lado de §n lecho un traje de 
riquísimas pieles, como los que usaba el 
Capitán. . . , 
E l Joven no dudó de que squel precio-
so regalo provenía de Brunllda. 
Y decimos "precioso", porque el frío era 
intesíslrao, a pesar de acercarse el mes de 
Junio. 
También notó Serafín qne las noches 
Iban acortando a tal extremo que en .ique-
llos flltlmoa días apenas había tres horas 
de oscuridad y dos o tres de crepúsculos. 
Al fin una tarde (a las diez de la tar-
de que" pudiéramos decir) se detuvo el 
"lievíathan" de pronto, y el ieAbIco oyó 
el mido de las cadenas de las ncoras. 
Hemos negado! (pensó el Joven.) 
—•Alberto! ¡Alberto! ¡Voy a deberte mi 
suprema dicha o mi suprema desespera-
ción! ¡A tn loco proyecto lo deberé todo! 
PtlBose entonces a empaquetir su equipa-
je, y, luego que hubo terminado, subió 
sobre cubierta. 
Estaba enfrente de "Hnmmerfest". 
XII 
S E R A F I N Y SU E Q U I P A J E 
Hammerfeet se ha llamado por los via-
jeros y por los naturales del país la "Ve-
necia del Norte", porque, a la manera de 
la bella esposa del Adriático, está toda 
cruzad;) de canales, a tal punto, que no se 
puede pasrsr de un barrio a otro sino en 
lanchas o por altísimos puentes. Las aguas 
de uquellns lagunas son célebre por su 
transparencia, que deja ver los pescados 
y las arenas de los fondos más profun-
dos, como a través de nn cristal. La me-
jor parte del afio están helados los enna-
Jor partedel afio están helados los cana-
i les, y entonces sustituyen a las lanchas los 
¡trineos y los bastones herrados: pero 
I cuando llega el verdadero Invierno polar, 
| nadie sale de su casa. Con este motivo, 
i hay barrios enteros cubiertos de cristales, 
celosías y toldos, que permiten a cincuen-
ta o sesenta familias llevar una vida In-
¡ tima y mancomún, no desprovista de go-
I ees y bienestar. E l resto de la población 
pasa casi todo el Invierno en vastísimos 
cafés, donde es asombroso el consumo 
| que se hace de ponche y tabaco.—Los la-
j pones viven mucho tiempo en una nt-
1 mósfera de humo y embriasruez y en la 
j más completa holsranza. cual si cada uno 
• de aquellos "falansterloa", permítasenos 
1 la palabra, fuese una embarcación y cada 
1 invierno nn ¡argn viaje—Por la parte del 
| Norte hay una alta barrera de montafins 
I que protege la pobloción contra el soplo 
boreal, y por esta misma causa los vera-
nos son algo templados. Otra ventaja poznn 
aquellos habitantes, y es que por nn pro-
digio de la naturaleza, el rio de Hnmmer 
I fest no se hiela nunca. E l puerto, asaz se-
guro y abrigado, está desde la Primavera 
poblado de embarcaciones danesas, fine-
sas y del Mur Blanco, que comercian con 
aquel extremo del mundo, úllmo punto ci-
vilizndo de Europa. 
He aquí la ciudad en que Iba a desem-
barcar nuestro músico. 
Dos camareros trasladaron su equipaje 
a una lancha. Invitándolo a entrar en ella. 
Rurlco de Cállx no parecía por la cu-
bierta. 
Serafín partió, pues, del "Levlathan" 
sin despedirse de nadie, con el corazón 
entristecido, temiéndolo todo y no sabiendo 
qué esperar... 
—"¡Os lo Juro!!" (sé repetía el ratlsl-
co);Me cumplirá su Juramento? ¿Volve-
ré a verla?—Y, de todos modos, ¿qué ha-
ré entre tanto? 
E n verdad qne no lo sabía. 
Saltó a tierra. 
Estaba solo en el mundo; nadie enten-
día su Idioma: nada sabía acerca de la 
población en que entraba. 
Los marineros desembarcaron su equi-
paje, colocándolo cuidadosamente sobre 
la arena de la playa. 
En seguida se volvieron al bergatín. 
Nuestro Joven quiso hacerle entender 
qué necesitaba una fonda, un carruaje, 
un mozo, un intérpetre. . . 
Los lapones M llevaron a los dientes 
la uña del dedo pulgar. 
Serafín se sentó entonces en medio de 
sus maletas, sobre una caja que encerraba 
sus libros y papeles, y se puso a reflexio-
nar. 
Sns reflexiones no dieron ningún re-
sultado. 
Siempre que reflexionaba le sucedía 
lo mismo. 
E l sol se oculto por el Mediodía, con-
cluyendo su carrera con una perfecta línea 
diagonal. 
La noche llegaba, y hacía un frío es-
pantoso. 
E l músico no apartaba sus ojos del 
"Levlathan". 
¿Qué esperaba? 
Tampoco lo sabía. 
Ya empezaba a cerrar la noche, citan-
do vló que una góndola se apartaba del 
bergantín con dirección a *tlerra. 
—¡Ahí Irá Brunllda! (pensó el músi-
co) . . . Ahora, si yo fuera un héroe román-
tico, correría más que esa góndola; llega-
ría por tierra a la ciudad, y sabría dón-
de se hospeda mi adorada... Pero, ¿có-
mo abandono mi equipaje?—¡Ah! ¡ese 
Imfame lo ha calculado todo! ¡Ha contado 
con mi perplejidad y con mi pobreza!—¡No 
sé qué partido tomar!—Yo perdería con 
gusto mis baúles, mi vlolín. mis libros, mi 
música, todo mi caudal, todo mi equipaje, 
en una palabra, por ver!a. por seguirla, por 
hallarla de nuevo...—Pero ¿y si no quie-
re ella que la siga? ¿Y si es una Impru-
dencia que la compromete? ¿Y al ella 
tiene otro plan? 
Entre tanto, cruzaba la góndola por de-
lante de la playa con dirección a Hammer-
fest. 
Serafín seguía Inmóvil como nn Idiota. 
Una mujer y un hombre ocupaban la 
pequeña embarcación. 
—¡Brunllda y el conde Gustavo!... (ex-
clamó Serafín.) ¡Ah! ¡Rnrico no va con 
ellos!... ¡Tanto mejor! 
L a góndola pasó a unas trescientas va-
ras del punto en que se hallaba nuestro 
Joven. 
Este agitó su pafiuelo en el aire . . . 
Otro pañuelo ondeó dentro de la góndo-
la. 
L a noche avanzaba apresuradamente 
—¡Es ella! ¡Ella que me respondoI—ex-
clamó Serafín con indecible Júbilo. 
L a góndola desapareció lentamente ha-
cia el Norte. 
E l pobre músico ae dejo caer de nuevo 
aobre sus maletas, lanzando un amararnl-
aimo suspiro. 
¡OJ'A no<,hl &C!LB6 de correr 8Us cortina-Jes de sombra. 
X I I I 
LO QT'E VA D E UN BLANCO A UN 
NEGRO 
Volvamos al "Levlathan." 
Al mismo tiempo que Serafín quedab»* 
v I n L , n n o n K d a d o - envuelto en tiniebla. 
y sentado sobre su equipaje, un botecillo. 
estrecho como una piragua Japonesa sá 
separaba del bergantín con dirección 2 
aquella playa, llevando a bordo otras do« 
personas. 
En aquel momento salló la luna allá por. 
almo menguada, agonizante, trlaü-
Los pasojeros del bote eran Rnrico do, 
, u.T. f * ' ^ r l t o que habla llevado' 
dos billetes a Serafín. 
Rurlco divisó con su vista de marino 
el triste cuadro que ofrecía el español, 
en medio de sus baúles, en la desierta,' 
orilla del mar, y mandó a los barqueros 
que se aproximaran B aquel punto sin me-
ter mucho ruido, a fin de cerciorarse de 
lo que allí pasaba. 
Serofín no advirtió el espionaje de que, 
era objeto, ni la aproximación del bo-' 
te; pero Rurlco y el negro lo vieron a 
él perfectamente. 
E l desdichado músico sacaba en aouel, 
Instante una pistola, cuvo cañón brilló «i 
rayo de la luna. •* 
E l negrito se estremeció, v dilató s in 
grandes ojos leonados, señalando con una 
mano a aquel hombre tan abandonado 
tan solo, tan abatido, que ofrecía fód* 
el aspecto de nn "suicida." 
b l a ^ o ^ r a d ' o ^ ^ S - 8ln **** 
a l ^ m e T 1 tranqullamenf 
Y el bote se alejó de la playa. 
Y el negrito siguió con loa ojos fijos 
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F R E N T E AUSTOO-ITALIANO 
Italianos, así que la red de fortifi-
caciones qne el enemigo ha tendido 
a lo largo de esta sección se Ta des-
trayendo poco a poco. (Extraoflclal-
mente se anunció ayer de Londres, 
que Monte San Gabrlelle había cal-
do en manos de los Italianos.) 
En el sector de Mermada los ans-
trlacos han reunido la flor y nata 
de sus ejércitos, considerándosela 
como la Tanguardia de Trieste. Así 
qne su contra-ataque alrededor de 
!a aldea de Selo fué muy desespera-
do. Los Italianos presentaron una 
defensa tenaz a lo largo del yalle de 
BrestOTlzza. Ataques y contra-ata-
ques se sucedieron unos a otros sin 
descanso. Las tropas han estado II-
'brando encarnizada batalla durante 
todo el día. Yarlas posiciones forti-
ficadas a menudo cambiaron de ma-
nos, pero los italiano:; finalmente, 
quedaron dueños de la situación, qui 
tando al enemigo unas cnantas po-
siciones que ya han fortificado. 
NOTICIA OFICIAL RUMANA 
Londres, Septiembre 6. 
Una comunicación oficial mmana, 
fecha Septiembre 4, da cuenta de 
nna tentativa enemiga para romper 
el frente rumano entre Varnitza y 
Monastirora, tentatÍTa que fué re-
chazada después de un reñido com-
bate. 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada 
tecibido por el hilo directo.) 
pIÜTe'oFICIAL FRANCES 
París, Septiembre 6. 
E l parte oficial francés, dice lo 
siguiente: 
«En el frente Norte del AIsne dos 
ataques alemanes uno cerca de Quln 
cy Basse, Sur del bosque de Cou-
cy, y el otro al Este del molino de 
Laffaux, fueron rechazados. Al Sur 
de Borettes libramos una acción 
qne nos dió algunos prisioneros. 
«En las inmediaciones de Reims, 
efectuamos un ataque por sorpre-
sa qua nos permitió penetrar la pri-
mera linea enemiga. 
«En Lorena, cerca de Lioey, re-
chazamos un ataque por sorpresa. 
«Yarlas bombas fueron lanzadas 
contra Dunquerque, resultando herí-
dos algunos paisanos. Los aviadores 
franceses bombardearon anoche el 
aeródromo de MarvUle, la estación 
ferroTiaria de Challeranz y numero-
sos campementos enemigosn. 
E l parte de la noche dice: 
«Frente Oriental, Septiembre 5: 
«En la región de Boya Tepe, Este 
del lago Doíran, dos ataques búlga-
ros fueron rechazados." 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, Septiembre 6. 
«En la noche de Septiembre 4-5, 
los aviadores alemanes lanzaron 
bombas sobre tres hospitales, dice 
la comunicación oficial publicada 
hoy, la cual agrega que los aviado-
res británicos siguen llevando a ca-
bo extensas operaciones detrás de 
la línea alemana a lo largo del fren-
te franco-bel|?a. 
E l parte de la noche, dice: 
«El miércoles hubo gran activi-
dad en el aire. E l enemigo en yarlas 
ocasiones interrumpió la acción de 
nuestra artillería y atacó a nuestros 
aeroplanos, empleados en raids de 
larga distancia para lanzar bombas. 
«Dnrante el día nnestras máquinas 
arrojaron ocho bombas en cruces fe-
rroviarios cerca de Ghent, cinco so-
bre los cobertizos de Maubeuge, cin-
cuenta y cuatro sobre Billas alre-
dedor de Doaul, treinta y ocho sobre 
aeródromos al Este de Cambra! y se-
senta y uno en otros lugares. 
«Durante la noche diez bombas fue 
ron lanzadas por nuestros aeropla-
nos sobre aeródromos cerca de Cour 
trai, ocho en el aeródromo al Este 
de Lllle y veintiocho en otras par-
«En combates aéreos ayer, cinco 
máquinas enemigas fueron derriba-
das y otras cinco puestas fuera de 
control. Faltan tres de nuestras má-
quInas,̂  
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Septiembre 6. 
E l parte oficial de hoy dice: 
«Teatro Oriental de la Guerra: 
Frente del Príncipe Leopoldo: De-
lante del frente del octavo ejército 
los rusos continúan retirándose apre 
suradamente hacia el Norte y el Ñor 
desie. Sobre el Dvlna el enemigo ha 
evacuado sus fuertes posiciones has-
ta Friedrichstadt, 
«Durante nuestros ráp-'o avance, 
el número de prisioneros hechos y 
el botín capturado, cuya cuantía aún 
no se ha podido determinar, han ido 
aumentando hasta formar un total 
de 120 oficiales y más de 7.000 sol-
dados, y de 180 cañones, 800 ame-
• tralladoras, varios carros blindados 
• y una considerable cantidad de ma-
¡ terial de guerra de todas clases. 
«División del Feld Mariscal Von 
[Mackensen: Una acometida rumana 
1 en las montañas, al Noroeste de 
(Fokshanl, cerca de Munelln, fraca-
j 80. 
«Teatro Occidental de la guerra t 
Frente del Principe heredero Ru-
tpprechtt; Después de caída la noche 
j los Ingleses atacaron dos veces unes-
• tras líneas con fuerza numerosas 
t entre el camino qne conduce de 
• Ipres a Poelkapell y Zonnbeke. Am-
¡ bos ataques so deshicieron, con pér-
didas numerosas para los asaltan-
tes. 
«Ejército del Príncipe Heredero 
Alemán: Por la tarde la Infantería 
francesa, avanzó al ataque al Sudoes 
te de Parny-Fílain: pero no pndle-
ron llegar nuestras posición s, de-
bido a nuestro fuego defensivo. 
«En la noche del martes nuestros 
aviadores atacaron a London, barrio 
M a e s t r o s d e O b r a s y C o n t r a t i s t a s 
A n t e s d e c o m p r a r m e z c l a d o r a s , n o d e j e n d e e x a m i n a r l a s 
" K O E H R I N G " 
M a y o r d u r a e f ó n , 
M a y o r r e n d i m i e n t o , 
M e j o r C o n c r e t o . 
T i e n e n d o b l e e n g r a n a j e p a r a e v i -
t a r t a o s c i l a c i ó n . 
D e s d e 5 h a s t a 4 4 p i e s c ú b i c o s 
p o r t e m p l a . F u e r z a m o t r i z : V a p o r , 
G a s o l i n a o E l e c t r i c i d a d . 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a v a r i o s t i p o s . 
W M . A . C A M P B E L L , L A M P A R I L L A 3 4 . H A B A N A 
M o t o r e s d e G a s o l i n a , C a m i o n e s , T o s t a d o r e s y M o l i n o s d e C a f ó , M a q u i n a r i a d « 
P a n a d e r í a s , e t c . 
Sur y Márgate. Se pudo observar el 
efecto Incendiario de las bombas que 
dejamos caer. Uno de nuestros aero-
planos no ha regresado aún. 
^Catorce aeroplanos y un globo 
cautivo enemigos fueron derribados 
ayer en el Continente*'. 
NOTAS VARIAS DE L 4 GUERRA 
tCable de la Prensa Asociada 
recibido por el liilo directo.) 
BOMBARDEO DE I T S HOSPITAL 
Cuartel General Francés, Septiem-
bre 6. 
E l Hospital de Vandelaincourt en 
la región de Yerdun fué bombardeado 
nuevamente por los aviadores alema-
nes dnrante seis horas y media, ano-
che. Diez y nueve nersonas fueron 
muertas y otras veintiséis resultaron 
heridas, los pabellones atacados con-
tiniun enfermos gravísimos que no 
pudieron dejar sus camas. Los aero-
planos hostiles volrron sobre el hos-
pltal do veinte en veinte minutos dps-
de las ocho y media de la noche has-
ta las tres de la madrugada, 
LAS POTENCIAS CEXTKALES r o \ . 
TESTARAN EX BREVE 
Londres, septiembre 6. 
La contestación de las Potencias 
Centrales a la nota pacifista del Pa-
pa, será enviada dentro de dos o tres 
días, dSce un despacho al Exchan^e 
Tcl^graph, procedento de Amsterdaíñ. 
E l Conde de Czemin, Ministro de 
Relaciones Exteriores de Austria-Huu 
gría ha llegado a Berlín para tratar 
de la respuesta, agrega el despacho. 
También se tratará de la cuestión po-
laca durante la visita del Conde. 
LA REPARTICION DE POLONIA 
Zurlch, Suizai, sentiembre 6. 
Según noticias recibidas aquí proco-
dentes de Tlena, las Potencias Centra-
les han acordado la repartición de Po-
lonia. 
Alemania se anexará el territorio de 
la Polonia rusa que ella necesite, para 
"rectificar su frontera estraté gí. a'', lo 
cual equivale a la décima parto de to-
do el territorio de Polonia. Austria se 
anexará los restantes nueve décimos 
y el Emperador Carlos promulgará un 
decreto uniendo la Polonia rusa a Ga-
litzia y proclamando todo el territo-
rio como el Reino Unido de Polonia, 
bajo su reinado. 
La nueva Polonia de Haspburg ten-
drá su propio Parlamento: pero su 
Hacienda, política exterior y ejército, 
estarán bajo el control de Austria. E l 
efecto inmediato de este cambio será 
que los polacos tendrán que prestar 
servicio militar en el ejército austría-
co. También cesarán eu sus funcione» 
los Diputados que representan a Ga-
litzia en el Parlamento Austríaco, dán 
doles a los Partidos Alemanes en el 
Reichstag preponderancia numérica. 
LO QUE QUIERE E L CONDE 
RONIKER 
Copenhague, septiembre 6. 
Según avisos de Cracovia, el Conde 
Ronlier, de Varsovla, representante de 
nuevo vaticinio. Heydesbrand predice 
ahora que la guerra no durará el In-
vierno y que probablemente terminará 
antes de que ernT êce el año nuero. 
Herr von Hevdebrand se opone a 
que la guerra se extienda a los actua-
les neutrales y dice que Alemania ya 
tiene bastantes enemigos y no se atre-
ve a permitir que otros Estados ha-
gan presión sobre ella como enemigos. 
INFORME DE UN CORRESPONSAL. 
Londres, septiembre I . 
El corresponsal en Amsterdam de la 
Exchange Telegraph Company, dlca a 
su periódico que cuando oí Emperador 
Guillermo visitó a Bruselas la sema-
na pasada de paso para el frente de 
Flandes el populacho rehusó acceder 
al ruego hecho por las autoridades 
para qne desplegaran banderas. En 
vez de hacerlo se metieron en sus ca-
sas y corrieron las cortinas de sus 
ventanas, poniendo este letrero: "Ce-
)rrado por duelo naclonal,^ Las calles 
estaban desiertas de paisanos y solo 
se veían soldados y policías. 
NO SE SALTAN NI LAS ESTATUAS 
Copenhague, septiembre 6. 
un grupo de promlnent^ rusos pola- . ̂ egún nttítías recftldas de Berlín, 
eos, ha presentado al gobierno alemán 
nna serle de demandas en las cuales 
se Incluyen la abolición de la línea de 
frontera entre la esfera de ocupación 
de Alemania y Austria en la P<>ionia 
Rusa, cese de las requisiciones en Po-
lonia, gasto de seis mil quinientos mi-
llones de marcos para reponer loa sa» 
queos de la guerra y el nombramiento 
del Conde Marnofflky. como i efe de la 
nueva administración de distritos ocn-
pados. 
NUEVA PROFECIA DE HETDE-
BRAND 
Copenhague, sentiembre 6. 
Herr von Heydesbrand, leader con-
servador, quien hizo la profosía de que 
los submarinos aplastarían a Inglate-
rra en dos meses y terminarían la 
guerra, se ha aventurado a hacer un 
A L B E R T O B . L H T R Y CA. 
P l a n t a s , F l o r e s d e t a l l o l a r g o , v i o l e t a s , e t c . 
J a r d i n e s : D o m í n g u e z , 17. 
T e l é f o n o A - 3 1 4 5 . 
S u c u r s a l : O b i s p o » 66. 
T e l é f o n o A-3260 . 
S e m i l l a s y e f e c t o s d e A v i c u l t u r a 
E S T A B L O D E L U Z í ^ f f i e í ^ l í S : 
Servido especial para en- 50 Vls-a vls de duelo y ralla- £ r o o 
tlerros, bodas y bautizos» P i * - res, coa pareja. , 9 0 
se ha acordado, fnndlr las estatuas de 
bronce, para convertirlas en municio-
nes. 
El corresponsal del "Lokal Ánzei-
ger*, en DTunioh. dice qne va se han 
expedido las órdenes en Baviera »»ara 
la exportación de las estatuas. 
LA CONFEEEIÍCIA ZEOIERWALD 
Stockhold, septiembre 6. 
Los Delegados alemanes George Le-
debour, IMer social democrát^- Huro 
Haase, líder de la minoría socialista 
vsn el Reichstag y Arthur Stadthagen, 
'demócrata social jnlembro del Reichs-
tag han llegado para asistir a la con-
ferencia Zimmerwald. la cual empe-
zó ayer con una sesión secreta. De-
legados procedentes de Alemania, Ru-
sia, Finlandia y Escandfnavia. toma-
ron parte en las deliberaciones. 
DECLARACIONES DE ALEXIEFF 
retrogrado, septiembre 6. 
E l general Alexieff, ex-general en 
jefe de los ejércitos rusos, ha declara-
do que Retrogrado no estaba amenaza-
do por la calda de Riga; ene el gren 
peligro estaba en el frente rumano. 
E l general Tassflkovshi, Comandan-
te del distrito militar de Petrogrado, 
opina lo mismo que el general Ale-
xieff y declara que la calda de Riga 
es de efecto moral pero no tiene Im-
portan cía estratégica- Dicho general 
asegura que la guarnición de Petrogra 
do está en buen esníritu, bien discipli-
nada y confiada en la seguridad de la 
capltaL 
E l gobierno ha adoptado medidas 
enérgicas para impedir graves con-
filetes en la capital como resultado de 
la captura de Riga. Asantes se envia-
rán cara contener la afluencia de re-
fno-fniifts aiiA s« dlrtecn a esta. A lo? 
alambrado, para boda 
T E L E F . A - 1 3 3 8 . ¡ fngfados que se irige  
AlmacéRi A4692. Corsloo Fernándei 
H O N R A S F U N E B R E S 
I O S D M t G l O S 
que experimentan las jóvenes y laa 
señoras en determinadas épocas traen 
consigo en muchos casos grandes pér-
dldas, origen después de graves des-
órdenes si no son atendidos a tiempo. 
Lo esencial desde el primer momento 
es suministrar a la Naturaleza lo que 
ella ha perdido y para esto nada hay 
nada más precioso que el Nutrigenol 
que se compone de cacao, carne, cola, 
koca y fosfoglicoro-fosfato do Cal. Eg 
la medicación fónica reconetltuyente 
por excelencia y con su uso se com-
bate la Anemia, colores pálidos, ra-
quitismo, debilidad general, neuras-
tenia, etc., eto. 
Se vende en todas las Farmacias de 
la Isla-
E . P . D . 
D O N M A R I A N O D E L A C A M P A 
Y P R E S C E D O 
QUE FALLECIO EN SAJV JOSE DE LOS RAMOS E L DIA 24 
DE JULIO DE 1917. 
Su rinda e hijos que suscriben Invitan por este medio a sus 
amistades para qne asilan a lan honras fúnebres por su eterno 
descanso que se celebrarán en la Iglesia Parroquial de San José 
de los Ramos, el lunes, 10 del actual, a las nueve de la maflana. 
han José de los Ramos, ."i de septiembre de 1917. 
Asunción Cabo, viuda de Campa; Mariano, Germán, Anselmo, 
José y Julián de la Campa y Cabo. 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
^ I r n ^ r - r - $2.50' ^ ¿ ^ ^ ^ ^ = ^ 1 ^ 0 
Zanja, 142. TeléfoiMM A-8528, A.3625. A l ^ a c é a : A-4686, Habami 
ferrocarriles se les ha oroblbido v^n-
der boletines para Pettoprado a los 
fugitivos. 
LA TUBERCULOSIS EN BERLIN 
Copenhague, septiembre 6. 
Las estadísticas pubUcadas en Ber-
lín de los meses marzo, abril y mayo, 
muestran que " habido un 06 ror 
ciento de aumento en el numero de de-
funcione? producidas por la tuberen-
losls comparados con los mismos m«. 
sos de 1916. Los meses de au-
mentaron mucho la extensión de la tu-
berculosh y otras enfermedades de los 
pulmones, _ , 
PETICION DEL JAPON 
Kobe, Japón, septiembre «. 
En una reunión c^ebradn el domin-
go se acordó declarar que el embargo 
pnesto por los Estados Unidos sobre 
los productos de acero oue se utilizan 
en la constucción de barcos es una 
amenaza para, la prosperfáad de esta 
, ciudad, y piden que se levante ese 
embargo porque ello afecto al Japón. 
Un cablegrama sobre este asunto fué 
dirigido al Presente Wflson. 
PALABRA* DE MR. HENDERSON 
Blackpool, Inglaterra, septiembre 8v 
Arthur Henderson, ex-miembro por 
el Partido Obrero, del Consejo de Guo-
rra, ai dirigir* la palabra hoy en el 
Congreso de la Unión Obrera manifes-
tó que la Comisión Parlamentaria del 
Congreso, cuyo Informe al efecto de 
que la proyectada conferendia soda-
lista Internacional en Estocolmo sería 
Inoportuna en los actuales momentos, 
cuyo Informe fué adoptado por la 
Unión Obrera, había hecho srestlones 
pflrp revivir lo idea de celebrar r»? 
conferencia bitemoclonal. 
aNos han dlcho.*, agresró Mr. Hender 
son, "que Estocolmo está muerto y en-
terrado. Estooolmo. como nombre pue-
de que esté muerto; pero la Idea es 
demasiado Vital ¡jara perecer y es muy 
posible qne aquellos que la creen mner 
ta se encuentren:, dentro '»'> ñocos di»", 
quizás ahora, con qne la Comisión 
Parlamentarla ha dado los primeros 
pasos hacia su resurrección. 
CONFERENCIA SUSPENDIDA 
Estocolmo, septiembre 
La oonferenda de las muieres de los 
naísnB beligerantes J neutrales, ha si-
do suspendida, hasta qne se celebre la 
conferencia socialista Inier^adonaL 
FANATISMO FEMBNDíO 
Petrogrado, septiembre 6. 
Una multitud de mujeres fanáticas 
y reaccionarias de Tagranrog, en el te-
rritorio de los cosacos del Don, al en» 
terarse de que se había prohibido al 
Obispo loan predicar en la Catedral, 
marchó hasta su domicilio, e tnslstle-
ron en que predicase. 
Terminados los servicios, las muje-
res llevaron a cabo una frenética ma-
nifestación en la Casa Consistorial. 
Se quejan de "ne el edificio no conte-
nía el retrato de un solo Romanoff, -
pidieron que se diese al Obispo para 
su residencia el palacio en que falle-
ció el Emperador Alejandro L 
Marcharon las calles gritando: 
Rusia está pereciendo 1 ¡La orto-
doria perece! ¡Abajo la sinagoga I" 
PALABRAS DE LLOTD GEORGE 
BInkenhead, Inglaterra, septiem-
bre 6. 
Alemania no ha sentido todavía las 
últimas contorsiones de la guerra, di-
jo Mr. Lloyd George en un dlscurst. 
que pronunció hoy en el Roy al Na-
tional Eslsteddfod. Cuando las sienta, 
agregó, entonces se dará cuenta del 
valor que tiene la verdadera libertad. 
Si Rusja hubiera gozado de más li-
bertad, declaró el Primer Ministro, hu-
biera estado más unida en la guerra, 
porque la unidad de acción no es la 
supresión de la libertad, sino su más 
alta expresión. 
CASTELNAU Y SABEAIL 
París, Septiembre 6. 
El general De Castelnau, que man 
daba el ejército de la Lorena, y con-
tuvo a los alemanes en Nancy, en 
los primeros días de la guerra, y el 
general Sarrail, que mandada el ejér 
cito de Terdún y contuvo las hues-
tes del Príncipe Heredero de Ale-
mania frente a Argonne durante la 
batalla del Marne, recibieron hoy la 
Medalla Militar, con motivo de ce-
lebrarse el tercer aniversario de la 
victoria alcanzada por los franceses 
en el Marne. 
HABLA M. BIBOT 
París, Septiembre 6. 
Francia no transigirá en la cues-
tión de recuperar la Alsada y Lo-
rena, declaró hoy el Primer Minis-
tro M. Ribot, en un discurso que pro-
nunció con motivo de celebrarse el 
aniversario de la batalla del Marne. 
"Franela solo desea recuperar lo 
suyo. Tolver a tener posesión de sus 
provincias, quitadas por el odioso 
abuso de la fuerza'*—dijo M. Ribot. 
"One nadie pida a Francia qne tran-
sija en esa cuestión. La restaura-
ción de Alsacia y Lorena no es asnn 
to de discusión diplomática. Es el 
establecimiento de los derechos de 
las naciones que deben garantizar 
lá paz en lo porvenir contra nuevas 
vIolencla8',. 
"Francia no pide qne el ngresoü 
sea multado, sino que se le obligue 
a reparar los daños qne ha causa-
do". 
E l u s o d e B r a g u e r o s 
C o n d e n a d o . 
UN MERO SOPORTE MECANICO 
NO CURA. LA PRESION REALI-
ZADA EN FORMA DE TEJíDAJE 
ESTA RECONOCIDA QUE ES PER-
JUDICIAL. 
A lo mejor, un braguero es boIo 
una obra mecánica—un aoBtenimien-
to falso contra una muralla que se 
derrumba, y no puede esperarse que 
produzca atra cosa que un mero so-
porte mecánico. La presión de la faja 
retarda la circulación de la sangre, 
de esta manera robando los múscu-
los debilitados de aquello que éstos 
necesitan más—alimento. 
Pero la ciencia ha encontrado una 
manera, y todo aquel que sufre del 
uso de un braguero está Invitado a 
hacer una prueba GRATIS en la 
privanza de su propia casa. Eí PLA-
PAO-PAD ADHESIVO DE BTUART 
es Indudablemente el más científi-
co y lógico tratamiento, y el que má$ 
éxito promete para el tratamiento 
de la hernia, que el mundo Jamás ha 
conocido. Suave como el terciopelo— 
fácil de aplicar—y barato. Para ser 
usado mientras trabaje, mientras 
duerme. Cuando está complementa-
mente adherido al cuerpo, es Impo-
8ib!ie el resbalar o salirse de su lu-
gar, ni molesta ni hinca. No hay co-
rreas ni hebillas. 
Aprenda a cerrar la cavidad de la 
hernia de la manera designada por 
la naturaleza para que de esta ma-
nera la hernia NO PUEDA salirse. 
Mando su nombre hoy a la PLAPAO 
CO., Block St. Louls, Mo., para que 
reciba una muestra GRATIS de PLA-
PAO, y la información instructiva 
necesaria. 
D E L . 
ITIngun* emulsión 6 preparaflo d« • » 
género, puede comptnrM con «1 
Elixir « M O R R H U A L T A " 
del 
D R . U L R I C I (New York) 
En so composición •domíf d» 1°» P^0-
cipio» del Aceite d* Hígado de BacaUo, 
entran loa mía útiles y modernos medi-
camentoa «na lo hacen on antiséptico 
pulmoner y potentn tóntco-nutritíTe. 
PRUSI0>ER0S ALEMANES MUER-
TOS Y HERIDOS POR BOMBAS 
ALEMANAS 
Londres, Septiembre 6. 
Las bajas causadas por los 'ralds* 
aéreos del enemigo en la noche del 
martes, Incluyen ochenta y cinco 
prisioneros alemanes, de los cuales 
87 fueron muertos y 48 heridos por 
bombas arrojadas desde aeroplanos 
enemigos. 
LA GUERRA EN E L MAR 
(Cabld de la Prensa Asociad. 
recibido por el hilo directo.) 
¡ESCUADRA ALEMANA A LA EN-
TRABA B E L GOLFO DE FINLANB1A 
Londres, septiembre 6. 
Anunciase desde Uelsingfors, Filan-
día, que se ha observado la presencia 
de una escuadra aJemana » la entra-
da del golfo de Flnlandlar—dice un des 
pacho transmitido desde Copenhague 
a la Exchange Telegraph Company. 
Supánese—-agrega el despacho—que 
la escuadra se apercibe para ataca a 
Reral y Kronstadt; bases navales ru-
sas. 
E L BIA BE JOFFRE 
Fere-Champenolse, Francia, jcptlem 
bre 6. 
El Marslcal Joffré recorrí» hoy la 
escena de sus triunfos de hace tres 
años, cuando hizo retroceder a los ale-
manes en el Marne. Al Mariscal lo 
acompañaban otros héroes de la fa-
mosa batalla. En el grupo figurjiban 
el Presidente Polncaré, los generales 
Foch, Petaln, Gourand, Farolle y 
otrosj el Primer Ministro Ribot, los 
Ministros de Guerra, Marina y el Mi-
nistro de Instrucción Pública y varios 
funcionarlos del Estado y del ejército. 
El Presidente Polncaré, eí Tefe del 
Gobierno, M. Ribot y el general Foch 
pronunciaron discursos. 
Fué el día de Joffré, ocupando el ge-
neral Foch el segundo lugar en los 
honores. E l pueblo que ocupaba las 
avenidas y las calles de la aldea gritó 
hasta enronquecer al pasar los victo-
riosos del Marne. Un fuerte asna cero 
quitó explendor a la fiesta v ahogó el 
entusiasmo de los oradores oue descri-
bían la batalla. E l general Foch, como 
militar, explicó cómo se ganó la ba-
talla, 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el i l lo directo) 
E L SECRETARIO LANSING T E L 
VIZCONBE BE ISHII CONFEREN-
CIARON HOY. 
Washington, Septiembre 6. 
En una conferencia preliminar ce-
lebrada entre el Secretario Lanslng y 
f l Vizconde de Ishil, se trató de la 
cooperación americana y japonesa eu 
la guerra. Se celebraron otras confe-
rencias y es mny probable que se reú-
nan con frecuencia otros miembros 
de la misión japonesa y distintos fun-
cfonarlos del Gobierno para tratar en 
detalle los problemas relacionados 
con dicha cooperación. 
BAJARAN LOS FLETES 
Washington Septiembre 6. 
La Junta Marítima asumiré el con-
trol inmediato sobre los tipos de fle-
te que cobran los barcos mercantes 
americanos. La Junta anunció hoy 
que designará una Junta especial, a 
la cual habrá qne acudir para la apro 
baclón de los contratos de flete. 
La rebaja de los fletes, según la 
nueva tarifa, fluctúa entre 65 y 75 por 
ciento de los precios actuales. 
FALTAN BARCOS 
Washington, Septiembre 6. 
La falta d ebarcos es probable que 
obligue a los Estados Unidos a incau-
tarse de unas 400,000 toneladas do 
barcos neutrales que se hallan ac-
C O M O E S T A 
No. 23 
U n R e m e d i o q u e 
s i e m p r e d e b e 
t e n e r s e a M a n o 
Cura fctftantáneamente U iodî es. 
tifo, gases, agruras, acedU 9 
acidez en el estómago. 
Al momento que U "Diapepoina d* 
Papo" llega al estómago, to-
dos los males desaparecen. 
Como a menudo hay alguien ea 
la familia que eufr© de ataques fl» 
Indigestión, aeldoz en el e8tdm&. 
go, dispepsia o alguna otra enfer-
medad del estómago, ¿por qn6 no 
tiene usted siempre a la tnâ 0 
"Dlapepslna de Pape"f 
Este remedio Inofensivo hari di. 
gerlr cualquier cosa que usted co-
ma, sin la menor incomodidad, y 
combatirá la agrura y los ga'se» 
del estómago en cinco minutos. 
Dígale a bu boticario que le de. 
Je leer la fórmula que está Impre-
sa en cada oaja de "Dtapepslna de 
Pape", y entonces usted compren-
derá por qué es que cura la indi-
E^rtión, agrura en el estómago, ace-
día y otros males en cinco minu-
tos, y quita al momento toda fla-
tulencia, eructos ácidos de comi-
da no digerida, náuseas, dolores de 
cabeza, mareos, estrefllmiento y 
otros males del estómago. 
Muchas personas han ti atado poí 
mucho tiempo de curar la Indi-
gestión y dispepsia, o k>s desarre-
glos del ertómago, con los reme-
dios comunes anunciados todos loa 
días, quo le han hecho creer que 
el mal que tiene no es ese, o que bu 
caŝ j es de nerviosidad, gaetritis, 
catarro en el estómago o cáncer. 
Esto, no cabo la menor duda, que 
es un absurdo. Su verdadero mal 
es que la comida que usted como no 
la digiere; y en lugar, se fermenta 
y agria, se veulvo ácido, gases y 
envenena el estómago; que se co-
rrompe en el canal digestivo y los 
intestinos, y, además, envenena el 
aliento con olores nauseosos. 
Tan pronto como usted se deci-
da a tomar la "Diapepsln de Pa-
pe", un buen apetito, buena diges-
tión, sin la menor incomodidad ni 
mal en el estómago, le esperan. 
M U J E R 
A d q u i r i ó F u e r z a s p a r a T r a -
bajar . L o C u e n t a E l l a . 
Falr Haven, Vt—"Estaba tan ner-
Ivosa y cansada que me era imposible 
hacer el trabajo doméstico para mi corta 
familia. Por espacio de dos años había 
estado bajo el régimen de un doctor sin 
obtener alivio. Un día leí acerca del 
Vinol y gracias a este preparado estoy 
muy bien ahora y puedo llevar a cabo 
todas mis ocupaciones de casa. Cuento 
a todas mis amigas lo que ha hecho el 
Vinol en mi caso."—Sra. James H. Eddy. 
El ,Vinol tiene tanto éxito en casos 
como el citado debido a que es un tónico 
jíwtalecedor excelente que combina pep-
tonis de carne y de hígado de bacalao, 
de hierro y manganeso y glicerof osf atos, 
los tónicos más antiguos y más famosos 
que conoce la mediana, 
fe Le devolveremos el dinero si el Vinol 
no beneficia a Ud. 
De venta en todas las boticas. 
Cherter Ktnt A Co., Quimlcoi, Boiton, Mass., E. U. de A. 
tualmente en puertos americanos. Los 
barcos holandeses y escandinavos que 
se hallan cargados de comestibles, es 
muy probable que tengan que descar-
gar y se les envíe a Australia y Jara 
^ara fue carguen en esos puntos tri-
go y azúcar. 
HACE FALTA ÍÍITIIATO 
Washington, Septiembre 6. 
En su informe, hecho público hoy, 
la Comisión de abastecimiento de ni-
trato recomienda la inmediata cons-
trucción de dos plantas de nitrato, a 
un cosío de $3,600,000. 
EL ANIVERSARIO DEL NATALI-
CIO DE LAFAYETTE Y DE LA BA-
TALLA DEL MARNE 
Nctt York, Septiembre 0. 
Hoy se celebraron el aniversario 
del natalicio de L^ayette y el tercer 
anlrersario de la batalla del Marne, 
Andre Tardleu, Comisionado de la 
República francesa, fué el huésped de 
honor en las ceremonias que se cele-
braron en City Hall esta tarde, y Ju-
los J . Jnsserand fué el huésped de ho-
nor on el banquete que se celebró es-
la noche. 
En las ceremonias celebradas en el 
City Hall se leyeron telegramas del 
Presidente de Francia, el Mariscal 
Joffre y el Vicealmirante Slr Daiid 
Beatty, de la escuadra inglesa. 
HUELGA EN KANSAS CITY 
Kansas City, Septiembre 6. 
Más de dos mil empleados de la Cu-
dahy Packlng Company se declararon 
en huelga hoy, paralizando casi por 
completo los trabajos de la Compa-
rtía. 
Los huelguistas piden aumento de 
Jornal y menos horas de trabajo. 
LOS CREDITOS DE GUERRA AME-
RICANOS 
"Washington, Septiembre 6. 
El proyecto de ley de los grandes 
créditos de guerra, autorizando la 
emisión de $11,588,5)45,460 en bonos y 
certificados, fué aprobado esta noche 
por unanimidad en la Cámara. Los 
•Meaders" gubernamentales están pre-
parando el terreno para la pronta 
aprobación, por el Senado, tan luego 
como se disponga del proyecto de ley 
pendiente relativo a la tributación de 
guerra. 
E l proyecto autoriza la emisión de 
$7,538̂ )45,160 de bonos convertibles 
de 4 por ciento, sujetos a sobrecargos 
y contribuciones sobre las utilidades 
debidas a la guerra, y que deberán 
terminar a discreción del Secretario 
de Hacienda. De este total 4,000 millo-
nes de pesos es para un nuevo ©di-
PERDIDA TODA ESPERANZA-
CONTRA LA TUBERCULOSIS? 
KINAZYME 
"Deseo dedicar unas líneas al tuber-
culoso para el cual se me enviaron 500 
Habana: Barrera & Co.; Dr. Manuel 
JohDbon; l>r. Krnesto SarrA; Dr. Francla-
co Tanerhel: Majo i- Colomer. 
Santiago Cuba; Mostré & Espinosa: 
tabletas de Kinazyme era una enfenna, 
un caso avanzado de postración nervio-
sa ; había perdido el apetito, las esperara? 
de alivio y todas sus ilusiones. Co-
mencé el tratamiento dándole cuatro 
tabletas, tres veces al día; después tres 
tabletas, tres veces al día; y, por 
último, dos tabletas, res veces al día. 
E l apetito mejoró desde el primer 
momento; pero las fuerzas volvieron 
más despacio, lentamente. En la ac-
tualidad, el apetito es normal, y la 
enferma, que aumentó diez libras de 
peso, puede caminar sin fatiga algún3-
Al mismo tiempo, las molestias del 
pecho han desaparecido, la expecto-
ración disminuye y la tos va cesando. 
Aunque se había perdido toda espe-
ranza, la enferma se curó." 
La KINAZYME es un producto 
opoterápico de los modernos labora-
torios de G. W. Carnrick Co. de Nueva 
York, y Opoterapia es el tratamiento 
de las enfermedades por medio de los 
extractos de las glándulas de animales. 
Es decir la conquista más reciente d« 
la medicina moderna. 
Nuestros otros famosos 
AGENTES: 
HORMOTONE: para la neuraste-
nia, impotencia, desórdenes menstrua' 
lc^ desarrollo inadecuado de los nifios, 
etc. 
TRYPSOGEN: 12 años de éxitos 
continuos en el tratamiento de la dia-
betes. 
SECRETOGEN: para las enferme-
dades del estómago e intestinos. 
Nuestras tabletas se venden en laí 
principales Farmacias y Droguerías. 
O. Morale» & Co.; Bavelo & ̂ ^ ^ v 
Bncrncijndat Dr. Ramón Mu/U »a 
Matanza*t Tomis Apuirre. 
Camagüty: Abel Marroto. 
A Ñ O L X X X V D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 7 d e 1 9 1 7 . P A G I N A N U E V E . 
L A X O G O N F I T E S 
del D r . Richards. E l dnico laxante que 
jio irrita. Tratamiento ideal para indiges-
tión crónica combinándo los con las 
PASTILLAS D E L Dr. RICHARDS 
prestito a los a l iados; $3,000,000,000 
para recoger a n a e m i s i ó n de tres y 
medio por ciento y a autorizada y los 
reatantes $538^46,460 se a s a r á n p a r a 
conTertlr ciertos bonos pendientes, 
jnclnses los de las Anti l las Danesas, 
Ferrocarr i l de A l a s k a , C a n a l de P a -
n i m á r c o n s t r u c c i ó n naval . 
10 OÜE B U S C A N L O S E S T A D O S 
U N I D O S E N E S T A G U E E E A 
Mlnniapolis, Septiembre fi. 
L a Al ianza Amer icana p a r a el T r a -
bajo y l a Democracia , a d o p t ó hoy 
u n á n i m e m e n t e una r e s o l u c i ó n denun 
ciando c ó m o Ten justif icada l a de-
c l a r a c i ó n del Consejo del Pueblo de 
A m é r i c a para l a Democracia y los 
T é r m i n o s de l a Paz y de otras orga-
uizaciones a n á l o g a s , que aseguran 
que los Estados Unidos no han ex-
puesto claramente los fines que per-
siguen en esta guerra . 
"Ningún gobierno ha expuesto esos 
propós i tos con tanta c lraridad como 
el gobierno de los Estados Unidos, 
qne s ó l o persiguen en esta guerra 
fines consistentes con los ideales de 
la democracia y el internacionalls-
mo^—dice l a ^ 0 1 ^ 1 0 ^ * 
E s t a r e s o l u c i ó n es considerada 
por algunos delegados como la con-
t e s t a c i ó n extra-oficial del gobierno 
a las c r í t i c a s de los pacifistas y pro-
pagandistas pro-germanos. 
F u é l e í d a por John Spargs, ex-
miembro del Comi té E j e c u t i r o del 
Partido Social ista, y adoptada cas i 
inmediatamente en medio de aplau-
sos. 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C Á B L E G R A F 1 C A S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
E L E C C I O N E S M U N I C I P A L E S 
E N P E T K O G R A D O 
Petrogrado, Septiembre 6. 
>ueTas elecciones municipales se 
han celebrado en Petrogrado, resu l -
tando en una Tictorla p a r a los rad i -
cales. L o s reTolucionarios sociales y 
Bolsheviki Infligieron u n a ser la de-
rrota a los moderados socialistas y 
a los d e m ó c r a t a s constitucionales. 
L o s reTolucionarios sociales obtu-
Tirron 182,000 Totos; los BolsheTikl 
171,000 y los d e m ó c r a t a s constitu-
clonales 101,000. L o s reTolucionarios 
sociales sacaron 78 consejeros muni -
cipales; los BolsheTikl 70 y los de. 
m ó c r a t a s constitucionales 44. 
í O X T I N U A L A I N V E S T I G A C I O N 
retrogrado, Septiembre 6. 
L a InTestigaclóri pract icada acerca 
den complot contrareTolucionarlo des 
cubierto recientemente, dice una no-
ta oficial, ha reTelado que e x i s t í a n 
rplaciones entre los Grandes Duques 
arrestados y otros personajes qne 
formaban el s é q u i t o del ex E m p e r a -
dor con ciertos p o l í t i c o s m o n á r q u i -
cos. Grandes cantidades de dinero 
destinadas para alentar el complot 
han sido ocupadas no solo en Petro . 
fnrndo, sino en Moscow. KIot, Odossa 
y hasta Siber la . C o n t i n ú a n las de-
tenciones de personas complicadas 
r a el asunto y la busca de documen-
tos. 
D E L A A R G E N T I N A 
fCnhle de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
L A H U E L G A D E B U E N O S A I R E S 
Buenos Aires , Septiembre 6. 
L a capital í u t o anoche luz e l é c -
trica y fuerza motriz p a r a c ircu lar 
los tranTÍas, porque el gobierno dis-
puso que el d e s t r ó y e r aCorriente8,, 
fuera a reforzar l a patrul la naval 
que recorre e l r ío , impidiendo de ese 
modo que los huelguistas atacaran 
a los fogoneros de l a planta e l é c -
trica. 
E l gobierno e s t á tratando de I m -
pedir que los empleados de cinco 
c o m p a ñ í a s ferroTiarias que y a han 
presentado sus demandas, se unan 
a l a huelga que y a cuenta con mil la-
tes de obreros. 
E l Alcalde y e l Jefe de P o l i c í a de 
Santa F e , cindad situada a noTenta 
millas a l Norte de Rosarlo , han di-
mitido y otros funcionarlos amena-
ean con adoptar l a misma conduc-
ta si no se e n v í a n tropas p a r a man-
tener su autoridad. 
Hace Telntfcuatro horas que no 
ce vende pan en Santa F e , porque 
los panaderos se han declarado en 
huelga. L a c o n d i c i ó n sani tar ia de la 
ciudad es horrible y l a s calles hace 
tiempo que no se barren. L a situa-
ción se agraTa por la a g i t a c i ó n que 
se nota en e l cuerpo de P o l i c í a , cu-
jos miembros no han cobrado sus 
haberes. L o s cocheros t a m b i é n ame-
nazan con Irse a l a huelga. 
D E L P E R U 
(Cable de la Prensa Asociada 
•ecibido por el hilo directo.) 
L A P O L I T I C A E X T R A N J E R A D E L 
P E R U 
L i m a , Septiembre 6. 
l a C á m a r a de Diputados en se-
s ión secreta celebrada ayer, por 
unanimidad a c o r d ó aprobar l a decla-
ración hecha por e l ?IInistro de R e -
laciones Exter iores referente a la 
pol í t ica Internacional del P e r ú . E n 
esta d e c l a r a c i ó n se expone que la 
pol í t ica extranjera del P e r ú se ba-
sa en l a solidaridad pan-americana 
establecida sobre los principios de 
'a Justicia Internacional proclamada 
por el Presidente de los Estados Uní 
dos. 
D E F I L I P I N A S 
<CaMe de la Prensa Asociada 
«•ecibldo por el hilo directo) 
L O S F I L I P I N O S Y E l T P R E C I O D E L 
A Z U C A R 
Manila, Septiembre 6, 
l o s intereses azucareros de F i l i -
pinas han solicitado del gobierno In-
snlar que advierta a Washington de 
V»e el f ijar el precio a los a z ú c a r e s , 
será ruinoso para ellos, a menos que 
se establezcan fletes m í n i m o s para 
,0s vapores que hacen l a traTes ía 
Por el p a c í f i c o . 
D E P O R T E S 
tíwf.uh 69 la Prensa Asociada 
J^cibldo por el hilo directo.) 
H U E V O S R E C O R D S D E N A T A C I O N 
Honolu lú , Septiembre 6. 
Duke Kahnamoku e s t a b l e c i ó un 
nuero record mundial , en el concur-
o de natac ión csiebrado aquí hoy, 
" i nadar cien yardas en cincuenta y 
I*16» segundos. 
C A D A C L I E N T E L L E V A 
UN P A N T A L O N G 
D e L A S C O T L A N D W O O L E N M U I S , e n s o s G r a n d e s A l m a c e o e s 
S o l a m e n t e p o r u n D í a 
O s e a e l S á b a d o 8 d e S e p t i e m b r e 
E l S á b a d o , 8 d e l a c t u a l , c e l e b r a r e m o s l a m a y o r v e n t a d e p a n t a l o n e s gra t i s , q u e j a m á s h a y a m o s 
e f e c t u a d o . H e m o s e s t a d o s o s t e n i é n d o n o s h a s t a q u e nues tro s u r t i d o c o m p l e t o d e O t o ñ o n o s h a y a l l e -
g a d o , y q u e nos h a s o r p r e n d i d o c o n u n a e x i s t e n c i a e n o r m e d e te las . Y e s e x a c t a m e n t e l o q u e u s -
t e d n e c e s i t a e n r o p a , d u r a n t e estos t i e m p o s d e g u e r r a , a s í c o m o u n a v e r d a d e r a n o v e d a d e n l a 
v a r i e d a d p a r a este O t o ñ o , y q u e c o n noso tros es e n r e a l i d a d a b u n d a n t e , c e n t e n a r e s d e l a n a s ing le -
s a s i m p o r t a d a s d i r e c t a m e n t e d e l a f á b r i c a . ¿ D e j a r í a u s t e d e s c a p a r e s t a o p o r t u n i d a d ? E s c o j a u s t e d 
h o y m i s m o y o b t e n g a los b e n e f i c i o s d e n u e s t r a o f e r t a gra t i s . 
S i n r e s t r i c c i ó n a l g u n a e n l a s e l e c c i ó n d e 
c u a l q u i e r m a t e r i a l e n n u e s t r o s g r a n d e s 
m a c e n e s , p o d r á V d . o b t e n e r c u a l q u i e r a d e 
n u e s t r o s t r a j e s e n 
- $ 20. í * $ 2 5 . $ 3 0 = = 
H e c h o a s u m e d i d a l e d a r á d e r e c h o a 
u n P a n t a l ó n a b s o l u t a m e n t e 
G R A T I S 
V 
A L A S P E R S O N A S Q U E R E S I D E N E N E L I N T E R I O R 
S i u s t e d n o p u e d e v e n i r a v e r n o s e n n u e s t r o s A l m a c e n e s e l s á b a d o , s o s t e n d r e m o s e s t a o f e r t a e n 
v i g o r h a s t a e l ú l t i m o c o r r e o d e l L u n e s , 1 0 d e S e p t i e m b r e . h a s t a c u y a f e c h a u n a c a r t a d e u s t e d i n -
c l u y e n d o u n p e q u e ñ o d e p ó s i t o l e d a r á d e r e c h o a n u e s t r a o f e r t a d e P a n t a l o n e s G r a t i s . E n v i a r e m o s a 
u s t e d u n sur t ido c o m p l e t o d e m u e s t r a s a s í c o m o nues tro s i s t e m a p a r a m e d i r s e p o r s í m i s m o . G a -
r a n t i z a m o s b u e n c o r t e y s a t i s f a c c i ó n a n u e s t r o s c l ientes p o r c o r r e o . 
O B I S P O , 7 2 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
F U N D A D O E L A Ñ O 1 S 8 0 C A P I T A L , $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
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banta C i a r a . 
P inar del Río. 
8anctl Spfrltua. 
Ca lbarIVi . 
Oagua La Qrantfa. 
Manzanillo. 
Guantinamo. 
Ciego da Avi la . 
Holfula . 
Cruce». 
B a / a m a . 
CainaBÜey. 
Caünajuanf. 









Fa lma Soria no. 
Mayar*. 
Vaguajajf. 
B a t a b a n ó . 
Placetas. 
San Antonia da lac 
B a ñ o s . 
Victoria do lasTunas 
Morón y 
Santb Ó o mingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S B A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E sra 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
u"-- P R P C I O , S W G U N T A M A Ñ O ' ^ 
estar conformes con la actitud adoptada 
por el encargado de dicha casa, señor 
Modesto Otero y un hijo de Méndez, nom-
brado José. 
E L COMITE D E R E F O R M A S 
NACIONALES 
Un obrero nos ruega la publicación de 
un manifiesto publicado por este Comité. 
En nuestra edición extraordinaria del 
día 31 del próximo pasado mes ya lo in-
sertamos en esta sección. 
Tara lo demás que interesa, i* reco-
mcadamofl tome informes en el domicilio 
social, sito en Franco número 1, *ntre 
Carlos I I I y Estrella. 
Las reuniones reglamentarias se cele-
bran los lunes. 
LOS T O R C E D O R E S 
Con gran puntualidad seguimos reci-
biendo el "Boletín del Torcedor". Esta 
simpática publicación mantiene sus pro-
pósitos de ser un buen periódico obrero. 
Sus escritos, son pulcros f delicados. 
Ello no le priva ae llevar adelante una 
gran campafia referente a la organización 
y beneficios que ésta reporta a los tra-
bajadores cuando son conscientes de sus 
derechos y cumplidores de sus deberes. 
E L B A L A N C E SOCIAL 
Como un dato importantísimo de la _ 
seriedad de los Torcedores, diremos que í 
su último balance arroja un saldo de1 
$4.675.63 centavos y un notable aumento | 
su lista do asociados. 
Ahora han pedido también su ingreso 
en la Sociedad los tabaqueros de San 
Antonio de los Baños. 
L A CASA D E H I E R R O 
Ayer circulaba el rumor de que la Ca-
sa de Hierro. Znlueta 10, propiedad del 
Trust, le había sido ofrecida al Gobierno 
con el fin de que Instalara allí algunas 
Secretarías. 
Nuestro colega " L a Prensa" también 
trata este asunto en su edición de ayer. 
De realizarse esta venta, las oficinas y 
las fábricas de tabacos de dicha compa-
ñía, allí radicadas, serían agregadas a 
otras casas de la Compañía Tabacalera. 
OBREROS AGRADECIDOS 
Varios obreros que prestan sus servi-
cios en la Secretarla de Hacienda, nos 
enriaron un escrito, que por su mucha 
extensión no publicamos, en el que dan 
las gracias al señor Esteban Soto y Pa-
zos, con motivo de haber cobrado el 
aumento de sueldo, que desde hace mu-
cho tiempo vino gestionando el Sr. Soto. 
Terminan su escrito manifestando que 
todos los obreros deben conferirle su re-
presentación llevándolo a las Cámaras le-
gislativas de la Nación. 
Testimonio de gratitud es esto que 
agradecerá en lo que vale el señor Soto 
y Pazos. 
LOS PANADEROS D E BAYAMO 
En el Gremio de Panaderos se recibió Ta 
noticia de que los dueños de panaderías 
de Bayamo y los obreron han solventado 
la huelga que allí existia, otorgando la 
jornada de las ocho horas y el aumento 
de los Jornales, que solicitaban los obre-
ros. 
C. A L V A R E Z . 
Sorpresa c e un juego 
ba de un celoso mil i tar que p r e s t ó 
excelentes servicios en la pasada re 
vuelta, como teniente de Milicias. 
E n l a actualidad se estaba prepa-
rando a fin de presentarse a exa-
men para cubrir plaza de segundo 
teniente. 
Descanse en paz. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
D . E L O Y NOVOA 
Desde anoche se encuentra en es-
ta capital , nuestro estimado amigo 
D. E l o y Novoa L a n z a , acreditado co-
merciante y agente del D I A R I O D E 
L A M A R I N A en Rancho Veloz. 
B ien venido. 
Mlss Dorothy B u r a s , de L o s Ange-
les, Cal i fornia, bat ió los records ame 
ricanos de cincuenta j cien yardas . 
Miss B n r n s n a d ó l a s cincuenta yar -
das en 2 » 4116 cegnndes y las cien i 
yardas^en 17 416 segnndog^ I 
H J e f e j e l o s . . . 
( T I E N E D E L A P R I M E R A 
F L P K 0 B L E 1 I A ~ D E L O S T B A N S -
P O R T E S M A B I T I M O S 
Madrid, 5. , _ -
E l Jefe del Gobierno, s e ñ o r Bato, 
ha manifestado que h » conyocado 
para hoy a los representantes de v a -
rias importantes c o m p a í l a s navieras 
para estudiar e l modo de resolrer el 
problema de los transportes marl t l -
T E R a r L > ' 0 L A H U E L G A E N P O R -
T U G A L 
Madrid, septiembre 5. 
Noticias recibidas de L i s b o a dicen 
ane los huel fu is tas celebraron n n a 
asamblea en Oporto en l a qne se acor-
dó dar por terminada la huelga y rea-
nndnr m a ñ a n a el trabajo. 
B O L S A D E M A B B I B 
Madrid, ó. 
Se han cotfcado las l ibras ester-
l inas a 21,70. 
L o s francos a 76,70. 
V I D A O B R E R A 
E N E L SINDICATO O B R E R O 
Anoche reinaba gran animación en el 
Centro Obrero. , . „ 
Motivaba esta el permiso del doctor 
Montalvo, secretario de Gobernación, 
autoriaando las reuniones obreras 
E n todas las Secretarias se encontraba 
el personal que las desempea trabajando 
para presentar sus asuntos admlnistratl-t o s en las próximas juntas. t o s en m A L B A S I L B S 
E l lunes 10 celebrará una asamblea la 
sección de «ibañllcB. 
E l martes 11 se reunirá la de los Can-
teros y sucesivamente las demás sécelo-
¿A UNION I N T E R N A C I O N A L D E 
D E P E N D I E N T E S 
Esta colectividad celebrará Junta gene-
ral extraordinaria el domingo 9, a la* 
dos de la tarde, en los salones del Centro 
Obrero. Egido, 2, altos. 
E n dicha Junta se dará cuenta a los 
asociados del cumplimiento de los acuer-
dos de la sesión anterior y de otros asun-
tos de gran Importancia. 
UNA ASAMBLEA 
E l día 15, a las ocho de la noche cele-
brará Junta General el Sindicato de los 
operarlos de las fábricas de chocolates, 
en el Centro Obrero. 
E N L A BOLSA D E L TRABAJO. — LOS 
ESCOGEDORES D E TABACO E N RAMA 
Anoche celebró Junta General el Gre-
mio de Escojedores de Tabaco en Rama, 
bajo la presidencia del sefior Hilario 
Blanco, actuando de Secretario el señor 
Saturnino Garrido. 
Aprobada el acta de la sesión anterior, 
el señor B'anco, ponente de la Comisión 
de Keformas del Reglamento, dió cuenta 
de los trabajos realizados por ésta. 
Después se dió cuenta del resultado ob-
tenido en toda la provincia por la Comi-
sión encargada de efectuar una colecta 
en todos lo* Gremios, pora el señor Raúl 
Partagás. 
Las cantidades recolectadas dan un to-
tal de 91 pesos y 35 centavos. 
Fué comentado un escrito que vid la 
luz en esta sección, dando cuenta de la 
.protesta que nos remitieron algunas 
obreras. 
Sobre este asunto hicieron uso de la 
palabra varios de los concurrentes a la 
Junta, protestando de Ules quejas por 
eBtlmarlas injustas. 
Al propio tiempo tuvieron frases de 
elogio para el redactor de esta misma seo 
clón, por que al tratar del asunto reco-
mendaoa a las quejosas (dándoles con 
ello una lección) que acudieran con sus 
quejas a la Junta del Gremio, aseguran-
do que en justicia allí serian atendidas. 
Nos congratulamos de que los obreros 
allí reunidos aplaudieran nuestra conduc-
ta, que ahora, como slemure. se reduce a 
dar cuenta de sus actos, alejándonos siem-
pre de cuanto signifique discordia entre 
la familia obrera. 
L O S BARNIZADORES 
Hoy celebrará una Junta la directiva 
de los barnizadores, a las ocho de la no-
che, en el local de la Bolsa. 
LOS T O N E L E R O S 
E l próximo domingo, celebrará Junta 
General, en Animas 92, el Gremio de To-
nelercs, a las dos de la tarde. 
L A S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
ORDENO QUE F U E R A N PUESTOS E X 
L I B E R T A D ALGUNOS OBREROS 
Los obreros fueron Santiago Pérez 
Presidente de la Sociedad L a MnndlaJ 
Oscar Fresnlllo Fernández, y Tomás Bau-
tista Cabrales, que anteayer fueron dete-
nidos por la Policía Nacional, fueroa 
puestos en libertad por orden de la Se-
cretarla do Gobernación. 
OTROS OBREROS D E T E N I D O S 
L a Policía Nacional detuvo ayer a los 
obreros Francisco Serra y Casas, Tomás 
Fernández, Santos y Guillermo García 
.Bey. a cuyos Individuos, en unión de 
Justo Vázquez y David Conde, se les 
acusa de ser los promotores de un conato 
de huelga y alteración del orden publi-
co, entre los carretoneros de 1* casa de 
Antonio MéndeB, de Ayesteráa JA por no 
E l teniente D o m í n g u e z y el v ig i -
lante 719, de l a tercera e s t a c i ó n de 
po l i c ía , sorprendieron anoche en una 
h a b i t a c i ó n de la azotea de la casa 
Zulueta 28, donde e s t á Instalado el 
C í r c u l o L i b e r a l , a varios individuos 
jugando a l pocker, los cuales fueron 
detenidos. Se nombran estos Miguel 
T o r r e s Va l l e , vecino de dicho lugar; 
M á x i m o R o d r í g u e z Vi l lasanta , de 
Habana 36; Diego Estcvez Garc ía , de 
Belascoaln 15; L u i s Febles , de Z u -
lueta 28, y J o s ó Quesada V a l e r í n , de 
C h a c ó n 36. 
A d e m á s se oerparon fichas y di -
nero . 
L o s acusados c o m p a r e c e r á n hoy 
ante ei Juez Correcc ional . 
F a l l e c i ó el sargento Morales 
E n el hospital mi l i tar de Colum-
bia, a donde fué trasladado para su 
c u r a c i ó n , f a l l e c ió ayer a las tres de 
la tarde, el sargento del e j é r c i t o 
J u a n Morales Santos, que, s e g ú n pu-
blicamos en l a anterior ed ic ión , re -
s u l t ó con lesiones graves al ser 
arrol lado por un carro de dulces, 
cuando trataba de detener a un au-
t o m ó v i l que marchaba con excesiva 
velocidad. 
S e g ú n nos i n f o r m ó en la Secreta-
ría de la G u e r r a el Jefe del Depar-
tamento de D i r e c c i ó n , Brigadier L a -
sa, la muerte del sargento Morales 
ha sido muy sentida, pues se trata-
Director de e s c e n a de l 
t i e i o de una 
p u ñ a l a d a 
E L A U T O R D E L H E C H O , C O R I S T A 
D E L M I S X O T E A T R O , LOGRÓ F U -
G A R S E . L A P O L I C I A P R A C T I C A 
A C T I V A S G E S T I O N E S P A R A S U 
C A P T U R A . 
A y e r tarde, en los momentos en 
que abandonaba su domicilio, altos 
del teatro Payret , e l s e ñ o r Santiago 
Garc ía , director de la c o m p a ñ í a que 
a c t ú a en el- teatro Nacional , fué agre 
dido por J e s ú s F e r n á n d e z , que le 
a s e s t ó tremenda p u ñ a l a d a , que, d i r i -
gida a i vientre y esquivada a tiempo 
por e l s e ñ o r Garc ía , fué a her ir a 
é s t e en la r e g l ó n g l ú t e a , ocasio-
n á n d o l e una herida menos grave, pe-
ro extensa, por lo qu© hubo necesi-
dad de darle algunos puntos. 
F e r n á n d e z era corista de Ja com-
p a ñ í a que dirige el herido, quien a n -
tes é e ayer hubo de requerirlo, du-
rante uno de los ensayos efectuados 
en e] referido teatro. E l corista res -
p o n d i ó a l requerimiento con pala-
bras de desaf ío , a lo cual , como era 
l ó g i c o , no hizo caso su director; pe-
ro a q u é l s a l i ó a la cal le esperando 
pacientemente la sal ida del s e ñ o r 
G a r c í a con fines que se suponen n a -
da humanos; pero v i ó frustrados sus 
deseos por los buenos amigos dol 
presunto v í c t i m a , quienes aconseja-
ron a é s t e que sal iera por otra puer-
ta del coliseo. 
Enterado el empresario de ?a com-
p a ñ í a que nos ocupa, dió orden pa-
r a que fuese separado e l Irasc ible 
art i s ta; pero piadoso el sefior G a r -
cía , y a requerimientos del F e r n á n -
dez, hubo de Indicar a é s t e que vo l -
viese a su trabajo, quedando a l pa-
recer todo satisfactoriamente r e -
suelto, d e s p u é s de un efusivo apre-
t ó n de manos. 
Pero a la hora de ocupar su pues-
to el corista F e r n á n d e z , el empresa-
r í o se opuso tenazmente a que so 
Incumplieran sus ó r d e n e s , c l r c u n s -
tanctn que v i o l e n t ó a aqué l , que se 
d e c i d i ó a esperar al s e ñ o r Garc ía 
ayer por la m a ñ a n a , a l a puerta de 
su casa, como antes hemos dicho, 
hasta que é s t e sa l ió , a b a l a n ^ á n d o s e -
le encima con el p u ñ a l en ristre, h i -
r i é n d o l o . 
E l agresor se dió a la fuga sin que 
basta ahora hay?, pido habido, aun 
cuando los diferentes cuernos de po-
l i c ía de esta capital practican las 
oportunas diligencias para aprehen-
derlo . 
E l caso ha sido treneralmente sen-
tido, tanto entre los c o m p a ñ e r o s de 
pseena del se^.or Garc ía como en en-
ta sociedad, donde cuenta con n u -
mprosos amigos y admiradores. 
Deseamos a l lesionado su m á i 
pronto restablecimiento. 
p a r e R á r v u l o a y ÍSI i ñ> p a 
' G ^ C a a t o r i a ee n n substituto inofensivo a e l E l i x i r Par^pVMrvt 
« U l e s y J a r a b e s Calmante* . D e gusto a £ r a 4 a b l e . No contiiM^fVr^'aÍ01"' 
f ina, n i n l n e u n a o tra s u b s t a n c i a narcdt i ca . Destruye ¿ s i c S f ^ í ^ 1 " 
q u i t a l a F i e b r e . C u r a l a D i a r r e a y e l C ó l i c o ventoso A l i t io ? ¿ 1 ? t * ' 
de l a D e n t i c i ó n y c u r a l a Conetip^ación. R e ^ S l e t ¿ í t ó m l ^ í 
Inteetinos, v produce u n euefio n a t u r a l y sa ludable . \ ú \ * V n ™ ^ J i0 -
Nifloa y e l A m i ¿ o de laa Madrea, ^ l a P a n a c e a de lot 
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C R O N I C A S E X T R A N J E R A S 
C h a r l a s c i e n t í f i c a s 
RIOS D E RUSIA 
Como los de todas partes, los gran-
des ríos de Ri- son manantial Ina-
gotable de riqueza para el país ue 
los peces que en sus aguas juguetean 
viven en Rusia millones de ciudada-
nos; la humedad que se filtra por las 
riberas fluv. Ae^ sostiene inmensas ex-
tensiones de bosques que rinden una 
riqueza incalculable, y la corriente de 
los grandes ríos que atraviesa toda la 
Rusia proporciona un medio fácil y 
económico para el transporte de la» 
mercancías desde el interior a los 
mares. 
De todo ello bien se dan cuenta los 
rusos; y se aprovechan nejor. an-
dando el tiempo, de estos beneficios. 
Pero en la antigüedad, cuando Rusia 
no había sentido todavía la influencia 
germánica, lo que ha dejado huella 
más profunda en el ramo de utilidad 
piablica (así como Francia la ha de-
jado en el espíritu) la gratitud del 
pueblo ruso, o mejor dicho, de sus 
capas inferiores, por lo que le pro-
porcionaba algún bienestar revestía 
caracteres de bárbara idolatría. A los 
ríos se les adoraba como dioses pro-
tectores del pueblo ruso. Pero entre 
gente sin instrucción y violenta por 
hábito, como era entonces la gran ma-
yoría de la población del Sur, la mis-
ma adoración pagana a los ríos re-
vestía caracteres de ferocidad a me-
nudo. 
Y como muestra de ella, y prueba de 
lo que decimos, contaremos un rasgo 
de Stenka Razin, el jefe de la insu-
rrección de los cosacos del Don. 
L a escena no se remonta a la con-
sabida noche de los tiempos: es de 
ayer, como quien dice. 
Como botín de guerra logrado en 
una de sus excursiones al frente de 
los valientes y casi salvajes cosacos, 
Rarln que vivió en el siglo X V I I po~ 
seía una princesa persa a la que ama-
ba en extremo. Rarin era feliz con 
su princesa, lo que no era obstáculo 
para que la princesa tuviera una r i -
val terrible y mejor diremos, varias 
rivales, pues toda clase de bebidas al-
cohólicas gvstaba el intrépido Rarin. 
Había nacido éste junto a las már-
genes del Volga, por el cual navegaba 
cierta noche en una lujosa barca, es-
coltada de otras muchas donde iba 
su séquito. 
Pero en la barca tripulada por Ra-
rin se hallaba, claró está, la princesa 
persa. Con el cosaco navegaba tam-
bién una descomunal borrachera, que 
de algún tiempo atrás apenas si le 
abandonaba. L a noche era de luna lle-
na, que arrancaba reflejos plateados 
a las movibles aguas del Don, cuyo 
remo parecía enterrarse como forma-
do por fantástica región, que la luz 
cabrilleando sobre las aguas, fingía 
espléndida y atrayente. 
L a inspiración poética, o el estre 
alcohólico pu~o de repente ante la 
imaginación de Rarin toda la ingra-
titud que había tenido hasta entonces 
para con el río, del cual tantos be-
neficios recibiera, a tiempo que la 
princesa enamorada trataba de sacar-
le del sopor en que al parecer yacía. 
Tremenda y fatal inoportunidad fué 
para la princesa su solicitud amorosa, 
porque enamorado de ella, y sintien-
do gratitud repentina y ferviente por 
el río, levantó a dos brazos a su ado-
rada y clamó con estentórea voz con-» 
teniéndose apenab de pie con tan dul-
ce carga: 
"¡Oh padre Volga! ¡Oh gran río! 
Mucho oro y mucha plata me has da-
do y otras cosas muy buenas; tu has 
mecido mi cuna; me has proporcio-
nado alimento; por tí me veo cubierto 
de gloria y honores, sin que hasta 
hoy te haya manifestado de ningún 
modo mi devoción. Pero ahora te voy 
a dar lo que en más estima tengo: 
¡ tómalo! 
Y después de la jaculatoria qge he-
mos transcrito du un libro ruso, arro-
jó a la princesa en medio del río. 
No faltan en Rusia tradiciones que 
han sostenido entre el pueblo, más 
poético que ignorante hoy, el antiguo 
culto por los ríos. 
Una de ellas cuenta que el Dniéper 
el Volga y el Dvina eran tres her-
manos, varón el primero y hembras 
los dos últimos, que huérfanos desde 
la niñez, y pobres, trabajaban con ex-
ceso, sin conseguir un relativo bie-
nestar. 
Por toda herencia habíalos dejado 
su padre un amuleto cuya virtud, al 
ser reforzada por sortilegios conve-
nientes, podía, cuando a los hermános 
les viniera en gana, acabar con su 
trabajosa vida humana, convirtiéndo-
los en ríos. 
Cansados de la lucha decidieron al 
fin acabar con ella, y después de ce-
lebrar consejo, decidieron recorrer to-
da la Rusia, para que cada cual eligie-
ra los parajes más de su agrado que 
habrían de recibir el beneficio de sus 
aguas. 
Varios años pasaron y al fin se reu-
nieron juntos en una laguna, desde 
la cual, cumplida la mágica metamor-
fosis, debían partir en la mafiana si-
guiente a la noche en que se reunie-
ron. 
Después en tierna despedida se dur-
mió el Duiepr ; pero sus hermanas, 
traicionando la buena fe del varOn, 
pronunciaron la tremenda fórmula en 
cuanto vier -i dormido a su hermano, 
y convertidas en ríos, comenzaron a 
deslizarse por los parajes más bonitos 
que habían visitado y por lo que el 
Dniéper les había descrito como los 
mejores y que él deseaba. 
E l furor del hermano cvan desper-
tó no tuvo Igual. Mas pensando en 
que se cansaría corriendo bajo la hu-
mana fornu tras de sus ingratas her-
manas, se convirtió también en río, 
y desde entonces se despe' de valle 
en valle, siempre rugiendo colérico, 
hasta encontrar al mar, en cuya am-
plitud solo puede desvanecerse y di-
luirse tan grande com© sostenida ira. 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
SECRETARIA 
Obligaciones del Empréstito del Ayuntamiento de la Habana, por $6.500 000 ampliado a 
$7.000.000. que han resultado agraciadas en los sorteos celebrados en 1 o. de Septiembre de 1917, 
para su amortización en lo. de Octubre de 1917. 
T E R C E R TRIMESTRE DE 1917 
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V T 0 . BNO. 
El Presidente 
P. S.. 
Manuel Herrera Fuentes. 
Habana, lo. de Septiembre de 1917. 
El Secretario 
Gustavo A. Tomen. 
8d.-7 
Havana Electric . . . 
Electric S. de Cuba. . 
Matadero la. hip. . . . 
Cuban Telephone . . . 
Ciego de Avila . . . . 
Cervecera Int. la. hip. 
A C C I O N E S 
Banco Español . . . . 
Banco Agrícola . . . . 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial. . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company. . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
Bco. de Préstamos so-
bre .Joyería (circula-
ción) 
F. C Unidos 
F C. Oeste 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Com.) 
Gibara-Holguín . . . . 
Cuba R. R 
Electric S. de Cuba. . 
H. Electric (Pref.) . . 
K. Electric (Coms.). . 
N. Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica Marianao . . 
Planta eléctrica Sanc-
ti Spíritus . . . . . 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref) 
Lonja Comercio (Co.) 
Anónima Matanzas . . 



































S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E DE LA DOS.) 
Segunda quincena de Agosto: 5.08 
centavos la libra. 
Del mes: 5.10 centavos la libra. 
CAMBIOS 
Quieto y con escasas operaciones 
rigió ayer el mercado. 
Los precios oficialmente cotizados 
no acusan variación. 
Comer-
Banqueros clantes 
Londres, 3 d'v. . 
Londres, 60 d!v. . 
París, 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
España, 3 d|v. , . 
E . Unidos, 3 dj-v. . 
Florín holandés. • 
Descuento p a p e l 
comercial . . . . 
4.77% 4.76% V. 
4.73% 4.72% V. 
12% 13 D. 
D. 
12% 11% P. 
% % P. 
43 .42% 
8 10 P. 
JARCIA 
Madrid, agosto 1917. 
H T G E L . 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catcrdráticc de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 12 pulgadas, a $23.50 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 12 pulgadas, a 
$25.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $28.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $31.00 quintal. 




F E R R O C A R R I L E S ITNIDOS 
Recaudó esta Empresa en la sema-
na que terminó el día 2 de Septiembre 
la suma de £34,784, contra £32,024 
el pasado año en el mismo período, 
resultando un aumento' de £2,760 a 
íavor de la semana de este año. 
E l total de lo recaudado durante 
nueve semanas asciende a la suma de 
£322,558, contra £272,485 en Igual 
período del año anterior, resultando 
a favor de este año un aumento de 
£50,073. 
NOTA.—No se incluyen en esta re-
caudación los productos de los alma-
cenes de Regla ni los de los trenes de 
Guanabacoa y Regla. 




Londres. 3 d!v. . 
Londres, 60 djv. . 
París, 3 dlv. . . . 
Alemania. 3 ¿[v. . 
España, 3 dlv. . . 
E . Unidos, 3 d!v. . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 
comercial . . . . 
4.77% 4.76% V. 
4.73% 4.72% V 
12% 13 D. 
• D 
12% 11% p. 
% % P. 
43 42% 
8 10 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cubas 
y Pedro A. Molino. 
Habana, Septiembre 6 de 1917. 
Jacobo Patterson, Síndico Presi-
dente.—M. Casquero, Secretarlo Con-
tador. 
CIRCULARES COMERCIALES 
E l señor Luis J . Carballo nos par-
ticipa que se ha hecho cargo de los 
negocios fabriles e Industriales de la 
cantera "Palomar", el señor Diego 
Prado Coinés. 
E l señor Eloy Novoa en circular 
fechada en Rancho Veloz nos dice 
que se complace en participarnos que 
para continuar los negocios que ba-
jo su solo nombre venía efectuando 
en sus establecimientos mixtos "La 
Campana" y "La Milagrosa", que ra-
dican en dicho pueblo, ha constituido 
por escritura pública ante el notario 
de Sagua la Grande doctor don Adol-
fo Modero y Ortlz, una sociedad mer-
cantil en comandita, que actuará con 
la^ denominación de Badgralnpl y Gu-
tiérrez, S. en C , integrada por los se-
ñores don Juan Bacigalupi Novoa y 
don Joaquín Gutiérrez Villar, como 
gerentes, y como comanditario el se-
ñor Eloy Novoa, cuya sociedad se ha-
ce cargo de todos los créditos actives 
y pasivos de dichos establecimientos, 
retrotrayendo «us efectos al día lo. 




OBLIÍÍACIOIÍES Y BOJÍOS 
Comp. Vend. 
Rep. Cuba (Speyer). . 99 102 
Rep. Cuba (D. I . ) . . . 96% Sin 
Rep. Cuba (4 %) . . . 86 Sin 
A. Habana, la. hip. . 106 Sin 
A. Habana, 2a. hip. . 106 Sin 
F. C. Clenfuegos, la. H. N. 
F. C. Clenfuegos, 2a. H. N. 
F. C. Caibarién, la. H. N. 
Gibara-Holguín, la. H. N. 
F. C. Unidos Perpetuas 73 Sin 
Bco. Territorial Se. A N. 
Bco. Territorial Se. B. 92 100 
Fomento Agrario . . . 99 110 
Bonos Compañía Gas. 113% Sin 
E S T A B L O D E L U Z ^ Z S t Z 
Servicio especial para en- 50 Vis-a-vls de duelo y rallo- r o o 
w * * m res, con párela fierros, bodas y bautizos: 
?ls-a-vls, blanco, con 00 L U Z ' 33-
alambrado, para boda 
T E L E F . A - 1 3 3 8 . 
Almacén: A-4692. Corsino Feraándei 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
TENEMOS PANTEONES DE 1 y 2 BOVEDAS, BISPÜESTOS PASA ENTERRAS 
S A N J O S E 5. T E L E F . A-6558 . H A B A N A . 
AZUCARES 
Azücar centrífuga de guarapo, po 
larización 96, en almacén público, a i 
5.69 centavos oro nacional o ameri- I 
cano la libra 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a 4.72 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarlos de turno: 
E . P . D . 
L a S e ñ o r i t a Regina V e s a y S a n s a r i c q 
H A F A L L E C I D O 
Y dinpuesto «n entierro para las cuatro de la tarde de hoy, loa qne 
rascrib«n, padre, hermanos y hermano» políticos ruedan a sos amis-
tada se sirvan roncurrlr a la aa«a mortuoria. Calzada de Jesús del 
Monte, número 62, altos, para desde allí acompañar el cadáver al Ce-
menterio de Colón, por cuyo favor quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, 6 de Septiembre de 1917. 
Antonio Besn v Flllart, Teresa, Josefa, Kllsa. Celia, Nicolás y Buge-
nlo Besa y. Sansaricq; Victoria García de vesa, Pedro Díaz, Matías 
Herrero, doctor Ramón Garganta y doctor Joíké M. Gorantes. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
Coches para entierros, fl»"? C n 
bodaa y bautizos - - s P X . O W 
Via - • - vis. corrientes • 5 ,00 
Id. blanco, con alumbrado . % 10.OO 




Obra necesaria a todo comerciante. Ban-
quero. Hacendado, Industrial, Propieta-
rio, Detallista, Dependiente, Corredor de 
Comercio, Agentes de Cambio y Bolsa. 
Contador y Perito-Mercantil, Comisionis-
ta, Tenedor de Libros, Consigmatario, Pe-
• ricial de Aduanas, Compañías do Se^u-
' roS Marítimos y de Vida, Interprete y 
Contador de Navio, Piloto y Sobrecargo 
de Nave, Cónsules, Empleados de Ha-
cienda y Aduanas, y en general a todo 
hombre de negocios. 
Arreglada a los programas de las Es -
cuelas de Comercio Nacionales y Extran-
jeras, conforme a los Oltimos adelantos y 
costumbres del Comercio de las princi-
pales naciones de Europa y América y 
declarada de texto oficial para la ense-
ñanza en varios Estados Hispano-Ameri-
canos. 
Por el 
Dr. CONSTANTINO D E HORTA Y PARDO 
Al precio de $2.00. 
TRATADO DE METROLOGIA 
UNIVERSAL. 
Unica obra en b u clase y necesaria a 
todo Ingeniero y Arquitecto, Agrimensor 
v Maestro de Obras, Perito-Aerónomo y 
Capataz-Agrícola, Perito Mecánico y Mer-
cantil, Fiel Almotacenes y Arqueadores 
de Buques, Industriales y Agricultores, 
Pilotos y Capitanes de Naves, Peritos Quí-
micos y Farmaceüticos. Personal de Obras 
Públicas y Constructores de Edificios y 
Pavimentos. Secretario de Ayuntamiento y 
Diputación, Abogados y Escribanos. No-
tarios y Registradores de la Propiedad; 
siendo indispensable en toda Escuela de 
Arte y Oficios, Establecimientos de E n -
señanza y Oficina Pública. 
Por el 
Dr. CONSTANTINO D E HORTA T PARDO 
Al precio de $2.00. 
LA MODERNA POESIA 
D E 
José López Rodríguez 
Obispo, uúm. 136. Tel. A-7714. Apdo. «05. 
Precio para el Interior de la República 





Arreglada a los programas de las E s -
cuelas de Comercio, Nacionales y Extran-
jeras, conforme a los últimos adelantos 
y costumbres del comercio de las prin-
cipales Naciones de Europa y América, 
y declarada de texto oficial para la E n -
señanza en varios Estados Hlspano-Ame-
ricanos. 
Por el 
Dr. CONSTANTINO DE HORTA T PAKDO 
Al precio de $2.00. 
LA MONEDA 
y los 
SISTEMAS MONETARIOS DE TO-
DAS LAS NACIONES. 
Obra necesaria a todo Comerciante, Ban-
quero, Hacendado, Industrial, Cambista, 
Detallista. Dependiente, Corredor de Co-
fcierclo Agente de Cambio y Bolsa, Cen-
ador y Perito-Mercantil, Perito Químico, 
ñ e l Contraste Ensayador de Metales, 
Plateros y Joyeros, Acuñadores de mone-
da Tenedor de Libros, Comisionista, Con-
slttnatarlo. Pericial de Aduanas, Intérpre-
te y Contador de Navio, Piloto y Sobre-
cargo de Nave, Empleados en Hacienda 
y Aduanas, y en general a todo hom-
bre de negocios. 
Arreglada a las Leyes Monetarias. 
Y a los Programas de las Lscuelas de 
Comercio Nacionales y Extranjera», con-
forme a los últimos adelantos y costura 
bre del comercio de las principales na-
clones de Europa y de América y de-
SZnSa ^ texto oficial para la Ease-
fianza en varios Estados Hlspano-Amerl-
canos. _ , Por el 
Dr. CONSTANTINO DE HORTA Y PARDO 
Al precio de $2.00. 
Tratado Universal 
de 
TENEDURIA DE LIBROS. 
Arreglada a lo» Programas de las E s -
cuelas de Comercio Nacionales y Extran-
jeras conforme a los últimos adelantos 
y costumbres del Comercio de las prin-
cipales naciones de Europa y América, y 
declarada de texto oficial para la Ense-
ñanza en los Estado sde Hispano-Axné-
rlca- ^ , Por el 
Dr. CONSTANTINO D E HORTA Y PARDO 
Al precio de $2.00. 
C 5910 In 8 a 
Teléfono (Pref.) . . . 92^ 95 
Teléfono (Coms.) . . . 86% 87?* 
Cárdenas W. W. . . . N. 
Puertos Cuba N. 
Industrial Cuba . . . N. 
Naviera (Pref.) . . . . 95% 96% 
Naviera (Coms.) . . . 71 72 
Cuba Cañe (Pref.) . . 85^ 92 
Cuba Cano (Coms.) . . 23 34 
Ciego de Avila . . . . N. 
Ca. C. de Pesca (Prof.) 85 100 
Ca. C. de Pesca (Co.) t&Vz 56 
ü. H. Americana. . . 158 164 
Ídem Beneficiarlas . • 60*4 61% 
Union Oil Company. . 2.90 3.05 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 75% 100 
Idem Idem Coms. . . . 63% 90 
LONJA DEL COMERCIO 
DE LA HABANA 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L D I A 6 
D E S E P T I E M B R E D E 1917. 
Aceite de oliva, de 27.314 a 39.112 
centavos libra, según clase. 
Almidón, de 7.1|8 a 8 centavos li-
bra, según clase. 
Ajos, de 25 a 65 centavos mancuer-
na. 
Arroz canilla viejo, de 7.3[4 a 8.l!2 
centavos libra. 
Arroz semilla, a 8 centavos libra-
Bacalao Noruega, sin existencia. 
Bacalao americano, de 17.1j2 a 21 
pesos caja, según clase. 
Café de Puerto Rico, de 22.1|2 a 25 
centavos libra. 
Café del país, de 20 a 22.112 centa-
vos libra. 
Chícbaros, de 12 a 13 centavos II-
Cebollas, de 1 a 5 centavos libra 
bra. 
Fideos del país, do 6 a 6.1¡2 pesos 
las cuatro cajas de 17 libras. 
Maíz del Norte, de 4.60 a 4.70 cen-
tavos libra. 
Avena, de 3.50 a 3.60 centavos li-
bra. 
Afrecho, de 3.10 a 3.1|4 centavos 
libra. 
Heno, a 2.70 centavos libra. 
Frijoles negros importados, de 7.1|2 
a 9 centavos libra, según clase. 
Frijoles del país, negros, a 12 cen-
tavos libra, según clase. 
Judías blancas, de 12 a 16 centavos 
libra. 
Garbanzos, de 10 a 13 centavos li-
bra. 
Harina de trigo, a 13.1¡2 pesos el 
saco. 
Harina de maíz, de 6.30 a 6.112 
centavos libra. 
Jabón amarillo del país, de 7.112 a 
10.112 pesos caja, según marca. 
Jamones, da 23.112 a 36 centavos 
libra. 
Leche condensada, de 8 a 8.314 pe-
sos caja de 48 latas. 
Manteca de primera, en tercerolas, 
de 27.314 a 28 centavos libra. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Oapital, n m i n » y uti-
lidades o* repar-
tida)». . . . . f &8S3,687.58 
Aotlro en C«(Mk. . . . $88.750,871.67 
Giramos letras para todas 
partes del mundo. 
E l Departamento de Ahorro* abo-
na el 8 por 100 de Interés anual 
•obre lae eantldades depositadas 
cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando ens cnentas con CHA-
QUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Papas americanas en sacos, de 6 a 
6.1|4 pesos saco. 
Papas americanas en barril, de 
5.3Í4 a 6 pesos barril. 
Papas del país en sacos, no hay 
exictencias. 
Sal, de l . l!4 a 1.112 centavos libra. 
Tasajo punta, de 25.1|2 a 26 centa-
vos libra. 
Tasajo pierna, de 24.112 a 25 cen-
tavos libra. 
Tasajo despuntado, a 20 centavos 
libra. 
Tocino chico, de 32 a 32.1]2 centa-
vos libra-
Velas del país, grandes, de 19.112 a 
20 pesos las cuatro cajas. 





Resumen general de víveres llega-
dos en el día de ayer a este puerto 
por los vapores americanos "Espe-
ranza", procederte de New York; "H. 
M. Flagler", de Key West, y "Munis-
la", de Mobila: 
Avena, 317 sacos. 
Chorizos, 270 cajas. 
Harina de trigo, 4,500 sacos. 
Huevos, 800 cajas. 
Manteca, 625 bultos. 
Maíz, 1,350 sacos. 
Puerco salado, 60 cajas. 
Quesos, 1,681 bultos. 
LA OE 
E s un valioso remedio interno pa-
ra todas las enfermedades infecciosas 
de carácter sexual. 
S e r i e I n s t r u c t i v a 
No. I. ANTECEDENTES HISTORICOS 
Hace más de setenta años, en un 
período anterior a nuestra actual 
concepción de las causas y orígenes 
de las enfermedades, el doctor T. J. 
Crossman, merced a muy exactas ob-
servaciones clínicas y a sus sagaces 
deducciones, compuso el preparado 
que lleva su nombre; desde el pri-
mer momento, el público le prestó 
ja más favorable acogida utilizándo-
lo eficazmente en el tratamiento de 
las enfermedades secretas, en las 
afecciones de los ríñones, inflamación 
de la vejiga y otras enfermedades 
análogas peculiares a individuos de 
uno y otro sexo. 
Al poco tiempo de ser descubierta 
y puesta a la venta, L A MIXTURA 
I.'E CROSSMAN, era universalmente 
conocida y recomendada. L a ciencia, 
que ha tratado en vano de explicar 
el origen de las virtudes curativas 
del referido medicamento, no ha podi-
do encontrar nada que pueda susti-
tuirlo. 
L A MIXTURA D E CROSSMAN no 
solamente destruye loa gérmenes de 
las enfermedades, sino que también 
aumenta el proceso natural en el or-
ganismo, de vencer las infecciones, 
impartiéndole a los tejidos mayor vi-
gor, a fin de que puedan repeler loa 
gérmenes invasores. 
E l éxito que se logra usando L A 
MIXTURA D E CROSSMAN está ga-
rantizado por la experiencia de todos 
los que la han empleado. 
L A MIXTURA DE CROSSMAN 
cumple lo que otros medicamentos 
sólo prometen. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias acreditadas. 
Wrleht's Indlan Vefrotable PÍIl fo. Tn. 
—Unicos Fabricantes y ííaranti-
/íi íi oros 
S72 Pearl St. New York. 
C6726 ld.-7 
" E L I R I S 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1855. O f i c i n a l 
e a au p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 34 
Esta Compañía por una módica 
tableclmíentos mercantiles, devolvió 
que resulta después de pagados los 
Valor responsable de las propled 
Siniestros pagados por la Compa 
Cantidades que se están devolví 
mo sobrantes do los años 1911 a 191 
Sobrante del año 1915, que se r 
Importe del fondo especial de r 
propiedafles, hipotecas, bonos fle ís 
Ayuntanii?nto de la Habana, acciona 
trie y Light Power Co., v efectivo eu 
Habana. 31 de julio de 19i7 
cuota, asegura fincas uroanas 
ndo a sus socios el sobrante 
gastos y siniestros, 
ades aseguradas. . . . $64.659 
ñia hasta la fecha. . " 1.779 
endo a los socios co-
5 - 160 
©partirá en 1918. . . . " 31 
eserva, garantizado con 
República, láminas 
s de la Havana Elec-








E l Conselero Director, 
ANDRES DOFICO T GACIO. 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s » 
Í A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u ñ a s d e 12 a 4 
E s p a c i a l p a r a i o s r o b r e s : d e 3 y m / e d t a a 4 
• • • • • • • 
• T - . « m u í . 
í o L Z l ü I ^ ^ 0 ™ ^ ' ^ ^ % ^ » y ™ ^ ™ 0 ™ CRAVATH JONRONE0 EN EL PRIMERO.—EL SAN LUIS AMON-
TONANDO SUS HITS OBTUVO UN JUEGO CONTRA EL CHICAGO.—ARAGON TUBEYO AL IGUAL QUE JOSEITO RODRIGUEZ. LUQUE SI-
GUE DEFENDIENDO LA TERCERA ESQUINA 
L I G A N A C I O N A L 
9 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 
L I G A A M E R I C A N A 
o o 
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 




o F i l a , 3 ; New Y o r k , 2. 
o 
o F i l a . 0; New Y o r k , 6. 
o 
o Chicago, 3 ; S a n L u i s , 4. 
o 
o Los d e m á s clubs no jugaron, 
o 
o S I T U A C I O N D E L O S C L U B S o 
o o 
0 G . P . Ave . o 
o New Y o r k 79 45 637 o 
o Fi ladel f ia . . . . . 68 55 553 
o S a n Luis 71 60 541 
o Cincinnati 68 64 515 
o Chicago 65 68 489 
o Brooklyn 58 64 475 
o Boston 52 68 433 
o Pittsburg 43 83 341 
0 0 0 o 
o R E S U M E N D E L O S J U E G O S o o S I T U A C I O N D E L O S C L U B S o 
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 
o 
o 
o Detroit, 2 ; S a n . L u i s , 5. 
o 
o 
o Boston 3 , ; F i l a , 1. 
o . 
o 
o L o s d e m á s clubs no jugaron, 
o 
O O O O O O O O O O O O O O 
o o • o 
0 0 G . P . Ave . o 
0 0 o 
o o Chicago . . . . . . 88 47 652 o 
o o Boston 79 47 627 o 
o o Boston 78 47 624 o 
o o Detroit 66 66 500 o 
o o New Y o r k 59 67 468 o 
o o Washington. . . . 58 67 464 o 
o o S a n L u i s 51 84 378 o 
o o Filadelf ia 47 79 373 o 
O O O O O O O O O O O O O O O O o 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
Liga Nacional 
D I E Z P E V E N T A J A 
K l tetan local p«tlen« su ventaja de d i « 
JneiRo» sobre «u má-s wrcano rival, el F i -
ladelfia, pues aunque el primero de hoy 
|o perdió, en cambio obtuvo el segrundo. ¡ 
P.e aqi.í los sobren: 
P R I M E R JUEGO 
F I L A D E L F I A 
V . C. H. O. A. E . 
Paskert, cf 4 0 0 0 0 0 
Banrroft. ss. . . . . . 3 1 2 6 3 0 
fitock, 3b 4 1 1 2 3 0 
Cravath, rf 2 2 2 2 0 0 
Luderus, Ib 3 0 0 8 1 0 
"Whlttecl, If 3 0 0 1 1 0 
Ni«hoff, 2b 4 1 3 4 6 0 
KllUfer. c. . . . . . . . 4 0 1 4 3 0 
La vender, p . 4 0 0 0 1 0 
31 5 9 27 18 0 
NEW Y O R K 
V. C. H. O. A. H. 
1 2 1 0 
1 2 4 0 
1 2 0 1 
3 1 7 0 
0 2 3 0 
0 2 0 0 
0 13 0 0 
1 3 1 1 
0 0 0 0 
1 0 1 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Punís, If 4 1 
Herzog, 2b 4 0 
Kauff. cf 4 1 
Zlinmermnn, 3b 4 0 
netrher, ss 3 0 
il^bertson, rf 3 0 
a.lkt>, Ib 3 0 
Fíe Carty, c 3 0 
Mnrray, X 0 0 
Penton. p 2 0 
Wllhoft, X X 1 0 
Anderson. p 0 0 
Tborpe, X X X . . . . * . . 1 0 
32 2 8 27 17 2 
X corrió por Me Carty en el noveno. 
ZX bateó por Pontón en el séptimo. 
X X X bateó por Anderson en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
lladelfia 001 130 000—5 
ew York. . . ^ . . . . 100 100 000—2 
SUMARIO: 
Two base hits: Pancroft, Burns. 
Home run: Cravath. 
Pasos robadas: Nichoff (2); Stock, IToU 
ke, Fletcher. 
Sacrlflce hit: Luderus. 
Sncriflce fly: Pancroft. 
Doublft plnv : Herzog, Fletcher y Holke. 
Quedados en bases: del New Yor, 8; 
del Filadelfia, 5. 
Puses por bolas: por Lavender. 4; por 
Pontón, 4. 
Hits v carreras limpins: por Renton. 
9 y 5 en 7: por Anderson. 8 hita no runs 
en 2; por Lavender, 2 carreras. . 
Hit por plteher: por Lavender, - (Flet-1 
cher). . , 
Strucout: por Pcnton, 2: por Anderson 
t Umplres: Rlglor y Bransfield. 
Tiempo: 2 horas 5 minutos. 
SEGUNDO JUEGO 
V . B . H . Ave . 
G o n z á l e z ( M i k í 
Marsans . . . . 
A r a g ó n . . . , 
Cueto 
R o d r í g u e z . . , 









538 137 254 
490 133 271 
C ® m ( U ) foaüeaiini fos e t e r n o s i r w a i l l e 
T y C o b b . . , 
Tris Speaker . 
3 
V . B . H . Ave . 
. 5 0 8 195 388 
. 459 159 348 
Z bateó por Douglas en el octavo. 
ZZ bateó por Scbick en el noveno. 
ZZZ bateó por Leslic en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
San Luis 000 400 00O—4 
Chicago Ü10 000 02O—3 
SUMARIO: 
Two base hits: \Volter, Snyder. 
Three base hits: Kilduff. 
Pases robadas: Deal, Wilson. 
Sacrlflce hits • Paulette. 
Double phiys: Kilduff. a Doyle a Les-
lie; Wolter a Doyle. 
Ouedados en bases: del Chicago, 5; del 
San Luis, 4. 
Primera base por errores: San Luis, 2. 
Pases por bolas: por Hendrix, 1 ; por 
Doa 1; Cárter, 1. 
Hits v carreras limpias: por Hendrix, 
6 v 3 en 3 1|3 Donglas, 2 y 1 en 4 2|3; 
Cárter, 1 y 0 en 1; Uoak, 0 y 3 en 7 2|3; 
Pai kard, 1 y nada en 1 1|3. 
Struckout: por Hendrix, 1: Doak, 3; Car 
ter, 1. 
l'asscd ball: Wilson. 
Uqiplres: Ó'Day y Harrlson. 
Tiempo: 2 horas 5 minutos. 
Liga Americana. 
F I L A D E L F I A 
V. C . H . O. A. E . 
Paskert, cf. 
Pancroft, b b . 





Adams, c. . 
Mayer, p. . 
3 0 0 0 
4 0 2 2 
0 2 2 
0 0 2 
0 0 S 
31 0 7 24 15 6 
NEW Y O R K 
V . C . H . O. A. B . 
Burns. If. . . . . . . . 5 0 1 0 0 O 
Herzog, 2b 3 5 9 J ¿ 2 
Smlth, 2b 1 9 i ? ^ 2 
Kauff, cf 3 } S f 2 2 
ílmroerman. 3b. . . . 4 1 0 1 2 0 
Pletoher, ss 4 2 2 2 4 0 
Robprtson, rf 4 0 2 .1 2 2 
tolke. Ib 4 2 2 12 0 0 
Mariden, c 3 J 2 6 0 0 
Perrit, ^ 4 _ ? _ 1 ^ 
35 7 10 27 14 0 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Filadelfia 000 000 000—0 
New York 010 020 31x—6 
SUMARIO! 
Two base hits: Fletcher, Barlden. 
Three baFe hit: Smith. 
Bases robadas: Zimmerman. 
Sacrlflce hit: Mayer. 
Double plays: Zlmmerman. Hsrzog > 
Hole; Herzog. Fletcher y Holke; Ban-
íroft y LudeAs. 
Quedados en bases: del New York, 8; 
flel Filadelfia, 7. 
Primera base por errores: New York, 1. 
Bases por bolas: por Perrit, 2; por Ma-
«r, 3. 
Carreras limpias: por Mayer, 4 carrera». 
Hit por pitcher: por Mayer, 1 (Herzog). 
Struckout: por Perrit, 4; por Mayer, 2. 
Umplres: Rlgler v Bransfíel. 
Tiempo: 1 hora 43 minutos. 
AMONTONO SUS H I T S 
Chloajro. SppHemhre 6. 
E l San Luis Nacional amontonó snB 
bits en el cuarto inning del Jnego de hoy, 
derrotando ni Chicago, 4 a 3. Los Cnb» 
asaron dos emergentes en el octavo, pero 
»ln éxito. 
He aquí el «core: 
S A N L U I S 
V. C. H . O. A. B . 
¡ p e r . 2b. . í í ? ? o n 
" r 4 b v 8 - • • J í i 1 ! ! 
Pa ulett/ 1K 4 1 1 2 0 0 
S f f i f V - o0 2o í S S 
. . 3 0 1 1 4 0 
. . 0 0 0 0 0 0 
Packard, p. * . * 














Selder, { a 
'íerkle, ZZZ. 
V. C. H . O. A. B. 
o o 
o o 




1 o 0 0 0 0 
0 0 0 0 
84 3 7 27 U 2 
E L P R I M E R O 
San Luis, Septiembre 6. 
E l team local obtuvo el Jncgo inicial 
de su última serle con el Detroit 6 a 2. 
Los browns ganapon en el quinto, cuan-
do anotaron 3 enrreras. E n el cuarto la 
lluvia hizo suspender el Juego veinte mi-
nutos. 
lie ivquC el acore: 
D E T R O I T 
V . C. H. O. A. E . 
Bush, ss 5 1 3 2 2 0 
Vitt. 3b 5 1 2 0 3 0 
Cobb. cf 3 0 1 4 1 1 
Veach, lf 4 0 2 0 0 0 
Hellman. rf 3 0 0 1 0 0 
Burns, Ib 3 0 0 10 1 0 
Vouncr. 2b 3 0 0 1 5 0 
Stanage, c 3 0 1 6 0 0 
Boland, p 2 0 0 0 0 0 
Ilarper. x 1 0 0 0 0 0 
Cnnnlngham. p 0 0 * 1 ) 0 0 0 
Walker, xx 1 0 0 0 0 0 
33 2 9 24 12 1 
x Bateó por Boland en el séptimo, 
xx Bateó por Cunningham en el noveno. 
SAN L U I S 
V, C. H. O. A. B. 
Bloan, rf. . . . . . . 4 0 1 3 0- 0 
Smlth, lf 4 1 1 1 0 0 
Slsler. Ib 4 1 2 11 1 0 
Pratt. 2b 2 1 0 2 6 0 
Sovereld, c 3 1 1 4 1 0 
Jacobson, 3b 8 1 0 1 0 0 
Johnson, 3b 3 0 1 1 4 0 
Lavan, ss 3 0 1 4 3 1 
Davenport, p 3 0 0 0 3 1 
30 5 7 27 17 3 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Detroit. . 
San Luis . . . . 001 001 000—2 . 000 032 OOx—C 
SUMARIO: 
Two base hits: Bush. Smlth. 
Pases robadas: Bush 3; Slsler. 
hacriflce hits: acobson, Pratt 
Sacrifice files: Cobb. 
R ^ h U f l l e T l p l a j ' 8 : Lavai1' Pratt y Slsler; liush y Burns. 
cuatro1*11108 611 bases: Detro,t 9; San Luis 
trea'1888 POr boIas: Boland 2; Davenporth 
Hits y carreras limpias: Bolán 5 y 5 en 
sis. Davenporth 9 y o en 9 ^ " c" 
Cunningham 1 y 2 en 2 
Hit pitcher: Davenport" (Burns.) 
Struckout: Boland 3; Davenport 4 
Passed ball: Stanage' 
Umplres: Hlldebrand y Dlnecn 
Tiempo: 1 hora 38 minutos. ' 
Fila, Septiembre 6. 
E R R O R E S D E L F I L A . . . 
dieron la victoria al Boston S a l . Pal-
mer, antiguamente del club Dallas de la 
Liga de Texas, hizo b u primera aparición 
en hi torcera base del team local, y su 
error del tercero abrió U brecha para dos 
carrera» contrarias. 
He aquí el score: 
BOSTON 
V . C . H. O. A . B. 
Hooper, rf 3~2 ~í ~ 2 ~ ñ ~ o 
M<S Xally. 2b 3 0 0 1 5 ft 
nobm.e i ib . . V ; : .3 S f i e 1 o 
Lewls, If 4 0 1 2 0 0 
Walker. cf 4 0 0 1 0 0 
Gardner. 3b 3 0 1 0 2 0 
Scott, ss 4 0 0 2 6 1 
Agnew, c . 4 1 1 ,3 l o 
Shore, p . . 2 0 0 0 4 1 
30 3 5 27 19 ~2 
F I L A D E L F I A 
V. C . H. O. A . B. 
Jamleson. rf 4 0 1 ~ o " o ^ o 
Grover, 2b, . . . . . 3 0 0 0 0 0 
Bodle. lf 3 0 1 0 0 0 
Stnmk, cf 4 . 0 0 1 0 1 
Me Innis, Ib 4 0 0 15 1 0 
Wltt, ss 3 0 0 3 7 0 
Meyer, c . . . 3 0 1 6 1 0 
Schauer, p 0 0 0 0 0 0 
Myers, p 2 0 1 2 3 1 
Grlffin, i . . . . . . . 1 1 1 0 0 0 
80 1 5 27 16 3 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Boston 002 010 000—3 
Filadelfia 001 000 000—1 
SUMARIO: 
Two base hits: Grffin. 
Pases robadas: Hooper. 
Sacrlflce hits: Shore, Grover, Bodle. 
Double plays: Me Nally y Hoblltzell Witt 
y Me Innis. 
Quedados en bases: Boston 5: Filadel-
fia 5. 
Primera base por errores: Filadelfia 1. 
Bases por bolas: Shore 1; Schauer 2; 
Myers 2. 
Hits y carreras limpias: Shore 5 y 1 en 
9; Schauer 2 y 0 en 3; Myers 3 y 1 
en 6. 
Struckout: Shore 2; Myers B. 
Umplres: Connolly y Nallln. 
Tiempo: 1 hora 27 minutos. 
JUEGO D E E X H I B I C I O N 
Cleveland, Septiembre 6.—En un Juego 
de exhlbimlán el C^voíuid derrotó al 
Pittsburg hoy dos por una. Torklcson es-
tuvo Intransitable. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Pittsburg 000 010 00O—1 
Cleveland 000 001 001—2 
Baterías: Evans y "Wagner; Blllings y 
Torkleson. 
L I G A INTERNACIONAL 
C. H . E . 
Toronto. 5 9 
Rochester 6 14 
V. C. H. O. A. 
Rodríguez, Ib 5 1 2 13 1 
Un two base hit; un double plav. 
C. H. 
P R I M E R JUEGO 
Provldence 3 10 
Baltimore 5 10 
V. C. II . O. A. 
Acosta rf y lf . . . 
Un double plav. 
SEGUNDO JUEGO 
5 1 1 2 1 1 
C . H. E . 
Provldence 17 19 0 
Baltimore 2 9 3 
V . C . H . O . A . E . 
Acostó, lf 5 0 0 0 0 0 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
C . H . E . 
Indinnapolis 1 6 3 
Louisvllle 2 9 1 
V C . H . O . A . E . 
Lnque, 3b 4 1 1 2 1 0 
P R I M E R JUEGO 
C . H . E . 
Toledo 6 7 1 
Columbus 7 10 4 
V . C . H . O . A . E. 
Aragón, 3b 4 2 2 1 4 0 
Un two baso hit; tina base robada. 
SEGUNDO JUEGO 
a h . e . 
Toledo 8 n 3 
Columbus 8 5 1 
V . C . H , O . A . E . 
Aragón. 3b. . . 5 0 0 0 5 1 
F O O T j B A L L 
P U N T A P I E S 
I MUCHO OJO, QUE VA PN S E P I O ! 
nbfamos quedado, si mal no recuerdo, 
en que yo no escribirla uiás tratando de 
foot ball y, con tul motivo, muchos cre-
yeron que, en efecto, h.-tbfs finiquitado 
ad perpetúan. ¿No es nsíV ¡Ja, ja. Ja! 
Pues menbdo chasco se llevaron, vuelvo, 
pacientes lectores, vuelvo a huir mis Jev 
ehnniH en las crónicas footbalístlcas. Y 
vuelvo dispuesto a decir las verdades al 
lucero del alba, aunque procuraré us-ir 
el escalpelo de la critica a flor de piel, 
rozando suavemente la epidermis, cosa de 
no causar resquemores. 
Yo qe me creía Insito en los asuntos 
de foot ball. declaro francamente que me 
encuentro algo lerdo para caminar por 
esta baraúnda, por este desconcierto, a 
pesar de imbuir en mi ánimo para meter 
bulla en el lépl doCadavieco, el versuto 
Vlnaroa y el Juego que se celebró el pa-
sado domlnfo entre el primer equipo del 
Habana y el segundo enuipo del Fortuna. 
Si un desbarajuste dejé el foot ball, 
desbarajuste y medio lo encuentro. Si-
guen tirándose a degüello e Increpándose 
sin tregua ni cuartel unos a otros equi-
pos y siguen flotando sobre el verde cés-
ped—esto del césped no reza con Cuatro 
Caminos Park, que de todo tiene menos 
de pkrk y de campo—como amenazadora 
espada de Damocles, las amenazas de esos 
fanáticos, gente malsana y dañosa pan» 
la azarosa existencia del foot ball, que 
tratan de amordazarnos y quitarnos el de-
recho de emitir nuestra opinión con ab-
soluta libertad. (Rogaré a Dios que me 
conserve sin dao esta preciosa salud de 
que disfruto). 
Yo, por lo que pueda ocurrir, sacar 
pronto a concurso un proyecto de monu-
mento funerario con una Inscripción de-
bajo que diga: "Aquí yacen los restos de 
SUSIN. que en vida fué etc., etc.". 
Prodigamos. 
Insípida ha de resultaron esta croni-
quilla, porque ya he dicho en un princi-
pio que iría en serlo y, desde hace dos . 
afios que vengo batallando con el foot ¡ 
ball, tengo arraigado en mi espíritu el 
convencimiento de que el asunto del foot 
ball es de difícil resolución por... (me 
lo callaré por mor del que dirán). ¿Julén 
con este pesimismo puede escribir con 
buen humor? Y no es que falte asunto, 
puesto que no ha habido época ninguna 
más fecunda en acontecimientos, ni que 
mayor motivo ofrezca para comentarlos 
que la presente. 
¡Cuidado que se han hecho propósitos 
de eumienda y proyectos de reforma! Po-
drían ser garantía de enmienda ninguno 
de los conspicuos miembros del foot ball 
cuantío no comienzan por el leal recono-
cimiento de los propios errores en que in-
curren. . .? Se remedia la Federación Na-
cional de Balón Pie (por favor, acortea 
este nombre) con un cambio de persnal 
y una total transformación de los proce-
dimientos, pero a los footbollstas quien 
los remedia, si nosotros—los cronistas—> 
colaboramos de una manera Indirecta pe-
ro eficaz a la catástrofe misma que se 
quiere evitar? Fuera los bombos, los bom-
bltos y los bombazos y . . . remedio santo. 
Conociendo esto y sabiendo que, a pe-
sar de mis grandes deseos no podía im-
ponerme a mi soberbio "spleen" excusado 
es que yo de razón de mi conducta y es-
pero que en modo alguno sospechéis in-
gratitud, olvido, ni versatilidad. 
Bueno. A otra cosa. 
E l pasado domingo se celebró, como 
creo ya he dicho, un Juego al que asistí. 
A mi llegada al campo mi primera vi-
sión fué encantadora. L a calma que ha-
bía en el verdinegro campo que nos cir-
cundaba me dejó sorprendido y boquia-
bierto. Feliz mortal—me decía .1 mi mis-
mo—que vas a refocilar tu decaldo ánimo 
presenciando este partido. Pero después, 
¡oh, después! . . . Aquello fué la de Tro-
y a . . . Voces, silbidos, estrépito . . . "tof10 
está Igual, parece que fué ayer"... Esto, 
con permiso del cronista del "Avisador 
Comercial", que resea el jueguito en una 
crónica que rebosa los linderos de la 
fantasía—paréceme que no necesita comen, 
tarlos v merece un punto final. 
Pero no quiero terminar sin hacerle una 
advertencia al citado cronista señor Vv.-
dés: cuando re encuentra un árbol caldo 
en el camino, todos tratan de sacane 
producto y a uste-l le sorprendieron su 
buena fe Uno ve usted que es de la ca-
sa •;) haciéndole -aer en la ratonera, pero 
como comprendo que los datos fueron 
apuntados por un.) del "Habana", no quie-
ro sacar astillas do su tronco. (No ha de 
^ E l * "Fortuna" demostró ser mucho más 
equipo que el "Habana", pero tanto uno 
como otro necesitan prácticas, muchas 
prácticas, muchísimas prácticas y un po-
co más de disciplina. 
No olvide usted que los bombl.tos son 
muy perjudiciales. gu ^ 
fegfta d i ® \ m 
f @ i r i f © h i m n o s ( 5 ^ 1 ° 
L a naciente sociedad puramente de-
portiva que ostenta el nombre del 
"Club Ferroviar io" acaba de obtener 
un grandioso é x i t o en la i n a u g u r a c i ó n 
del Campeonato de " L a w n Tennis" en 
opc ión a los premios que ofrece dicho 
club consistentes en medallas de oro 
y plata. 
Cuantos- c á l c u l o s se hicieron del 
mejor lucimiento de la i n a u g u r a c i ó n 
resultaron e r r ó n e o s ante la realidad 
de lo que ha sido. 
Desde las doce del d ía c o m e n z ó a 
invadir la E s t a c i ó n Central . u n a i n -
mensa muchedumbre entre las que se 
destacaban s i m p á t i c a s damitas perte-
necientes a nuestra mejor sociedad. 
Los trenes especiales dispuestos a l 
transporte de los invitados pronto co-
menzaron a l lenar su cometido aban-
donando en los hermosos campos de-
portivos a esa inmensa ola humana 
que deseaba pasar una tarde entusias-
ta, una tarde bella. 
Y entusiasta y bella resu l tó . 
Cuanto p u d i é r a m o s decir con estas 
l í n e a s resultar.j . pá l ido ante la mag-
nitud del derroche s in precedente de 
entusiasmo y p o r q u é no decirlo, gran-
deza que esparcidr. tocaba a todos por 
igual. 
Por ello deben sentirse orgullosos 
esor- j ó v e n e s que pertenecen de una 
u otra manera a la sociedad que po-
ne muy alto el nombre de Cuba. 
E n corto tiempo l o g r ó adquirir la 
r e p u t a c i ó n que ostenta en medio de 
los aplausos u n á n i m e s . 
R e p u t a c i ó n ganada en buena lid y 
1 cual fué obra exclusiva de todos 
¡ E N A M O R A D O B O B O ! 
V á y a l e a l b u l t o . L a c h i q u i t a l o m e r e c e . 
L E T I E M B L A L A V O Z Y 
A / N L J M C l O 
o e : 
F A L T A N L A S ^ P A L A B R A S 
V d . es un nerviosofc u n d e s g r a c i a d o venc ido 
p o r los nerv ios , a c a b a r á en n e u r a s t é n i c o 
T o m e 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
d e l D r . V e m e z o b r e 
Nivela los nervios, evita la neurastenia 
la cura en corto tiempo 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
DEPOSITO: "EL CRISOL". NEPTUN0 Y MANRIQUE 
absolutamente todos los empleados de 
oficinas de los Ferrocarr i l e s contro-
lados con su d i g n í s i m o y querido 
Presidente Roberto R. Spencer a la 
cabeza de la asot a c i ó n donde supo 
granjearse el aprecio y consideracio-
nc que la ha llevado al honroso l u -
gar en que se encuentra d ^ p u é s de 
la idea lanzada por su primer P r e s i -
dente Wil l i s B. Paiten al cual vimos 
disfrutar de la obra a que él puso la 
pr imera piedra. 
¿ P e r o qu ién m e j o r » q u e los concu-
rrentes pueden dar cuenta del valor 
de l a novata sociedad? 
Corría de boca en boca. 
E r a la voz popular alabar su cons-
t i tuc ión . 
Y su desenvolvimiento. 
A s í pudimos o í r lo en el transcurso 
del match de base ball que dicho sea 
de paso g a n ó team ferroviario con 
a n o t a c i ó n de seis carreras , '-vs "Anti-
guos Alumnos" por siete ellos, duran-
te l a c e l e b r a c i ó n del campeonato de 
L a w n Tennis y cuando ya l a banda 
municipal que estuvo durante toda l a 
tarde d e l e i t á n d o n o s con sus alegres 
notas musicales, entonaba su ú l t i m o 
d a n z ó n y el destile empezaba. 
E n t r e la concurrencia pudimos ano-
tar los nombres de las s e ñ o r a s s i -
guientes : 
María L u i s a J o r d á n de Carbonell , 
María Inéa de G o n z á l e z , María L u i s a 
P é r e z , Magdalena O. de Almeida, Mrs. 
B . F . El l iot , Mrs. C . F . Myers, R . M. 
Mullice, Antonia G. de F e r n á n d e z ; 
Cándida Antón , V i t o r i a Busquet, Ame 
r i ca Va ldés de Zapata, María Alonso 
de Romay, Dolores Herrera^ de Gar-
c í a y L i l a Conesa de A y m é . 
S©fiorIta.s * 
E v a n g e í l n a , E m i l i a y E r n e s t i n a 
D í a z , Caridad H e r r e r a , J u a n a Casal , 
Gracie la Gaurnaurd F l o r a Roel , M a r -
garita y Esther Dubroca y otros m u -
chos cuyos nombres no he podido re-
tener en mi infiel memor ia 
Del resultado de los matchs de 
L a w n s Tennis se o c u p a r á nuestro I n -
teligente c o m p a ñ e r o M. L . de L i n a r e s . 
B e n j a m í n H E R R E R O . 
N o t a s d e R e g l a . 
Solemnes cultos, que en honor de 
Nuestra S e ñ o r a de Regla , Patrona 
del pueblo y de la Babia de la H a b a -
na, se t r ibutarán en su Santiuario: 
31a 7. 
A l toque de Orac ión , Rosario y S a l 
ve SoJemne con orquesta. 
D i a 8. 
A las 7 y media a. m. Misa de C o -
m u n i ó n General ; a las 9 a. m. d a r á 
comienzo la G r a n Fiesta , c a n t á n d o s e 
a toda orquesta la Solemne Misa del 
Maestro Perossi , dirigida por el se-
ñ o r Sampol; ocupará* la Cátedra S a -
grada ei Rvdo. P. Roberts. 
D í a 9. 
A las 9 a. m. Misa Solemne y Ser -
m ó n a cargo del I ltmo. M o n s e ñ o r A l -
berto Méndez. 
Durante la Octava h a b r á Misa 
Cantada a las 7 y media a. m. y por 
la tarde d e s p u é s del Rosario Sa lve 
cantada. 
l ) !a 16. 
A las 9 a. m. Misa Solemne, predi-
c a r á el Rvdo. Padre Curbelo. 
A las 5 p. m. S a l d r á en p r o c e s i ó n 
la S a n t í s i m a Virgen por las cal les 
de costumbre s i el tiempo y los c i r -
cunstancias lo permiten. 
D í a 17 
A las 8 a. m. Solemnes honras f ú -
nebres por los Benefactores del S a n -
tuario. 
N O T A . — E l Iltmo. y Rvdo. S e ñ o r 
Obispo Diocesano, concede 50 d ía s 
de indulgencias a todos los fieles que 
asistan a los referidos actos, en la 
forma prescripta por la Iglesia. 
E l P á r r o c o suplica a sus feligreses 
la m á s puntual asistencia a tan so-
lemnes cultos y el mayor orden y 
compostura en el Santo Templo, y 
que engalanen el frente de sus casas. 
E l P á r r o c o , 
Junn Castro Rosse l l . 
E l paseo en burro y gigantes y ca -
bezudos son n ú m e r o s intencionados, 
porque tal vez pudiera interpretarse 
como l a mejor manera de decir qup 
aqu í hay quienes viven "emburrados", 
frase frecuentemente empleada para 
indicar especial forma de revolverse. 
J e s ú s Nazareno 
E l dia 30 se l l e v a r á a cabo la fiesta 
en honor de J e s ú s Nazareno. 
Se e s t á confeccionando e l progra-
ma para esa fiesta. 
E l Corresponsal 
C e n t r o V a l e n c i a n o 
naria que ha de celebrarse el día 
veinte y uno del corriente mes, 
a las dos de la tarde en la casa 
número 23 de la calle de Cuba. 
Se recuerda a los señores Accio-
nistas el cumplimiento de los ar-
tículos 29. 30. 32. 34. 36 y 41 
de los Estatutos vigentes. Se ha-
ce constar que siendo segunda ci-
tación, esta Junta se celebrará 
con el número de accionistas que 
concurran, con arreglo a la Orden 
del Día. inserta al pie. 
Habana. Septiembre 5 de 1917» 
El Secretario a.. 
Dr J. A. Martínez. 
ORDEN DEL DIA 
lo. Elecciones Generales. 
2o. Asuntos Generales. 
C C728 2d-T 
"UNION CLUB" 
Secretaría 
De orden del señor Presidente, 
y por acuerdo de la Junta Direc-
tiva, se cita a los Señores Socios 
Propietarios y Residente, para la 
Junta General Ordinaria, que a vir-
tud de lo que prescribe el Ar-
tículo 14 de los Estatutos deberá 
celebrarse el Domingo, 9 del pró-
ximo mes de Septiembre, a las 4 
de la tarde, en el local de la So-
ciedad, Zulueta, número 30; advir-
tiéndose a los efectos de lo deter-
minado en el Artículo 15 de los 
propios Estatutos, que se trata de 
segunda convocatoria. 
Habana, Agosto 27 de 1917. 
Rafael María Ángulo, 
Secretario. 
Orden del día: 
Acta de la sesión anterior. 
Balance Semestral. 
Informe de las Gestiones de la 
Junta Directiva. 
Elección de un Vocal. 
Mociones que se presenten. 
C 050* Dd-lo. 
L a junta general ordinaria se 
c e l e b r a r á el d ía 9 del corriente a las 
ocho de la noche en el domicilio so-
cial , Egido 2, principal , para dar 
cuenta del estado de la Sociedad y 
de los proyectos que se presenta-
r á n . 
E P I L E P S I A 
Mi famoso remedio Elepizone ha cu-
rado ataques ep i lépt icos y desórde-
nes nerviosos durante 25 añas . Tengo 
miles de testimonios que lo recomien-
dan por sus mér i tos . 
Remita 20c para muestra y libro. 
Dr. H. G. Root, 547 Peari St, N«w 
Yoric 
Elepizone se vende en Sarrá, John-
son, Teqoechel y todas lar farmacias 
HAVANA ELECTRIC RAILWAY, 
LIGHT & POWER Co., 
EMPRESA DE OMNIBUS 
El Domingo, 9 del corriente, a 
las 9 a. m., en el paradero de óm-
nibus, sito en la calle de San Fran-
cisco y Jesús Peregrino, se rema-
tarán en pública subasta 125 ani-
males mular sobrantes, por estar 
esta Compañía suprimiendo varias 
líneas, siendo el remate al me-
jor postor y en moneda oficial, 
reservándose el derecho esta Com-
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BAÑOS DE MAR CARNEADO 
C A L L E PASEO, VEDADO. T E L . F-3I3L 
Precios a mitad de otros baños de l a . 
Las aguan soa lat más cristallnaa 7 fuer-
tes del litoral por su situación, según lo 
certifican los doctores siguiente»: doc-
tor Monster, doctor Klnked, doctor Ma-
chado, doctor Henderaou y doctor Nú-
fifti. 11685 30 a 
SE ACLARAN H E R E N C I A S , TRAMITAN testamentarías, declaratorias de here-
deros, divisiones de herencias, donde quie-
ra que se encuentren los bienes. Traigan 
sus documentos. Notarla de Lámar. Ofi-
cios, 16. altos. 
2122' 30 oc 
Comerciantes e Industríales 
Anuncien sus mercancías por medio de 
vistas fijas en los cines. Ai recibo de $1.75 
remito, correo p gado y certificado, una 
preciosa vista fijo para cine, con el ¿nun-
cio y figura ^ue desee. Con su pedido, 
envíe datos de lo que desee anunciar. Por 
$3.00 se remiten 2 vistas con diferentes 
anuncios. Aproveche esta oportunidad. R. 
M. Martínez. Manzano, 76 Matrnzas, Cu-
1 ba. C0^23 lüd-28 
C A J A S D E S E G U R I D A D 1 
D r . J . L Y O N 
L L L A F A C U L T A D D E P A R I S 
E s p e c i a l i s t » «n la curac ión radical 
de las hemorrotflea, sin dolor n i em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo «1 pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. dlarlaa. 
C I E N F U E C O S . 4 4 A L T O S . 
e s 7 
AIS tenemos «n nues-
tra bóveda ceattnii-
Ja coa todo* los ad#> 
laníos modernos pa-
ra guardar accknes, 
doenmeotes y prendas bajo la pro-
pia cartodia de los interesados. 
Para más informes, diríjanse a 
anestra •fícica: Amargara, aé> 
1» 
H . U p m a n n < & C o , 
BANQUEROS 
"MANZANILLO WATER & LIGHT 
CO." 
AVISO 
Se cita por este medio a los 
Señores Accionistas de la Compa- ¡ 
ñía, para que se sirvan concu- i 
rrir a la Junta General Extraordi-1 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS tenemos en mwi 
(ra bóveda coastral* 
da con todos los ade-
lantos moderaos y 
' » • las alquilamos para 
pardar valores de todas cfasei 
bajo la propia custodia de los b-
teresados. 
Bu esta oficha daremos toda 
!os detaAes que so dasem. 
N . G e l a t s y C o a c u K 
BANQUEROS 1 
? A G I N A D O C E D I A R I O Üfc L A M A R I N A S e p t i e m b r e 7 de 1 9 1 7 . 
' K s e s s e a a s G 
A H O i A X X V 
N O T A S R E L I G I O S A S , V A P O R E S , & . & 
N O T E M A A L P E R R O 
E l perro iiroteje, el i)erro es In pruebu 
de que es la mejor Cervozs, porque la 
CorTCia ORlíeza de Perro, cerreza Inírlesii 
de primera, está protejlda por su marca 
de fábrica. Cabeza de Perro, se sobreen-
tiende en el mundo entero como mejor 
cerveza. La fama de la Cerveza Cabeza 
de Perro es mundial, todos los que saben 
beber cerveza, beben Cabeza de Perro y 
•e la sirven mirando al Perro. 
Es un perro BuII-Dok. Inulta leRítlmo, 
como la cerveza que protele, cuando so 
quiera beber cerveza, refrescante. quo 
apaga la sed pnra todo el día, bébase Cer-
veza Cabeza de Perro, la mejor cerveza. 
Todos loa establecimientos donde bay be-
bidas, hoteles, cafés, fondas, tienen siem-
pre Cabeza de Perro, porqu» todos los 
hii^pedcs la piden. 
S I E M P R E G A N A 
El hombre fuerte, vigoroso. slemprft 
gana, siempre triunfa, siempre está en 
condiciones de pelear y de vencer, por-
gue almacena fuerzas, repone las que 
derrocha, tomando las Pildoras Vitallnas, 
que se venden en todas las boticas y en 
•u deprtsito " E l Crisol." Neptuno esquina 
a Manrique. Tomar las Pildoras Vltall-
na's. es estar siempre joven. 
f ó n i c a Religiosa] 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e 
J e s ú s d e l M o n t e . 
Hoy concluye el novonarin dedicado a 
Nuestra Señora de la Caridad, Patrona 
de Cuba. A las ocho de la mañana. Misa 
rezada, santo Rosarlo, ejercido corres-
pondiente al noveno día de la novena. 
Mañana, a las nueve a. m., fiesta so-
lemne de Ministros, con orquesta y ser-
món. 
Irritan a estes cultos en honor a la 
Patrona de Cuba, la Camarera. señora 
Francisca Planeo viuda de Obrepón y el 
Párroco. Monseflor Manuel Meuéndez. 
SANTA Ki l .KSIA CATEDKA L 
:: PROGRAMA 
Día 7.—A las siete y media p. va. so re-
zará el santo Rosario; a continuación 
se cantará un motete a la Virgen por la 
Capilla de música integrada por el baríto-
no, señor J . Miró y los bajos señoras Gu-
rruchaga v Aranda, bajo la dirección del 
señor Felipe Palau; la plática estará fc 
cargo del M. I . señor C. Magistral, doctor 
Andrf-s Lago y Cizur y versnrá teereft del 
cumplimiento de los deberes del cristia-
no. 
E l día 8, a las nueve de su mañana. 
Misa solemne, asistiendo de (.'apa magna 
el Excmo. y Revdmo. señor Obispo Dioce-
sano, Monseñor Pedro González Estrada. 
E l sermón de este día será pronuncia-
do por el M. I. señor Arcediano, doctor 
Alberto Méndez Núñez. 
E l Excmo. y Rvdmo. señor Obispo Dio-
cesano concede 50 días de indulgencia, 
en la forma acostumbrada por la Iglesia, 
a todos los fieles, por cada acto a que 
concurran devotamente Rogad a Dios 
por las intenciones del R. Pontífice por 
el restablecimiento de la paz en el mun-
do, por la exaltación de la Fé, por el 
bienestar y tranquilidad de la República 
y por S. E . R. 
I G L E S I A D E Nt E S T R A SE5tORA D E 
L A CARIDAD 
Hoy vísperas y mañana. Misa solemne 
con orquesta y sermón. A las siete de 
la noche procesión. 
I G L E S I A DKI. C E R R O 
Hoy rezo del novenario. MaT.ana Misa 
cantada. 
L a fiesta solemne se anunciará opor-
tunamente. Será un obsequio a la Pa-
trona de Cuba por obreros cubanos. 
I G L E S I A D E J E S C S , MARIA Y JOSE 
Hoy el novenario. Mañana, vísperaf», 
y el domingo solemne función. En este 
«lía se Inaugurará el nuevo curso del Ca 
teclsmo. 
SECCION ADORADORA NOCTIRNA. 
Hiov, a las siete de la noche, en el 
templo del Santo Angel, ejercicios del 
tercer día del Triduo. A las diez p, m., 
empieza la solemne Vigilia de Adoración 
Nocturna,, permaneciendo todas las no-
ches las puertas del templo abiertas. 
I G L E S I A DE H E L E N 
Congrexarión de Hijas de Mari» 
Mañana, a las ocho a. m.. Misa con 
cánticos, plática y comunión. 
I G L E S I A D E U R S I E I N A S 
Hoy y mañana, a las siete de la tarde, 
ejercicio del Triduo con sermón por el 
M. I . Ledo. Santiago G. Amigó, Canónigo 
Penitenciario. 
E l domingo solemne fiesta. Los cul-
tos matutinos a las ocho y media y los 
vespertinos a las cuatro. 
I G L E S L \ DE MONSERRATE 
Hoy vísperas, a las 8 p. m. 
Mañana función solemne. 
I G L E S I A D E SAX FRANCISCO 
Mañana, a las siete y media Misa de 
Comunión general en acción de gracias 
por la recuperada salud do nuestro digní-
simo Prelado. A las nueve, solemne fun-
ción a Nuestra Señora de Regla. 
I N CATOLICO. 
DIA 7 DE S E P T I E M B R E 
Este mes está consagrado a San Miguel 
Arcángel. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Santos Pánfilo y Clodoaldo, confesores; 
N'emorio y Sozonte. y B. Tomás de Tzugi, 
de la C. de .T., mártires; santa Regina, 
Virgen y mártir. 
Santa Regina, vlrijon v mártir. Tlé-
nes« por cierto que la ciudad de Alexia, 
fué la patria de Santa Regina, una de 
las más ilustres mártires del tercer si-
glo. 
Nació por los años de 358 de padres 
tan distinguidos en el país por su no-
bleza, como por su ciega adhesión a las 
supersticiones de los gentiles. No hubo 
niña más amable desde la misma cuna 
y apenas sabía explicar su oensamlento 
con la lengua balbuciente, cuando decía 
que quería ser cristiana. Siendo de edad 
de quince años creyó en Cristo sin que 
su familia lo supiese, y después de Ins-
truirse bien en la fe católica se bautizó. 
Desde entonces nunca se dejaba ver en 
publico, pasando la mayor parte del día 
en los oratorios secretos de los cristla-
restante del tiempo recogida 
siempre en su casa. 
E l que no empleaba en la oración, lo 
tíriceaj!?H,e>fndo tlíls n' tl8 ,le l«s már-
w 'i„ ÍT10. má5 l'art^ular deleite en 
leer las victorias de las santas vlnrenes 
Z r t 1 r ¿ b , a n Kton8^u'fl<' palma^Tel 
martirio y abrasada toda en amor de Je-
sucristo, resolvió no admitir nunca o ro 
rema de las vírgenes, y en medio de ser 
tan niña, tan tierna y de una sa ud muv 
delicada sólo suspiraba ansiosamente por 
el martirio, el que logró en el día 7 de 
Septiembre, no ttnlenío más que diez v 
seis a diez y ocho años de edad en 
el imperio de Declo. ' 
Enterraron los cristianos su sacrado 
cuerpo en Alexia, donde estuvo oculto to-
do el tiempo que duró la persecución-
pero luego que gozó de paz la Iglesia' 
fué elevado de la tierra, y colocado en 
una rica cata. Edificóse al principio una 
capilla en su honnr. y poco después un 
monasterio, que poco a poco pasó a ser 
una pequeña villa con el nombre de San-
ta Regina, para recoger a los muchos que 
concurrían atraídos de su devoclrtn para 
Implorar la poderosa Intercesión de la 
Santa en todo género de enfermedades 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María —Día 7.—Corresponde 
visitar a la Divina Pastora, en Jesús 
María. 
" s e r m o n e s " 
que se han de predicar. D. . j . . «n el ío-
Ktindo ^onlc^tre del corriente año. en la 
Santa Igrlesla Catedral. 
Septiembre 8. La Natividad de V. M. M. 
I. Sr. C. Arcediano. 
Septiembre 16. Domingo I I I (de Miner-
va) M. I . Sr. C. Deán. 
Octubre 21. Domingo I I I (de Minerva). 
M. I . Sr. C. Lectora). 
Octubre •.'•'). J . Circular (por la tarde) 
M. I . Sr. C Magistral. 
Otcubre 2S. P. Circular (por la tarde) 
M. I . Sr. C. Arcediano. 
Noviembre L Todos los Santos. M. 1. 
Cr. C. P. Pérez Ellzagaray. 
Noviembre 16. San Cristóbal, P. de la 
Habana, M. I . Sr. C. Magistral. 
Noviembre 18. Domingo I I I (de Mlner-
ypJ U . 1. Sr. C. Maestrcscue' 
Diciembre 8. La Inmaculada Concep-
ción. M. I . Sr. C. Lectoral. 
Diciembre 25. La Natividad del Señor. 
M. I . Sr. C. Penitenciarlo. 
Diciembre 27. J . Circular. (Por la tar-
de). M. I . Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 20. J . Circular (por la ma-
ñana). M 1. Sr. C. Magistral. 
DOMINICAS D E ADVIENTO 
Diciembre 2. I . Domlnifca de Adviento. 
M. r. Sr. C. Deán. 
Diciembre 9. II Dominica de Adriento. 
M. I . Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 10. Dominica de Adriento. 
Sr. Vicario del Sagrarlo. 
Diciembre 28. IV Dominica de Advien-
to. M I . . S. C. Lectoral. 
Habana. Junio 25 de 1917. 
Vista la distribución de los sermones 
que durante el segundo semestre del año 
en curso se predicarán. Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venimos en 
aprobarla y de hecho la aprobamos; y 
concedemos cincuenta días de Indulgencias 
en la forma acostumbrada por la Iglesia 
a todos nuestros diocesanos por cada vez 
que devotamente oyeren la divina palabra. 
Lo decretó v firma S. E . R. que certifico.. 
-|- E l Obispo. Tor Mandato de S. T). U., 
Dr. Méndez. Arcediano. Secretarlo. 
E L DIA H SE C E L E I I R A R A LA F I E S T A a la Virgen de Regla, en la Iglesia de 
la V. O. T., de San Frnnclaro, a las 7 
y media, misa comunión general en acción 
de gracias por la recuperada salud de 
nuestro dignísimo Prelado, P. Estrada. A 
•las nueve, misa solemne con sermón. Día 
10. a las 6 y media, misa de difuntos por 
una asociada. A las ocho, misa cantada al 
Putriarca San José. 
21829 8 s. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L O S 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O 
F I E S T A NUESTRA SEÑORA D E LA 
CARIDAD D E L COBRE 
E l domingo 9 de los corrientes, a las 
8Vj de la mañana, se celebrará en esta 
Iglesia una fiesta en honor de Nuestra 
Señora de la Caridad del Cobre, con 
sermón a cargo del Rdo. P. Alonso, S. J . 
Se suplica la asistencia. 
E l Párroco. 
21S72 9 8 
I G L E S I A D E L A N G E L 
A M E S T R A SEÑORA DE LA CARIDAD 
E l día 8, a las ocho y media a. m., ten-
drá lugar la solemne fiesta con orquesta y 
voces. E l sermón está a cargo del Re-
verendo Padre Abascal. 
21911 S s. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
ORAN F I E S T A A LA V I R G E N DE LA 
CARIDAD 
E l domingo. 9 de los corrientes, la misa 
de Comunión general será a las siete, y 
la misa solemne con orquesta a las 
predicando en ella el R. P, Miguel Gu-
tiérrez, C. M. 
Al terminar la misa, se hará la pro-
cesión por las naves del Tempo, un Colegio 
con sus ángeles acompañará a la Santí-
sima Virgen y todos los fieles cantarán 
el Himno' a la Virgen de la Caridad. 
21845 9 s. 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
Novena de la Patrona todos los días, a 
las 8^, con misa solemne. E l 7, a las 
8 p. m., gran salve y el S, a las 8Vi, 
fiesta a toda orquesta. 
21758 8 s 
P a r r o q u i a de S a n N i c o l á s de B a r i 
La fiesta mensual de Nuestro Padre San 
Lázaro, se celebrará el domingo, 9 del 
presente mes. a las 8% a. m.; predicará 
el elocuente orador Padre Juan Lobato. 
L a Directiva. 
21778 9 s 
F i e s t a so l emn e a l a S a n t í s i m a V i r -
g e n de la C a r i d a d , P a t r o n a de 
C u b a . 
L a Congregación de las Hijas de María, 
celebrará en el templo de las Ursulinas 
solemnes cultos en obsequio de bu Excel-
sa Patrona, la Santísima Virgen de la Ca-
ridad, los días 0. 7. 8. 9 y 10 del co-
rriente mes. conforme al siguiente Pro-
grama : 
DIAS 6, 7 Y 8 
A las 7 de la tarde triduo de prepa-
ración. Santo Rosarlo. Sermón por el M. 
I. señor C. Penitenciario Santiago G. Ami-
go. Cantos a la Santísima Virgen por el 
Coro del Catecismo de Belén. 
DIA 9 
A las 7 a. m. Misa de Comunión Ge-
neral con cánticos por el Coro de las 
Hijas de María. 
A las SVj a. m. Misa solemne con or-
questa. Predicará el R. P. Jorge Cama-
rero, S. .T. Asistirá nuestro Excmo. y 
Rmo. Prelado Diocesano. 
Por la tarde a las 4. Santo Rosarlo. 
Sermón. Procesión. Consagración y Des-
pedida a la Santísima Virgen. 
E l lunes 10, a las 7 de la mañana, 
Misa rezada por las sodas difuntas de 
la Congregacin. 
4d 5 
P a r r o q u i a de J e s ú s M a r í a y J o s é . 
Novena y fiesta solemne en honor de Nues-
tra Señora de ln Caridad del Cobre, cor-
teada por la piadosa y enritativa dama 
Ana Teresa Argudln, Vlnda de Dedroso, 
la cual donó a esta Iglesia iá venerada 
Imagen y su artístico «jltnr. 
NOVENA 
E l día 31 comenzará el plaflloso ejer-
cicio de la novena, el que se hará todos 
los días, a las siete y media a. m., ter-
minándose con el himno a la Patrona de 
Cuba. 
E l día 9. a las siete a. m.. misa de 
comunión general. 
A las ocho y media la solemne,, con 
ministros y orquesta que dirigirá el maes-
tro Pastor. 
E l sermón está a cargo del Presbítero 
Juan José Roberes. 
Se distribuirán piadosos recordatorios 
de ln venerada Imagen. 
A las diez, misa armonizada para los 
niños y niñas de la Escuela Dominical de 
esta parroquia. 
2132;5 9 s. 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
E l viernes. 7, a las 8 do la mañana, se 
celebrará ln misa al glorioso San Josó, 
en la Capilla de Loreto, se adelanta por 
ser el día 8 la fiesta de la Caridad; se 
avisa a sus devotos y contribuyentes. 
2ir)74 7 s 
SOLEMNES CULTOS A LA V I R G E N D E 
L A CARIDAD EN LA 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E 
N T R A . S R A . D E L A C A R I D A D 
L a Novena.—El Jueves, día 30 de Agos-
to, comienza la Novena, todos los días a 
las siete y media de la noche. 
L a Salve.—El Viernes, día 7 de Septiem-
bre, a la terminación de la Novena, Salve 
solemne. 
L a Misa.—El Sábado, día 8 de Septiem-
bre, a las nueve, la Misa solemne a gran 
orquesta con el Panegírico a cargo del 
señor Pbro. Jorge Curbelo. 
La Procesión.—Por la noche de este 
mismo día. a las 7. la Procesión por el 
interior del Templo. 
21009 g 8 
A D O R A C I O N N O C T U R N A 
Ig l e s ia d e l Santo A n g e l . 
TRIDUO v VIG1UA EN HONOR nw 
M E S T R A PATRONA LA SANTISIMV 
V U O X N DE LA CARIDAD D K ¿ 
» R E , HVF. SE C E L E B R A R A E N I O« 
DIAS 5. 6 Y 7 D E L C O R R I E N T E E \ 
I *TA FORMA: ' 
Día 5.—A las siete de la noche se abri-
rán las puertas del templo. A Ins siete 
y media se expone a S. D. M.; so rezará 
el Santo Rosarlo. Letanías cantadas ser 
M6T?, 1,0nr E} P- P»co' cánticos y Reserva 
Día 7.—Se expone a S. D. M. a las «lAta 
de la noche y todo lo demás como en 
los clín« anteriores. a 
Seccfón.'1 dC Aniversari0 y Wtutar de la 
Día 7.—A las 9 de la noche, se abrirán 
las puertas del Templo. A las nueve y n j ! 
día. Junta. A las diez, salida de ln Guardln 
Exposición de S. D. M.. plática p o ' e i 
P. Abascal. Oraciones de la noche. Te-Doum 
e Invltntorlo Solemnes. ^eum 
A las cuatro y media, oraciones de ln 
mañana A las 5. misa de Comunión gene-
ral y todo lo demás como en Vigilia 
ordinaria. "Buia 
A * L S'rlsa por ,este me,,ia * todos los 
Adoradores y a los amantes de la Patro 
na de Cuba que también lo os de e8°a 
Secclrtn. para acompañarla en el Trldim 
r J } g P * Solemne en su día. U0 
21625 7 
I g l e s i a de N t r a . S r a . de B e l é n 
CONGREOACION D E "HIJAS D E MARIA" 
E l día 8, sábado 2o., a las 8 a. m., ha-
brá misa con cánticos, plática y comunión 
general, con que las "Hijas sde María" 
acostumbran honrar mensualmente a su 
Madre Inmaculada. 
21CS3 7 s 
á 
U N E A j 
de 
W A R D 
L » R u t a P r e f W ' ' * - . 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces por semana 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prúuera desde $40.00. 
Intermedia $30.00. 
Segunda $22.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H . S M U H 
Agente General para C u b a , 
Oficina Centra l : 
Oficios. 24. 
Despache de Pasajes : 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado. 118. 
Vapores Correos 
C o m p a ñ í a I r a s a t i á n ^ c a E s p a ñ o l a 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
A V I S O 
S e pone en c o n o c i m i e n t o de 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a sin antes p r e -
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i sados p o r e l s e ñ o r C ó n s u l de E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d o y . 
E l vapor 
C a p i t á n C ü M E L L A S 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
S a l d i p j r a 
C O R U Ñ A 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
en la segund,, quincena de Septiem-
bre, llevando la correspondencia p ú -
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A 
A D M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pusajeru.s y arga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y da 12 a 4 d» 
tarde. 
Todo pasajero deberá ostar a bor 
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
L o s pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de *u equlpa i» . 
bu nombre y puerto de destino, con j 
todas sus letras y con la maror d a - i 
tldnd. 
P a r a m á s Infrmes su consignatario 
M. O T A D Ü Y . 
San Ignacio, 72. altos. Te l . A-7900. 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2m. Que con el ejemplar del cono' 
cimiento que el Departamento de F V 
tes habilite con dicho jf'^Io, «ea ftcom-
pañada la mercanc ía al muelle paM 
que ia reciba el Sobrecargo del buqua 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento «ella' 
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada. • • • 
o no embarcada. 
4o. Que i ó l o se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cura ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle síd el conoc imi ' ín lo se-
•^o, srrá rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empres)» Naviera de C^hn. 
SP A M S H LESSONS B1 BPANI8H T E A -cher from Madrid; the 'me Cnstlllian 
lanpuugp tn.ight; also French asqulrod 
ln l'nris. Cali or wrlte to Mrs. C. Pérez. 
Industria, 72-A. 
21921 14 s. 
PKOKKSORA (jRADI ADA CON MUCHA experiencia. Nuevo sistema priiotlco en 
Instrurcirtn Elemental. Idiomas. Mflsica. 
etc. Excelentes referencias. Precios mode-
rados. Señora Viuda de Trueba. Apartado j 
número 815. 
21023 14 8. 
ALEMAN. ENSKSAN/.A POB SISTEMA agradable. Traducciones y literatura. 
PreparaclCdi corta para viajes a Europa. Ile-
fereneoias pueden obtenerse por mis discí-
pulos adelantados. - P. O. Box número 82. 
Profesor perito. 
211)14 14 s. 
G IMNASIA V C A L I S T E N I A MODERNA, sin aparatos. Profesor extranjero; pe-
rito, con muy buenas referencias, se ofre-
ce a particulares y escuelas; para estas 
últimas por sistema militar. Dirigirse al 
Apartado 82. A. Z. 
21010 14 s. 
ACADEMIA DE INGUSS, TAQCIGBA-fla y mecanografía. E n Concordia. 01, 
bajos, clases de inglés y taquigrafía, de 
espaftol e Inglés $3.00; y de mecanografía. 
$2.00 al mes. Clases individuales, $5.00. 
21774 5 OC. 
SE D E S E A UNA SEÑORITA O SESORA americana o alemana, para de compa-
ñía, que sepa inglés y español correcta-
mente. Sueldo: 30 pesos. Marlanao. Telé-
fono 7091. 
21831 9 
PROFESOR I N G L E S . PARA FAMILIAS particular y comercio. Ensefianza por 
asignaturas más rápido, más provechoso 
y con mayor facilidad. Taquigrafía «l? 
Pltman. Departamento para señoritas. Mas 
informes de 8 p. m. Academia San José. 
16. altos, entre Aguila y Gallano. 
21281 8 i 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A F A -
M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L 
C A L V A R I O 
Muy provechoso para Ins familias por su 
esmerada enseñanza religiosa, científica y 
doméstica; su higiene y lo módico de sus 
precios. Las clases vuelven a abrirse el 
día 3 de Septiembre. Está situado en ln 
Calzada de LuyanO, número 86. Quinta 
Campo Alegre. 
C 6072 ln lo. s 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
POR QUE MANDA A SU HIJO A E S -cuea ^.-tranjera, cuando en la Habana 
puede obtener instrucción amoldada ai 
plan americano? Instrucción súlida. pro-
gresiva. En Escuela dirigida por Cate-
drático Americano, de Inmejorables ante-
cedentes: cuyo certificado admitirá en 
Universidad o Escuela de Ingeniería ame-
ricanas. Oportunidad excepcional para su 
hijo de aprender el idioma inglés porfpc-
tnmente. Cursos voluntarios de Agricultu-
ra Teórica, Historia Contemporánea. L a -
tín, Francés, Griego, además de asignaturas 
corrientes. Premios para alumnos sobresa-
lientes. 
L A E S C U E L A A M E R I C A N A 
APARTADO 2298. 
Todas edades. Números limitados. Ins-
cripciones cerrarán pronto. Pensiones mo-
deradas. Escriba hoy para pormenores a 
la Escuela Amerlcaña. Apartado 2208, o 
entrevístese personalmente con el Secreta-
rio General. Señor Barranco, en Prado 27, 
entre 2 y 5 de la tarde. 
21431 9 s. 
s O U C I T O P R O F E S O R E S INTERNOS. Colegio Santo Tomás. Reina. 78, 
31622 7 s. 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría «I1» 
Libros, Mecanografía y Plano. 
A N I M A S , 34, A l T O S . T E L . A-9802 . 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
21620 30 s. 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera Enseñanza, Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que so enseña 
contabilidad empleando procedimientos más 
modernos y prácticos. Hay clases de no-
che para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. L . t Castro. Mercaderes. 
40. altos. Teléfono Á'-6074. 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
San Miguel. 161, Habana. Profesora: Ana 
Martínez dé Díaz. Se dn« clases a domi-
cilio. Garantizo la enseñanza en dos me-
ses, con derecho a título; procedimiento 
el más rápido y práctico cono'.-ido. Pre-
cio* convencionales. 
21053 30 s 
C o l e g i o N u e s t r a S r a . d e l R o s a r i o 
Dirigido por las U.E. M.M. Dominicas 
Francesas. Admiten pupilas, medio pu-
pilas y externas. Calle O y 13. Quinta de 
Lourdes. Vedado. Se reanudan las clases 
el día 6 de Septiembre. 
19004 14 » 
XTNA SEÑORITA, AMERICANA, QUE HA ) sido algunos años profesora en las 
Mcuelas públicas de los Pistados Uni-
dos, desea algunas clases porque tiene va-
rias boros desocupadas. Dirigirse a Miss. 
H. Xeptuno. 338, altos. 
2122 29 s 
T \ O C T O R F E R N ANDEZ, MATEMATICAS, 
1 7 Física, Química y demás asignaturas 
del Haolilllerato. llago extensivo mi ofre-
cimiento í\ los Colegios particulares. Cam-
panario, 120, .bajos. 
21679 8 s 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
Dir ig ido por las 
R e l i g i o s a s de J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , medio pens io -
n is tas y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a -
d a s . J a r d í n de K I n f a n c i a p a r a 
p a r v u l i t a s . E l n u e v o a ñ o e s c o l a r 
se a b r i r á e l 3 d e S e p t i e m b r e . D i -
r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . T e l é f o n o 
1 -2634 . 
20195 17 • 
PROFESORA CON BASTANTE P R A C -tica y buenas referencias de honora-
bles familias 'de esa sociedad, se Ofrece 
para dar clases a domicilio de la. y 2a. 
enseñanza, teneduría de libros, corte y la-
bores. San Buenaventura, 12-B, esquina 
Milagros, Víbora. 
21609 19 8 
E Ü L E R 
San Miguel. 53. Academia. Teléfono A-4270. 
Cursos rápidos permanentes: Mecanógra-
fa, Taquigrafía, Contabilidad. Inglés, Ma-
temáticas. E n un mes fotógrafo, teoría-
práctica. Honorarios moderados. Clases 
diurnas t nocturnas. 
21638 12 s 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a de l a I g l e s i a de J e s ú s d e l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 . 
E n esta Academia de Comercio no se 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el tí-
tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa en 
cualquier época del año y se confiere el 
mencionado título cuando el alumno por 
su aplicación, inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a él. 
L a enseñanza práctica es Individual y 
constante; la teórica, colectiva y tres ve-
ces por semana. Las clases se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 8% P- m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, los del idio-
ma inglés y la nipranoprnfla, pueden ins-
cribirse en cualquiera de las horas indi-
cadas, seguras de hallar en este Centro el 
orden y la moral más exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupilos. 
C 6571 in lo. s 
" C O L E G I O A G U A B E L L A " 
AGOSTA, NUMERO 20 ( E N T R E CUBA 
Y 8AN IGNACIO) 
Enseñanza Primaria, Elemental y Supe-
rior. Clases especiales para adultos. Lg . 
ciases del nuevo curso comienzan el lunes 
3 de Septiembre, , ' 
21.̂ 23 30 g 
G r a n C o l e g i o " S A N T O T O M A S " 
RUINA. 72--S. T K L K F O N O A-6568 
D I R E C T O R : . RODOLFO. J . .CAXCIQ 
Primera y Segunda Enseñanza. Estudloi 
de Comercio, Idiomas, Mflsica, Taquigrafía 
Mecanografía, Carreras Especiales, etc. Es* 
pecialmente para Internos. 
21138 13 s. 
C o l e g i o de N t r a . S r a . de L o u r d e s 
Dirigido por las Religiosas Filipenses. B 
Laguerueln. 11 y 11-B. Jardín de la Infan-
cia (Kindergarten). Instrucción completa 
en clases graduadas. Bachillerato y Co-
mercio. Se admiten alumnas internas, me-
dio-pensionistas y externas. Víbora, a dos 
cuadras del Paradero. 
20722 23 s 
A C A D E M I A D E I N G L E S 
MECANOGRAFIA, T A Q U I G R A F I A r 
CONTABILIDAD 
Clases para niños, do contabilidad « 
Inglés, desde la 1 a las 4 p. m. 
Clases nocturnas, de luglen. mecanogra-
fía y taquigrafía, para obreros y depen-
dientes de comercio, de 7 p. m. a 10 p. ni. 
Hay clases especiales de Inglés en la 
Academia y a domicilio. 
D I R E C T O R : PEDRO E . L L O P A R T 
SAN MIGUEL. 60, BAJOS. T E L . M-1267. 
200O4 18 a 
" A C A D E M I A D E L A S A L L E " 
Agulnr, lOS^b. Teléfono A-1834. Habana. 
Enseñanza Primaria, Secunl.irla y Co-
mercial. Se admiten Externos Medio-pu-
pilos y Recomendados. Este Colegio inau-
gura sus clases el día 3 del próximo mes 
de Septiembre. 
20604 8 a 
CLASES P A R T I C U L A R E S DE INGLES. Profesora americana, do gran experien-
cia. Buenas referencias. Mlgs Mackey. 195, 
calle L . Vedado. 
20900 11 a 
A L G E B R A , GEOMETRIA, TR1GONO-metríu. Topografía. Física. Química; 
clases a domicilio, de ciencias naturales 
y exactas en geneml. Profesor A'varez, 
Animas. 121, altos.. 
203S4 10 8 
I N G L E S 
Academia " abello,'' Neptuno, 47, altos, 
("lases nocturnas cinco pesos mensuales. 
Clases diurnas a domicilio o en la Aca-
demia, precios módicos. Enseñanza prác-
tica. . 21037 14 s 
CO L E G I O FANV <rRAF, la. Y ía. E N -señanzn. Academia Mercantil, O'Relily, 
43. Terminadas las vacaciones ha reanu-
dado sus tareas escolares .desde el lunes, 
2 del actual. Enseñanza completa en to-
dos los ramos. Idiomas: inglés, francés y 
alemán. 
21752 15 s. 
PROFESORA I N G L E S A , QUE HA E N -señado en colegios de Inglaterra, tam-
bién francés. París. Recomendaciones de 
la nobleza y Colegios en ia Habana, da 
clases en casa y a donilHllo. Informes: 
de 5 a 8; cuarto, 14. Obrapla, 91. 
21705 8 8_ 
PR O F E S O R A D E MEDIANA E D A I L D E instrucción en general. Inglés, francés 
y español, desea conseguir unas clases. 
Buenas referencias. Gallano, 75, altos. Te-
léfono A-5104. 
21272 8 s 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l t o s . 
L A S K U E V A S C L A S E S PRINCIPIARAN 
E L 1)1 A 3 DK S E P T I E M B R E 
Clases nocturnas. 5 pesos Cy., al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T 8 , reconocido nnlvorsalmente co-
mo el mejor do los métodos hasta la fe-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
boy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en So., pasta. $1. 
10427 13 a 
ACADEMIA DE T E L E G R AFIA-MECA-nografía al tacto y taquigrafía "Plt-
man," en Inglés y español, de J . Garay. 
Compostela, 102. En dos o tres meses le 
hacemos taquígrafo-mecanógrafo. Convén-
zase visitándonos. Enseñamos la Telegra-
fía por competente profesor. Colocamos 
a nuestros alumnos. Telegrafía. $5.00. Ta-
quigrafía, $6.00. Y Mecanografía. $3.00. 
2157S 7 s 
V 
A V I S O 
V A P O K "WINO.vr 
Se hace saber a las casas que ha-
yan embarcado carga por este vapor 
de la C o m p a ñ í a Nacional de Navega-
c ión que preside el doctor Rafael Fer -
n á n d e z de Castro, que pueden pasar 
a hacer efectivo el importe de sus 
| embarques a las oficinas de esta E m -
presa. Mercaderes, 3G, altos; previ-
n i é n d o l e s , que este lugar es el ú n i c o 
para hacer eficazmente los pagos. 
J O S F . 
Director Interino. 
fciuriU¿A N A V I E R A D E C U B A . 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros j a esta 
impresa , e v i t a » > o que sea c o n d u c i d » 
"jue pueda tomar er sus bodegas, a la 
vee, que la agiomeraciÓD de carreto» 
nea, sufriendo éstos largas demoras. 
»^ ha dispuesto !o siguiente: 
lo . Quíí el embarcador, « n l « d» 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, c n v i á n d o l o s al 
al muelle má¿ carga que la que e'i bu-
D F . P A R T A M E N T O D E F L E T E S da 
esta Empresa para que en ellos se le* 
C O L E G I O D E B E L E N 
1 9 1 7 - 1 9 1 8 , - 9 de S e p t i e m b r e , 8 p . m . 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
OJRSO LXIV 
E l d í a 10 del próx imo Septiembre, a las 8 a. m., inaugurará c! Co-
legio de B e l é n las clases del Curso A c a d é m i c o de 1917 a 1918 y el sexa-
g é s i m o cuarto de su fundac ión . 
Admite Pupilos, Medio Pupilos y Externos conforme a las condiciones 
que en el Reglamento se expresan. 
E n la e d u c a c i ó n moral inculca el Colegio los principios inconmovibles 
de la ét ica cristiana para formar Hombres del deber, que sepan sostenerse 
dignos en las luchas de la vida, y hombres de la patria, que sepan en-
grandecerla. 
E n l a cultura intelectual abarca el Colegio todas las asignaturas del 
Bachillerato, los Cursos Prepaiatorios Oficiales y la Primera E n s e ñ a n z a ; y 
al que lo desee le proporciona todas las clases de adorno, como piano, vio-
lín , dibujo, pintura, m e c a n o g r a f í a , e tcétera. Tiene un cuadro de profeso-
res completo para las diversas asignaturas y elegantes Museos de Historia 
Natural , Gabinete de Fís ica y Q u í m i c a , con abundante y escogido mate-
rial de e n s e ñ a n z a práct ica. Para el Inglés tiene Profesores americanos. 
P a r a la cultura física posee m a g n í f i c o s dormitorios, amplios patios, 
b a ñ o s y duchas y los ejercicios sportivos de gimnasia y calistenia los prac-
tica en los patios del Colegio y en los extensos campos de la hermosa fin-
ca de L u y a n ó b a j ó l a direcc ión de un excelente y acreditado Profesor, 
traído expresamente del extranjero. 
Los Pupilos ingresarán el d ía 9 a las 8 p. m. y los Medio-pupilos y 
Externos el d í a 10 a la* 8 a. m. Se recomienda la puntualidad. 
P í d a n s e prospectos del Colegio. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
A d e m á s de los estudios arriba indicados, sostiene el Colegio de B e l é n , 
en local aparte y regentada por H I ! . de las Escuelas Cristianas, una A c a -
demia Comercial dividida en seis secciones, que comprende las clases clo-
Hentales, superiores y comerciales. 
Esta Academia abrirá sus clases el día 4 de Septiembre. 
S e e n v í a n prospectos al que los pida. 
P a r a informes acúdase al señot Rector del C O L E G I O D E B E L E W . 
A P A R T A D O 2 2 1 . — H A B A N A . 
20503 t i • 
COLEGIO OE P, P. ESCOLAPIOS 
C e r r e - B n e n o s A i r e s . 
S e a d m i t e n p u p i l o s , m e d i o p u p i l o s y 
e x t e r n o s . 
L a s c l a s e s e m p e z a r á n e l 1 0 d e S e p t i e m b r e . 
E N S E Ñ A N Z A 
C o l e g i o de " S a n 
(S . A U G U S T E S ^ S C 0 L L E G E . ) 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
C O M E R C I O 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A Ü U S T I N O S D E 
L A A M E R I C A D E L N O R T E 
P L A Z A D E l C R I S T O . 
| P o r qné e n v í a nsted bus hijos a l Norte? ¿ S e r á posible que r e c i -
ban a l l í tan buena e d u c a c i ó n como aqn í . en la Habana? [ P o d r á n 
aprender a l l í I n g l é s tan conclen^ndamcnte como nqní en la Habana? 
| E 8 e c o n o m í a para usted enr iar sus hijos? E l Coledlo San A t m s t í n 
responde satisfactoriamente a todas preguntas. PIdn nsted un ca-
tt í logo, t e l é f o n o A-SS74. 
E l objeto de este plantel de edncarMn no se circunscribe a I lus-
trar la Inteligencia de los alumnos con só l idos conocimientos c ient í -
ficos j dominio completo del Idioma Inglós , sino que tiende n for-
mnr sn c o r a z ó n , sus costumbres y enrác ter , armonizando con todas 
osas ventajas, las del conveniente desarrollo del organismo. Por lo 
que se refiere a la educac ión c ient í f i ca la rorporac lón e s tá resuelta a 
que c o n t i n ú e alendo elevada y só l ida y conforme en todo con las exi-
gencias de la pednffonría moderna, poniendo especial e m p e ñ o en las 
m a t e m á t i c a s . Hay departamentos pura los n i ñ o s de 7 a 9 a ñ o s . 
Se admiten alumnos externos, y mexilo pensionistas, l a apertura 
del curso t e n d r á lucrar el 8 de Septiembre. E l idioma oficial del 
Colegie es el Ing lés . 
P í d a n s e prospectos. 
_ A T H E R M O T M H A N , 
Director, 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 C 5 6 , 
Escuelas Pías de Guan co 
S e o b r e n l a s c l a s e s e a e s t e c o n o c i l o p l a n t e ! , e l 
d í a i 5 d e S e p t i e m b r e . 
Situado en uno de los puntos mí i j . elevados y saludables do 
In T i l l a de Guanabacoa, renne de mo ñ e r a notable y sin otro que 
le igruale, todas las condiciones que exige l a p e d a g o g í a moder-
na para conservar y fomentar la sa lud f í s i ca de sus alumnos. 
Amplios y bien ventilados dormitorios; grandes patios de re-
creo; clases y museos son todos los adelantos modernos. E l 
sistema de e d n e a c l ó n empleado en erstns Escuelas P í a s es ven-
tajosamente apreciado, y se basa en un reglamento y en una dis-
ciplina firmes en lo esencial, pero flexibles cnando las clrcnns-
tanc lo aconsejen. L a Ins trucc ión a b r r e a : L a Pr imera Ensefian-
ha en todos sus ciclos, l a C a r r e r a Mercant i l y la Segnnda E n -
snñanza o Bachillerato. Se admiten alumnos Internos, medio id., 
recomendados y externos gratuitos. E n la porter ía del Colegio 
«e facilitan prospectos y por correo. 
P a r a m á s detalles dirigirse al R. P . Rector del Colegio. 
A P A R T A D O 8. T E L E F O N O 1.8-5008. 
I - P 9 I 
E s c u e l a s P í a s de l a H a b a n a 
S A N R A F A E L , N U M S . 5 0 , 5 2 V 5 4 
T E L E F O N O A - 4 4 8 8 
15<L-2I 
Colegio dirigido por P P . Escolapios , de renombrada tradic ión ea 
l a P r i m e r a E n s e ñ a n z a y ©n las clases de Comercio y Bachil lerato. 
Amplio y m a g n í f i c o edificio reciantemente construido con arreglo 
ft toda clase 4 e prescripciones pedugdglcas; adecuado local para I n -
ternados, >entllados corredores, aulas y salones de estudio higlé» 
Blcamonte acondicionado, y espaciosos patios de amena y varia re-
« r e a c l ó n . A dmitense pupilos, medio pnpilos, tercio-pupilos y externos. 
P a r a m á s detalles dirigirse a l P a d r e Rector . 
E s t e C o l e g i o i n a u g u r a r á s u s c l a s e s e l d í a 1 0 




•nU PILOS DESDE 14 PESOS! CpLE-
V Vio "G G (le ATellanedu". de Primera 
rnsefianra y Bachillerato. Teneduría de Lt-
íros Comerolo. Idiomas, Mecanografía. 
Tnonlgrafla y MAslca. Sftllda y rápida en-
«ofimza moral cristiana, sana y ahuu-
Sni e "ñmeutacifln v vida en familia Calle 
^ números 203 y en G y H teléfo-
no P-S». Director: F. J. R9drÍBUcz. 
20070 B-
t T e s e o p r o f e s o r d e i n g l e s , p e r -
1 ) sona serla y que conozca bien el idio-
ma. Por carta, José Pulg. Compostela, nO-
mero 115. „ 
217-14 a a- _ 
t S k o f e s o r a c o x t i t u l o d e p i a n o . 
I solfeo y teoría, suficiente práctica y 
Blstema moderno, clases en casa y a do-
micilio, asegurando rápidos progresos Ca-
Ue 8. número 8 . letra C. Teléfono F-1353. 
21862 1 0 -
EL NIÑO DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil. 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 años. 
Preparatoria para comercio e Instituto. 
Carrera comercial con grandes venta-
jas. 
Inglés a la perfección. 
Mecanografía "Vidal." 
Taquigrafía "Pítman." 
Clases mercantiles y preparatoria. 
Nocturnas: de 8 a 10. 
Alumnos internos y extemos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo. 
Prospectos e informes por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 
Teléfono: A-4934. 
C 6G32 In 2 s 
O H C E O t 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. El único que garantiza la com-
pletii extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
«rrnn práctica. Recibe avisos: Neptuno, 24. 
Ramón Pifiol, Jesús del Monte, número 
534. Teléfono 1-2636. 
20328 10 » 
i E 
I M F R E 
Ta l o n e s d e r e c i b o s p a r a a l q u i -leres de casas y habitacloneB. cartas de fianzas para fondos, carteles para casas 
y habitaciones vacías, impresos para de-
mandas. De venta en Obispo, 86, librería; 
se compra toda clase de libros. 
21713 8 s. 
CASI REGALADA, VENDO, blbllote*» autores famosos. 28 tomos. Puede ver-la : Amistad, 26. 
21221 0 8 
, "VERTIENDO IDEAS" 
Por Eugenio Léante. Obra cientí-
fico-literaria que deben leer to-
dos los amantes del saber. Precio 
70 centavos. De venta en todas 
las librerías y el autor, Agui-
la. 149. 
20954 11 8 
r \ P é r d i d 
PERDIDA: DE XA CALZADA DE IN-fanta y San Martín, saladero de cue-ros de Nicanor Varas, se ha extraviado 
una muía negra, de ocho cuartas de al-
zada por lo que se suplica su devolu-
ción.' Teléfono A-3517. 
21708 0 B 
AVISO 
Se sunllca al que haya encontrado un 
talonario de recibos de las máquinas de 
Slngor lo entregue en Obispo, 91, Slnger. 
Se extravió de la Loma del Mazo a la 
calzada calle San Mariano. Se le gratifi-
cará: el que lo tenga no puede hacer uso 
de él porque ee dió de baja en la Com-
pañía. 
21623 7 s. 
CASA DE BENEFICENCIA Y MA-
TERNIDAD DE LA HABANA 
Hasta las 9 a. m. del día 15 de 
Septiembre próximo; y según lo 
acordado por la Junta de Gobier-
no de esta Institución, se admiten 
proposiciones en pliegos cerrados 
para el arrendamiento de la casa 
San Isidro, número 63^2, en cuyo 
día y hora señalados, serán abier-
tos los pliegos que se presenten. 
En las Oficinas de este Estable-
cimiento, San Lázaro, esquina a 
Belascoaín, se informará a los que 
lo deseen todos los días hábiles, 
de 9 a 11 !/2 a. m. de las condi-
ciones del arrendamiento y de los 
requisitos que deben llenarse para 
tomar parte en dicha subasta. 
Habana, Agosto 30 de 1917. 
Dr. Ramón Ma. Alfonso y García, 
Jefe de Despacho. 
VEDADO. 8E ALQUILA BONITO CHA-let, calle Paseo, entre 17 y 19, cinco 
cuartos altos y todos los servicios en los 
bajos, garaje. Puede verse a todas horas 
e informes en Agular, 74. altos. Doctorea 
Formiudez y Macíae. 
21381 o a 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
EN CASA PARTICULAR. SE ALQUI-, lan un departamento de dos habitado-' 
nee, una con vista a la calle, amueblada, 
la otra interior y sin muebles, a caba-
lleros solos o matrimonios sin niños. 
O'RelIly. 83, altos, en la casa de modas de 
los bajos dan raz6n. 
C 8705 gd-S 
C 6512 Rlt 9d-lo. 
NEPTUNO, NUMERO 32, SE AL.QUI-lan estos hermosos altos, a persona 
de gusto. 
21796 9 , SE ALQUILAN LOS MODERNOS Y frescos pisos de O'Keilly, 116; sala, sa-
leta, comedor, cuatro cuartos, gas elec-
tricidad, agua fría y caliente; propia para 
familia u oficina. Llave en los bajos. In-
formes: Sol. 79. Teléfono A-4979. 
21834 9 s. 
SE ALQIILA UN HERMOSO LOCAL, para depósito o almacén, en una ca-
lle comercial y cerca de los muelles. In-
formes en Mercaderes, 33, altos. 
21651 9 . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E LA CA-sa calle de Neptuno, número 212-Z, en-
tre Marqués González y Oquendo. Se com-
pone de sala, saleta, comedor, cuatro ha-
bitaciones, cuarto de bafio y cuarto pa-
ra criados, con servicio sanitario. Infor-
man en la calle de San Miguel, número 
200, altos, 
21659 12 s 
SALUD. 203. SE ALQUILA, BARATA. PA-ra industria, automóviles, estableci-
miento, etc. Se compone de un salón gran-
de, caben 4 carros, cuatro habitaciones, 
4 caballerizas, revolcadero y servicios sa-
nitarios. Todo moderno. La llave: Salud, 
129. Informan "Refrigerador Central," E. 
Salaya. Teléfono A-3628. 
21691 14 a 
SE ALQUILA, LEALTAD, 14«-B, AL-tos, entre Reina y Salud, en $40. Lla-
ve en la bodega. Informes en Reina, 63, 
altos. Teléfono A-2329. 
21688 12 s 
SOLICITO CASA EN, ARRENDAMIEN-to, de 1 5 a 20 habitaciones, lugar cén-
trico, preferible esquina. Dirigirse a Agua-
cate, 1 5 , altos. 
21540-42 11 a 
C*50. TERMINADA SU FABRICACION, 
«P aun por estrenar, preciosos altos de 
esquina. Ra-o. esquina a Indio; snla, sa-
leta, tres cuartos, lavabos, bañadera, mam-
paras. Informes; Teléfono A-7784. Con-
cordia, 71. 
21509 7 a 
San Mariano, esquina a San Lázaro, 
Víbora, se alquila este precioso cha-
let. Para informes y llave en la misma. 
14 s 
EN AGITAR, 47, CERCA DEL COMER- ' ció, oficinas y paseos, se alquilan mo-
dernas y ventiladas habitaciones altas, 1 
amuebladas, con agua corriente, lut y 
asistencia. Precios módicos. 
21358-59 l © 
SE SOLICITAN, UNA CRIADA, PE-1 ninsular, y una cocinera del país, para 
Ir a Santa Clara. Han de ser limpias y | 
formales. Se da buen sueldo y se exigen 
referencias. Malecón, 333, bajos. 
21864 10 s 
LEALTAD, 92. ALTOS, SE SOLICITA una criada de manos que sepa ser-
vir, con referencias. Sueldo, $15 y ropa 
limpia. 
21759 9 •. 
COCINERA. SE SOLICITA UNA COCI-nera, peninsular, para Matanzas, con una hija de 12 a 15 años. Buen sueldo. 
Informes: Calle A. número 20, entre Cal-
lada v Línea. Teléfono 1-1232. 
217S0 9 
TpvlBUJANTES LirOGRAFICOS. SE SO-
] U licitan para trabajar a cualquier ho-
'ra en Gunsabncoa, 28. entre Municipio y 
V I B O R A , S E A L Q U I L A E L E L E G A N -te chalet situado, Avenida de Acoata 
y 2&. fc,e compone, portal, sala, saleta, co-
medor, siete cuartos, gran bafio, cuarto 
y Bervicio de criados, garaje, con 500 me-
tros de jardín y árboles frutales La lla-
ve en la misma. Informes: San Rafael 26. 
Teléfono A-8748. 
21̂ 0 8 e 
IT S SALON, UN DEPARTAMENTO Y ) una habitación independientes, con bal-
cones a la calle y a todo Injo, ae alqui-
lan en Chacón esquina a Agular. altoa 
de la bodega. 
21421 • 9 • 
SE ALQUILA UNA BONITA CASA EN la Víbora, Milagros, 72. Su dúefio: Obispo, 46, 21114 2 , 
CERRO 
QE ALQUILA EL PISO ALTO DE LA 
K) casa Falgueras, Cerro, con corredor 
hall, sala, cuatro espaciosas habitaciones 
y dos para criados, dos servicios sani-
tarios y jardín, con árboles frutales. In-
formarán en el piso bajo. 
21862 21 s 
GUANABAC0A, REGLA 
Y CASABLANCA 
G ANGA DE ALQUILERES EN GUA-nabacoa, se alquila en $25 una casa 
en Máximo Gómez, 25, con sala, saleta, 
cinco cuartos, baflo e inodoro, patio am-
plio, pegada a loa Escolapios; pisos de 
mosaico, la llave en la casa de préstamos 
de la esquina; otra en $20. on Bertuna-
te. 7̂ 4. con tres cuartos altos y tres ba-
jos, pisos de mosaico, bafio e Inodoro: 
la llave en R. de Cárdenas, 7, a media 
cuadra del tranvía. 
21568 n a 
QE ALQUILA CASA DE CAMPO, ESTI-
vJ lo chalet, dos pisos, con tres solares, 
gallinero, instalaciones sanitarias, hipar 
alto, fresco y muy saludable, magnífica 
agua, arboleda, etc. etc., a una cuadra del 
tranvía. Calzada de Corral Falso, en Oua-
nabaooa, veinte pesos mensuales. Su due-
Co: Galiano, 95 altoa. 
21603 7 s 
SE ALQUILA UNA CASA, CON DOS Ac-cesorias y dos habitaciones, indepen-
dientes, 600 metros de terreno, 80 pesos 
de alquiler. Informes: Cerro, número 
542. antiguo. 
20001 26 b 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
SE SOLICITA UNA MUCHACHITA. DE ! 12 a 14 afios, ae prefiere española, pa-; 
ra ayudar a los quehaceres de una casa 
pequefia. Sueldo y ropa limpia. Acostó | 
número 10. 
21773 9 a. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PARA un matrimonio solo, que baga la lim-
pieza y dû nne en la colocación. Sueldo 
$15. B, esquina a 21, Vedado. 
21775 
S~ E SOLICITÁ UNA COCINERA Y UNA criada de mano, que sepa coser algo. 
Es para cifrta familia. San Francisco. 22, 
Víbora, Wcera cuadra de la Calzada. Se 
paga el pasaje. 
21824 8 s. 
Rodríguez. 
21048 9 a 
SE SOLICITA UN MUCHACHO FOR-mal e inteligente, de 15 a 17 afios. pa-ra trabajos de almacén ligeros. Se informa 
únicamente de 4 a 5 p. m. en Sol, (4, al-
tos. 21654 8 s « 
E NECESITAN, EN LUZ 97, CINCO 
sirvientes de Clínicaa, dos cocineras, 
mediana edad, blancas, para el campo. 
Buen sueldo. Dependientes fonda, $35. 
21830 9 s. 
HOTEL "FOÜJA-
Este hermoso y antigüe edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamento* con baSos y da-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de tgna co-
rriente. 
Sn propietario, Joaqnfn Socarrás, i 
ofrece precios módicos a las familias ! 
estables como en sus otros casas Ho- I 
tel Qnata Avenida y Prado, 101. i 
Se alquilan departamentos para co> I 
raercio en la planta baja. 
TELEFONO A-9268. 
SE NECESITA UNA MANEJADORA, pe-ninsular, de mediana edad, en el Ho-
tel Florida, Obispo, 28. 
21771 9 s 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PEMN-sular, para los quehaceres de la casa 
y cocina. Corta familia. Muralla 50, altoa. 
21780 9 s 
SE SsOLXCITA UNA COCINERA. BLAN-ca, par.i cocinar a uu matrimonio y 
hacer la llmp'.e.-.a de una casa chica, ha 
do dormir ia colocación. Sueldo 22 
pesos. Monte, 2-D, altos. 
21693 8 s 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS DE MA-no, una de ellas que sepa coser algo, 
para un matrimonio. Informan: San Lá-
zaro, 221, bajos. 
21791 9 8 
SE SOLICITA UNA CRIADA. PARA cocinar a dos señoras solas y la lim-
pieza de una habitación. Informan: Zu-
lueta, 73, altos, izquierda. 
4d-6 
SE DESEA UNA COCINERA, QUE SEA blanca, para un matrimonio, sueldo 
quince pesos. Informarán en Monserrate, 
107; de 8 a 11 a. m. 
216S0 8 a 
GALIANO, 62. BAJOS, SE ALQUILA una habitación, con derecho a un re-
cibidor, paro consultas u oficina. 
21401 11 « 
PARA HARITACIONES MUT FRESCAS y claras, con vista a la calle, va-ya a Villegas. 58; son excelentes y los 
bafios tienen agua caliente. Hay una sala 
para oficina. Buen trato y teléfono. 
21119 8 a 
CRAN HOTEL "AMERICA" 
industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz. timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 




Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones j depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, esquina a H a k n a . 
EN ANIMAS, 12S, SE SOLICITA UNA criada, peninsular, para cuartos, que 
le gusten los nlfios. Sueldo $15 y ro-
pa limpia. 
21804 9 b 
SE DESEA UNA CRIADA, PENINSULAR, que duerma en el acomodo. Buen suel-
do. Bapada, 81, antiguo, altoa ,entre Nep-
tuno y San Miguel. 
2 1 8 1 5 9 a 
I N̂ SAN MIGUEL, 05, TERCER PISO, J se solicita una criada de mano. 
21644 9 8 
SE NECESITA UNA CRIADA DE MA-no. formal y con recomendación. Suel-
do veinte pesos y ropa limpia. Calle 23, 
esquina a Dos. Señora Viuda de Lfipez. 
21055 8 a 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE baga los quehaceres de una casa chica, que sea formal, sueldo 18 ;)e808 y ropa 
limpia. Aguacate, 61, altos. 
01709 S a 
SE SOLICITA UNA JOVEN, BLANCA, que sepa cocinar y ayude a los que-haceres de una casa de corta familia. 
Sueldo S15. SI no tiene referencias buenas 
que no se presente. • Estrada Palma, nú-
mero 106, Víbora. 
21710 8 s 
TJN TIPOGRAFO Y UN MAQT INISTA, 
U se necesitan en Empedrado, 31, por el 
patio. Indispensable que sepan trabajar. 
Permanentes. 
21694 8 s . 
SE SOLICITA UN MUCHACHO QUE DE-8ee aprender el oficio de aastre. O Bellly, 27, esquina Habana, aastrerla y 
camisería. La Princesa Moderna. 
21735 8 8. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, BLANCA, seria y con referencias, para señora 
sola; ha de coser bien. De 8 a 11 y de 
1 a 3. Virtudes, 97, altos. > 
21685 8 8 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, peninsular, que sea formal y lim-
pia; tiene que ayudar con un nlfio de po-
cos meses. Sueldo 20 pesos y ropa limpia. 
San Líizaro. 203-A, altos. 
21636 8 s 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE M A -no, que sea formal y tenga referencias 
y sepa cumplir con su obllgaclfln. Infor-
man en la callo de Genios, número 7, mo-
derno. 
21642 8 i 
SE SOLICITA UNA CRIADA, BLANCA, que sea limpia y trabajadora, sa pi-den recomendaciones de las casas en que 
ha servido. Se paga bnen aneldo. San Lá-
zaro, 2C2, alto», esqnlna a Perscvreancla. 
21672 8 s 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
PROXIMO A TERMINAR D E FABRI-carse se alquilan los altos y bajos de 
las casas San Rafael, 01 y 61-A, construi-
dos con todos los adelantos modernos, 
cielos rasos decorados y espléndidos ser-
vicios. Pueden verse a todas horas. Pre-
cios: altos, $120 y $80; bajos, $70 y $60. 
21569 9 s 
LA CASA MARINA, 26, 
se alquila. Precio $50. Informan: Habana, 
82. Teléfono A-2474. 
21572 7 a 
E N $17, S E ALQUILA LA CASITA Mi-sión,, 68. La llave en la bodega es-
quina a Suárez. Informarán: Amargura, 
56; de 12 a 2. Teléfono A-8001. 
21592 10 a 
C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
AV I S O : E N I N F A N T A Y J O V E L L A R , se alquila una esquina, barata, pro-pia para garaje, lechería, carnicería, car-
bonería, botica, tren de lavado, puesto de 
frutas o cualquier comercio, que no sea 
de víveres. Informan en la bodega del 
frente. 21879 21 s 
S 
E A L Q U I L A L A C A S A C O N C O R D I A , 
3 a tres puertas de Gervasio. 
!l'0O2 10 8 
CASA DE BENEFICENCIA Y MA-
TERNIDAD DE L A HABANA 
Se da en arrendamiento por tér-
mino de 5 años la finca rústica 
hacienda nombrada "Cacarajíca-
ra," situada en las Pozas de Bahía 
Honda, Jurisdicción de Guanajay, 
provincia de Pinar del Río, y com-
puesta de 202 y tres cuartos ca-
ballerías de tierra. 
Las proposiciones en que habrán 
de fijarse la renta anual adelan-
tada y garantía que ofrezcan, de-
berán presentarse al Director del 
Establecimiento benéfico, donde 
serán admitidas hasta las 9 a. m. 
del día lo. de Octubre del pre-
sente año. 
Habana, 31 de Agosto de 1917. 
Dr. Manuel V. Bango y León, 
Director. 
C 6516 lOd-lo. 
ESQUINA SOLA PARA BODEGA, SE alquila, en $35. contrato seis años, antigua, muchísimo barrio, cerca de To-
jo, Figuras, 78. Teléfono A-6021; de 11 
a 3. Llenín. 
21582 13 s 
EN CAMPANARIO, 91, ENTRE SAN RA-fael y San José, se alquilan los her-mosos y ventilados áltos. La llave en 
la bodega de Campanario y San Rafael. 
Informes en la misma y en Perseverancia, 
número 23. 
21610 7 8. 
QE ARRIENDA UN GRAN LOCAL, nrre-
O glado para eatableclmiento, con habi-
taciones al fondo para vivienda. Informan 
en la misma casa. Monte, 450. entre Fer-
nandlna y Bomay. Teléfono M-1384. 
21365 9 s 
SE ALQUILA UN LOCAL, PROPIO PA-ra depósito de mercancías o deposi-to de farmacia. En la calle de Santa Cla-
ra, casi esquina a San Ignacio. Informan 
en la bodega. 
21394 0 • 
BUSQUE 
E L ALBUM 
"ASPIRACI0NES,, 
Admor. Dr. Lara 
EMPEDRADO, 31. 
SE ALQUILAN EN $00 LOS HERMOSOS bajos, acabados de terminar, de Jove-Uar 35 subida Universidad, entre M y N. 
Informan: F-3509. 
21030 7 s. 
A UNA SESORA, SE LE DA UNA HA-bltacIOn y comida a cambio de acom-
pañar a otra señora y ayudarle en los 
quehaceres de la casa. Ha de ser perso-
na sana y formal. Informan: calle 23 y 
H, al lado de la bodega. 
21868 io 8 
CO N S U L A D O , 63, B A J O S , S E A L Q U I -lan dos habitaciones. Juntas o separa-
das. Informarán en los mismos de 1 a 31/á. 
Se prefiere hombres solos. 
21800 IA g 
GRAN CASA DE HUESPEDES. COM-poatela. 10, esquina n Chacón. Hay 
dos habitaciones y un departamento dis-
ponibles. Moral, hlpriene, confort, buenos 
bafios, calientes y fríos, y espléndida co-
mida. Re cumple lo ofrecido. Véala antes 
de mudarse. Todos los tranvías por la 
Puerta. 21871 n s 
SE ALQUILAN DOS ESPACIOSAS HA-bltaclones. con vista a la calle, en los 
modernos altos, Neptuno, 48. Informarán 
en los mismos, 
21882 U | 
CAN JOSE, 48, ALTOS. ESQUINA A 
O Campanario, se alquila un lujoso de-
partamento de dos hermosos liahltaclonea, 
con balcón corrido a dos calle, cielo raso, 
decorado, pisos de mármol, luz toda la no-
chf: sin niños. 
21921 io s. 
INDUSTRIA, 96, 
casi esquina a Neptuno, se alquilan ha-
bitaciones, con o sin muebles, a hombres 
solos o matrimonios sin niños, de $10 a 
$25. Luz eléctrica en todos los cuartos y 
baños de ducha. Se piden y dan referen-
cias. 21925 14 s. 
SE ALQUILA, A HOMBRES SOLOS O matrimonio sin niños, personas de 
moraliflad, hermosas habitaciones con co-
cina y luz eléctica en casa moderna. San 
Nicolás, 85-A. 
21751 , 9 a. 
E N O'REILLY, 24. S E ALQUILA U N departamento, con vista a la calle, 
luz y entrada a todas horas. 
21793 11 s 
EN CASA AMERICANA, RESPETA-ble, se alquila una hermosa sala y 
una habitación seguida, con o sin mue-
bles. Fresca, limpia y punto céntrico. Em-
pedrado, 31, altos. 
21816 11 s 
EN REINA, 14, SE ALQUILAN HERMO-SOS departamentos, con vista a la ca-lle. Hay habitacloneB de $7 en adelante. 
Hay abundante agua. Se desean personas 
de moralidad. Lo mismo en Belna, 49, j 
Rayo. 29. 
19426 8 8 
HOTEL L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandea reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios da 
verano. Teléfono A-4556. 
"HOTEL MANHATTAN" 
San Lázaro y Belascoaín. Teléfono 
A-6393. Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios al alcance del 
más modesto. No olvidarse que es el 
único en la Habana que tiene baños 
privados en todos los cuartos, teléfo-
no, agua caliente y elevador día y 
noche. El edificio más fresco de la 
Habana; lo mejor del Malecón. Pre-
cios de verano. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, BLANCA, que sea limpia y trabajadora. Se pi-den recomendaciones de las casas en que 
ha servido. Manrique, 18. antiguo, altos. 
1673 8 a 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no peninsular $16, uniforme y ropa 
limpia. L. Falla Gutiérrez. B, esquina 13, 
Vedado. 
21077 8 • 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, peninsular, que sepa cumplir con su obligación, para un matrimonio; se 
prefiere recién llegada. Malecón, 72, al-
tos, Izquierda. 
21704 8 a 
PARA CORTA EAMOILIA SE DESEA una criada de mano, que sepa au obligación y tenga referencias en San 
Lázaro, 6 5 . bajoa. 
21730 8 a. 
SE SOLICITAN UNA BUENA MANEJA-dorn y una crida y un criado de ma-no que sean limpios y presenten refe-
rencias. Se les da buen sueldo. Consulado, 
1 3 0 . altoa. 
2 1 7 2 5 0 a. 
CASA BIARRITZ, INDUSTRIA, 124. E8-quina San Rafael. Departamentos para 
familias con agua corriente. Espléndido co-
medor, con Jardín, comida excelente. Se 
admiten abonados a la mesa. 17 pesos al 
mes: medio abono, nueve pesos. 
203W 20 s 
EN CHACON, 5 , ESQUINA A AGUIAR, se alquila, amplio y ventilado de-partamento alto, compuesto de 4 posesio-
nes, todas con balcón a la calle, propio 
para familia o para oficina. Informan 
en los bajos. 
20997 7 a 
PRADO, 113, SE ALQUILAN HABITA-ciones, amplias, a hombres soloa o matrimonios sin niños, asimismo se alqui-
la la cocina. 
20179 17 a 
VEDADO 
1FAMILIA RESPETABLE, ALQUILA ES-' pléndidas habitaciones, para una o dos 
personas, con toda asistencia, a matrimo-
nio sin nlfios .Trato fino. Linda terraza. 
Exfgense referencias. Línea, 11, altos, en-
tre O y H. Teléfono F-432a 
21687 12 s 
QE ALQUILA UNA HABITACION EN 
O un segundo piso; a hombre solo, es 
en casa de familia seria. Informan: Com-
postela. 42, sastrería. 
21833 9 s. 
QE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
O con balcón a la calle. Muy fresco. An-
geles, 21, altos. 
21848 9 s. 
Casa moderna. Huéspedes: Se alqui-
lan habitaciones y apartamentob con 
muebles y toda asistencia a alquilar-
los y los estrenarán. San Nicolás, 71, 
entre San Rafael y San José. 
21820 20 s. 
SE ALQUILA ERENTE AL COLEGIO DE Belén, Compostela, 112, esquina Luz, 
dos muy grandes y frescas habitaciones, 
con vista a la calle. 
21720 11 s 
SE ALQUILA O SE COMPRA UNA CA-sa en Belascoaín o aua cercanías; se prefiere de jana. planta, A-9063. 
21407 11 » 
21808 11 s 
SE ALQUILA: EL PRIMER PISO DE la casa Compostela, número 88, entre 
Muralla y Sol. se compone de sala, reci-
bidor, tres cuartos, cuarto sanitario, mo-
derno, cuarto e inodoros para criados, con 
su comedor al fondo. Informarán en Mu-
ralla, número 71. Teléfono A-3450. 
_ 21SS8 14 I 
"Ĉ N $95, SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
•Li Malecón, 3, acabados de pintar, con 
•ala, comedor, seis cuartos y demás co-
modidades. Informan en la misma. 
21005 10 s 
SE A L Q U I L A N L O S B O N I T O S A L T O S de Revlllaglgedo 93, compuestos de 
sala, comedor, dos espaciosos cuartos, te-
niendo instalada cocina de gas, además 
de su fogón. Tiene un amplio servicio sani-
tario completo. Precio: 25 pesos. La 11a-
•e en la bodega de la esquina. 
21920 10 s. 
S3 D E S E A A L Q U I L A R U N A C A S A Q U E tenga seis o siete habitaciones, que 
•*té en buenas condiciones, para dos ma-
trimonios serlos. Informan: Dragones, 27. 
21750 9 a. 
LAGUNAS, 89, ALTOS. SE ALQUILAN, muy baratos, los altos de eata casa, acabados de refaccionar. La llave en el 
número 64 de la misma cuadra, donde 
también informan. 
21289 8 s 
LA CASA MANRIQUE, 143. SE DESOCU-pará el ocho do Septiembre, precio setenta pesos. Informa: Abalo, Línea, 417, 
esquina a Seis, Vedado. 
21283 8 a 
PARA OFICINAS 
Se alquilan amplios departamentos con 
servicio de elevador en Cuba, 71. In-
forma: P. Gómez Mena. Riela, 57. 
(Banco.) 
21324 10 s. 
I OE ALQUILA UN LOCAL, PARA AUTO-
1 ¡T) móviles, que caben 50 máquinas, en 
¡ 60 pesos. Informan: Zapata, uflinero 8, 
i bodega El Capricho. 
1 21194 11 • 
BUEN LOCAL, SE TRASPASA LA AC-ción hl local de la calle de Mon-i serrate, 29 y 31, con contrato largo, el 
I local se presta para cualquier clase de 
negocio o Industria; en la misma infor-
man. 20187 20 s 
EN BAJOS DE RESPETABLE CARA particular, a una cuadra del Prado, 
cerca del mar, alquilamos dos buenas y 
frescas habitaciones a caballeros de mo-
ralidad y buenas referencias. Informan: 
Teléfono A-9476. 
21006 8 s 
QE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S , 
O amuebladas, con lur, y todo servicio, 
con balcones al Malecón, muy frescas, a 
hombrea soloa, de moralidad. Malecón. 22, 
esquina a Genios. 
21ftS6 19 a 
[ P E E S O N A S D E 
i l Q N O R A D O P A R A D E R O 
SE DESEA SABER DONDE SE HALLA el señor Manuel Rápela, lo solicita pa-
ra un aaunto de familia. Felipe Sán-
chez. Obrapía, número 75. Habana. 
21821 9 « , 
SE DESEA SABER DE JOSE FERNAN-dez López, natural de Plguelroa, (Lu-
go. España). Lo solicita su hermana Fi-
lomena, que vive en Factoría, 70. 
21663 8 • 
ATENCION 
Re desea saber el paradero de la señora 
Dominga Gago, que llegó en Mayo a ésta; 
es natural de' Pardemaza León; la so-
licitan sus familiares para aauntoa de la 
misma; la persona que dé noticias de 
ella en San Pedro, 12, se le gratificarü, 
21549 7 s 
CASAS PARA FAMILIAS. DOS ESPLEN-dldas habitaciones. $15; otras dos más, $10. Monte. 130: Monte, 105, $7: otra gran-
de. $12. Amistad. 90, $12. Monte. 38. $7. 
21539 13 a 
E N C R I S T O , 16. B A J O S , SK ALQUILA una habitación, a hombre solo. Casa de moralidad. 
21511 7 • 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO A la calle y doa habitaciones, separadas, en Galiano, 134, altos dol Banco Español. 
Solamente a personas de estricta mora-
lldad. 21535 ? a 
inASA DE HUESPEDES, GALLAN O, 117, 
esquina a Barcelona. Se alquila una 
hermosa y ventilada habitación, amuebla-
da con todo gusto, propia para hombres 
solos o matrimonios aln niños. 
21518 8 8 
o l i o i b u J K d l e 
| S E M E C E S i T A N | 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO AL-to. Independiente, con dos habitaciones y luz eléctrica, a matrimonio sin nlfios, 
en Lamparilla, 31. en $20. Exijo referencias. 
21597 7 
CÍÜAD&i í )£ MANO 
Y MANEJADORAS 
EN 17, NUMERO 2«7, ENTRE C Y D , solicitan criada, para habitaciones y 
coser. Sueldo $20 y ropa limpia, üa du 
estar práctica en el servicio, 
21884 12 s 
SE SOLICITA CRIADA DE CUARTOS, que eepa coser bien; sea fina y tenga referencias. Sueldo: 20 pesos, ropa lim-
pia y buen trato. Carlos III, número 209. 
bajos. 
21724 8 8, 
EN SALUD, 34, SE SOLICITA UNA criada de mano, peninsular, que trai-ga recomendaciones de las casas en que 
haya servido. Sueldo: $17 y ropa limpia. 
21723 8 s. 
EN EL VEDADO, CALLE 17, NUMERO 805. se solicita una criada blanca, de mediana edad, para el cuidado de un niño 
y pequeños quehaceres. Sueldo: $20. 
21717 10 «. 
PARA CORTA FAMILIA. SE NECE8I-ta una cocinera, peninsular, que ayu-de a algunos quehaceres de la casa. Suel-
do 15 pesos v ropa limpia. Ha de dormir 
en la casu. Neptuno, 4 4 , bajos. 
21528 7 8_ 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PENIN-sular, para cocinar v ayudar a la lim-
pieza de una corta familia, en la Playa de 
Marlanao, Real, 91| Sueldo 20 pesos y ro-
pa limpia. Se abonará el viaje de la que 
venpra a hablar. 
21562 11 sv 
SOLICITUDES. TODA PERSONA QUE quiera ganar mfts de $6 diarlos y ser libre le enseño cómo se ganan. Con $200 
le dov la dirección del negocio. No nece-
sito enseñar. Informes: Cuba. 24. habita-
ción 21; de 5 a 7. Señor Domínguez. 
21740 8 s. 
SE SOLICITA UNA JOVEN O UN JO-ven, para tocar el plano en un cine, de día. Más Informes: Industria, 94. alma 
cén de pianos. 
21737 7 a. _ 
AVISO: EN LA SILLERIA DE FURJAN ae necesitan silleteros y medios opera-rlos. Puerta Cerrada y Antón Recio. 
21519 ^ s 
A PRENDIZ DE SASTRERIA O UN ME-
J \ . dio operarlo se necesita en Puentes 
Grandes. Real, 65. 
21.-21 : 7 s _ 
SE SOLICITA, EN TENIENTE REY. 15, un electricista que entienda algo de carpintería, pintura, blanqueo. 
21506 7 8 
s 
E SOLICITA, EN AGUACATE, 68, 
altos, una cocinera y una criada. 
21571 8 s 
PARA CORTA FAMILIA SE SOLICITA una cocinera peninsular, que aepa gui-aar a la criolla y que ayude a la limpie-
za de la casa. Concepción de la Valla. 17, 
altos. 
21612 7 a. 
EN CALLE H . NUMERO 53, ENTRE 21 y 23, ae solicita una cocinera y 
una muchacha para ayudar en los quera-
ceree de la casa. 
21006 7 a. 
SE NECESITA UNA COCINERA PARA corta familia, que ayude a los que-
haceres de la casa. Buen sueldo. Informan 
en Lealtad, 140, primer piso. 
21601 7 8. 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PENIN-sular, que sepa cocinar y ayudar a 
los quehaceres de la casa, corta familia. 
Sueldo: $20 al mes. Jesús María, 4 2 . ba-
jos, 
2 1 6 2 9 7 B. 
EN VIRTUDES, 144-A, BAJOS, SE SO-llclta una cocinera y una criada de 
mano. 21632 7 s. 
COCINEROS 
SE SOLICITA UN GRAN COCINERO repostero. Se paga buen sueldo. Cal-
zada. 103, esquina a 4. Vedado. 
21838 1 9 s. 
SE SOLICITA UN COCINERO O Co-cinera que tenga buena recomendación. 
Machín, 19 esquina J. 
21561 8 s 
CRIANDERAS 
NECESITO URGENTEMENTE 
Una criandera. Sueldo 9 centenes; un buen 
criado. $30; un chauffeur; un mecanógra-
fo, un portero; dos criadas para habi-
taciones, $20; un matrimonio; dos traba-
jadores para fábrica y cinco para una 
finca. Habana, 1 1 4 . 
21846 9 s. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, SUELDO 15. Calle A, número 1, esquina a Ter-cera. Vedado. 
21714 8 a. 
S E SOLICITA UNA CRIADA BLANCA. Cerro, 74L 
21585 8 s 
S 
E SOLICITA, EN CAMPANARIO, 70, 
altos, una criada para los cuartos. 
21379 11 a 
CRIADA DE MANO. SE SOLICITA P E -nlnsular, que sepa coser y pr&soute referencias. Estrella. 99. 
11532 7 s 
QE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
O no, que sepa au obligación. Buen auol-
do. Aguacate, 16. altos. 
21541 7 8 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PENIN-Riilar, para habitaciones; que tenga referencias. Consulado, 112. 
21543 7 a_ 
SE SOLICITAN DOS MANEJADORAS, de color, do mediana edad, que ten-gan referenclaa, en Belascoaín, 30, altos. 
Buen sueldo. 
21530 7 8 
SE SOLICITA UNA SIRVIENTA, PE-nlnsular. Sueldo $20 y ropa limpia. In-duatrla. 132. 
21527 7 • 
SE SOLICITA UNA CRIADA EN MA-lecón. 29, altos, casa del doctor Julio 
A. Arcos. 
21617 7 a. , N PRADO, 48, SOLICITASE UNA CBIA-
Li da de mano, que sea formal. 
21008 7 s. 
CRIADOS DE MANO 
SE SOLICITA UN CAMARERO. QUE tenga práctica y sepa desempeñar su cometido y tenga buenas referenclaa. Pra-
do, 65, altos del café. 
21680 -
OLICITUD, SE SOLICITA UN BUEN 
criado que sepa servir a la mesa y 
tenea buenas referencias. 81 no reúne 
esos requisitos. Inútil se presente. Ca-
lle 17, esquina a C. frente a la tienda 
La Prosperidad. 
21813 " B 
E SOLICITA UN CRIADO FINO QUE 
hava trabajado en buenas casas, para 
servicio de comedor. Calzada, 103, esquina 
4 Vedado. 
21839 0 s. 
SE NECESITAN DOS CAMAREUOS, que sepan su obligación. Sueldo $lií. Ganan buenas propinas. Prado, 44. 
21761 
SE SOLICITA U N CRIADO Q U E SEPA servir la mesa y atender la casa, para un Ingenio. Sueldo $40.00. Tiene que traer 
referencias. Informan en San Lázaro, BQ, 
bajos; de 12 a 2 p. m. 8 3 -
EN 17, NUMERO 287, CASI ESQUINA a D. solicitan criada, para limpieza de habitaciones y coser. Sueldo $20 y ropa 
limpia. Se desean referencias. 
i'lssó 12 s 
i ¡HOMBRES Y M U J E R E S ! ! 
Necesito un criado práctico. Sueldo: $35; 
doa camareraa para un gran hotel. £ 
muchísimas propinas; un chauffeur; un 
portero ; dos sirvientas W J ™» 
señora Joven para compañía. Habana, 1 1 4 . 
2 1 6 2 1 7 
El repartamenlo de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a b u s deposltantoa fianzas para al-
quileres de casas por nn procedimiento 
cómodo v gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a, m. y de 1 a 5 y de 7 a 
6 p. m. Teléfono A-B417. 
V E D A D O 
A/'EDADO, B , NUMERO 33, 3a., Y 5». S E 
V alquila una casa, de construcción mo-
derna, con 4 habitaciones, sala, comedor 
y bafio, en $45. Informan: Palals Boyal. 
Peletería. Teléfono A-3632. 
21851 1* • 
OE A L Q U I L A E N A G U I A R , 31. E N T R E 
¡*Í Chacón v Tejadillo, un departamento 
alto con vista a la calle y una habitación 
a hombres solos, a personr.s de moralidad. 
21631 ^ 8-
HOTEL B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen bafios particu-
lares agua callente (servicio completo.) 
Se admiten abonadoa a ¡a meaa. Precios 
módicos. Teléfono A-9700. 
21485 8 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, blanca, que sepa algo de cocina. 
H, nflmero 53, 21-23. 
21bi>6 10 s 
: i BUENA COLOCACION!! 
Necesito un criado; sneldo, $30; un Jar-
dinero $30; dos trabf.Jador«, sepan arar. 
$iv un portero; un ayudante; diez hom-
bíei Pa» almacén. Jornal, CL.8. Ha-
bana. 114. 
21479 
Necesitamos una criandera, española, 
que tenga certificado de sanidad, ga-
nando $50, casa y comida, para un 
niño de siete meses. Informan: Villa-
verde y Ca. O'Reilly, 32. La Agencia 
más antigua y acreditada de la Ha-
bana. 
21721 8 s . 
SE SOLICITA UN MUCHACHO TAQUI-grafo que tenga pocas pretensiones. In-forman en O'Reilly, 33, altos. Seflor Arana. 
21402-53 7 s. 
ASOMBROSA INVENCION! LA MAQUI-na "Calculadora." Suma, reata y mul-tiplica lo mismo que una máquina do 
$300 y solamente cuesta $15. Garantía de 
cinco afios. Se necesitan agentes. P.ue-
na comisión. E. V. Apartado 2S80, Habana. 
21209 20 « 
DO Y 9U SEMANALES; QUIERO BUEN agente en cada punto del interior. In-formes completos y muestrarios mando, 
recibiendo seis sellos rojos únicamente. 
Agustín Zaldívar. Corrales, 105, moderno. 
20840 9 8, 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos j Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
SE SOLICITA PROFESOR DE MATE-míltlcas. En nn colegio Incorporado al Instituto de provincia, se solicita un buen 
Profesor de Matemáticas, que tenga o 
no título de doclor en Ciencias. Sus la-
bores serán bien retribuidas. Para infor-
mes, diríjanse al Procurador Francisco 
Luis Palma, Obispo, 21, altoa, y por co-
rreo al Apartado 173. 
C 6203 ln 21 a 
T3ANADEROS: SE NECESITAN MAES-
JL tros y operarlos, nativos del país, de 
la raía blanca o de color, buen sueldo; 
pr.ra Informes en la Secretaría de la "Aso-
cir"":! General de Duefios de Panaderías". 
Amargura, nflmero 20 (altos); de 3 a 3 
p. m. 29663 7 s. 
Ocasión excepcional para establecerse 
en una buena colocación: Establece-
remos algunas personas en un comer* 
ció muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garantizamos 150 
pesos al mes, hay quienes ganan mu-
cho más. Dirigirse a CHAPELAIN y 
ROBERSON, 3337 Nachez Avenue. 
Chicago, EE. UU. 
C-C0SÓ 303. 15 a. 
500 HOMBRES 
SE NECESITA UNA BUENA CRIAN-dera, para salir de la Habana, Con-suladô  128. Casa del doctor Tremols. 21555 u 8 
VARIOS 
Se solicita un o una mecanógrafo-
taquígrafo en inglés y español, con 
perfectos conocimientos. Dirigirse 
al Apartado número 1614. 
Se solicita un competente tenedor de 
libros. Debe hablar y escribir caste-
llano e inglés correctamente. Ha de 
dar buenas referencias. Buen sueldo 
pára el que resulte capaz. Dirigirse a 
"Experto," do DIARIO DE LA MA-
RINA. 
21859 10 B 
SE NECESITA UN JOVEN, QUE HA-bl© Inglés y español y de buena apa-
riencia para trabajar en el despacho de 
víveres finos. Debe traer referencias. Di-
ríjanse personalmente a The American 
Grocery. "La Casa de Calidad." Neptuno, 
3L 21896 10 s 
SE NECESITA UN CHAUFFEUR. QUE sepa leer, escribir y tomar órdenes 
en inglés y español. Debe ser de buena 
apariencia y conducta. Diríjanse perso-
nalmente con referencias al The American 
Grocery, "La Casa de Calidad," Neptu-
no, 31. 21896 10 s 
C E NECESITA IN MUCHACHO, QUE 
O sepa leer y escribir, para hacer re-
partos en bicicleta. Buena oportunidad 
para aprender el negocio. Diríjanse per-
sonalmente al The American Grocery "La 
Casa de Calidad," Neptuno, 31. 
21897 lo 8 
S BOUOITA U N B U E N MAQUINIS-ta de pedal. Buen sueldo. Permanente, 
Empedrado, 31, por el patio. 
21007 10 g 
BARBEROS. SE NECESITA U N OPERA-rfo fijo y español en Teniente Rey. 
102, frente al DIARIO DE LA MARINA 
21916 io g. 
LAVANDERA. SE SOLICITA UNA UA-vandera para lavar en la casa. Calle 
A número 20. entre Calzada y Línea Te-
léfono F-1232. 
21779 o 8. 
MAESTRO. SE SOLICITA UNO, QUE sea serlo, en Concordia, 163. Teléfo-
no A-0514. Colegio "Ofiate", 
21781 9 8. 
SE NECESITA AMA DE LLAVES. QUE sepa coser, zurcir, leer y escribir y toda au obligación. Sueldo $23. Teléfo-no 7091. Marlanao. 
21757 o s 
SE NECESITA UN JARDINERO, QUE no tenga preteuslones, en la calle 11 
esquina a F, Vedado, tiene que traer re-
comendaciones. Sueldo ?2ó, casa y comi-
da. 21763 9 s 
para construir una línea de Bahía Honda a 
Guano. Se pagan buenos Jornales y se da 
trabajo por la cuenta y se facilita al tra-
bajador lo que necesite. Los pagos por 
quinrona. Darán razón: Salud, 26, altos. 
20752 13 s. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
V I L L A VERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si quiere usted tener nn buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, ropartido-
rea, aprendices, etc., que sepan b u obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que ae los frcllltarán 
con buenas referenclaa. Se mandan a to-
dos loa pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
" L A AMISTAD" 
Centro de colocaciones de Heredla y Do-
mínguez. Sol, 3 5 . Teléfono A - 9 8 5 8 . Con re-
comendaciones y referencias a satisfacción, 
ae facilita, con puntualidad, criados y 
criadas de mano, manejadoras, coo'neros, 
cocineras, fregadores, repartí do re-, chau-
ffeurs, ayudantes y t da clase de depen-
dencia. Se mandan a todoa loa pueblos 
de l5v Isla; y también trabajadores para 
el campo • Ir-enlos. , 
2143S 10 s. 
LA UNION. AGENCIA D E COLOCACIO-nes, de Marcelino Menéndez. Habana, 118. A-3318. Esta agencia tiene muchas 
colocaciones y necesita mucha gente; 20 
camareros a 20 pesos y dependientes de 
fonda y café, a 20 y 24 pesos. Hay ade-
más muchas colocaciones. 
21745 S s. 
THE BEERS AGENCY 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
O'Reilly, O1/̂ , altos; departamento 15. SI 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento, o criados, camareros, de-
pendientes, ayudantes, aprendices. que 
cumplen con su obligación, avise' al te-
léfono de esta acreditada casa, se los fa-
cilitará <on buentJ referencias y loa man-
da a todos los pueblos de la Isla. Mi-
guel Tnrraso, Jefe del departamento de 
colocaclonea. 
C 6582 S0d-1 
[ S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE SOLICITA UN CABALLERICERO para la atención y limpieza de un es-tablo, con buenas referencias. Sueldo SO semanales. Informes en Mercaderes 7 21777 9 ¿ 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, DE 14 a 15 años, para ayudar a los queha-ceres de una casa de un matrimonio aln 
niños. Empedrado, 49, altos. 
21898 10 s 
C O C I N E R A S 
SOLICITO CRIADA, PARA QUEHACE-1 res de casa. Santa Felicia, E. entre .Tus-i tlcia v Fábrica. Tómese carro Luynn6. 
j _21887 10 s i 
iE
N JESUS DEL MONTE. 464. SE SOLI- I 
cita una criada para corta familia, sin 
niños. Sueldo: 15 pesos y ropa limpia. 1 
21754 8 « . * 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PE-nlnsnlar, que aea aseada y cumplido-ra de su deber. Prado, número 4. 
21857-58 10 • 
OK SOLICITA UNA COCINERA. PARA 
O una corta familia, y que ayude a la 
limpieza de la casa, dormir en la co-
locación, aneldo 15 pesos y ropa limpia. 
Informan: Inquisidor, 30, Habana. 
21867 18 • 
SE SOLICITA U N MATRIMONIO, P E -nlnsular y de carácter, para encarga-
do de una pequefia caaa de inquilinato, 
a cambio de habitación con luz y algo 
mñs; tiene que traer referenclaa. Infor-
man en Crespo, 40, moderno; de 12 a 2 
y de 6 a 8 p. m. 
21700 9 B 
TINA PENINSULAR. DE MEDIANA 
U edad, deeea colocarse, en casa de mo-
ralidad, de criada de mano, con un ma-
trimonio. Sueldo $20. Tiene referencias. 
Informan: Escobar, 69. 
_21856 10 a 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA española, de criada de mano o mane-
jadora, menos de 18 6 20 pesos no se 
coloca; no admite tarjetas; tiene buenas 
referencias. Informan: San Ignacio, núme-
ro 16, bajos; habitación, 4, 
-̂ 10 10 s 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCAR-se de manejadora o criada de mano 
Informan: Primelles. esquina a Santa Te-
res^ 21018 io s 
SOLICITO SOCIO CON $150 PARA CA-sa de comida y tren de cantinas, es 
gran negocio para trabajador, para buscar 
buen sueldo slr ser mandado por nadie. Ga-
rantizo el dinero. Informes: Monte y Suá-
rez. café, el cantinero. 
21842 9 s. 
< E SOLICITA r S MAESTRO CORTA-
) dor de sastrería. Sol, 6, informan. 
21(M0-41 8 • 
SOLICITO CARPINTEROS Y APRENDI-ees. San Lázaro. 392. 
21001 8 s 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHAK V espafiola, de criada de mano o maneja-
dora, entiende un poco de cocina Infor-
man: San Ignacio, 16; no se coloca menos 
de $18 a $20. 
21012 lo s. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA encontrar colocación en casa de mora-
lidad, para criada de mano, manejadora 
o limpieza de casa, no tiene inconvenien-
te en saUr para el campo. Informes en 
Aelarde, número 3a Reparto Las Ca 
Ca^ 21707 9 , 
T]*NA JOVEN, PENINSULAR. JOVEN7 
U desea colocarse de criada de mnno' 
prefiere un matrimonio solo; tiene aulen 
la J S ? 1 1 ^ So1- número «• Habana 'I " 9 8 
J O \ EN, PENINSULAR, DESKA COLo" 
U carse de criada de mano o manejadora 
en casa de moralidad y corta familia In-
S 611 ^ Baía*L número 65. altos. 
9 • 
- A G I N A C A T O R C E D I A R I O Ü E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 7 d e 1 9 1 7 . 
A N O í X X T V 
E S T A B L O D E B U R R A S 
Decano de ios de l a ú l a . Sucursa l : 
Mon te , 240 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . Serv i -
cio a todas horas en ei establo y re-
par to a domic i l i o 3 voces a l d í a en 
a u t o m ó v i l . Para c r i a r a los n i ñ o s sa-
nos y fuertes, a s í como para comba-
t i r toda clase de a í e c c i o n e s intest ina-
les y sustituir sin pe l igro la lactancia 
materna, lo ú n i c o ind icado es la leche 
de bur ra . Se a l q u i l a n y venden burras 
paridas. 
PARA L I M P I A R HABITACIONES. SE ofrece una Joven, peninsular, fina. Sa-
be coser a máquina y a mano. Es honra-
da y trabajadora. Sueldo, $20. Calle Paseo, 
entre 25 y 27. 
21768 9 s. 
UNA SESO RA, DESEA COLOCAR A una Jovenclta. que es fina y educada, 
para la limpieza de un matrimouio solo, 
de moralidad. En la misma una coci-
nera que sabe bien su obligación. Da-
rán razón: Cárdenas, número 2 - A , segun-
do piso. 
21795 9 g 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, DE ME-diaua edad, so desea colocar de coci-
nera, para corta familia, no va a la plaza 
y duerme en el acomodo; tiene quien 
la recomiende. Emn, 5, altos, frente al 
Templete. 
21624 7 s. 
SE OFRECE MUCHACHA ESPASOLA, de buena presencia, para cuartos y 
coser; tiene buenas recomendaciones; no 
se coloca menos de $20. Inquisidor, 21, 
cuarto número 6 . 
21831? 0 s. 
DESEA COLOCARSE JOVEN, P E X I V -sular. para criada cuartos, matrimonio 
solo o corta familia; no tiene inenve-
nlente para el campo; tiene quien respon-
da por ella- Informes: Antón Recio y 
Puerta Cerrada (bodega,) 
21784 8 a. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, peninsular, de mediana edad, para 
manejadora. Tiene buenas referencias. 
Amargura número 19, altos, entrada por 
Cuba. 
21762 8 B- _ 
SE DESEA COLOCAR MUCHACHA, PE-nlnsular, de criada de mano, para un 
matrimonio solo, sabe cumplir con su 
obligación y trabajadora. Informan en San 
Miguel, 120, bajo». 
21807 0 ' . 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA D E mano o manejadora, una peninsular, 
que sabe cumplir con su obligación. Agua-
cate, número 3. 
21801 " B 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha española, para matrimonio solo o 
corta familia, entiende algo de codna; sa-
be los quehaceres de una casa; tiene quien 
la recomiende. Suspiro, 16. 
21500 9 s . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, P1C-ninsular, de manejadora, en casa de 
moralidad, sabe coser y con recom^rma-
ciones si se necesitan informes, Buárez, 
108, altos. _ 
21702 a B 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, D E criada de mano o manejadora; no 
tiene Inconveniente en i r al campo; tiene 
referencias de casas donde t rabajó . Infor-
man: Cuba, número 17, bodega. 
21700 8 " 
UNA MUCHACHA. PENINSULAR, D E -sea colocarse de criada de mano. I n -
forman en Línea, 19, Vedado. No recibe 
tarjetas. 21647 8 s 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, en casa de moralidad, tiene buenas 
recomendaciones de donde ha trabajado. 
Calle 26, entre 17 y ID. 
21701 . 8 b 
OFRECESE JOVEN, PENINSULAR PA-ra criada de mano. Teléfono A-60e3. 
21736 8 s. 
DESEAN COLOOCARSE DOS P E N I N -sulares, una para manejadora o cria-
da de cuartos, gana 20 pesos; y la otra 
de mediana edad, para criada de mano. 
Tienen referencias buenas. Informan en 
Inquisidor 29. 
21733 8 s. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, D E L país, para manejar niños, es cariñosa. 
Sueldo: veinte pesos. Informan: Teniente 
Bey, 37. 
21742 8 8. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, PK-ninsular, de criada de mano; sabe 
coser; no se coloca menos de 20 pesos. 
Cienfuegos. 16, bajos. 
21739 8 B. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN D E criada de mano, sabe cumplir , con su 
obligación; tiene referencias de casas don-
de ha prestado sus servicios. Informan: 
Teniente Bey. 37. 
21719 8 8. 
T"\ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, DE 
X J mediana edad, de manejadora o criada 
de mano. Informan: Oficios, 70, bajos. 
21718 8 s. 
DESEA ENCONTRAR COLOCACION, DE criada de mano, una señora, peninsu-
lar, para más informes dirigirse a Re-
fugio, 2-LB, altos. 
21556 7 b 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN. PE-ninsular, de criada de mano, en casa 
de moralidad. Informan en Compostela, 43. 
21534 7 8 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, de criada de mano, es trabajadora, 
peninsular, tiene referencias de las casas 
donde ha estado. Informan en Carmen, 
número 4. 
2 1 5 6 5 7 b 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, D E mediana edad, para criada de mano, 
para matrimonio solo, en Aguila, 114; ha-
bitación. 48. 
21554 7 8 
SE DESEA COLOCAR UNA RUENA M u -chacha, de 12 años, para un niño o cui-
dar la limpieza de casa chica. Informes: 
Indio, 27. 
21538 7 a 
UNA JOVENCITA, PENINSULAR, DE-sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora; no se 
admiten tarjetas. Tiene referencias. I n -
forman: Dra ones, 23. 
21552 7 8 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man : calle 23, esquina a F, bodega de 
Sudán. 21523 7 8 
UNA JOVEN, DESEA COLOCARSE EN casa de moralidad, para acompañar 
señora o señor i ta ; sabe coser y cortar; 
no le importa l impiar alguna habi tación; 
llamen al A-2711. 
21320 , 7 8 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-chas, españolas, de criadas de mano 
o manejadoras; tienen buenas referencias;' 
no admiten tarjetas. Informan: San I g -
nacio, número 16, bajos; habitación 4. 
21595 ' 7 8 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, de mediana edad, para cria-
da de mano. Entieude de cocina, es ca-
riñosa con los niños. Informan: Jesús Ma-
ría, nAmero 39. 
2 ^ 5 7 8 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano. Informan • 
San Nicolás, 105 altos. 
, 21611 7 8. 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑOLA, para criada de mano; no sale de la 
S T m ; fia i t T a ^ en 
BET^A ENCONTRAR COLOCACION, DE manejadora o cocinera una joven de 
d o ^ í e r ' b i e n 8 ^ * ^ b l e l M ao, ser bien tratada y no tiene Inconve-
¡ S S a ? c S u ü f ap 7M?lT 5 labores 21512 Lecilla García, Florida, 18. 
TVESEA.N COLOCARSE UNA CRIABA 
c p . V n i n r . a r ^ ^ 
quiere plaza. Informan: S a n V a a S S 
21489 _ 
o 8. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
DE S E A C O L O C A R S ^ S a J O V E N A S -
turlana, para sirvienta de hahUjinÍT 
nes, o manejadora, con referencias ^ va 
"La CaSSa" In£orman: l í l / V f ! 
21782 ' 9 s. 
G E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N Es ' 
O pafiola, para llmpiesa de habiSc íones 
2 1 7 S 3 a i 1 ^ N1COlá8 armero 2 L • 
9 B , 
JOVEN. PENINSULAR. DESEA CASA de buena familia, para habitaciones y 
coser o manejar, es práctica, tiene refe-
rencias. Prefiere el Vedado. Solicita $20 
pesos. Informan: Habana, 128, altos. 
21657 8 s 
T T N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
U colocarse de criada de cuartos o ma-
nejadora, para niño chiquito. Informan en 
la calle B, nflmero 10. 
21660 8 b 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑOLA, de mediana edad, para limpieza de ha-
bittaclonee; sabe coser y cortar; es muy 
formal; da referencias. Informan: Estre-
lla, 89. altos. 
21608 8 8 
CR U D A , PARA HABITACIONES O ve.», t l r señora y hacerle la habitación, tra-
bajo con familtaB finas. Informan: Bara-
t i l lo , 8; habitación, 12. 
51548 9 8 
SE OFRECE UNA MODISTA, P E N I N -sular, para casa particular, corta y co-
se por figurín, no se coloca menos de 
peso y medio. Informan: O'Rellly, 46, 
entresuelo. 
21546 7 B 
T T N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
ferencias. Informan: Morro, 10; cuarto, nú-
íorenclas. Informan: Morro, 10; cuaro nú-
mero 8. 21587 7 8 
C R I A D O S D E M A N O 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, PE-ninsular, de criado de mano, casa de 
moralidad, tiene buenos recomendaciones 
y sabe perfectamente cumplir con su obli-
gación, gana buen sueldo. Informan i La-
ganas, 70. 
21810 9 8 ^ 
JOVEN, PENINSULAR, SE DESEA CO-locar de criado de mano o camarero; 
tiene buenas referencias. Informan en Bar-
ceilona, número 7, altos, informan. 
21524 7 s 
T T N CRIADO, PENINSULAR. ACOSTUM-
\ j brado al Berrido fino, solicita colo-
cación sin pretensiones. Va al campo. I n -
formes: Teléfono F-1408. 
21613 7 s. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN. DE criado de mano; sabe cumplir con su 
obligación. Informan: Teléfono A-7571. 
21606 7 s. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, ES-pafiol, de criado de mano o portero; 
tiene referencias de casas donda ha ser-
vido. Informan: Estrella, 42. altos, ha-
bitación 23. 
21598 7 s. 
C 0 C Ü N E R A S 
SE COLOCA UNA COCINERA, PARA una corta familia o para acompañar a 
una señora ; tiene buenas referencias. San 
Ignacio, 73. 
21899 10 b 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, de color, cocina francesa, española y 
criolla, y repostera. Da referencias de 
las mejores casas de la Habana. Suplica 
sea casa formal. Sitios, 53. Sueldo de 4 
a 6 centenes. Habana. 
21000 10 s 
£ ¡ E COLOCA UNA COCINERA. COCI-
O na a la española y a la criolla, duer-
me en la colocación y hace algo de l im-
pieza, gana $20. Entrada frente al número 
80 de la calle de Sitios, altos. 
21770 9 b 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan: Revl-
llagigedo, 7. 
21822 9 b 
OFICIOS, 1. ALTOS, CUARTO NUMERO 6, una Joven, peninsular, desea colo-
carse de cocinera; tiene quien garantice 
e u honradez y trabajo. 
21825 10 s. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, para cocinar y limpiar, sien-
do corta familia, en casa de moralidad. 
Corrales, 77. 
21670 8 8 
C E DESEA COLOCAR UNA COCINERA 
i o peninsular, que sabe bien b u obliga-
ción, con corta familia y sabe bien de 
repostería, duerme o no en el acomodo, 
sueldo de 20 a 25 pesos. Informan: Cam-
panario, 138. 
21639 8 8 
TTNA SEÑORA. EXTRANJERA, DESEA J colocarse de cocinera, en Ingenio, co-
lonia o casa particular. Sueldo $25 y ro-
pa limpia. Informan: Animas, 52. 
21634 8 8 
DESEA COLOCARSE ÚNA SEÑORA, peninsular, de mediana edad, para 
cocinar pora poco familia y dormir en 
la casa. Apodoca, 44. antiguo. 
21703 8 s 
COCINERA. PENINSULAR. DESEA UNA cocina de moralidad, que no tenga 
plaza y que pague los viajes. Villegas. 125. 
21689 8 b 
COCINERA, D E L PAIS, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sobe de repos-
ter ía y algunos dulces. Sueldo $20; no 
duerme en la colocación. Informan: Cha-
cón, 36, entrada por Monserrate. 
21503 7 8 
DESEA COLOCARSE, DE COCINERA, una peninsular, de mediana edad, cum-
ple con su obligoción. Informan en Agua-
cate, 24, altos; sueldo tres centenes y ro-
pa limpia. 
21507 7 s 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, DE mediano edad, de cocinera. No quiere 
plaza y no es repostera. Informan en Ga-
liano, 125, altos. 
21505 7 a 
UNA SEÑORA. FRANCESA DE ME-diana edad, deseo colocorse de coci-
nera, es repostera, cocina a la francesa, 
a la italiana, a lo española y a lo ame-
rlcono. Omoa, número 18, moderno. Eu-
genia Durand. 
21563 7 s 
UNA JOVEN. ESPAÑOLA, DESEA c o -locarse, pora cocinar y ayudar a la 
limpieza; tiene buenas referenqlaa. Ca-
lle F , número 247, entre 25 y 27. Vedado. 
21551 7 s 
COCINERA, ESPAÑOLA, QUE SABE Co-cinar a lo española y criolla, desea 
colocarse en casa moral; tiene recomenda-
ciones y prefiere dormir en el acomodo. 
Informan: calle Monte, 67, primer piso, 
derecha todo el dio. 
21615 7 B. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, osturiona, no duerme en lo colocación; 
Bobe de repostería; tiene recomendaciones. 
Informan: Zanjo, 38 ontiguo. 
21607 7 „ 
UNA COCINERA. ESPAÑOLA. DESEA colocarse en casa particular o estable-
cimiento; sabe cumplir con su deber; tiene 
referencias. Informon: Son Lázaro 78 
PU21604 de fn l ta8: no 88 admIten tarjetas: 
p O C I N E R A . ESPAÑOLA. DESEA COLO-
V7 coree; sabe su obl igación; tiene híle-
nos referencias de casas que ha trabajado-
A0guifoClÍ6Ca meD08 de ?20- ^ o ™ ™ en 
21599- • 7 
C O C I N E R O S 
COCINERO Y REPOSTERO. BLANCO, muy limpio, euglisli spoken. para ca-
sa formal, para la ciudad o campo, con 
buen sueldo, con referencias. Maloja, 53. 
Teléfono A-3090. 
218C9 10 a 
DESEA CC*.OCARSE, UN COCINERO, peninsular,- de mediana edad, en casa 
de comercio o particular; trabaja a la 
cubana, española y francesa. Dan razón : 
Empedrado, número 45. Habana. Teléfo-
no A-6035. 
21850 10 a 
COCINERO. ESPAÑOL, SE OFRECE casa particular o comercio, en la mis-
ma una buena cocinera. I n fo rmarán : Cha-
cón, 14, altos. 
21904 10 s 
SE OFRECE COCINERO REPOSTERO, español, va ol campo; tiene referencias. 
Dirigirse al teléfono 9577. 
21922 10 8. 
COCINERO L I M P I O . ASEADO, PRAC-Uco, ae ofrece para casa particular o 
comercio. Villegas, 79. 
21837 9 fl. 
GE N E R A L COCINERO - REPOSTERO, trabaja toda la cocina en general; es-
pecialidad francesa, hablo francés. Solicito 
una casa americana o de comercio. Infor-
mes : Zanjo y Galiano. sas t rer ía E l Navio. 
21726 8 s. 
DESEA COLOCARSE UN EXCELENTE cocinero, afilátlco; sobe a la inglesa, 
española y criolla, en cosa particular o 
establecimiento. Angeles, 48. 
21522 7 8 
COCINERO D E PROFESION, HOMBRE solo, muy formal ; tiene poco tiempo 
de Cubo, se ofrece para casa de negocio 
o particular. Tejadillo, 48. 
21617. 7 8. 
SE OFRECE UN BUEN COCINERO RE-postero. peninsular, para casa de co-
mercio o particular gano buen sueldo 
y es mny formal. Calle de Amistad 40, 
entre Concordia y Neptuno. 
21618 7 s. 
C R I A N D E R A S 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, DE 23 años de edad y de poco tiempo en el 
país, desea colocarse de criandera a le-
che entera; tengo certificado de buena 
leche y bueno salud. Informan: Teniente 
Rey, 102; de 11 a 12 y de 6 a 7. 
21741 8 s. 
C H A Ü F F E Ü R S 
C¡E OFRECE UN PENINSULAR, PARA 
O ayudante de chauffeur; tiene buena 
práct ica de donde ha trabajado. Infor-
mes: Colón y Crespo. Tintorería . Telé-
fono A-4144. 
218S9 10 s 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR, ESPA-ñol. para casa particular o del co-
mercio, sin pretensiones; tiene buenas re-
ferencias. Informan: Teléfono A-9872. 
21919 1 0 * 
P r o p i e t a r i o s d e a u t o m ó v i l e s , 
C h a u f f e u r s , P i n t o r e s , A g e n t e s 
Tenemos letras calcomanías que se 
ponen en 10 minutos y quedan com-
pletamente inalterables al agua, ja-
bón, sol, sereno, etc. etc. . . . , 
Remitiremos sus cuatro iniciales 
con la necesario para colocarlas 
por solo $1. Cy. 
No pierdan tiempo en pintar o 
mandar pintar letras; n i quedan tan 
bien, n i tan baratas. 
Uno cartera de piel con sus In i -
ciales por 80 centavos. 
Solicitamos agentes activos. 
LETRAS PARA VIDRIERAS 
I N T E R N A T I O N A L COMMERCE 
BUREAU 
Apartado 21G3. Habana. 
Remitiremos muestras al recibo de 
diez centavos en sellos. 
21S-S 9 s. 
CHAUFFEUR ESPAÑOL, CON BUENAS referencias, se ofrece a casa particular 
o comercial; es formal, do 34 años. D i r i -
girse al teléfono A-6399. 
21847 8 «• 
CHAUFFEUR. PENINSULAR, SIN PRE-tenslones, se ofrece a casa particular 
o comercial. Dirigirse al Teléfono A-6390. 
21684 8 b 
SE DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR, en casa particular o en casa de comer-
cio, para el campo. Entiende toda clase 
de máquinas . Informan en la Calzoda de 
Ayester&n. número 11, t ene r í a Teléfono 
A-2535. Dolores Fuentes. 
21349 7 8 
SE DESEA COLOCAR UN MECANICO-chauffeur, peninsular, paro caso par-
ticular o comercio, trabaja cualquier cla-
se de máquina, tiene referencias. Manuel 
Pruna, 11. Luyanó. Teléfono 1-2455. 
21544 7 8 
C1HAUFFEUR. FORMAL, DESEA CO-i locarse en casa particular, tiene reco-
mendoclones. Dirigirse a Chauffeur par-
ticular. DIARIO DE L A MARINA. 
2151S 7 8 
CHAUFFEUR. CUBANO. CON B E F E -rencios y sin pretensiones, desea co-
locarse en casa porticuiar o de comercio. 
Teléfono A-7561. 
21515 15 B 
UN CHAUFFEUR, PENINSULAR. DE-seo colocarse en coso particular o de 
comercio, deseo coso respetable, llevo más 
de 2 años trabajando máquinas europeas 
y omericonas. Dirección: Compostela, 77. 
Caso de Condales y Pifión. Teléfono A-3338. 
21386 7 8 
SE DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR, español, de 20 años de edad, para ma-
nejar un Ford o un camión. Informan: 
Inquisidor 23. 
21664 7 8 
T L i x h D O i i E S D E L I B R O S 
TENEDOR DE LIBROS: SE SOLICITA un tenedor de libros, con práctica y 
buenas' referencias. Di r ig i r las solicitudes 
por correo, acompañando referencias a 
Droguería Johnson. Apartado número 750. 
Habana. No se tomarán en consideración 
solicitudes que vengan acompañadas de 
recomendaciones. 
21525 11 b 
T E N E D O R D E U B R 0 5 
C o n las r e f e r e n c i a s q u e se d e -
seen o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e -
n e d o r d e L i b r o s , y a sea p a r a t r a -
b a j o s p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a -
b i l i d a d p o r h o r a s . Se h a c e n b a -
l a n c e s , l i a u i d a c i o n e s , e t c . I n f o r -
m a n e n " L e P e t i t T r i a n ó n , " C o n -
s u l a d o e n t r e S a n R a f a e l y S a n M i -
g u e l o e n S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 alt i n 12 e 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
Un Joven, con diez años de práct ica co-
mercial; se ofrece para llevar libros por 
horas. In formarán de 11 a 12, en Obis-
po, número 108, camisería, o sino escribo 
a Progreso, número 22 a A Alvares. 
21584 11 8 
V A R Í O S 
T T N A S E Ñ O R I T A . ENFERMERA S E 
V - orrece. Para cuidar señora, caballero, 
nina o niño. En la Habana o Vedado. 
V S E S " * * por la enfermera. Teléfono 
A-2258. 
"jlTONTADOR MIÍAÑXCO-ELECTRICIS-
T" ' .ex"Jefe de montaje de plantas y 
subestaciones de corriente alterna, de al-
í?i . ?' de Ia Compañía Barcelonesa de 
Llectricidad, Barcelona-España. Gustaria-
me salir al campo, paro ingenio o planta. 
Dirección: c- San Carlos, número 2, le-
V W ^ " 0 ' Habana. 218(6 j o s 
DESEA COLOCAR, DE PORTERO, 
^-f11!particular' un hombre, de media-
na edad, tiene quien responda y buenas 
referencias. Reina y Manrique, café, da-
ráu razón. 
21764 o . 
T T E R R E R O Y MECANICO. PRACTICOS 
J-A en el oficio, ge ofrecen pora inge-
nio o cualquier industria, juntos o se-
parados, tienen buenas referencias. Con-
sulado y Genios. P. E. 
-1S13 9 g 
JOVEN. ESPASOL, QUE CONOCE L A provincia de la Habana, solicita colo-
cación en almacén de víveres, vinos o co-
sa análogo, para vender a comisión o ga-
nando sueldo. Es formal y desea casa que 
también lo sea. Informes: Benito Pemdn-
dez, Jesús del Monte, número 147. pre-
írU?1ftft«POr R,car«lo. 
-ilbbS c a 
T I N SESOR. DE EDAD RESPETARLE, 
\ J cubano, sin familia, desea colocarse 
de moestro de escuela o mayordomo, en 
colonia o casa porticuiar. No tiene pre-
tensiones y va a cualquier lugar de la is-
la. Lscriban o José O'Hallorán. Caraha-
taz. Provincia de Santa Clara. 
••• 9 8 
T T N CARPINTERO Y MECANICO, DE-
U sea encontrar trabajo para el campo, 
o aqní en la Habana. Avisos: callo 19, 
n<5?*££ 510. entre 14 y 16. Vedado. 
21682 8 8 
T I /i JOVE>r« SERIO Y TRABAJADOR, 
KJ desea encontrar empleo como depen-
diente de oficina. Tiene quien lo garan-
tice. Conoce toda la Isla y ha sido co-
brador de una fuerte compañía. Pueden 
av.í?Si'„de 7 a 8 a. m. Teléfono A-3679. 21712 g s 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de modista en cosa partlcu-
Uir; sabe bien b u oficio y tiene práct ica 
de taller. Tiene quien la recomiende. SoL 
K,lfF1Ildo P180- No tarjetas. 
8 B . 
SE SOLICITA UNA COLOCACION, PA-ra un matrimonio sin familia, garan-
tizando su conducta. In fo rmarán : calle 
Animas, 104. El encarcado. José Méndez. 
21502 j s 
CORTADOR DE SASTRERIA. DESEA colocarse en una casa serio; tiene re-
ferencias de varias casas en esta ciudad. 
Diríjase o M Montes, Trocaflero, núme-
ro 9. 21567 7 s 
JOVEN QUE CONOCE E L INGLES, DE-seo colocarse pora traducir inglés a 
español o vlclversa. edad 20 años, co-
nocimientos de contabilidad mecanógra-
fo. Dirigirse a lo Inspección del Merca-
do de Tacón, número 12, por Reina 
21687 7" 8 
ENGLISH COMRLED GIRL WTSHES possion as nnrse wl th famlly going to 
state wourld Hke good wages. In fo rm: by 
letter Misa Reíd In San Pablo, núm. 2 . Ce-
rro. 215S6 7 g 
INGENIERO INDUSTRIAL, ESPECIAL químico azucarero, graduado de Bél-
gico, con varios años de práctica en d i -
cho país y Cuba, excelentes referencias de 
ambos países, ofrece sus servicios para 
jefe de fabricación en Ingenio. José Es-
telre. Consulado, 132. 
21422 0 „ 
JOVEN, CON SEIS AífOS DE PRACTI-ca, en oficinas de Nueva York y po-
seyendo correctamente el español e In-
f :lé8. desea empleo en una oficina en o uera de esta ciudad. Ofrece referenclos 
Diríjase por escrito o Zanja, 6 1 . F C 
Santiago. Fábrica de Salvodor Comas' 
2 1 2 7 1 j o ' 8 
DESEA COLOCARSE UN JARDINERO con muchos años de práctico, cono-
cimientos en horticultura y arborlcultura, 
seo del país o extranjero; apto para la 
poda de toda clase de arbustos; como 
Igual teniendo terrenos para explotar en 
siembras menores, sea paro hacendodos o 
Ingenio. B y Zapata, J a r d í n "Los Mer-
cedes." Isidro Castro 
21113 8 B 
I M E E O E 
M I F O T E C A í S ) ! 
FINCAS RUSTICAS. TENGO MAS D B $2.000.000 para Invertir en hipoteca so-
bre fincas rúst icas , cuya t i tulación esté 
perfecta; t ipo del Interés según lugar. Ma-
rio Pulido y S. de Bustamante. Oficina: 
Sol, 79; de 2 a B. Teléfono A-4079. 
21835 15 b . 
0 2 . 0 0 0 CY. SE DAN E N H I P O T E C A O 
<[p menor cantidad, sin corretaje, trato d i -
recto. Informan en Galiano, 72, altos; de 
8 a 7 p. m, J. Díaz. 
21827 13 s. 
SI N COREAR CORRETAJE Y A L 6V4 por 100. sale al 6, se dan $50.000 Jun-
tos o fraccionados, en primera hipoteca, 
Bobre casas en puntos céntricos de la ciu-
dad y Vedado. 2 , esquina o 1 9 , de 9 a 1 1 . 
21675 1 2 b 
AL 6 POR CIENTO, DINERO SORRE hipotecas de casas, solo por dos años. 
Manrique, 78, de 1 1 a 2 . 
21354 6 8 . 
A n s e l m o R o d r í g u e z C a d a v i d . 
Facilito dinero en hipotecos y pagarés , 
compra y vende casas, solares y fincas. 
Escritorio: Empedrado, número 46. bajos, 
esquino a Compostela; de dos y media a 
cuatro y media p. m. 
21315 30 s. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
desde $100 hasta $200.000 y desde el 6 
por 100 sobre casas y terrenos en todas 
los barrios y repartos. Dinero en pagarés , 
alquileres, prendas de valor y pignoración 
de valores, reserva y prontitud en las 
operaciones. Diríjase con t í t u lo s : Oficina 
A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273. De S 
a 10 y de 1 a 3. 
21246 29 8. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más bajo de 
plaza, compra y vento de casos, con ab-
soluta reserva y prontitud. Mario Pá l i do 
y S. de Rnstamant*. Oficina: Sol, 79; do 
2 a 5. Teléfono A-49T9. 
19792 18 • 
C O M P R O P R O P I E D A D E S 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
P a g o e n c o m p r a s 2 p o r 1 0 0 c o r r e -
t a j e . A l t o s F a r m a c i a " S a r r á " . O f i -
c i n a p a r t i c u l a r : T e n i e n t e R e y , es-
q u i n a C o m p o s t e l a . 
C-6341 SOd. 23 o. 
A L 4 P O R 1 0 0 
de Interés anual y 2fl por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
deoosltantea del Departamento de Aho-
rros de la Asociación de Dependientee. 
Depósitos garantlzadoB con b u s propieda-
des. Prado / Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de I a 5 p. m.. y de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-5417. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos 1ob reportes. También lo doy 
paro el campo y sobre alquileres. Interéa 
el más bajo de -loza. Empedrado. 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N 
T O D A S C A N T I D A D E S 
desde el 0 por 100 en adelante en todos 
I o b barrios y repartos; dinero para pa-
garés y alquileres de cosa, prontitud y 
reserva. M. Fernández. Compostela, 37. 
Teléfono A-9373; de 1 a 4. 
20578 21 a 
P R O P I E D A D E S 
Se compran casas, terrenos y flncos rús-
ticos que cuyos precios no sean exagera-
dos. Dlríjose personalmente o por escrito 
con todos los detalles y precio: Oficina 
A. del Busto, Aguacate. 38. A-9273; de 8 
a 10 y 1 o 3. 
21247 14 s. 
COMPRO, UN SOLAR PEQUESO. EN la Ciudad, o en una de sus Calzadas 
hasta el paradero de los t ranvías , doscien-
tos pesos al contado, el resto a plazos có-
modos, precio y condiciones bien deta-
lladas ol señor Serrano. Apartado, nú-
mero 816. 21171 9 8 
C O M P R O Y V E N D O 
Casos, Ancos y solares; hipotecas, para 
la ciudad y el campo, altlpo más bajo 
y en todas cantidades. B. Córdova. San 
Ignacio y Obispo; de 1 a 5 p. m. Te-
léfono M-1279. 
C 5924 i n 9 a 
U R B A N A S 
B . C O R D O V A . 
SAN IGNACIO Y CRISPO, DE 1 A 
6 P. M. 
T E J A D I L L O , magnífica casa de 
tres pisos. $30.000.00. 
LAGUNAS, esquina, dos pisos mo-
derna. $28.000.00. 
GALIANO, esquina, tres pisos, 
$40.000.00. 
VIRTUDES, varias, desde $13.000.00. 
ANIWAS, de 1, 2 y 3 pisos, desde 
$13.000.00. 
CONCORDIA, espléndida esquina, 
dos pisos $40.000.00. 
ANGELES, 13X40 dos accesorias, 14 
cuartos, renta $130, en $14.000.00. 
ACOSTA, dos pisos, produce $93.60 
mensuales, en $13.000.00. 
RERNAZA. tres casas, 1 de tres p i -
sos, $25.000.00, otra de ^50.000.00. 
CAMPANARIO, varias, desde $9.500, 
de Malecón a Reina. 
CORREA, portal, sala, saleta, cua-
tro cuartOB, comedor, patio, traspa-
tio, servicios, a una cuadra de los 
t ranv ías en $6.500.00. 
J. R. ZAYAS, hermosa casa, con 
salo, saleta, cuotro cuartos, come-
dor, cuarto de criados, servicios, 
cuatrocientos metros de fabricación 
moderna. $8.500. 
JOSEFINA, esquina de fraile, 1.500 
metros, o $5.00, se dejo algo en h i -
poteca. 
JUSTICIA esquina, con estoblecl-
ento en $12.500, es moderna. 
L E A L T A D , varias, desde $10.000.00, 
de Reina a Malecón. 
MALECON, tres casas de tres y cua-
tro pisos. 
NEPTTTNO, trea buenas casas. 
VEDADO, de todos precios, en to-
dos lugares, buenas esquinas. 
LUYANO, en la Calzada, varias ca-
sas d^sde $6.000.00. 
ADEMAS tengo muchas otras en 
todos los barrios y de todos pre-
cios. 
TINCAS 
En todas las provincias, desde 1 
caballería en adelante, en Calza-
das, de todos precios y para to-
dos los gustos. 
CASAS QUINTAS 
Alrededor de la Habana las tengo 
cómodas, de todos tamaños, con ca-
sos modernas o antitruas, según se 
quiera, desde $8.000.00. 
CALVARIO, o 15 minutos de la Ha-
bana, en Calzada, 7 caballerías y 
125 cordoles. Casa, agua, arboleda, 
terreno de fondo. 
MINAS. 6 caballerías aproximada-
mente. 2 de caña, lo demás potrero 
y cultivo menores, aierna, palmaa, con 
paradero, lo pasa el ferrocarril. 
B . C O R D O V A . 
SAN IGNACIO Y CRISPO 
C 6747 10d-7 8 
REPARTO ALMENO ARES, M \ R I A N A O : Se venden varioB cosos y solares, a 
plazos cómodos y al contado. Es t án si-
tuadas en los mejores puntos; con tran-
vía, aceras, arbolados y demás. Su due-
ño : A. Alcozer. Apartado 757. Habana. 
21893 10 8 
T T E D A D O , SE VENDE, EN L A CALLE 
V 17, entre 14 y 16, uno espléndida y 
lujosa cosa, terminada con todos los ade-
lantos y el confort, que puedo desear el 
gusto más refinado. Es tá edificada en so-
lar de centro, a la brisa; y los carros 
en muy breve tiempo, han de posarle por 
el frente. Consta de portal, sala, holl . 
recibidor, biblioteco, comedor, pergolo, 
cuarto do costuro, dos hermosos cuartos 
dormitorios, cuarto de baño a todo lujo, 
pantry, cuarto de criados, cocina, boño de 
criados, terraza y un espléndido garaje 
para dos máquinas . Tiene un bonito Jar-
dín, completamente terminado, así como 
los pasillos de cemento del patio, y un 
parque Inglés al fondo. Pora verla, ex-
•luslvomente de 5 a 7. y para detalles 
llamor al teléfono F-4093. Ultimo precio 
sin reboja, veinte m i l pesos moneda ofi-
cial. 21878 11 b 
CMfi.OOO, C A L L E COMERCIAL. E N NEP-
•P tuno, de Belaacoaín a Galiano, vendo 
caBO de bajos, 7^X25, con establecimien-
to de primera, un solo inquilino. San Ni -
colás. 224. pegado a Monte. Berrocal. 
21880 10 s 
©5.400. VENDO, DAMAS, EN LA MK 
jor cuadra, a la brisa. ™ * * Ú * G ~ ; " : 
coa servicios sanitarios completo, de w 
tea y tejas, de Jesús María a Luz- ^a f 
Nicolás. 224, pegado a Monte. B " ™ ^ 1 -
21 s m ) 
A VISO: I R G E VENDER OKA CASA. 
X A vieja, propia para fabricarla Antón 
Recio, a 10 metros de Monte, a la unsa, 
de 6X23, en $3.800, negocio pura los que 
quieran revender. San Nicolás. 224, pegado 
a Monte. Berrocal. 
21880 10 8 _ 
A TENCION: VENDO UNA CA8A, 
XX$4.500, DOS CUADRAS DB SALUD 
Beloscooín. Informes: Rayo y I * 
f :one8, vidriera. También se vende un é, el mejor de lu Habana. 





Z^IASAS NUEVAS, MAMPOSTERIA, »zo-
\ J tea, portal, salo, comedor, 2 cuartos, 
sonidod, desde $2.200 a $2.400. Santana 
esquino- Guasobacoa. f ru te r ía ; tómese 
t ranvía Luyanó. bajándose Luyan6_ es-
quina Guasabacoo. Dueño : Malecón, 56, 
21892 10 8 
C*7.500. VENDO, CONCORDIA, P R O X I -
ííP ma a Galiano, casa antiguo, de 6X26. 
entre dos de altos; otra en Animas, $4.500; 
toda azotea, de tres cnortos; otra en la 
la . San Nicolás. $8.000 6X24, a la brisa. 
San Nicolás, 224. pegado a Monte. Be-
rrocal. 
218S0 10 8 
C M 2 . 0 0 0 , VENDO, VILLEGAS, PEGADO 
«C? a Muralla, cosa de altos, moderna. 2 
ventanas, cielo roso, a la brisa, escalera 
de mármol , pisos finos, sanidad; es ne-
gocio para el comprador. San Nicolás, 224, 
pegado a Monte. BerrocaL 
21880 10 s 
VENTA, MALECON E N E L CENTRO del paseo, linda casa nueva, rentan-
do 2.400 pesos. Véndese en $24.000. Due-
ñ o : Malecón 56. 
21861 10 s 
SE VENDE, L A CASA RODRIGUEZ, Sír-A, Tamarindo, a cuadra y medio de la 
Calzada de J e sús del Monte, último pre-
cio $2.800; en la misma informa su due-
ño, 21&09 12 s 
EN E L MEJOR PUNTO DE L A LOMA del Mazo, y muy próxima a la Cal-
zada, se vende una moderna casita de es-
quina. Buena oportunidad para el que 
quiera emplear poco dinero. No se trota 
con corredores. Informes en O'Parrill , 18, 
Loma del Mazo. 
21794 20 s 
SE VENDEN. GANGA, BARRIO LISA, entre paradero San Miguel y Sonta Brí-
gida, cinco casas manipostería, madera, 
te ja ganan $55 mes. Informes: Real. 
15, 2 tarde. 
21800 j s g 
GANGA, A L QUE PRIMERO LLEGUE de ^ina casa moderna en el Reporto 
Lawton, uno cuadra a la Calzoda. portal, 
ealo, saleta, tree habitaciones y sus ser-
vicios y un gran traspatio cementodo, 
todas las paredes de citarón, resisten al-
tos. Su úl t imo precio $3.500, urge su ven-
ta. Informan: San Moriano y Armas bo-
dega. Señor Alvarez. 
21819 9 e 
SE VENDE UNA MODERNA Y B I E N construida casa cerca de la Iglesia 
de Jesús del Monte, consta de sola, sa-
leta, tres habitaciones y sus servicios, 
todos los techos de cielos rasos e I u b -
taiación eléctrico. Su predo $3.500, urge 
su venta. Sin corredores. Informan en 
San Mariano, 78-A, casi esquina a Ar-
mos, Víbora. 
21818 9 , 
URGE VENDER L A PRECIOSA Y B I E N construido cosa de esquino a la b r i -
sa, de Josefina y Primera Víbora, pora 
couyenlr y verla pasen por San Mariono, 
78-A. casi esquina a Armas, su dueño. 
21817 9 8 
V E D A D O 
Se vende una cosa en la calle 17, entre 
calle de letras. Medido del solar: 14 por 
50 o sean 700 metros. Es una oportunidad 
Precio: $30.000. Informes: Santiago Pala-
cio. Cuba, 76 y 78. Tel. A-9184. 
. P-110 0 s. 
GRAN OPORTUNIDAD. CASA ACABA-do de fabricar, habitada por su due-
ño y hecha con todo el confort moderno-
sala, saleta, dos habitaciones, comedor 
corrido, patio, traspatio, palmar y arroyo 
al fondo. Calle Auditor, a una cuadra de 
la Calzada del Cerro. Señora Quintero'. Te-
léfono A-8308. $4.600. 
21667 7 s 
VENDO, EN T E J A D I L L O ENTRE COM-poBtela y Habana, libre de gravamen. 
Renta $100. $13.000. Gispert, Compostela 
15, altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. 
. 21646 ' xo s 
V E N D O 
V a r í a s casas d e r e c i e n t e 
c o n s t r u c c i ó n , d e m a n i p o s -
t e r í a , e n las m e j o r e s ca -
l l e s d e l m a g n í f i c o R e p a r t o 
d e S a n t o s S u á r e z , J e s ú s 
d e l M o n t e . I n f o r m a : F . 
A r r o y o , S a n L e o n a r d o y 
D u r e g e . 
2 1 6 0 2 1 9 8 
VENDO, JUNTAS O SEPARADAS. 8 casitas, en la calle de Fomento. Por-
tal , sala, tres habitaciones amplias y 
demás servicios, a una cuadra de la 
Calzada de Jesús del Monte. Trato d i -
recto. Informes: M. Mart íner , Prado, 109. 
Camisería. 
21729 19 b . 
"17RNDO CASA DOS PISOS, ESTABLB-
T cimiento. Habana, Calzada, $15.000, ga-
na $125, contrato dnco años. Esquina 
dos pisos, Toyo, con bodega, $10.000 gana 
$80. Figuras, 78; de 11 a 3. Llenín. 
21727 14 b . 
SE VENDE UNA GRAN CASA, E N L A porte más fresco de lo Víbora, acera 
de lo briso, o dos cuadras de la Calzada, 
Para más Informes, su dueño, en la car-
peta del Hotel Las Villas. Egldo, 20. 
213S0 11 b 
EN LA MEJOR CUADRA, CALZADA Vedado, en solar completo, vendo es-
pléndido cosa moderno, j a rd ín , portal, so-
la, recibidor. 6 cuartos, comedor, buen ba-
ño, omplio goroje. Precio $18.000. Peralta. 
Trocadero, 61 ; de 9 a 3. 
21696 8 8 
EN $13.600, ULTIMO PRECIO, ESQUI-na con estoblecimiento, en lo calle del 
Royo, vento cien pesos, tiene 6 m. de fren-
te por 24 m. de fondo, completamente nue-
va. E l dueño : Concordia. 7L 
21510 7 B 
S A N T I A G O P A L A C I O 
C O R R E D O R 
C o m p r o y v e n d o casas y so -
l a r e s e n t o d a s las ca l l e s d e l 
V e d a d o y H a b a n a , d e s d e e l 
m á s m o d e r a d o a l m á s e l e v a -
d o p r e c i o . 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a y 
p i g n o r a c i o n e s e n t o d a s c a n -
t i d a d e s . I n f o r m e s : C u b a , 7 6 
y 7 8 . T e l . A - 9 1 8 4 . 
214 
E V E L I 0 M A R T Í N E Z 
COMPRA Y VENDE C A S A R 
D A Y TOMA DINERO EN H i i " o t i , „ 
Empedrado, 40; de I a 5 T E C A 
HABANA 
E N P E R S E V E R A N C I A 
Vendo una casa de altos, moderna 
Virtudea y AnimiiH. rentando ^r, ,-n i l n ^ ^ ^ 
Evello Martínez. Empedrado. 40; de 1 ^ ^ j , W 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Campanario, cerca de San Lázaro r0«. 
$150, en $17.500. Belaacoaín. renti *?V? 
en $16.000. Evello Martínez. E m p e d r é ' 
40; de 1 a 4. ^ « r a d o , 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo varias en l a í siguientes callea- L n . 
Eacobar, Lagunas. Jesúa María. V i r t u d ^ 
Prado, Obrapía. Aguacate, San L t ^ i T 
Manrique. Kefuglo. Neptuno, Sol, Cuba , 
muchaB máa- HTtiio Martínez. Empedrada 
ní -nero 40; d« 1 .1 < u^ 
E N C O N S U L A D O 
Mirando al Prado, vendo una casa de al 
tos con S. S. y «"Is cuartos en cada d í b a 
en $26.000. K lo Martínez Empedrad* il 
40; de 1 o 4 p. m. uo» 
21614 1 
T R E S M O D E R N A S C A S A S 
Se venden tres casos juntas o separadas, 
en el punto más fresco de la Víbora, cerca 
de lo Lomo del M o í o , compuestas de por 
tal . Jardín al frente, sala, saleta, cuatro 
cuartos, patio, traspatio, servicio sanlta» 
rio completo, suelos mosaico, libre da 
gravamen, etc. etc. Rentando ciento cin-
cuenta pesos mensuales. Informan: cajú 
Oficios y Muralla, frente a la Cámara de 
Beperesentantefl: hotel Oran Continental en 
la vidriera, de 2 a 5 pasado meridiano' 
21731 12 a. 
E N E L V E D A D O 
SE VENDE CASA. CALLE 23, CERCA de 1.000 metros. $30.000. Q. Maurlx 
Obispo, 64; de 2 a 4. Teléfono A-3166. (CA. 
SA MAURIZ) . 
PROXIMA 28, CASA MODERNA, SALA saleta, comedor, 4 cuartOB. traspatio 
o lo brisa, $8.000. G. Maurlz. Obispo 64• 
de 2 a 4, Teléfono A-3166. (CASA MAURiZ),' 
PROXIMA raje. 
Teléfono 
R I Z ) . 
PROXIMA A L A UNIVERSIDAD, P r e . closa caso, mucho confort. O. Maurla 
Obispo, 64. Teléfono A-3166. (CASA MAü-
RIZ) . 
T7<N PASEO, MUCHO TERRENO, MAO> 
J l i níflca construcción, prOxlma a Línea. 
qT Maurlz, Obispo. 6 4 . Teléfono A-Sie»! 
(CASA MAURIZ) . 
URGE L A VENTA DE UN SOLAR DB esquina y un centro. G. Maurlz. Obis-
po, 64; de 2 a 4. Teléfono A-3166. (CASA 
MAURIZ) . 
21558 8 a 
»XI  23, MODERNA AMPLIO OA, 
J , $20.000. G. Maurlz. Obispo, «i 
m  A-8166; de 2 a 4. (CASA MAU. 
SE VENDE LA CASA MONTE. 459, EX. tre Fernandlna y Romay. que renta 
70 pesos, ocupada por establecimiento. In-
forman : Havana Bussines. Dragones. 4. 
Teléfono A - 9 1 1 5 , y en la misma casa! 
21366 9 g 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; DE 1 a 4 
¿Quién vende casas? PERB2 
¿Quién compra casas? PEREZ 
¿Quién vende solares? PEREZ 
¿Quién compra solares? PEREZ 
¿Quién vende fincas de campo?. PEREZ 
¿Quién compra fincas de campo? PEREZ 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . PEREZ 
¿Quién tomo dinero en hipoteca? PEREZ 
Los negocios de esta casa ton serlos y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
UNA CASITA DE ALTOS Y BAJOS, modernista, cerca de Galiano. en $4.800; 
otra de alto y bajos, en Corrales. $5.300; 
otra en Figuras, $3.000; uno esquina di 
7X15. para fabricar, en $3.250; y una 
hermosa casa de alto y bajos, moderna, en 
$9.500. En San Nicolás, 180; de 11 a 2 
y después de las 5. José Valdés Victoria 
21415 7 s 
T T E N D O , CORREA, 44, DE DOS PISOS, 
V Jardín, portal, sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones, comedor, baño de familia j 
criados, patio, traspatio, cocina. El alto 
Igual, escalera de marmol. Informes: Línea 
90, entre Paseo y 2. Pueden dejorse hoata 
$6.000 en hipoteca ol 6 y medio 
21321 15 8. 
SE V E N D E N 
E N 
D I E Z M I L P E S O S M . 0 . 
L a s casas d e S a n R a m ó n , n ú m e -
r o s 2 0 y 2 2 . S o n a m p l i a s , t i enen 
sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c o c i n a , 
d e s p e n s a y s e r v i c i o s san i t a r ios 
m o d e r n o s . 
O t r a e n O m o a . 
c u a d r a c o m p r e n d i d a e n t r e S a n Joa -
q u í n y R o m a y . 
I N F O R M A N < 
E N 
" E L A L M E N D A R E S ' ' 
O B I S P O , N U M . 5 4 . 
C 6121 i n i i 
AC A B A D O DE F A B R I C A R , VENDO UN hermoso chaet, de dos pisos, en la ca-
lle Milagros, entre Juan Bruno Zovos y 
Luz Cobollero, Reporto Mend oza. Víbora, 
Razón en el mismo o en Flores, 322. Re-
parto Tamorindo. 
20911 11 • 
S O L A R E S Y E R M O S 
O P O R T U N I D A D 
En las Inmediaciones de lo Ciudad, a 
quince minutos del centro, por tranvío y 
con chucho para poder transportar mer-
cancía, se facilita terreno bastante, para 
instalar cualquier industria en condicio-
nes muy convenientes para la misma. Pa-
ra informes: M Zamora, Obispo, 62. 
21755 0 8 
9 B . 
GANGA: VENDO F I N C A 105 CAH A-llerías paro crianzo gonodo. Paradero 
terreno llono, río fértil, palmas, cosas ta-
baco, viviendas. Otro recreo, Habano, cal-
zada, línea, arboleda, caballería. Infor-
man: Mundet. Habana, 146; de 2 a 8. 
Marlonao. Rodríguez. Teléfono 7270. 
21463 7 „. 
E N M A R I A N A O 
Se venden dos solares, en la Calzada 
de C o j í m a r , a una cuadra del hotel , 
dando la m i t a d de contado y el resto 
en plazos c ó m o d o s . I n f o r m a n : Natio-
na l C i ty Bank , altos, departamento 
14. T e l é f o n o A - 8 8 7 5 . 
C 6699 8d-6 
SE VENDEN 785 METROS TERRENO, en Neptuno esquina a Infanta. In-
forman en O'Rellly, número 40, sedería. 
21809 11 s 
UN SOLAR. EN PARTE MUY ALTA de la Víbora, vendo en 450 pesos. Tam-
bién vendo dos casitaB. de tabla, para 
reconstruir, a una cuadra de la Calzada 
Víbora, muy baratas Luz y Delicias. In-
forman: Teléfono 1-1828 
21808 9 B _ 
EN 1.100 PESOS, MUY BARATO. VEN-do solar, esquina, mucho porvenir, 
puede quedar mitad en hipoteca. Trato 
con su dueña. Luz y Delicias. Víbora. Te-
léfono 1-1828. 
21808 0 • 
En lo máa alto y más céntrico de Ma-
rianao, se vende una casa quinta, muy 
cómoda, pisos de mármol, mucho terre-
no, mucha arboleda se vende muy ba-
rata. Informa: G. Maurlz, Obispo, 64; de 
2 o 4. Teléfono A-3166, (CASA MAURIZ) . 
21559 n g 
VIBORA: VENDENSE CUATRO SOLA-res oeguldos. Dos de centro y dos de 
esquina de fraile, sembradoB de corpu-
lentos frutales. Juntos o sepa rodos. BJr 
t ío Ideal. Informan: Apartado 826. Ha-
bana. . . . Sd-o 
GANGA: SE VENDE UN RASTRO buen punto. Dan razón en Vives i - * * -
¿•71 1 0 8. 2 1 4 7
L L E V E S U D I N E R O 1 S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
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L o s 
T i e n e 
B a y a 
L a comodidad de no tener qne quitar 
los lentes cuando quiere ver de lejos se-
rá apreciada por los que usan espejuelos 
nara vista cansada. 
L a venta de las piedras p a r a v e r de 
lejos y de cerca aumenta cada oía. 
Son sin división de ninguna clase, ni 
media luna, ni un. cristal pegado sobre el 
otro. L a piedra es enteriza y tiene dos 
^Estaa piedras las ofrezco a un precio 
que resulta casi la mitad de los de otras 
casas; esto puedo hacerlo porque las ha-
go en mi taller y vendo muchas de ellas. 
Vea de lejos y de cerca con una sola 
piedra. 
B A Y A - O P T I C O 
SAN R A F A E L esquina a AMISTAD. 
TELEFONO A-2250 
VENDO DOS SOLAJRES, E N GANGA. SI se cierra negocio en el acto, veudo 
mis dos solares por menos de la mitad 
de su valor. Esquina fraile, frente loma 
Chaple, 1144 varas, a $3.40 vara. Allí mis-
mo vale $9.00. Otro en la calle Flores, 
571 varas, a $4.20. Valen más del doble, 
podro Nonell. Habana, 00, altos. A.8067. 
21664 8 s 
EN 1.4O0 PESOS, BONITO SOLAR. CON cuartos y servicio sanitario, se vende 
en 800 pesos, reconociendo el resto. In-
forman: Delicias, F , Teléfono 1-1828. 
21808 9 s 
Suscríbase al DIAR'O DE LA MA-
LA MARINA 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
^ ^ U i C I M i E H T O S VaÍü'os" 
Sb™I"vjbn " ""o11 arrienda'^íía"^^ macla acreditada, en capital de pro-
vincia, por no poderla atender su dueño. 
Urge negocio. Informes: Droguería del 
doctor Johnson. 
21786 11 s. 
SE VENDE» POR A U S E N T A R S E SU duefio de Cuba, una magnífica casa de 
huéspedes. Informarán en Prado, 44. Se-
flor López. 
21760 20 s 
ATENCION, VENDO UN GRAN NECIO-clo de frutos finos del Norte y país, 
establecido en punto de mucho tráfico co-
mercial, deja 0 pesos diarios libres, su 
duefio no lo puede atender, precio 400 
pesos, aprovechen ocaslrtn. Informan en 
Reina y Belascoaín. café L a Independen-
cia, frutería, 
íhsoo 9 , 
BODEGA. CON $1.250 AU CONTADO Y el resto a plazos cómodos, se vende, 
por motivos que diré al comprador Pa-
ra Informes: vidriera del café Marte y 
Belono, A todas horas. Vázquez. 
21841 9 s. 
SE V E N D E , POR E N F E R M E D A D D E su duefio, un gran taller de lavado, con 
muy buena mnrehantería y punto Inme-
jorable. Informan: Velázquez, 0. Gabriel 
Rodríguez. 
21G62 19 s 
. P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas. 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe. 60 
centavos. Vengan ustedes s teñirse, o 
compren la Mixtura d« Bojufc. 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
GANGA: E N QUINIENTOS CINCUEN-ta pesos, se vende una vidriera de ta-
bacos y cigarros. Paga de alquiler $37, 
con comida para uno. Informes: Tenien-
te Rey, 37. Francisco Carracedo, sastre-
ría. 21699 12 s 
FARMACIA 
Se vende una. en pueblo próspero de la 
provincia de Matanzas, que muele cuaren-
ta millones arrobas de caña. Buena ven-
ta: tiene surtido de patentes franceses, 
raáciulna contadora, balanzas, caja de cau-
dales, pomería fina, etc., etc. Punto cén-
trico. Se vende por tener que ausentarse 
bu duefio por motivos de snlud. Precio: 
$3.000. Informan: Droguería Sarrá. Ha-
bana. 21650 12 s 
TE R R E N O S E N liA C A R R E T E R A D E Güines, Vendo, media hora Habana, 
67.000 metros, a ocho centavos netro. Un 
lote de 35.000 metros, a diez minutos de 
la Habana, tranvía en la puerta, a 18 
centavos metro. Parcelas de 10.000 y más 
metros, a $0.30. frente a la Carretera, muy 
cerca, y 118.000 metros en $12.000. So-
lo a dos minutos Habana. Pedro Nonell, 
Habana, 90, altos. A-8067. 
21665 8 s 
SOLAR, E N UA CALZADA D E ARRO-yo Apolo. Víbora, frente a la tienda, 
acora de la hrisa, bien situado, llano y 
con árboles, mide 16X32 metros, a $2.50, 
su precio corriente en este lugar es de 
$4.00. González, Tejadillo, 44, Teléfono 
A-5562. 21711 8 s 
SE V E N D E N DOS SOLARES, UNO P E -quefio y otro de gran tamaño, situa-
dos en la Víbora. Informa su dueño en 
Vista Alegre y Lawton, "Villa Prat." 
21535 7 s 
EN LO MEJOR D E L A C A L L E D E Belascoaín, se vende una manzana de 
terreno, muy barata. Informan: Habana, 
82. Teléfono A-2474, 
21573 8 8 
SOLAR. VENDO, PLAZOS T CENSO, calle San Miguel. No hay otro en esta 
situación, condiciones, baratura y fácil 
pago; bien situado; poco contado. Pro-
pietario: Rodríguez. Empedrado. 20. Ofi-
cina. 
21588 7 B 
SO L A R E S : CEDO, E N LOS M E J O R E S repartos, al contado o plazos, con 50 
a 100 pesos, resto plazos cómodos; no 
compre sin verlos. Rodríguez: Empedra-
do, 20. 
21588 7b 
ESQI INA, CHICA. R E P A R T O LAWTON, lo mejor, $1.200, tercera parte conta-
do, resto plazos cómodos. Rodríguez, Em-
ptvlrndo, 20. 
21588 7 8 
ESQUINA, PARA F A B R I C A R , C A L L E San Uafael, 22.50X21 metros, se da ba-
rata, grandes facilidades de pago. Pro-
pietario: Rodríguez, Empedrado, 20. 
21588 7 8 
ESQUINA PARA F A B R I C A R , S6 M E -tros por J4. a una cuadra de la Cal-
rada del Monte, propio para un estable-
cimiento, y seis casas. Se venció el to-
tal o parte. Informarán su duefio. Mon-
te, 271, hojalatería Teléfono M-1370. 
21417 9 b 
Finca recreo, en carretera, vendo, 
27.000 metros a 12 centavos, ar-
boleda, pozo, casa, frutal, palmas. 
10 minutos del eléctrica. Dr. Do-
mínguez. San Miguel, 107; de 1 
a 2. Teléfono A-5807. 
En la Habana, Calzada, doble vía, 
casa de víveres finos, que vende $70, 
con cantina abierta, carro y muía, 
cortrato bueno, alquiler barato. En 
$5.300. Figuras, 78; de 11 a 3. Te-
léfono A-6021. 
21058 14 8 
POR T E N E R QUE A U S E N T A R S E SU duefio a Espafia. se vende un hermoso 
puesto de frutas en el Mercado de Colón, 
en punto céntrico. Su venta es de 30 
a 35 pesos diarlos. Se vende en $370. In-
forman en Revlllaglgedo, 79. 
21743 ' 8 8. s E V E N D E L A A C R E D I T A D A V I D R I E -ra de tabacos Aguila, 104. 
21002 7 g. 
PARA PRINCIPIANTES 
Se vende una bodega que paga poco al-
quiler; buen barrio; no se repara en pre-
cio, porque el dueño tiene fincas y no 
puede estar al frente. Informan en Ofi-
cios, 18, café L a Lonja; de 9 a 11 y por 
la tarde Oficios y Síuralla, Hotel Gran 
Continental; de 2 a B. 
21732 12 g. 
GANGA: S E V E N D E UN NEGOCIO E N 300 pesos, que trabajándolo deja 10 
pesos diarios. Informan en Monte 25, pre-
guntar por Julián. 
21738 7 8. 
FONDA Y BODEGA, FIGON, VENDO en $1.250. vale doble. Calzada tran-
vías, muchísimo tránsito. Habana, L a 
fonda vende $40. Figuras, 78, Teléfono 
A-6021; de 11 a 3, Llenín. 
21583 13 s 
EN $33.000 VENDO UNA C U A R T E R I A ; buena renta p.unto comercial, calzada 
de Jesús del Monte; no pierda el ne-
gocio y véame en Santos Suárez 16. 
21714 8 s. 
SE V E N D E N UNA BODEGA, UN C A F E , una fonda, un kiosco de bebidas, una 
vidriera de tabacos y cigarros; todos en 
buenas condiciones; es ganga; en Monte 
y Cárdenas, en el café informa Domín-
guesj;. 21495 10 s. 
GRAN CASA D E P R E S T AMOOS Y COM-pra-venta. Se vende, por no poderla 
atender su duefio. Informan: Havana Bu-
sslnos. Dragones, 4. Teléfono A-911Ü y 
en la misma casa. Monte, 459. Teléfono 
M-13S4. 21364 9 a 
PROVINCIA D E L A HABANA, VENDO establecimiento de víveres y panade-
ría, con todos sus accesorios, 2 sobaderas. 
2 motores, 4 carros, venta diaria de $80 
a $100. Informan: ürtlaga e Ibarra. Obra-
pía. 3. C 0831 10d-2 
C-OiOO ln. XI a. 
REPARTO BUEN RETIRO 
Una parcela de manzana número 5, que 
mide 20 varas Ce frente por 41-17 de fondo 
n $2.50 la vara. Informan: Porto Rlcan 
Ex. Co. O'Rellly, 50; de 8 a 11 y de 1 a 
fi p. m. 
21335 15 s. 
BC E N NEGOCIO: E N PUNTO ALTO, Víbora, cerca de Calzada y tranvía, 
dos Intachables solares, 5 por 50 metros 
cnd;i uno. por necesidad de su duefio se 
vpnden juntos o separados a $5.25. Poquí-
simo de contado y resto a dejar en hi-
poteca. Fernández, Teléfono A-0931. Reina, 
43. Cuba Sport. 
21072 . 7 s. 
SE VENDEN 27 SOLARES 
en el centro de Marianao. También 
una hermosa finca próxima a El 
Chico, gran frente de carretera. 
Informan en Cuba, 64; de 2 a 
5 p m. 
20453-54 20 S. 
C0ÜNTRY CLUB PARK 
En una de las avenidas más 
elevadas, vistosas y fres-
cas, se vende un solar, a 
precio muy módico. Ya hay 
fabricados varios chalets 
en dicha avenida. Infor-
man en la Administración 
de este periódico. 
Vendo 470 metros planos, 10X47, ca-
Ue de Correa, hoy Presidente Gómez, 
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FARMACIA. 8E V E N D E UNA E N E S T A capital. Informes: señor Aldaya, Dro-
guería de Sarrá, 
2132S 10 s. 
CA F E , CON VIDA PROPIA, SITUADO en lugar de mucho tráfico, muy co-
nocido por sn gran fama; tiene terraza, 
habitaciones y muchas comodidades en sa 
interior, paga poco alquiler y tiene buen 
contrato; se da en buenas condiciones. 
Informan en San Itafael, 23, Bazar Fran-
cés, peletería. 
20352 19 s 
BI EN NEGOCIO, C A F E Y FONDA, SE traspasa en el Reparto Almendares. 
por no poderlo atender su duefio. Razrtn: 
Sllramar. Agramonte y Agustín Cuadra-
do. 21174 14 s 
AT E N C I O N : SE V E N D E UN C A F E , bueno y barato, sin Intervención de 
corredor, se da barato por razones que se 
le dirán al comprador. Informes: el can-
tinero del café E l Universal. San José, 
107. 20738 8 s 
r 
AUTOPIANO, S E V E N D E UNO, F L A -mante. con un mes de uso, caoba, 88 
notas y con sus rollos, se da muy barato. 
Espada esquina a San Miguel, altos, pi-
so derecha. Menos de noche, a cualquier 
hora del día. 
21750 0 »• 
1J1AXOS. GARANTIZO .MIS AFINACIO-
JL nes. vendo un magnifico plano Ple-
yel, cuerdas cruzadas, clavijero de metal, 
maderas refractarlas al comején; está ca-
si nuevo, en 140 pesos. Blanco Valdés. afi-
nador de pianos. Peña Pobre. 34, Telé-
fono A-5201. 
21533 58 • 
TJiOMAS F I L S S E V E N D E UN PIANO de este acreditado fabricante, está ca-
si nuevo, puede verse en Bernaza, 6. La 
Segunda Mina. 
¿1071 12 s 
PIANO CHASSAIGNE F R E R E S , D E poco uso, está completamente nuevo, 
no se ha tocado ni tres meses. Tiene sor-
d'na. E s todo fileteado. Puede verse en 
la casa particular de Bayo, 60, altos. 
21706 8 • 
1 E V E N D E UN PIANO CHASSA1NE 
5 Freres, Jesús del Monte. 10. 
21470 10 8. 
INSTRUMENTOS D E Cl lERDA, S A L -vador Iglesias. ConstrucclOa y repara ción do gulíjrrus. mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de violine» vie-
jos Venta de cuerdas y accesorios, be 
sirven los pedidos del Interior. Compoate-
ia 48, Habana. Teléfono M-138^ 
SK V E N D E UN FONOGRAFO VICTOR número 5. Campanario. 104, bajos. 
PIANOS 
DE LA COMPAÑIA BALWIN 
los más garantizados; al contado y a pla-
zos desde $10 mensuales. Planos de al-
Quiler. a ?3.50 ai mes. Viuda de Carreras 
y Ca. Aguacate, 53. Teléfono A-9228. Pra-
do, 119. Teléfono A-3462. 
PASCUAL ROCH 
GUITARRISTA-CONCERTISTA 
Discípulo de Tárrega y único poseedor de 
•u escuela en la Habana. Clases de gui-
tarra y mandolina a domicilio. Transcrip-
ciones para dichos instrumentos. Audicio-
nes particulares para fn millas amante» 
d© la guitarra, Angeles, 82. 
PIANO CHASAIN F R E H E N , NUEVO, flamante, con su sordira, se vende por 
haber comprado un autoplaao. Concordia 
y .^in Nicolás, altos de la bodega. 
21547 7 I 
PARA USTEDES 
Damas y señoritas: una señora, recién 
llegada de Europa, prepara una loclún 
para la cara y busto a base do almendra, 
benjuí y limón. Esta preparación es ca-
sera y abt lutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas, barros e im-
purezas de la piel, dando al cutis blanco 
de nácar y tersura sin igual. Frasco de 12 
onzas. $1; de 8 onzas, 00 centavos. Des-
pacho de 10 a 5, en Otn-apía. número 2, 
altos, 21014 27 s 
NO MAS BARROS, F U E R A MANCHAS, pecas, granos y erupciones de todas 
clases. Todo desaparece con el uso del Her-
moseador Hernand. Garantía absoluta. E n -
viamos muestra al recibo de 12 centavos. 
De venta en Farmacias y Perfumerías, 
a 40 centavos, con cantidad para medio 
litro. Havana Business. Dragones y Pra-
do. A-0115. Se envía por correo al recibo 
de su Importe en sellos de dos centavos. 
21408 12 8 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de 
la hernia más antigua. Desviación de 
la columna vertebral: ei corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso, y puede warlo una «eño-
nta sin que se note. VIENTRE ABUL-
TADO o caído es lo más ridículo y 
ongma graves males: con nuectra fa-
ja ortopética se eliminan las grasas 
sensiblemente. Riñón flotante.' aparato 
graduador alemán, que mamoviliza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales. sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y teda clase de im-
perfecciones, 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
21387 16 s 
SUS TERNEROS SE MUEREN ] E l Chauffeur que aprendió con 
C1! r S T E D D E S E A V E X D K B C U A t Q r i E R 
O objeto usado, yo se lo compro, en 
muebles, adornos, ropa, vajilla, discos fo-
nógrafos, o se lo vendo en comisión. Ce-
pero, 18. Mercaderes. 2. Teléfono A-7181. 
Larrafiaga, 
20962 11 a 
Q E V E X D D E E X 75 PESOS UN JUEGO 
Cj de cuarto, compuesto de escaparte con 
dos lunas, cama de madera de matri-
monio, tocador con luna giratoria y una 
mesita de noche. Industria, 103, 
21058 17 Bt 
Suprema elegancia, novedad, distinción. 
Corsets recientes modelos franceses, de 
perfectas líneas, calidad superior y te-
las a elegir. Corset faja, higiénico, c6-
modo e insustituible en muchos casos. 
Fajas; diversas formas. Faja Corselete, re-
comendada por sí misma. Tirantes y cor-
sets especiales para evitar la Inclinación 
del talle. Señora P. Aller de Fernán-
dez, Neptuno. 34. Teléfono A-4533. 
C 6565 15d-lo, 
AT. COMERCIO. S E L E AVISA POR E S -te medio la llegada de muestras para 
invlorno de sayas, sombreros, corbatas, 
pañuelos finos, blusas, todas novedades. 
Malec/ín, 16. (bajos.) 
21355 9s, 
tifa 
U E E L E S Y 
MU E B L E S E S P E C I A L E S , POR MAR-cbarae la familia, se venden dos Jue-
gos de cuarto, uno de majagua y el 
otro de nogal, con dos escaparates, de 
tres y dos cuerpos cada uno y un juego de 
comedor, costaron $1.000 y se dan en 
$1.100. Gloria, 28. Teléfono A-4445. 
218C3 16 s 
O E COMPRAN Y SE VENDEN TODA 
clase de muebles y máquinas de co-
ser. Al contado y a plazos, y se alquilan 
a $1 mensual. Se arreglan toda clase de 
máquina de coser, dejándolas como nue-
vas. Aguacate, número 77, esquina a Sol, 
Teléfono A-9534, Menéndez y Fernández. 
2150G / 3 oc. 
COMEDORES. 
Tenemos variedad en tipos baratos. 
PEDRO VAZQUEZ. 
NEPTUNO, 24. 
C 6487 10d-31 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A PARA puerta de calle; su frente 1.70 centí-
metros por 1.06 de fondo. Véase en Mon-
te 207. 21528 0 s 
JUEGOS D E CUARTO, MODERNOS; juego de sala Id.; un coche de mimbre 
fino; fonógrafos, planos, autopíanos y 
varios muebles sueltos, se venden en la 
casa de préstamos La Sociedad. Suárez, 
34. Teléfono A-TSSO, 
21503 8 s 
Compran muebles, fonógrafos y 
objetos de arte en 
"LOS ENCANTOS" 
TELEFONO A-0274. 
SAN R A F A E L , 46. 
Pagamos más que nadie. 
21254 8 n 
¿Por qué tiene ra espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comp-ar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero* hay 'uegos de cuarto con coqueta; 
modernistas' escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltaa 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencer!, SE 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : EJL J ' 
VENDEMOS, A P R E C I O S D E OCA-slóa, por ser procedentes de préstamos 
alhajas y muebles de todas clases. Dine-
ro sobre alhajas, muebles, ropas y otros 
objetos, médico interés. Se compran mue-
bles usados, " L a Confianza." Suárez. nú-
mero 65, Teléfono A-0851. 
19859 14 • 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda daao de muebles qne se lo 
propongan, esta casa paga nn cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
debvm hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a natisfacrlOn. Teléfono A-1903. 
KIOSCO D E TABACOS, SE V E N D E uno, en perfectas condiciones, con 
todos sus cristales y demás efectos. Pue-
de verse en Prado, 13. Informes: E . W. 
Miles. Prado, 7, 
21222 7 s 
US T E D V E N D E B I E N SUS MUEBI .ES, 
si llama hoy al seflor López. Telé-
fono A-8035, 
2115 8 s 
A 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás, 98. Teléfono A-3878 
" L A FAVORITA" 
Virtudes, 97, Tel. A-4206 
Estas Aoa agencias, propiedad de José Ma-
ría í/0pez, ofrece al público en general 
un ^«rvlcio no mejorado por ninguna otra 
caaA similar, para lo cual dispone de per-
sonal IdOneo y material Inmejorable. 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208, Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, transporta loe muebles, ya 
estén en el Vedado. Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a Igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana, 
amiinrml©^ 
CABALLOS FINOS DE PASO DE 
KENTUCKY. 
Acabo de recibir veinte y cinco ca-
ballos finos de paso de Kentucky, !o 
mejor de lo mejor. Un semental, cin-
co yeguas, diez jacas, y cuatro mu-
las marchadoras. 
Estos caballos son de las mejores 
ciías maltesas de Kentucky, finos y 
naturales en sus pasos, marcha y gual-
trapeo, tan cómodos como el mejor 
criollo, con la ventaja de ser de más al-
zada y de más resistencia. Son todos 
de cuatro a siete años de edad, bo-
nitos, bien conformados, bien doma-
dos, y completamente sanos. 
El precio de estos caballos, con 
excepción del semental, es de $400 a 
$800 cada uno. 
Pueden verse en la calle 25, núme-
ro 2, entre Marina e Infanta. Habana. 
José Castiello 
nSBO 8 o 
4 VACAS, D E MUCHA L E C H E , SE venden por embarcar su dueño; dan 7, 
8 y 10 litros cado uua. sin pienso; pue-
den verse en la finca E l liosario. Lucero, 
a 10 minutos de la Habana, por el tren 
de Güines. 
21T99 9 s 
^ BLUM 
MULOS Y VACAS 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistcin, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky. para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A.8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
jPor qué usted no usa los Pap«UUos 
I Amer para curar sus diarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que libra a los ganaderos 
I de grandes pérdidas, salvándoles sus 
i crias. Se venden en todas las farmacias, 
i Depósito: Sarrá. Johnson. Taquech»»!, 
i González, Majó y Colomer. Representante 
1 doctor Vicente Amer. Concordia, 24, Ha- < 
j baña. Teléfono A-4003.—Depositario: doc-
tor Gerardo Fernández Abren. San Mi-
guel y Lealtad, farmacia. 
PARA Xas AVES 
Avitlna. la medicina de las aves, qne 
acaba con las epidemias de gallineros y 
palomares. Avitlna cura el higadillo, la 
gota, la parálisis, la congestión pnlmonar, 
las diarreas, lombrices, viruelas y el mo-
quillo. Depósito general, doctor Gerardo 
Fernflndez Abren, San Miguel y Lealtad, 
farmacia. Depositario»: Sarrá. Johnsoni 
Taquechel, Barrera y Majó Colomeí Una 
caja de Avitlna vale 40 centavos y tiene 
cura para seis aves. 
0547 ' 80d-l 
SE V E N D E V y MTTLo" C R I O L L O , DE pequefia alzada. Puede verse a todas 
horas en Monte, 2G7, 
21529 9 s 
Be ríe do ciertas "paragüero» 
Qu« dicen, que tienen titiuos. 
De maestros d« Inafeuteroa. 
I7«N E L E S T A B L O D E MANGOS, 15, E S -_j quina a Marqués de la Torre, se ven-
den varios mulos de tiro. Pueden verso 
a todas horas. 
21577 7 a 
Cualquiera aprende a manejar nn anto-
móvll más fácil que a manejar ana bi-
cicleta; pero lo q"e es necesario de apren-
der es el cómo »• arregla un auto que 
se "encangreja" en la calle, Eato sólo se 
puede aprender rápidamente en una Uran 
Escuela de Auomovlllstas que es un ver-
dadero taller de especialidades de repa-
raciones y ajustes oe aparatos, los más 
complicados de un automóvil, reconocida 
en toda la RepObllca, Todos los dueflos de 
automóviles mandafl sus máquinas a esta 
Escuela-Taller, todas la» veces que una 
compostura dificultosa se hace necesaria. 
I Los estudiantes presencian todos los arre-
1 glos hechos por el mismo Cedrino que 
dirige personalmente todos los trabajos y 
los discípulos salen de esta escuela "ver-
daderos expertos" tanto en el mecanismo 
como en el manejo de todas clases de má-
quinas. 
Curso grande de primera clase. . . . ?60 
Curso medio, 30 días 30 
Curso Ford, 13 días .^0 
No confundir esta Escuela con otras de 
chauffeurs. Dirección: Infanta. 102. entre 
San José y San Rafaeh 
% k c m m r 
GRAN E S T A B L O DK BURRAS D E L E C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
AUTOMOVILES 
MO T O C I C L E T A , VENDO UNA H A R -ley-Davldson, de tres velocidades, es-
tá mejor que nueva y lujosamente equi-
pada. Prisas, Compostela, 50. 
21854 14 s 
SE V E N D E UN F O K D POR NO PO-derlo tender su dueño; se da barato. 
Informan: Industrio, 129, garage, a todas 
horas. 21013 10 s. 
SE V E N D E UN CHALMER9, ULTLMO modelo, de cinco pasajeros, tiene rue-
das de alambre y está completamente nue-
vo. Compostela, 50, 
21855 14 • 
GANGA V E R D A D , E N ZULUETA, ND-mero 24, de dos camiones, uno de 12 
pasajeros, el otro de carga, y varias má-
quinas de otras clases, 
21906 10 s 
AUTOMOVIL: S E V E N D E UNO COM-pletamente por estrenar, fabricante: 
Buik, del tipo mediano; no tiene carroce-
ría; es propio para lo que se desee. Pue-
de verlo a todas horas, J y Calzada. Ve-
dado. Garage Unión, 
21844 0 a. 
MO T O C I C L E T A . S E V E N D E UNA D E cuatro cilindros, muy preciosa; pue-
de verla a todas horas. Calle J y Calzada, 
Vedado. Garage Unión. 
21843 9 s. 
APPERSON," D E 6 CILINDROS, L A marca de más reputación americana, 
modelo de este año 1017-1918, nuevo com-
pletamente y muy poco uso, costó solo, 
hace tres meses. $2.850, y lo vendo por 
solo $1.700. Le Informarán en el Telé-
fono A-1S46. 
21772 9 s. 
FORD. SE V E N D E E N P E R F E C T A S condiciones mecánicas, así como tam-
bién de gomas y vestiduras. Su dueño en 
Amistad y San José, barbería. 
21747 9 s. 
SE V E N D E UN CAMION HISPANO O se alquila para viajes. San Nicolás, 
20. 21767 9 s 
DOY E N A L Q U I C E R UN F O R D , N U E -VO, por luensuiilidartes y con garan-
tía. Informarán de 12 a 2 y de 6 a 8 p, m. 
Crespo, 40, moderno, 
21792 9 s 
"VTOTOCICLETA "INDIAN", 7 A 10 CA-
JLtJL ballos, cambio de velocidades, mue-
lle cuna, farol, herramientas en perfectas 
condiciones de funcionamiento y se da ba-
rata. Monserrate. 103. 
21826 •« 8. 
GANGA: AUTO-CUSA D E 40 CABALLOS, motor Continental, cuatro cilindros, 
magneto Bosoh, carburador Stromberg, en 
magnífico estado, con gomas casi nuevas, 
en $850. Se garantiza y prueba. Puede 
verse en Gal laño, 45. garaje e Informes. 
Teléfono 1-2861. 
21049 8 s 
SE V E N D E AUTOMOVIL "BENZ," D E seis asientos, muy económico, bien equi-
pado y en magníficas condiciones. Indus-
tria. 129, preguntar por Carlos, 
21645 8 8 _ 
CJE V E N D E UN F O R D QUE E S T A E N 
O buenas condiciones; se puede ver en 
Zanja, 70. 
21596 7 s. 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el afio de 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
N E COMPETIDORES. 
COMO SONRIE E L CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. K E L L Y . 
SU director de esta gran escuela, Mr. Al-
bert C, Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos, 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS . 
CartillA de examen, 10 centavo». 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a crastar SQ 
buen dinero VENGA A VISITARNOS, us-
ted no pierde nada y »I puede GANAR 
MUCHO. . 
OCASION: " G R E G O R I E " 18 HP, TOR-pedo "N'aw" 10 I I P . Cuña. "Berllef 
2" H P Lnndaulet. "Berllet" 15 HP, Carro 
reparto. También enm-vn <"« varios tone-
lajes, Arambu: «, 28, 
21442 0 s. 
SE SOLICITA 
camión en buen estado, de tres to-
neladas o más, para pagar a pla-
zos. M. Larrinoa, Apartado 818. 
10 8, 21468-09 
S" E VENDEN 2 AUTOMOVILES "Chan-dler Slx," siete pasajeros. Modelo 1917. Informes: González" Cuba, 106. Teléfono 
A-919S. Garaje, Morro, 5, 
21310 ' " 
SF V E N D E UN AUTOMOVIL, I N G L E S , de 15 a 20 H. P., con ruedas metá-licas de siete pasajeros, magnífica oca-
s ión' para el que necesite un camión de 
reparto por tratarse de un chassis fuer-
tísimo y muy económico. Puede verse e 
informes, de 8 a. m, a 1 p. m., en Cárcel. 
19. Garaje de Otero. 
21137 8 s 
Acumuladores de Automóviles 
Se suplica a ios dueños de autos que 
tienen luz y arranque eléctrico, que 
no pongan agua ni ácido en acumu-
ladores débiles, descargados o sulfa-
tados, porque se echan a perder y les 
cuesta mucho dinero el repararlos. La 
recarga inmediata es ei mejor remedio. 
Consulte al mejor especialista de acu-
muladores, magnetos y aparatos eléc-
tricos, que es conocido por todos: In-
fanta y San Rafael, CASA DE CE-
DRINO. Lleve su máquina para ins-
peccionarle la instalación, esto es gra-
tis. 
Belnsooain j í'oclto. Tel. A-4810. 
Borras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del día • de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en blcl-
cleta para despachar las órdenes en se* 
golda que se reciban. 
Tengo racursales en Jesús del MonteJ 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17. 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, calla 
, Máximo Gómez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al to-
K-íono A-4810. que serán servidos Inmw 
dlatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-« 
rldas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su duefio, que está a todas horas en 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4S10, qua 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar^ 
hhantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4SlflL 
VENDO, BARATO, F I A T , L A N D A U L E T , moderno, casi nuevo, cuatro cilindros. 
Consume menos que un Ford. Para fami-
lia de gusto. 7 pasajeros. Informes: Lí-
nea 90, entre Paseo y 2, 
2Ó741 S • 
GARAJE Y T A L L E R DE REPARA-
• CI0NES DE AUTOMOVILES 
El más antiguo de la Habana, San 
José, 128, antes Marina, 20. L. Gazel. 
Vende automóviles francés "Delaha-
ye," en perfecto estado, los más eco-
nómicos qne existen. Autos de alqui-
ler, 7 asientos, a $2.50 por hora. Te-
léfono A-2669. Apartado 1124. So-
licito buenos mecánicos. 
20009 10 • 
Dispongo de mil pesos al contado. Ne-
cesito máquina, preferencia "Paige," 
Overland, Hudson Super Six o Chan-
dler, 7 pasajeros y de las últimas, 
modernas. Infanta, 102, antiguo, Cu-
rras. 
SE VENDEN, MUY BARATOS: 
Un camión Indiana, de SVz tonela-
das, con poco uso y en muy buenas 
condiciones. Un automóvil Overland, 
de 7 pasajeros, con muy poco uso y 
una goma de repuesto. Alfonso y Gar-
cía. Teléfono A-7642. Lamparilla, 29. 
206S0 8 s 
V A R I O S 
CHANGA: E N $100 S E V E N D E UN F A E -T tón, casi nuevo, con caballo y arreos; 
tiene su cojín, alto y de vuelta entera. Ca-
lle de Arbol Seco, número 50, tren de co-
ches, o Benjumeda, letra C ; de 7 a 8 
a. m. y de 8 a 6 p. m. 
21C35 8 s 
CI P E . S E V E N D E E S T E C A R R U A J E , nuevo, ha rodado 3 veces, por el valor 
de las ruedas se da. Informan: Habana, 
número 85. Talabartería, 
C 6517 8d-lo. 
CARRO EXPRESS 
Se vende uno. casi nuevo, Zaldo y Vidal, 
entrada por Infanta. 
20780 9 s 
Se solicitan carros y vía portáti-
les, de uso, para tiro de caña. Di-
rigirse a Runblas, García y Ca. 
Hol^uín, Oriente. 
C 6148 Ind 18 a 
SS V E N D E UNA CAJA D E CáCUDA-tes, seca; un ventilador de paletas, re-
Jas, mostradores. Todo en buen estado 
y por módico precio. Propio para oficina 
o casa de comercio. Informan en Obra-
pía, 32, bajos; de 10 a 12 y de 1 a 3, 
21788 ^ 13 8 
SOLO A L P O B MAYOR, PRODUCTOS de Camagúey, especialmente casabe, 
queso y dulce de «mayaba, Bnbio y C0r*i 
dova Obispo, Teléfono 31-1279 
C 6746 24á-7 
SB V E N D E UN ARMATOSTE. CON Stf mostrador, vidriera molino, balanza y 
motor; ademas se cede un local, propia 
para establecimiento. Virtudes, 94. 
21753 io s 
SB V E N D E N , SOBRB MIL QUEMEN-, tas losas de Hamburgo. usadas. Pue-i 
den verse en la Calzada de Luyanó, 17X 
de 8 a 11 de la mañana. También se ven-
de una cocina de gas, 
21674 8 g 
GANGA: SB V E N D E N T R E S MAQUI-naa de hacer ojales marca Slnger, en 
buen estado. Informan en L a Sociedad 
Obispo, número 65, Departamento de Ad-
ministración. 
C 6655 8d.5 
HACENDADOS: SE V E N D E N D I E Z centrífugas magnificas muy bien re-
paradas, en dos Juegos, lino de seis de 
eje hueco de Hepworth. de 30" por 18" 
y otro de cuatro de Westtc^, de 30" por 
14," montadas las diez en armazún da 
acero, para poder colocar debajo la ca-
rretilla con el saco. Están completas v 
llevan algunas piezas de repuesto y un 
sinffn. Una gran bomba de Inyección muy 
económica en vapor, de alta y baja as-
pira por 18," descarga por 16," cilindros 
de 30" por 28" por 24." Clncb filtros pren-
sas Kroog de 25," completos, con todos 
sus accesorios, se quitaron para poner gi-
gantes para mayor tarea. Monserrate ' -A. 
Habana. Manuel J . Bannatyne 
13 s 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Remlngton 7. con cinta bicolor flamanteL 
526. Lagunas, $12, Teléfono A-6320 
SE COMPRA 
toda clase de hierro viejo para la Me-
talúrgica Nacional de Cuba, Diríjanse a 
las oficinas de esta Empresa. Empedrado, 
15, altos. 
21428 i 'o . 
SE V E N D E N , A P R E C I O MODICO, divisiones de madera y puertas coa 
persianas. Informen: Obispo, 42; de 10 a 
12 y do 4 a 6, 
21626 7 s 
OPORTUNIDAD 
Se vende, a precio de ganga, un Overland, 
tipo chico, de 4 pasajeros, ruedas desmon-
tables y una de repuesto, de muy poco 
uso. con su motor garantizado .Traiga 
a su mecánico para que lo inspeccione. 
Oquondo, 18, 
21508 7 s 
a i q p n i m i n i 
B E S _ 
P — 
GANGA GORDA. VENDO UNA C A L D E -ra sistema Baco Wllco, 56 caballos, 
y una Loeomobil de 35 caballos, con su 
chimenea y sus donques y una mflquina 
vertical de 25 caballos, y un motor tri-
fásico de un caballo y varias herramlen-
por 14 pies largo y dos planchas de hierro 
de 11 pies por 4, grueso 1|4. Véase en 
Apodaca, 51, 
21840 13 s. s E COMPRAN MOTORES E L E C T R I C O S averiados. Teléfono A-9322, 
1643 12 8 
EN E L P U E B L O D E PALOS. B A B A -na, se venden las siguientes máquinas 
de carpintería: una para hacer molduras; 
una espigadora; una sierra péndulo; una 
sierra universal; un cepillo 1 cara, "18"; 
un torno; una sierra sln-fln; un escoplo; 
un motor de petróleo, 12 c.; ejes, poleas, 
trasmisiones, etc. Puede verse funcionan-
do. Informa: Emilio Rodríguez, Palos. 
C 6706 5d-8 
MAQUINAS D E C O S E B SINGER, DB ovillo central y lanzadera. Lámpa-
ras modernas, se venden en la casa de 
préstamos L a Sociedad, Suárez, 34. Telé-
fono A-7589. 
21594 » " 
SE V E N D E DEPOSITO C I L I N D B I C O para comprimir aire. Informan: E s -
tévez 25, 
21424 11 
MAQUINAS D B COSER, D E SINGER, se alquilan, a peso mensual. También 
se compran, venden y alquilan máquinas 
y muebles de poco uso. D. Schmldt. Agua-
cate, número 80. Teléfono A-8826. 
21108 29 s 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Varias calderas vertical: mácjMÍna 
de izar 15 H. P. Desmenuzadora 
de 6 pies con su máquina marca 
Krajewski Pesanl; mac/uinaria pa-
ra ingenios; bomba vacío, 36Xz4: 
cepillos, tornos, bombas, railes 
para ferrocarril; 6 juegos de tra-
piches con sus máquinas; máqui-
na de Corliss. de 100 a 200 H. P. 
Entrega inmediata. National Steel 
Co., Lonja del Comercio, 440-441. 
C 4ÍÍS5 ln 24 Jn 
ARQUITECTOS B I N G E N I E R O S : T E -neroos ralles ría estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos fiases, nuevos, para cal-
deras y cabillas corrugadas "Gabriel," la 
más resistente en menos área, Bernardo 
Lanzagorta y Co, Monte, número 877, Ha-
bana. C4344 ln 19 Jo 
Se desea comprar una caldera hori-
zontal, de 30 a 50 caballos. Condición 
precisa que se halle en buenas con-
diciones y que sea garantizada. Es* 
criba al apartado 82. 
c ' » 1 te 18 Ja 
i s c e l a m e A 
AISTLLINA. S E V E N D E N B A R A T I S I -mas veinte libras de color verde, en 
buen estado. Informes: Cuba, 5i; de 2 a 4, 
E l portero. 
21^7 10 s. 
GANGA. VENDO UN CACINA D E GAS, modelo 1.3C0; tiene seis hornillos dos 
reberberos, cuatro hornos, un calentador; 
es propia para fonda, hotel, casa de hu¿s-
pedes o casa de comercio; tiene muy poco 
uso; puede verse Instalada en Tejadillo^ 
21 informan, 
21249 7 B. 
GRUA P O R T A T I L S E V E N D E , B.V-rata, es nueva y se vende como si 
fuese usada. Informan: Habana, número 
85. Talabartería. 
C 6587 8d-lo. 
MAQUINAS SEGADORAS, S E V E N D E N , para ser tiradas por fuerza animal, 
son nuevas, de la mejor marca, precio da 
ocasión. Informan: Habana, número 85. 
Talabartería, 
C 6587 8d-lo. 
BOTELLA C E R V E C E R A 
Vendo lista para embarque. Raymond E l l -
ssatt San Ignacio, 18. Apartado 44. Te-, 
léfono A-3084. 
21234 0 s. 
'A 
TA L L E R D E R E P A B A C I O N E S E L E O -tricas, de Paz y Bárbara, KeparaclOn 
de motores, generadores y toda clase da 
aparatos eléctricoe, garantizando los tra-. 
bajos. Reina, 74. Tel. A-9322. 
21347 26 s 
HA Y TANQUES D E H I E B R O G A L V A -nisado, de todas medidas. Infanta-
número 67, esquina a Zanja, el más antiguo 
en la Habana. I . Prieto y Muga. 
20490 20 s 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvídea, 
Ríos y Ca. 
INDUSTRIALES 
COMBUSTIBLE ECONOMICO 
Con solo el 50 por 100 de carbón tra-
bajando 10 horas dianas, se hará la 
misma tarea si se usa en ías calderaa 
el "ANTMNCRUSTADOR GLYNN," 
pídase prospecto en español certifica-
dos que garantizan el buen resulta-
do. BARRO-REFRACTARIO marca 
"MAG." Conocido en Cuba hace más 
de 20 años. C. J . GLYNN, Apartado 
152, Habana. 
imn 9 • 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
T E U R . " Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes. Muralla, número 
66168. Teléfono A-3518. 
C S818 1© 8 m 
S e p t i e m b r e 7 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
Ijáxócoñfitésí^ Richards 
E N C A S O S D E E S T R E Ñ I M I E N T O . B I L I O S I D A D , F I E B R E S , 
ORLA D E LUTO 
m LffORT 
E s de la otra generación—de la ya 
madura cuando la guerra íranco-
prusiana. Y con decir que íué ínti-
mo amigo de Víctor Hugo cuando el 
destierro de éste en Guernesey, se 
calcularán los años que tenía al mo-
rir en 1917. 
De Víctor Hugo aprendió este pe-
riodista— crítico literario a sus ho-
ras— la cortesía reservada y grave 
que fué su sello característico hasta 
1875, sello que rompió el aratar da 
cólera ininterrumpida con que se aho 
gó aqueMa cortesía.Desde ese año se 
le veía sa<;rant comme tm charretier 
y deslomando a escritores y autores. 
E n quien más se cebó Lefort—y esta 
vez con razón—íué en el carpintero 
teatral a quien Zola llamaba: "mon 
cher ami"; el pobre Busnach, "arre-
glador", decía él, de "L'Assom-
moir." 
Sus artículos políticos de la época 
de Rochefort, Dumersan y d'Artois 
eran verdaderos cañones atacados 
hasta la boca y siempre apuntados 
contra el hombre del 2 de Diciem-
bre. 
E n uno de ellos he leído la famo-
sa frase: "Napoleón I et sa crapule 
de neveu", frase que ha sido tan re-
Tópico Húngaro 
Gran extirpador de callos y de to-
das l m durezas de la piel. Lo mejor 
que se conoce. Al recibo do 10 sellos 
colorados lo remito por correo. 
Farmacia de Ortega, Jíeptuno, 145. 
C6649 alt. 7d.-5 
U N 
petida después por Dumanoir, Cre-
mieux y los que recogieron la pluma 
política del fallecWo hoy. 
Henri Lefort ha muerto de decano 
de la Asociación de los periodistas 
republicanos franceses. Llevaba más 
de cuarenta años alejado del perio-
dismo; desde que el Gobierno de la 
Defensa Nacional lo hizo Prefet de 
la Haute Loire járimero, y después 
Inspector General en el Ministerio 
del Interior. 
Sus artículos no han sido recogi-
'dos en volumen. 
Suerte reservadas los de segundo 
orden que viven y actúan en una 
época de transición. 
O sea: entre dos puertas. 
Cisejo Provincial 
Para hoy, a las dos de la tarde, 
han sido convocados a sesión los se-
ñores consejeros con la sigiuente or-
den dei día: 
1. —Lectura del acta de la sesión 
ordinaria anterior. 
2. —Comunicaciones oficiales. 
A. Comunicación del Ejecutivo 
Provincial, recomendando al Consejo 
que el crédito de quiinentos pesos 
concedido para levantar un monu-
mento en la villa de Güines a la me-
moria del ilustre cubano don Fran-
cisco de Arango y Parreño, se satis-
faga con cargo al Capítulo de Im-
previstos del Presupuesto ordinario 
corriente, por haberse agotado el del' 
año económico precedente. 
B. Del mismo, adjuntando estado 
del movimiento de fondos provincia-
les correspondientes al mes de Ma-
yo último. 
C. Del mismo, trasladando circular 
de la Comisión "Pro Parque de Ba-
Cura y hace desaparecer el mal 
olor del sudor en el cuerpo y pié»». 
Indispensable ea el venmo para to-
do el mundo, Jío se conoce nada me-
jor para barros, espinillas, manchas 
en la cara, etc. L a rewito por co-
rreo al recibo de 20 ceftavos en se-
rreo al recibo de sellos colorados. 
Farmacia de Ortega. Neptuno 146. 
c 6622 alt 7d-3 
A l o s A s m á t i c o s 
Para curarse pronto lo único que 
tienen que tomar es el famoso vejetal 
«RESTAURADOR PECTORAL» 
J . DIAZ GOMEZ 
Que hace desaparecer su mal en 
corto tiempo y quita el acceso más 
fuerte en diez minutos. E n la bron^ 
quitis, y catarros crónicos no tiene 
iguaJ. 
Pídado en todas las boticas y cui-
de no le den otro 
19862 alt 15 d 20 a 
P í d a s e C O G N A C C O L O N 
L O M B J O R D E L O M E J O R 
racoa", interesando auxilio para la 
creación de uno en el litoral de la 
costa Norte de aquella cabecera. 
D. Del Ejecutivo Provincial de 
Santa Clara, remitiendo un ejemplar 
del Presupuesto extraordinario de 
aquella provincia para el año fiscal 
actual. 
E . B. L . M. del Secretario de Obras 
Públicas de la República de Cuba, ¡ 
adjuntando un ejemplar del balance | 
general de operaciones realizadas 
por aquella Secretaría durante el ; 
período de primero de Julio de 1914 | 
a 30 de Junio de 1915. 
3. De la Comisión de Gobierno dís- i 
poniendo se informe a la Secretaría 
de Obras Públicas quB el señor To-
más Valdés Morejón no ha desempe-1 
ñado ningún destino en este orga-
nismo, desde 13 de Septiembre de 
1913 a primero de Abril de 1915. 
De la de Hacienda, proponiendo 
que se dé por enterado el Consejo 
del estado del movimiento de fondos , 
de la provincia correspondiente al j 
período de liquidación del presupues 
to del 14 ai 15. 
ras a 
la Casa de BsiiEficsncia 
LA S E C R E T A R I A D E GOBERNA-
CION E X I G I R A E L PAGO DE L A S 
CANTIDADES ADEUDADAS 
E l doctor Bango, Director de la 
Casa de Beneficencia y Maternidad, 
ha hecho, por conducto de la Secre-
taría de Gobernación, las reclama-
ciones de las cantidades que por 
concepto de dietas de asilados adeu-
dan los Ayuntamientos siguientes: 
Ayuntamiento de Martí, $60.00; 
Ayuntamiento de San José de las La 
jas, $413.00; Ayuntamiento de Alquí 
zar, $1.588.33; Ayuntamiento de San 
Juan de las Yeras, $327.00; Ayunta-
miento de Guane, $327.00; Ayunta-
miento de Matanzas, $331.00; Ayun-
tamiento de Pinar del Río, $2.017.35, 
y Ayuntamiento de Santiago de las 
Vegas, $66.00. 
E n cumplimiento de órdenes del 
Ejecutivo Nacional, la Secretaría de 
Gobernación se propone apremiar a 
Vuelve el color 
Para que las canas no aviejen y no 
«feen, damas y caballeros deben usar 
A C E I T E K A B U L , que no es pintura 
sino un transformador del cabello, al 
qne melve su color negro intenso y 
natural, brillante y sedoso como ca-
bello nuevo. Aceite Kabul se unta con 
las manos, np las mancha, porque no 
es pintura. Se vende en sederías y 
¡ boticas. 
I C6693 alt. 3d.-7 
J . A. Balices y Ca. 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o . 2 1 . T e L A - 1 7 4 0 
C A J A 
DE AHORROS 
Admitimos depós i to* desde 
un peso, pagando el tres por 
ciento de interés a l a ñ o . 
Abonamos los intereses cada 
tres meces, podiendo el deposi-
tante extraer todo o parte de 
sa d e p ó s i t o cuando lo tenga a 
bien. 
J . A. Baoces y Ca. 
C o r r e s p o n s a l ^ 
d e l B a n c o d e E s p a ñ a . 
P a r a 
Hacer 
OllaSabrosa 
dichos Ayuntamientos para que a la 
mayor brevedad satisfagan los re-
feridos adeudos, formando si así fue-
re necesario, un presupuesto ex-
traordinario. 
E l Secretario de Gobernación, doc 
tor Montalvo, nos informó que por 
la falta de pago de las consignacio-
nes para la Casa de Beneficencia, és 
ta se halla atravesando una difícil 
situación, y agregó que el gobierno 
está decidido a impedir que tal esta-
do de cosas continúe, pues la casa 
de Beneficencia necesita de esos in-
gresos para el mantenimiento de los 
niños asilados. 
Para tratar de este asunto con-
ferenciaron ayer con el señor Secre-
tario, el doctor "'ango y el doctor 
Gerardo Fernández Abren. 
Los sordos oyen usando el acousti-
cón. E s un instrumento científico y 
está basado en una ley física. 
Doctor José Martínez Moreno, Be-
lascoaín número 105 1|2, altos. 
Consulta de 1 a 3 p. m. 
30916 26s. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
M i 
m 
CDSDdO bao maerfo ofros placeres, 
triunfante i 
AUTO, PIANO A R M S T R O N G 
C O N S 5 3 T E S U P E R F E C C S O W e n 
U n a a d m á m y © C a j a A r m é a k a . S n w pafcaj iates e z d ^ L M w a s . S ó l á d b a n r t e m a d e v á h n n l a » . 
V a a p r o r á s t o » d e M a r a d o U t o a . F ó ó ! m a m e j o y p r e d a i ó n i n s c o m p a i r a W e . 
U d d e b e d e v e d o , o i r b y c o m p r a r í a e m b e S e c e r á h o g a r 
-OMiersal inste í K w m m i a l Co". Teléf. A.2§39. San Rafjel y C o a s o M a . Sucesores de Ecbemeaflía y B c p e t 
C h o r i z o s " L A FAROLA DE GIJON" 
N o tienen i g u a l , p o r s u rico a r o m a , s u e x q u i s i t a s u s t a n c i a 
y e l d o r a d o c o l o r q u e d a n a l c a l d o . 
Uno s ó l o e s un rico almuerzo o una s a b r o s a c e n a . 
, 4 L A F A R O L A D E G I J O N " , n o e n b a l d e a l u m b r ó a E s p a ñ a e n t e r a 
y a h o r a a l u m b r a r á a* C u b a B e l l a . 
S e v e n d e n e n l a B o d e g a d e l a e s q u i n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s l a d e C u b a : 
M A 7 l r 8 3 9 I : M A R C E L I N O GARCIATe,éfonoA7948 
S. en C . 
HABANA. 
De iRstrucción Pública 
CATEDRA A OPOSICION 
Por no haber sido provista en las 
oposiciones celebradas al efecto, la 
cátedra de Profesor titular del gru-
po primero (Gramática y Composi-
ción, Elocución, Literaturas cubana 
y española), de la Escuela Normal 
Los Callos hacen 
Cojear. 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el "PARCHE OKIEN-
TAL", es bobo. En tres días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a 
In media j pudiéndose bañar los pies, 
pues no 8e caen. Pídase en todas las 
farmacias. Si su boticario no lo tie-
ne, mande seis sellos colorados al 
doctor Ramírez, Apartado 1244, Ha-
bana, y le inundará tres curas, para 
tros callos y curará sus callos para 
Hlempreb 
de Oriente, se convoca de nuevo a los 
aspirantes de uno y otro sexo, al re-
ferido cargo. 
E l plazo para admisión de solici-
tudes vencerá el día 11 del mes pró-
ximo, a las nueve a. m., y los ejer-
cicios de oposición darán comienzo 
al siguiente día. 
N U E V O H O T E L " I S L A D E C U B A " 
D E L O P E Z HERMANOS 
Situado en el puuto más alto de la Ha-
bana, frente al parque de ColOn. ExplCn-
didos departamentos para familias con 
servicio sanitario privado y elevador. Pre-
cios moderados. Monte, número 45. Telé-
foon A-1362. Cable: " R A V A L L B " . 
C 6509 elt in lo. sep 
BSSEI 
Zona Fiscal de ia Htóm 
R E M O T D E m 
S E P T I E M B R E 6 
I 
C A J A S D E C A R T O N p a r a D u l c e r í a s . 
S E R V I L L E T A S D E P A P E L , a l p o r m a y o r 
E S C R I B A N A 
C e s á r e o G o n z á l e z , ü g n i a r , 1 2 6 . T e l . A - 7 9 8 2 . H a b a n a . 
E L B A T U R R O 
E s t e n o m b r e e q u i v a l e a d e c i r , 
V I N O P U R O - S i n t r a m p a 
En la Habana, en las tres casas que funcio-
nan y en la Isla en las cincuenta y ocho su-
cursales puede comprobarse la bondad de 
los vinos de 
E L B A T U R R O 
Casa Ceatral: Egido 61 y 63.-Teléfono A-2025 
S e s i r v e e m b o t e l l a d o a d o m i c i l i o . 
P í d a s e e n R e s t a u r a n t s , H o t e l e s e t c . 
C6526 St-1 7d.-3 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f < T r o p 
